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A . 
Y , sin embargo, no hay otra s o l u c i ó n 
E l s eñor Lerroux ha sido encargado de formar nuevo Gobierno. A c o m p a ñ a n 
a l encargo determinadas condiciones que, a nueatro juicio, no l o g r a r á n mo-
dificar, en lo sustancial, la ú n i c a so luc ión viable en el Parlamento. E s a s con-
diciones traen a primer plano el problema de la reforma constitucional, que 
ciertamente es de primer plano, por cuanto se hal la en el fondo de toda la 
po l í t i ca e s p a ñ o l a desde el momento mismo en que la C o n s t i t u c i ó n se vo tó . 
L a necesidad de la reforma se ha dejado sentir de día en día m á s intensa-
mente, y ahora que aparece d i s e ñ a d a en un horizonte inmediato, se impone 
con fuerza mayor y gana relieve como punto de mira. 
No creemos que nadie pueda discutirnos un primer puesto entre los que 
desean una reforma constitucional. L a hemos sostenido desde el primer día y 
cuando el voto popular refrendó por modo tan rotundo las posiciones que ocu-
p á b a m o s , nos dijimos: estas son las Cortes que, tras de cumplir la tarea legis-
lativa que les pertenece, se d i so lverán para dar paso a la reforma. U n a re-
forma justa, acorde con el e sp ír i tu nacional; una reforma, en fin, que trans-
formase un Código persecutorio en una C o n s t i t u c i ó n para E s p a ñ a . 
LOS ACTOS DEL fflU 
REAL INUEES SERAN 
L O D E L D I A 
Veinticinco años de remado 
L O N D R E S , 4.—Todo e s t á ya prepa-
rado para la ce l ebrac ión del Jubileo el 
p r ó x i m o lunes. U n a muestra del inte-
rés que estos actos han despertado er 
el extranjero es que, a d e m á s del arre-
glo especial que se ha hecho para r a -
diar al Imperio la ceremonia de la C a -
tedral de S a n Pablo, t a m b i é n se trans-
m i t i r á por l ínea directa a F r a n c i a , Ale-
Fueron precisamente los sectarios autores de aquel Cód igo quienes desde | m a n í a , Checoslovaquia, Suecia, H o l á n 
el momento de su redacc ión adoptaron la actitud que ha venido dilatando toda 
posibilidad p r á c t i c a de reforma y que nos s i t ú a a ú n frente a un plazo de va-
rios meses antes de que esa posibilidad pueda transformarse en realidad. V a -
rios meses durante los cuales son precisos un Gobierno y una obra de Go-
bierno que E s p a ñ a reclama apremiantemente. Y nosotros nos preguntamos si, 
admitida la necesidad de una obra legislativa urgente y la certidumbre de que 
é s t a gana en posibilidades y en eficacia conforme el Gobierno responde a la 
d i s tr ibuc ión de las fuerzas parlamentarias, cabe pensar en otra cosa, para 
los meses que inmediatamente siguen, que en la necesidad de gobernar. S in 
l a ley de Prensa, de cuya conveniencia urgente nos habla mejor que otra 
cosa el di l i tado ejercicio de la censura; sin ley Electora l jus ta que guarde a 
todos d« loa bandazos que se derivan de la respondona ley de A z a ñ a ; s in pre-
supuesto que normalice la marcha de la Hacienda, parece que lo l óg i co es 
hacer todo eso y atender a l problema del paro y a renovar en su día los 
Municipios y como remate, cuando el Parlamento haya dejado expedita la 
v í a , a los puntos d^ la reforma constitucional tal como el Parlamento los 
entienda. 
¿ Q u i e r e decir esto que relegamos la reforma constitucional a segundo t é r -
E l n ú m e r o extraordinario de E L D E -
B A T E de hoy va dedicado a la n a c i ó n 
inglesa, con motivo del X X V aniversa-
rio de la subida a l trono de Jorge V. 
U n a O f i c i n a e s p e c i a l en P a l a c i o U n a fecha memorable para el Imperio 
p a r a C o n t e s t a r a l a s f e l i c i t a c i o n e s br i tán ico y digna de a t e n c i ó n para el 
nup llpnan rip tnrln p! mnnrln resto del m u n d a L a v,da de un Puebl0 
l| 1,1 1 ' es fért i l en lecciones lo mismo en la 
buena que en la mala fortuna; mas cuan-
do se trata de una gran nac ión cuya 
in f luenc í - desde hace siglo y medio se 
hace sentir m á s que ninguna otra en 
los sucesos del mundo, aumenta el in-
t e r é s la conveniencia y aun la nece-
s i d a d — q u i z á s esta palabra sea la m á s 
jus ta para los e s p a ñ o l e s — d e estudiar 
el secreto de su poderlo. 
Y no nos e n g a ñ e m o s . Los pa í ses , co-
mo los hombres, no llegan a las cum-
bres, soure todo no permanecen, sino 
por medio de sus virtudes. E s una lec-
c ión que frente a Inglaterra, tantas 
veces nuestro enemigo—y en la propia | 
E l s e ñ o r L e r r o u x , e n c a r g a d o c o n n u e v a s c o n d i c i o n e s 
1E0S SOCIALISTAS HACEN 
PETICIONES "CON 
da, F in landia y Austr ia . E n muchos 
otros p a í s e s europeos, as í como en los 
Estados Unidos y p a í s e s suramericanos, 
podrán oír libremente por la "radío". 
E l Ayuntamiento de Londres se ha carne nacional llevamos abierta la he-
encargado de la t r a n s m i s i ó n por «ra-
dio» de la ceremonia de la Catedral a 
la muchedumbre que permanezca fue-
ra. L a r a d i o t e l e g r a f í a j u g a r á t a m b i é n 
r ida—, y a d e b í a m o s conocer, pero que 
durante mucho tiempo só lo hemos sa-
bido desarrollar o con el p a n e g í r i c o cie-
go o con la invectiva, no menos ciega. 
importante papel para l levar el eco de iDos actitudes que solamente d a ñ o s cau- • 
san en la pol í t ica . 
Nues tra in tenc ión es, hoy que en la • 
actualidad del mundo figura en primer j 
los actos o f i c ía le s a cada ciudad y pue-
blo de la G r a n B r e t a ñ a 
E l lunes por la tarde, el R e y e n v i a r á 
un mensaje por "radio" a todo el I m p e - ¡ t é r m i n o el Imperio bri tánico, destacar1-
rio. Con este objeto se ha instalado un a,&unos de los valores que han engran-1-
m i c r ó f o n o especial en su despacho de J 6 * * ^ * * Pu(*lo i n g l é s , poner de re-
Buckingham. Hoy se han realizado las;118^6, a t a c a d o s aspectos de Vida. 
• seña lar algunas, las m á s importantes 
de sus realizaciones. E l respeto profun-
do al e s p í r i t u y a las formas tradicio-
nales, l a prudencia pol í t ica , el buen 
L a s c o n d i c i o n e s d e l e n c a r g o 
He aquí los términos del encargo de formar Gobierno que el 
Presidente de la República ha hecho al jefe del partido radical: 
"Planteada ante el Presidente de la República la necesidad de 
resolver esta crisis, aparece una cuestión objetiva y previa, consis-
tente en puntualizar conforme a la libre voluntad de los partidos 
que han de constituir la mayoría, si desean ciertamente la reforma 
constitucional, con la transigencia y concordia que la hagan viable 
y útil, o si faltando esta posibilidad queda aquél fin pospuesto prác-
ticamente a otros propósitos y preocupaciones. 
Se ha confiado a don Alejandro Lerroux el encargo de proceder 
a tal esclarecimiento y de formar en su caso un Gobierno con la base 
de la antigua mayoría, pero extendida con la amplitud que, conve-
niente siempre para resolver en paz los otros problemas de interés 
nacional máximo, se convierte para aquel designio en requisito de 
eficacia exigido por el articulo 125 de la propia Constitución. 
Dentro de las expresadas características la amplitud del encar-
go no excluye como una de las soluciones posibles la reconstitución, 
con aportaciones y refuerzos de los demás partidos, del Gobierno 
dimisionario cuya resultante esencial ha motivado distantes y siem-
pre coincidentes aprobacionees con ocasión de las consultas." 
pruebas. 
E n las calles se e s t á n dando los ú l t i -
mos toques a los preparativos; las tr i -
bunas e s t á n engalanadas con los colores 
mino? ¡ D e ninguna manera! L a situamos en su fecha propia y en su propioIrealeís- ^ a s tribunas y todos los d e m á s 
n, „ „ _ - , , Q R , R I - 0, T J Q > . I O _ „ „ < . . . „ . ,ornatos han transformado, en realidad, 
campo. O sea, cuando el Parlamento diga y de la manera que el Parlamento las c a l l ¿ s especialmente aquella por lá 
vote, con todos aquellos requisitos que exige la misma C o n s t i t u c i ó n reformable 
Quiere decirse que por todos los caminos desembocamos en el mismo lugar: 
el Parlamento. ¡Como que vivimos en un r é g i m e n parlamentario! 
Por todas estas razones, tan sumamente atendibles, nos inclinamos a rei-
terar nuestra primera a p r e c i a c i ó n : las condiciones del encargo conferido al 
s e ñ o r Lerroux no pueden modificar, en lo que s u s t a n c í a l m e n t e es propio del 
s istema en que vivimos, los t é r m i n o s en que e s t á planteada la c u e s t i ó n po-
l í t ica . Se trata de formar un Gobierno que tiene que v iv ir sometido a la fisca-
l i zac ión y a l voto de unas Cortes. Como ayer a d v e r t í a m o s , ese Gobierno puede 
formarse con toda rapidez, porque existe una m a y o r í a concorde y dispuesta. 
L o s t é r m i n o s de un encargo, que nosotros no entramos a discutir en sus ra-
zones í n t i m a s , y sobre los que discurrimos serenamente en cuanto han sido so-
metidos a la publicidad, no son superiores—estamos seguros de que nadie ab-
solutamente d e j a r á de estar conforme con nosotros—a una realidad parlamen-
tar ia y p o l í t i c a que, esa sí, es fundamental para la c o n s t i t u c i ó n de un Go-
bierno. U n encargo es siempre la e x p r e s i ó n de un deseo ideal que se cumple 
en lo que se puede. Y se puede lo que permitan las exigencias de la composi-
c ión de las Cortes. 
E n resumenr es urgente gobernador; y para ello urge un Gobierno que ma-
ñ a n a mismo pueda afrontar eficazmente la s e s i ó n p a r l a m e n t a r í a . As í volve-
remos a un equilibrio indispensable y se p r e p a r a r á con sosiego el camino de 
l a reforma constitucional, por donde v e n d r á a quedar cumplido, en su momen-
to, lo ideal del encargo conferido anoche al s e ñ o r Lerroux. He aquí c ó m o no 
nos parece haber variado la sustancia del problema. D e c í a m o s ayer que no 
existe m á s so luc ión que una. Hoy tenemos que insistir. E l habernos encarado 
desde el primer momento con la realidad, nos permite perseverar en esta con-
secuencia. No cabe modificar nada de lo que escribimos ayer. 
que ha de pasar el cortejo real. L a s tri 
bunas colocadas frente a los clubs en 
Pa l l Mal í y en la plaza de Waterloo, dan 
un alegre aspecto medieval a estos ba-
rrios. E n P í c a d i l l y se or ig inó cierta alar-
ma, porque las gasas y banderolas de co-
lor azul y oro colocadas entre farolillos 
a la veneciana prendieron fuego que Me 
e x t e n d i ó por varias calles. Sin embargo, 
se pudo extinguir con toda rapidez, aun 
antes de que l legaran los bomberos. 
Las iluminaciones 
L O N D R E S . 4 . — E n presencia de una 
gran muchedumbre se probaron anoche 
los efectos de las fuentes y surtidores 
iluminados. Desde luego, lo que produ-
jo mayor i m p r e s i ó n fué la i luminac ión 
sentido, la Marina, las doctrinas eco 
n ó m i c a s , la educac ión , el Imperio . . . E s 
nuestra parte en el saludo que desde 
todos los lugares de la t i erra l l e g a r á 
el lunes hasta el monarca ing l é s , en 
quien toda la n a c i ó n se siente repre-
sentada y casi d i r í a m o s personificada. 
Los del 6 de octubre 
L o s hombres del 6 de octubre dispo-
nen de un « h u m a n i s t a » para casos de 
necesidad. L a consult:., en momentos de 
cris is po l í t i ca , es uno de esos casos. 
Necesitan entonces de una dosis de im-
permeabilidad y de audacia que só lo 
puede pasar si se la envuelve como en 
un rollo de p e d a n t e r í a mantecosa. P a r a 
tales ocasiones e s t á guardado don F e r -
nando de los Ríos , que, a vuelta de se-
ñ a l a r unos avatares que invalidan ac-
ciones decisorias, ha pedido a l Pres i -
dente de la Repúbl ica , en nombre de 
los socialistas, un Gobierno « a u t é n t i c a -
S e e s p e r a u n d i s c u r s o c o n c i l i a d o r 
d e H í t l e r e n e l R e i c h s t a g 
L A S I T U A C I O N P A R E C E Q U E H A M E J O R A D O E N 
L A S U L T I M A S V E I N T I C U A T R O H O R A S 
Dieciséis consultas, semejantes a 
las de la crisis anterior 
Lerroux no hizo otra gestión que la 
reunión con los jefes de la mayoría 
(Crón ica t e l e fón ica de nuestro co-
rres ponsai) 
P A R I S , 4.—Vientos de paz y concor-
dia soplan hoy. Creo poder asegurar 
que e s t á p r ó x i m a una Conferencia en-
tre Alemania y las tres potencias de 
Stresa. Convencido de que los discursos 
de Macdonald y S i m ó n en la C á m a r a 
de los Comunes t e n í a n segundas inten-
ciones, he hablado con personas ente-
radas, he reflexionado sobre la inme-
diata actualidad po l í t i co - in ternac iona l , 
he le ído la Prensa de los grandes paí-
ses y he recordado las impresiones ob-
de la fachada del palacio de B u c k i n 
gham. que nunca hasta ahora se h a b í a j mente republ icano» , es decir, a base de 
iluminado en tal forma. jlos que rompieron con las instituciones tenida5 durante mi ú l t i m o viaje a Ber-
A u n q ú e por trabajarse hoy medio d ía ;de l r é g i m e n ; el restablecimiento de los!15"' Negando a la conc lus ión que acab3 
la actividad del tráfico tenía que ser me-; preceptos do, derecho, pedidos con todaide escribir. L a reacc ión provocada en 
ñ o r que otros d ías , sin embargo, ha s i - la autoridad moral de un revoluciona-i í n g l a t e r r a con el anuncio de la cons-
do tal la afluencia de gente, que en mu-i r ío; la libertad c'e los que e s t á n en l a l t r u c c i é n de los submarinos parece ha 
chos sitios el tráfico quedó congestio-1 cárce l , l a r e i n t e g r a c i ó n de los M u n i c i - ¡ d e c i d i d o a H í t l e r a apartarse por com-
nado. p ío s tres veces caducos que cooperaron pleto, en lo internacional, del grupo 
a la intentona; la «perentor iedad» en el Rossemberg, para seguir, como y a tele Debido al buen tiempo, las calles es-
tuvieron c o n c u r r i d í s i m a s . Como de eos- castigo de los que « h a y a n cometido dc-
tumbre, una gran muchedumbre se es-j l i to» en la represión. . . Todo eso con 
t a c i o n ó cerca del palacio de Buckingham 1 apremio. Y para vestirlo un poco, algo 
La inscripción sobre el 
"Ma¡ne,,) rectificada 
S e h a n h e c h o d e s a p a r e c e r de e l la 
l a s p a l a b r a s o f e n s i v a s p a r a 
n u e s t r o p a í s 
Y a no dice junto a los restos del «Maí-
ne», conservados en la Academia Nava l 
de Annapolis: «des tru ido por la explo-
s i ó n de una mina españo la» , sino «des-
truido por la e x p l o s i ó n de una mina sub-
m a r i n a » . E n este justo cambio de adje-
tivos, satisfactorio para E s p a ñ a , tienen 
Mr. Bowers, embajador de los Es-
tados Unidos en Madrid 
Un empréstito en Rusia 
de 3.500 millones 
con la esperanza de ver a l Rey, pero 
é s t e p e r m a n e c i ó todo el día ocupado en 
sus quehaceres. Por la tarde sa l ió la 
Re ina en c o m p a ñ í a de su hijo el duque 
de Gloucester, y fué aclamada por el 
públ ico . 
E n Palacio ha habido necesidad de 
montar una oficina para contestar a los 
de f ó r m u l a s concretas. Por ejemplo: 
« s o l u c i o n e s meditadas y aptas para en-
riquecer la edbnomía nac iona l» . 
E s t e es uno de los hombres del Go-
bierno del socialismo. ¿ Y el otro? Por-
que ha ido otro. Besteiro. T a m b i é n ha 
mencionado el derecho. «Los populares 
agrarios no tienen el derecho que pre-
Cl r « u ; a r « r t " n e n o r o " m í o torlnc jnc !numerosos mensajes de f e l i c i tac ión que a intervenir en la vida públ ica» . El Gobierno espera que tOdOS l0Sidesde hace dia5 seJ cgtán recibiendo d4eg. ¡ B r a v a sinceridad soc al is ta! No tienen 
a S a l a n a d O S C o n t r i b u y a n COn ; de toda Inglaterra, desde diferentes par- derech0 que legalmente lo tienon. 
tres Semanas de jornal ¡ t e s del Imperio, a s í como del e x t r a n j e r o . ! ^ en camfb'0' aspiran a él quienes 
_ _ r _ ' H a n sido tan p-randes los nedidos de|romPieron toda norma jurídica y hu-
, _ „ , . 5 ™ 5"do tan &rancles P e í d o s de m a n a l a n z á n d o s e a una vlolencia inau. 
M O S C U . 4 . - E 1 Consejo de comisa-! materia l para engalanar las casas y dita. E l socialismo es as í . Y casi no son 
ríos del pueblo y el C o m i t é ejecutivo .calles que. s e g ú n se dice, se han ago- lo de él ni su vioIencia> ni su bar. 
de los soviets han acordado emitir un;tado las existencias, y las f a c t o r í a s es-lbarie Resu , ta todav ía m á s repulsivo el 
L O N D R E S , 4 .—Ayer se puso en p r á c -
t ica el proyecto, por el que se trata de 
suminis trar a los 230.000 muchachos 
cuerdo y un chel ín. Lord Halifax, mi-
nistro de la E d u c a c i ó n , m a n i f e s t ó que 
e m p r é s t i t o interior de tres mi l m i l l o - ¡ t á n trabajando horas extraordinarias 
nea y medio de rublos, rectificando así ¡para satisfacer los pedidos 
un acuerdo negativo tomado reciente-
mente sobre este particular. 
E l e m p r é s t i t o se n u t r i r á de los aho-
rros de la poblac ión y tiene por objeto 
ayudar a la e x p a n s i ó n de la industria 
rusa dentro del segundo plan quinque-
nal. S e r á por diez a ñ o s y se emi t i rá 
en bonos de cien rublos cada. uno. L a 
e m i s i ó n se h a r á en dos formas: la pri-
mera, como una lotería , en la que ca-
da suscriptor s a c a r á alguna clase de 
premio; la segunda s e r á en forma de 
bonos ordinarios al ocho por ciento. E l 
manifiesto, en el que se hace ver la ¥1 11 . 
urgente necesidad de que todos lo *us- n^j^rtQ. rCSÍOS 08 00S 
criban, a fin de impulsar a la indus- O 
tria, dice que se espera que todo el que • 1 
tiene trabajo h a b r á de suscribirlo por| aViaOOrSS 
lo menos con una cantidad igual a tres 
semanas de salario. T a m b i é n se les ha- | • — 
rá suscribir a las granjas colectivas, c r e e Q U e S O I l l o s d e B a r 
que, en todo caso, p o d r á n pagar a pía- . , /-« i i 
zos durante tres "meses. b e r a n y L - O l l a r 
Los transportes 
c ín ico empaque de los revolucionarios 
bien colocados. 
Los de! día siguiente 
E l 6 de octubre es un bloque. Con 
¿ e tes e s c U ^ ^ l - d i s M t o T d r ^ t "na_s^ific*,ción ™nÍu"taX un 5eparto 
Riding, en Yorkshire , un libro de re de papeles. H a n actuado los santones y 
no pueden fal tar los acó l i to s . Se les co-
noce no só lo en la vaciedad y en la au-
dacia, sino en que obedecen con rigor 
íp * ^ ^ a ^ # ^ P í 6 1 ^ T 0 * * - * * a l ftW propós i to . Ahora se trata de hab ía hecho con ocas ión de la corona-
ción del rey Eduardo, en 1902. y al ad-
venimiento de Jorge V. sn 1910. 
decir que las Cortes son e s t ér i l e s , que 
no representan a la opinión. Se las ca-
lifica con dureza, se las insulta. Y los 
mismos hombres que se pasaron el 
tiempo cargando a la cuenta del pa-
sado sus errores y sus trope l ías , pre-
tenden ahora que la d e s o r g a n i z a c i ó n 
profunda y el atentado a la vida espa-
ño la que s ign i f i có el bienio no haya te-
nido consecuencias. L a dilatada nota 
foneé, la p o l í t i c a inteligente y modera-
da del E j é r c i t o y de la diplomacia pro-
fesional. V é s e é s t a ahora reforzada poi 
la pres ión de Schacht, que ha adverti-
do a l " F ü h r e r " de la gravedad'de la 
s i t u a c i ó n financiera y del peligroso por-
venir e c o n ó m i c o . 
L a carrera en los armamentos resul-
tarla t a m b i é n c a t a s t r ó f i c a financiera-
mente p a r a Alemania , donde y a este 
año, y por primera vez en su historia 
moderna, se h a prescindido de fijar el 
presupuesto (formalmente se ha apro-
bado su ley, pero dejando en suspenso 
lo que es esencial en ella: la determi-
nac ión de los gastos). Como, por otra 
parte, los directivos del pueblo a l e m á n 
es la verdad que no quieren la guerra, 
ha sido fác i l el convencer a Londres en 
v í s p e r a s del debate en la C á m a r a de 
los Comunes, de que Alemania desea 
un acuerdo sobre las bases de la nota 
del 3 de febrero. De ahi la relat iva in-
congruencia del discurso de Macdonald, 
quien, t ras empezar s e ñ a l a n d o las fal-
tas alemanas y advertir el propós i to de 
igualdad mi l i tar y aviatoria en el Re i -
no Unido, ha terminado invitando a un 
convenio. De ahí los comentarios con-
ciliadores de la Prensa inglesa y el 
cambio entre ayer y hoy en la opinión 
de los medios pol í t icos y per iod í s t i cos 
franceses. Mientras ayer todo eran re-
proches a Macdonald, hoy, o se guarda 
silencio por l a Prensa populachera y 
de i n f o r m a c i ó n , o no se titubea en es-
cribir, cual lo hace «Le T e m p s » , que 
la actividad inglesa constituye *un 
buen punto de part ida» . E n Alemania, 
a su vez, al par que la Prensa comen-
ta moderadamente incluso el Pacto 
nistro de H u n g r í a en Roma. 
E n los c í rcu lo s h ú n g a r o s se dice que 
H u n g r í a va a Venecia para conocer las 
ideas italianas sobre la Conferencia da-
nubiana con objeto de poder precisar su 
criterio acerca de las cuestiones que se 
han de tratar. 
E n todo caso, H u n g r í a mantiene firme 
su pet ic ión de igualdad de derechos y 
no se muestra conforme con un Locarno 
danubiano eventual. 
Se asegura t a m b i é n que se ha pro-
puesto un acuerdo de mutua ayuda en-
tre H u n g r í a , A u s t r i a e I ta l ia , pero sin 
invitar a la P e q u e ñ a Entente. Los de-
legados han convenido en que un acuer-
do de mutua ayuda entre las tres po-
tencias indicadas serv irá para robuste-
cer el acuerdo consultativo de Roma 
U n a de las razones por la que no se ha 
creído oportuno invitar a la Pequeña 
Entente a tomar parte de dicho acuer-
do de mutua ayuda, es que é s t a no es-
He aquí, en resumen, lo aconsejado 
en el d ía de ayer al Presidente de la 
R e p ú b l i c a por las personalidades polí-
ticas consultadas: 
Lerroux: Gobierno del antiguo blo-
que gubernamental. 
Alba: Cuanto antes, un Gobierno 
competente y eficaz. 
Besteiro: Ni un paso más a la de-
recha. 
Azaña. Envió una carta. 
Martínez Barrio: Gobierno de con-
centración republicana y disolución de 
Cortes. 
Samper: Gobierno de Lerroux, de 
conciliación republicana. 
Gil Robles: Gobierno del bloque que 
tiene mayoría en la Cámara. 
Martínez de Velasco: Gobierno ma-
yoritario. 
Melquíades Alvarez: Gobierno del 
bloque mayoritario. 
Cambó: Gobierno con garantía de 
duración y eficacia. 
Marial: Restauración del Estatuto, 
Gobierno de concentración y disolu-
ción de Cortes. 
De los Ríos: Gobierno auténtica-
mente republicano. Disolución de Cor-
tes. Reintegración de Ayuntamientos. 
Responsabilidad de las autoridades de 
Asturias. 
Maura: Gobierno de concentración, 
hacia la paz. Si no es posible, disolu-
ción de Cortes. 
Barcia: Gobierno auténticamente 
republicano, reintegración de Ayun-
tamientos y disolución de Cortes. 
Chapaprieta: Gobierno con la ma-
yor base posible en estas Cortes y 
concreto programa económico. 
Calderón: Estas Cortes, con un Go-
bierno definitivo y estable, de dere-
taria dispuesta a revisar las fronteras1 , . 
actuales de H u n g r í a ni a concedei la c n a s ^ centro. 
Del Río: Gobierno de amplia con-
centración republicana, apurando las 
igualdad de derechos mil i tares .—Asso-
ciated Press . 
Dos mil aviones rusos 
M O S C U , 4 . — L a o s t e n t a c i ó n oficial de 
la potenc1» de la Rus ia S o v i é t i c a en el, 
aire, se h a hecho ayer patente en la p u b l í c a n o s i n e q u í v o c o s 
posibilidades. E n su defecto, pensar 
en 'la disolución. 
Rodríguez Pérez: Gobierno de re-
M E J I C O . 6 (5 madrugada). Unos 
L E N I N G R A D O , 4 . — E l Comisariado indl'?ena5 han encontrado crt la r e g i ó n 
de Transportes ha condenado a l jefe de m o n t a ñ o s a de Oaxaca , dos esqueletos 
I dicho departamento a diez d í a s de re-i humanos junto a los restos de un aero-
algo que ver una plana extraordinaria c lus ión en sus o f i c inn . como rePren-|plano. Se crfee que dichos ^ t o s P ^ -
de E L D E B A T E y la gentileza y el s lón de los numerosos accidentes que sejnecert a los aviadores e s p a ñ o l e s Barbe-
afecto a nuestro p a í s del embajador de han registrado ú l t i m a m e n t e . — A s s o c l a . ¡ r á n y Collar, desaparecidos en su vuelo 
los Estados Unidos, Mr. Bowers. 
E l 10 de febrero ú l t i m o publicamos 
una p á g i n a dedicada al aniversario del 
hundimiento del «Malne» . E n ella se ha-
c í a resaltar sobriamente la injusticia que 
supone el que t o d a v í a hoy se dé por 
cierto que aquella c a t á s t r o f e la produjo 
« u n a mina e spaño la» . 
E l s e ñ o r embajador de N o r t e a m é -
rica e n c o n t r ó justa la a p r e c i a c i ó n y 
teniendo en cuenta que l a C o m i s i ó n 
naval norteamericana, designada pa-
r a investigar el hecho, habla conclui-
do que no se podía culpar a E s p a ñ a , 
escr ib ió en el acto al Presidente do 
la Repúbl ica , Mr. Roosevelt, sugiriendo 
que las palabras ofensivas para nuestro 
p a í s desapareciesen. Mr . Roosevelt es-
cribió en el mismo sentido a l secretario 
de Marina, y la g e s t i ó n ha tenido el fru 
ted P r r s s . 
Los pensionados españoles 
de Roma, protestan 
de L a Habana a Méjico. 
Como decimos, ios restos aparecieron 
junto a los del aeroplano, lo que parece 
indicar que los aviadores se arrojaron 
del s e ñ o r B a r c i a ha olvidado cargar la francorruso, r e g o c i j á n d o s e porque se 
s e q u í a en l a cuenta de las Cortes ac- mantenga Locarno, la Wielhemstrasse 
no se recata en afirmar que son desea-
bles unas negoraclones. 
P a r a hacerlas posibles pronunc iará 
tuales. 
Con B a r c i a y los socialistas, Marti 
nez j. arrio. Tenemos el t r i á n g u l o com 
pleto. P e r d ó n por mentar l a soga. K l l Hí t l er ante el Reichstag un discurso 
diputado por. . . ¿ S e v i l l a ? t a m b i é n in- conciliador. 
L a Conferencia Nava l angloalemana, 
que se reun irá en Londres a fines de ma-
yo, s u m i n i s t r a r á el oportuno motivo. T a n 
terpreta a la opinión públ ica y esta 
conforme con la d iso luc ión . E s mucho. 
Porque eso supone que t a m b i é n abun-
dan en el mismo criterio el s eñor Bo-
tella Asensi y sus seguidores. Y los 
cierto parece lo que anuncio que los 
franceses se apresuran a dar los últ i -
dcl s e ñ o r Cordón Ordás . Y los del se- mos toques al Pacto a é r e o francoitalia-
ñor Domingo. Acaso se sumaran a es-
te parecer los del s eñor F r a n c h y Roca. 
¡ P o b r e opinión, s i fuera tan groteara 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 4.—Los pensionados e s p a ñ o -
les en la Academia de Bel las A r t e s de 
a l verse en inminente peligro o que fue-'f011?0 ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ Í T ! ^ 
sen despedidos por el choque. -Associa- '16 » 
ted P r o s » . 
suiza, rechazado 
(De nuestro corresponsal) 
algo irremisiblemente caducado. S i qui-
s iera resurgir y por a l g ú n prodigio se 
g a l v n i z a s e , E s p a ñ a sabr ía volverlo a 
su oscuro y triste lugar. o Recurso de la Masonería 
E s p a ñ a , y a agotadas sus reclamaciones 
por conductos reglamentarios, p a r a 
protestar de l a s i t u a c i ó n en que se ha-
lla la Academia, hasta hace poco l a de 
mayor prestigio a r t í s t i c o de Roma. Los 
pensionados se fundan para esta nueva 1 
Vec lamación en varios motivos, entre P A R I S , 4 . - E I Consejo Federa l suizo mUn Sta en la reg ión de Manda puede 
los cuales e s t á la ausencia de director ¡ h a rechazado el recurso de los masones considerarse reprimida después de la 
desde hace seis meses, v el no haber- para que no se celebre el plebiscito que d e t e n c i ó n de varios j e f e s de los rebel-
to m á s feliz. Podemos comunicar" a l^e organizado E x p o s i c i ó n alguna du- habla de ^ d ^ w ^ f l U p ^ i b t e i ^ 
nuestros lectores que la inscr ipc ión co- rante los tres ú l t i m o s a ñ o s . - G . V . ¡ A l e g a b a n W c J ™ P * r ¡ * d * ^ *' 0™ 
locada junto a los restos del "Maine' . ^ j ^ ^ x ^ . ^ ^ ^ « g g g g i f irmas reunidas eran falsas, y se ha 
dice a h i r a asf: la" 0 X ^ 0 ^ ^ - ^ dos o m á s ¿ ^ ¡ P r o b a d o que s ó l o mil caredan de val í -
«Rel iquias recobradas en 1912 del ¡ ios p a ñ o l e s de proa.» 
hundimiento del « M a i n e l , destruido en 
Ha sido r e p r i m i d a la 
revuelta de Filipinas 
N U E V A Y O R K , 4 . — L a revuelta co-
dcs. L o s d e m á s han huido. 
* * * 
N U E V A Y O R K , 4 . — E l presidente Jel 
Senado filipino, señor Quezon, ha decla-
rado que la sub levac ión sakdalista ha Idez. Como bastan nO.OOO para conseguir 
Nos felicitamos por ello y hacemos el plebiscito, ^onto Be ce\ehvzrA ^ t e ^ 
el puerto de L a Habana Cuba el 15 de 1 patente nuestra gratitud a Mr. Bowers, í para que sepamos si Suiza prohibe o a p o r t a c i o n e s de Fil ipinas, a p u e s t a s 
febrero de 1898 por i r e x p l i s i ó n de una í u e ha tenido parte tan directa y per- . igue tolerando a las logias.- B E R M U - por el Congreso americano cuando con-
mina submarina que, a su vez, c a u s ó Isonal en esta noticia tan grata . I D E Z C A Ñ E T E . I ced ió la independencia a dichas islas. 
no. A y e r s a l i ó para R o m a el agregado 
a e r o n á u t i c o de I ta l ia en P a r í s . A media-
dos de la semana que hoy comienza mar-
chará el ministro del A ire , M . 'Denain, 
quien f i r m a r á el Convenio. Por é l las 
flotas a é r e a s italofranees 1 se organiza-
rán sobre bases con p r o p ó s i t o s y t é c n i c a 
comunes, de ta l modo, que a l plantearse 
el Locarno a é r e o en la Conferencia que 
se prevé , y en todo caso a fin de año . 
la A e r o n á u t i c a mil i tar francoitaliana 
tendrá una gran superioridad n u m é r i c a 
y cual i tat iva sobre el resto de las eu-
ropeas. E n lo internacional, como en lo 
nacional, de los grandes males surgen 
los grandes remedios.—B. C A Ñ E T E . 
L a conferencia de Venecia 
V E N E C I A , 4, — L a s conversaciones 
a u s t r o í t a l o h ú n g a r a s han comenzado esta 
tarde, a las cinco, participando en ellas 
los s e ñ o r e s Suvlch, K a n y a , Berger W a l -
denegg y los tres directores pol í t icos , 
s e ñ o r e s Butti , Bakaeh y Besenyei, as í co-
mo el barón de Hombosdel. 
A d e m á s , t a m b i é n asisten los ministros 
italianos en Viena y Budapest y el mi-
ce l ebrac ión del D í a del Trabajo, durante 
el cual han volado m á s de dos mi l avio-
nes militares por todo el p a í s ; hab ién-
dose llegado a concentrar en un solo 
campo de A v i a c i ó n m á s de ochocientos 
aviones para efectuar maniobras.—Asso-
ciated Press. 
L a Aviación japonesa 
T O K I O , 4 . — E n una reunión celebrada 
por el gran Estado Mayor j a p o n é s se 
ha examinado la necesidad de reforzar 
urgentemente la flota a é r e a nipona, a 
causa del considerable n ú m e r o de avio-
nes de caza, especialmente s o v i é t i c o s , 
sobre todo en E x t r e m o Oriente. E l plan 
de armamentos, que e s t á sometido ac-
tualmente a a p r o b a c i ó n del Míkado , es-
t á repartido en un periodo de cuatro 
a ñ o s y prevé un aumento de 800 a 1.000 
aviones. Se d e s d o b l a r á n los ocho regi-
mientos de a e r o n á u t i c a existentes y sej1 
crearán cinco nuevos regimientos de de-
fensa aérea , uno de los cuales se i n s t a - ¡ | 
lará en Corea y otro en Formosa. 
Finalmente, el plan p r e v é una revl-J 
s lón de los puestos de mando, la crea-jj 
ción de escuelas de n a v e g a c i ó n y otras 
medidas. 
Quería ocupar islas japonesas 
W A S H I N G T O N , 4. — E l presidente 
Roosevelt, interrogado sobre la repri-
menda que h a b í a dirigido a la Comis ión 
mil itar de la C á m a r a de representantes, 
dec laró que los Estados Unidos no adop-
t a r á n ninguna medida ofensiva o defen-
siva contra el Canadá. 
E l s e ñ o r Roosevelt h a b í a dirigido en 
30 de abril una carta al presidente de 
dicha C o m i s i ó n militar, desaprobando las 
indiscreciones por un miembro del P a r -
lamento a p r o p ó s i t o de una reunión de 
funcionarios, de carác ter confidencial. 
E l presidente decidió escribir dicha 
carta en v i s ta de una i n f o r m a c i ó n pu-
blicada por la Prensa dominical, en la 
que figuraba el texto de la dec larac ión 
Horn: Estatutos catalán y vasco . 
Lo d e m á s es secundario. 
E l s e ñ o r A z a ñ a expuso por t e l é f o n o 
a l secretario de la Presidencia sus r a -
zones, y a conocidas, para no acudir per-
sonalmente a la consulta. E l s e ñ o r Horn 
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C i n e m a t ó g r a f o s y teatros ... 
£1 veinticinco aniversario de 
la coronac ión de Jorge V . 
L a labor cultural realizada 
por Inglaterra P á g . 
U n a Sociedad de Naciones 
sin m á s lazo pol í t ico que l a 
fidelidad a la Corona P á g . 
¡ L a ruta h i s t ó r i c a de una 
gran E c o n o m í a nacional ... 
I U n a nac ión cuya vida de-
pende del tráfico mar í t imo . 
1 Tres meses de fiestas corte- . 
sanas, a r i s t o c r á t i c a s y po-
pulares en Inglaterra P á g . 11 
• Veinticinco mi! elubs y un 
mil lón y medio de futbo-
listas ingleses P á g . 13 
I Deportes P á g . 14 
j I n f o r m a c i ó n comercial y fi-
nanciera P á g 
E l teatro y el humorismo, 
dos grandes manifestacio-
nes del e sp ír i tu ing lés 
L a vida en ¡Madrid Páj. 17 
' Anuncios por palabras. Pñgs . 18 y l!> 
! Aventuras del Gato Fél ix ... p á g . 19 
Crónica de sociedad p á g . 20 
E n el mismo yunque (folle-
t í n ) , por Jeanne Coulomb. 
" E l Rector magníf ico", por 
Manuel G r a ñ a 
Llegan ve in t idós huér fanos 





P á g 30 
Pág . 20 
hecha por el general Andrew, jefe de ' 
la A v i a c i ó n militar, quien hab ía dicho i : P R O V I N C I A S . — S e inaugura en Sevi-
que el Es tado Mayor norteamericano es-
taba firmemente decidido a ocupar las 
islas inglesas y francesas situadas fren-
te a l a costa americana, en caso de una 
guerra en el O c é a n o Pac í f i co y estable-
cer en ellas escuadrillas de aviones, 
porque en otro caso, los Estados Uni -
dos q u e d a r í a n expuestos a ataques en 
el O c é a n o A t l á n t i c o . 
lll!a¡ll!!llllllllllin;i<i:Vil¡IH:|ilig;i|H|:;||iR:!iiH;i;i;!H'ii:;|| • g * 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
V E I N T E P A G I N A S 
Su precio es de VEINTE CENTIMOS 
Ha el Congreso Internacional de Au-
tores. - E l aviador Pombo aterr izó 
ayer felizmente en Santander, - L a 
C a j a de Ahorros de Barcelona inau-
gura su nuevo edificio (pág. 3). 
E X T R A N J E R O . I ^ F l a n d i n , herido de 
bastante gravedad en un accidente au-
tomovi l í s t i co (pág . 3).—Parece que la 
s i tuac ión internacional ha mejorado 
en las ú l t imas veinticuatro horas.— 
L a s salas de "cine" italianas tendrán 
que proyectar un "film" nacional por 
cada tres extranjeros (pág. 1).—Han 
sido designados los Obispos españo les 
de Tarazona, Corla, Mnndoñedo y Os-
ma (pág. 3), 
Domingo 5 de mayo de 19S5 ( 2 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A Ñ O X X V . — N ú m . 7.934 
dió su opinión por te l é fono deade B u r - de V e l a á c o . A las doce y media sa l ió Vi de la s o l u c i ó n del problema pol í t ico , se concurso y c o l a b o r a c i ó n para tan altos biernos apoyados por las actuales Cor 
déos . 
Las consultas 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a l lagó 
a Palacio ó la? diez y diez de la Tia-
fiana. A laa diez y cuarto l l e g ó a Palacio 
el s e ñ o r Lerroux. A las diez y veinti-
cinco s a l i ó el jefe del Gobierno dimi-
aionario y dijo que h a b í a venido a so 
meter a la f irma de Su Excelencia unas 
p e q u e ñ a s cosas de t r á m i t e y a darle 
cuenta de las ú l t i m a s impresiones. 
—He aprovechado i ocas ión - a g r e -
g ó — p a r a ratificarle mi nninión v 'a del 
partido radical , que es la formación de 
un Gobierno en el que tomen parte 
las fuerzas que constituyeron «1 anti-
guo bloque gubernamental. ' 
U n periodista le dijo si en propor-
c ión , s e g ú n la frase y a de 'itual, cua-
l i tat iva o cuantitativa, y el s e ñ o r LA-
rroux c o n t e s t ó : 
— N a d a de frases; tal y como se lo 
he dicho a usted 9 
dijo: ¡ m o s t r ó poco exp l í c i to . Requerido por los 
—Me he limitado a reiterar a Su E x - informadores para que explicase el con-
celencia el mismo consejo que di con tenido de la car ta que, con re lac ión a 
o c a s i ó n de la pasada crisis y que aho- la s o l u c i ó n de la crisis, h a b í a enviado 
r a doy por reproducido.- . el s e ñ o r A z a ñ a al s e ñ o r A l c a l á Zamo-
Se le p r e g u n t ó s í era un Gobierno ma-1 ra, dijo que no h a b í a sido propiamen-
yoritario, y el jefe agrario c o n t e s t ó : te una carta, sino un Belalamano, con-jdores j a siguiente ñ o t * : 
fines.> 
DEL RIO 
A las siete menos veinte l l e g ó a P a -
lacio don Ciri lo del Río , para evacuar 
consulta. A las siete y cuarto de la 
tarde t e r m i n ó y e n t r e g ó a los informa-
ALBA 
Cinco minutos m á s tarde lleg^ó el 
presidente del Congreso, s e ñ o r Alba . 
A las once menos cuarto s a l i ó y dijo: 
—Breve v concreto como siempre. He 
repetido a Su Excelencia el consejo que 
hube de exponerle en la crisis ú l t i m a . 
Exac tamente lo que dije antes, qúe 
doy por repetido ahora. 
t e s t a c i ó n a otro recibido de la Secre 
t a r í a general de la Presidencia de la 
haya, s e r á alrededor de las siete, por-
que las consultas habrán de durar lo 
menos hasta las seis o seis y media. 
F a l t a n a ú n ocho o diez por consultar 
y, aunque s ' j a n con el ritmo acelerado 
que llevan, no h a b r á de ser antes de 
esa hora. 
DON MELQUIADES A L V A R E Z \ 
A la una menos cuarto sa l ió el s eñor 
Alvarez (don M e l q u í a d e s ) , que dijo: 
— M u y breve. He ratificado a Su E x -
celencia m i criterio, que y a le di a co-
nocer en otras ocasiones. Como el blo-
que se ha reconstruido y e s t á integra-
do por la m a y o r í a de las fuerzas par-
lamentarias, este bloque, a mi entender, 
es el que debe gobernar, con el fin de 
que el Parlamento resuelva los proble-
mas e c o n ó m i c o s y sociales que el pa í s 
reclama con apremio, p u d i é n d o s e llegar 
E s preciso m á s que nunca que se cons- de egta forma a la reforma con3tituJio. 
i Cree usted que h a b r á hoy encar-1 Repúbl i ca , y en el cual el s e ñ o r A z a ñ a 
go de formar Gobierno? se ratif icaba en lo dicho en la carta en-
—Supongo que, en el caso de que ioi v iada el pasado mes, en las mismas cir-
cunstancias, a l Jefe cTcl Estado, 
«El partido de izquierda republicana 
y su m i n o r í a parlamentaria reiteran hoy 
el parecer constantemente mantenido de 
que la s o l u c i ó n de los problemas pol í t i -
cos que E s p a ñ a tiene planteados e s t á en 
la f o r m a c i ó n de un Gobierno a u t é n t i c a -
"He aconsejado a S u Excelencia la 
f o r m a c i ó n de un Gobierno de a m p l í a 
c o n c e n t r a c i ó n republicana que tenga las 
mayores asistencias parlamentarias po-
sibles y que signifique un Gabinete de 
pac i f i cac ión y concordia, que pueda, de-
jando un poco al margen las cuestiones 
de partidismo pol í t ico , dedicarse con ur-
gencia y con eficacia a la reso luc ión de 
los graves problemas que apremiante-
mente tiene planteados nuestro p a í s ; ré -
tea ni é s t a s , a pesar de su procedencia 
en gran parte conservadora, han sido 
capaces de iniciar, con eficacia, desper-
diciando la coyuntura tan favorable que 
nos ha ofrecido y nos ofrece la trastor-
nada e c o n o m í a mundial; s e ñ a l á n d o l e la 
necesidad de que só lo gobiernen la Re -
públ i ca personas o grupos inequ ívoca -
mente republicanos, que, imponiendo la 
ley a todos, rest ituyan a l p a í s la integri-
dad de sus derechos polItIcoa.> 
L o s n a c i o n a l i s t a s v a s c o s 
t i tuya cuanto antes un Gobierno com-
petente y eficaz. Por encima de los par-
tidos, cuyas conversé ic iones no han ce-
sado en estos ú l t i m o s mef s, hav un 
p a í s que necesita s o l u c i ó n u r g e n t í s i m a 
para una eriv de males públ i cos que 
no admiten aplazamientos Creo que el 
mayor d a ñ o que se puede inferir a la 
R e p ú b l i c a s e r í a el de que c o n t i n u á s e -
mos contemplando el paro obrero, la 
cris is de los campos, las dificultades de 
la Hacienda y tantos y tantos otros 
males públ i cos , sin que e l ' Parlamento 
ni un Gobierno les ofrezcan remedio 
adecuado sin m á s plazo de horas que 
de d ías . 
U n periodista le p r e g u n t ó si cre ía que 
la crisis presente ser ia m á s da fondo que 
otras anteriores. 
—No s é n a d a — c o n t e s t ó el s e ñ o r A l -
b a — . L o que les he dicho y nada m á s . 
S ó l o sé que existe el p r o p ó s i t o , por par-
te de Su Excelencia , de t rami tar la 
cris is r á p i d a m e n t e , porque existe tam-
bién el p r o p ó s i t o de que el Gobierno se 
presente al Parlamento el lunes, como 
e s t á convocado reglamentariamente 
por mí. 
BESTEIRO 
Cinco minutos m á s tarde, o sea a las 
once menos diez llegaba a Palacio el 
ex presidente de las Cortes, don J u l i á n 
Besteiro 
nal, que es la f ó r m u l a de poder disolver 
las actuales Cortes. 
AZAÑA 
A las doce y cuarto l l egó a Palacio 
un joven de Izquierda Republicana por-
tador de una carta del s e ñ o r A z a ñ a , 
c o n t e s t a c i ó n a la consulta solicitada por 
Su Exce lencia . 
CAMBO 
A la una sa l ió el s e ñ o r Cambó , que 
fac i l i tó la siguiente nota:^ 
"He recomendado un Gobierno que 
ofrezca las mayores g a r a n t í a s de dura-
c ión y eficacia, encargado de abordar 
y resolver graves problemas urgentes, 
en cuya a p r e c i a c i ó n pueden producirse 
e x t e n s í s i m a s coincidencias, con poster-
g a c i ó n temporal de aquellas que irr i tan 
y separan." 
L A ESQUERRA 
A la una y diez minutos sa l ió el se-
ñor Mar ia l , que e n t r e g ó la siguiente 
nota: 
c L a m i n o r í a de E s q u e r r a republicana 
de C a t a l u ñ a , al acudir a consulta ante 
Su Exce lenc ia , no puede olvidar que re-
presenta un sector de op in ión y u n - p a í s 
que por estas Cortes han sido puestos 
fuera Je la ley y de la Cons t i tuc ión . 
Problema previo, pues, para toda obra 
mente republicano, que, previo el resta- Slme.n Presupuestario, paro obrero, s i -
tuac ión precaria de la agricultura y di-
ficultades del comercio exterior, entre 
otras. 
blecimiento de la plena normalidad cons-
titucional y de la l ega l i zac ión de la vida 
en los organismos de c a r á c t e r regional, 
provincial y municipal, reintegrando en 
sus cargos a todos los elegidos por el 
pueblo para d e s e m p e ñ a r l o s , haga la 
oportuna consulta a la opinión públ ica . 
E s t e parecer invariablemente expre 
Si esto no fuese viable con l a ampli-
tud que es de desear, deben apurarse 
las posibilidades de f o r m a c i ó n de un 
Gobierno que no pierda en absoluto 
aquella s i g n i f i c a c i ó n , y só lo en el caso 
sado por los ó r g a n o s representativos de de ^ 103 partidos po l í t i cos , con sus 
izquierda republicana recogiendo el u n á - actitucíe3 haí?an insuperablemente Im-
nlme sentir del partido, que en un prln- Posible aquella so luc ión , deber ía pen-
cipio pod ía considerarse como una pru-
A las once en punto sa l ió el s eñor qUe tienda a l restablecimiento de la 
Besteiro. quien dijo: concordia po l í t i ca debe ser la restan 
-Como los t é r m i n o s en que e s t á 
planteada la crisis son muy semejantes 
a los de la ú l t i m a , y a d e m á s hay un fac 
ración del Es ta tuto de C a t a l u ñ a . L a s ac-
tuales Cortes deben disolverse por haber 
demostrado toda su ineficacia y con 
tor, que son las conversaciones de los fiar el Poder a un Gobierno de amplia 
cuatro grupos que pretenden formar 
Gobierno y que yo desconozco, mi con-
sejo, mi opin ión , es semejante t a m b i é n 
a la de entonces. A mi entender, los 
elementos populares agrarios no tienen 
el derecho que pretenden a intervenir 
en la vida públ ica , ni menos a tener 
participaciones directivas. Mi op in ión , 
en s í n t e s i s , es que no debe darse un 
paso m á s a la derecha en la so luc ión 
de esta crisis. 
MARTINEZ BARRIO 
A las once y veinte l l e g ó el s eñor 
M a r t í n e z Barr io , y cinco minutos des-
p u é s lo hizo el s eñor Samper. 
A las once treinta sa l ió M a r t í n e z B a -
rrio, que fac i l i t ó la siguiente nota: 
« D e s d e el 16 de diciembre de 1933, en 
que se c o n s t i t u y ó el primero de los Go-
biernos sostenidos por estas Cortes, se 
han tramitado nueve crisis, con el re-
levo consigviente de consejeros y el es-
trago inevitable de orientaciones minis-
teriales distintas y aun contradictorias. 
Ser ia sensible que el problema polí-
tico ahora planteado tuviera una solu-
c ión que prolongase tal estado de co-
sas, inconsistente y a todas luces e s t é -
r i l , m á x i m e cuando l a opin ión públ i ca 
s e ñ a l a la necesidad de una po l í t i ca que 
aborde y resuelva los problemas funda-
mentales del pa í s . P r ó l o g o de esa pol í -
t i ca h a de ser, necesariamente, una 
nueva consulta electoral. E l retardarla 
a p a r e j a r í a mayores dificultades y ries-
gos que reales o aparentes beneficios, 
sean cuales fueren los c á l c u l o s que la 
comodidad trace y el juicio presunto 
que la voluntad p ú b l i c a finge. 
Nos pronunciamos, pues, por la for-
m a c i ó n de un Gobierno de concentra-
c ión republicana que, previo el resta-
blecimiento í n t e g r o de l o s derechos 
constitucionales y de las situaciones le-
gales transitoriamente suspendidas, di-
suelva la C á m a r a y haga la correspon-
diente consulta a la nac ión , fijando a s í 
las normas de la obra pol í t i ca fu tura .» 
SAMPER 
A las doce menos cuarto sa l ió el se-
ñ o r Samper, que fac i l i tó la siguiente 
nota: 
«El Gobierno saliente, que en t é r m i -
nos generales f u é bien acogido por l a 
op in ión públ ica , p r o m e t í a , por su acer-
tada c o m p o s i c i ó n , excelentes frutos. E s 
sensible que se haya visto malogrado 
por los partidismos po l í t i cos . 
Como las circunstancias no han v a -
riado, he repetido la opin ión que tuve 
el honor de exponer a Su Exce lenc ia 
en el mes de abril ú l t i m o ; a caber: que 
E s p a ñ a necesita, en los actuales momen-
tos, una po l í t i ca de obra fecunda y de 
c o n c i l i a c i ó n republicana que .«upere los 
antagonismos entre derechas e Izquier-
das. Como para esta pol í t ica s ó l o e s t á 
en condiciones el partido radical, es 
a é s t e , por medio de su jefe, el s e ñ o r 
Lerroux . a oulen debe conf iárse le la for-
m a c i ó n de un Gobierno, en el que pre-
domine i n e a u í v o c a m e n t c la seguridad 
de esta po l í t i ca .* 
Poco antes de las doce l l egó a P a -
lacio el s eñor Gil Robles. 
c o n c e n t r a c i ó n republicana, que venga a 
reparar, con a f á n de concordia civil , los 
estragos producidos por los ú l t i m o s 
acontecimientos.* 
DE LOS RIOS 
A las dos menos veinte de la tarde sa-
lió don F e m a n d o de los Ríos , que hizo 
entrega a los periodistas de la siguien-
te nota: 
" L a m i n o r í a socialista, al reaparecer 
ante S u Exce lenc ia en v í a de consulta 
con motivo de la nueva crisis, podr ía l i -
mitarse a reproducir la nota que hubo 
de entregar el 30 de marzo. L a timidez 
de los pasos dados por el Gobierno ha 
cía un r é g i m e n de legalidad y respeto 
han sido tan leves que casi son í m p e r 
cept íb l e s . E l secuestro de todas las 11 
bertades no s ó l o cont inúa , sino que he 
mos presenciado en este mes pasado un 
nuevo avatar del r é g i m e n , debido a l pro 
pós i to de invalidar acciones constitucio-
nales decisorias de la suprema magis-
tratura , 
A la v i s ta de esta s i t u a c i ó n de he-
cho, y teniendo en cuenta las reiteradas 
muestras de esterilidad ofrecidas.al país 
por el actual Parlamento, la m i n o r í a so-
cial ista considera que no puede dar so-
lución a los problemas m á s elementales 
y urgentes planteados sino un Gobier-
no a u t é n t i c a m e n t e republicano, a cuyo 
nacimiento s iga la d i so luc ión de Cortes; 
que convoque al cuerpo electoral e Ins-
pire sus actos en estas normas: 
a ) Restablecimiento Inmediato de los 
preceptos de derecho y g a r a n t í a s cons-
titucionales. Libertad de los millares de 
presos, arb i t rar la e injustamente dete-
nidos. R e i n t e g r a c i ó n a los Municipios de 
los ó r g a n o s l e g í t i m o s de g e s t i ó n y cum-
plimiento de la l e g i s l a c i ó n social. 
b) O r d e n a c i ó n de actitudes que 
permitan enjuiciar con perentoriedad a 
aquellos representantes de las autori-
dades que hayan cometido delito con 
motivo de la represión del movimiento 
de octubre; y 
c) A d o p c i ó n urgente de las solu-
ciones m á s meditadas y aptas para en-
riquecer la e c o n o m í a nacional, movi-
l izarla r á p i d a m e n t e y absorber la ma-
yor cantidad posible de la masa de 
obra hoy en paro. 
E l retorno al Gobierno de elementos 
que salieron de él en l a pasada crisis 
por defender la ap l i cac ión de las pe-
nas de muerte, lo juzgamos tan in-
congruente con las ansias nacionales 
de esta hora, que no consideramos ne-
cesario anal izar la h ipó te s i s , que equi-
va ldr ía a l triunfo de todo lo fracasado 
L a m i n o r í a socialista, s e ñ o r Pres i -
dente, pide con apremio que desapa-
rezca la actual s i t u a c i ó n y que se lle-
gue a un r é g i m e n legal." 
MAURA 
GIL ROBLES 
A las doce j cinco -vlió el s e ñ o r G i l 
Robles, que dijo: 
— H e reiterado a Su Excelencia la opi-
n i ó n que le e x p r e s é en la crisis pasada, 
con tanta m á s razón cuanto que existe E n el Gabinete de Prensa del PaU 
tient; una m a y o r í a en la C á m a r a Y c ió Nacional manifestaron que por la 
una coincidencia entre los grupos que for- tarde, a las seis, c o n t i n u a r í a n las con-
A las dos menos cinco sa l ió el se-
ñor Maura , que dijo: 
•—He aconsejado un Gobierno que 
a c e n t ú e el camino hacia la paz, y s i 
eso no fuera posible, d i so luc ión de Cor-
tes. 
U n periodista le p r e g u n t ó : 
— ¿ G o b i e r n o de c o n c e n t r a c i ó n ? 
—Desde luego. Concentrac ión U n 
amplia como fuera necesario. 
A l?.s s e i s , m á s c o n s u l t a s 
dente y cauta prevenc ión , en los momen 
tos actuales se impone como remedio 
único para hacer frente al hondo que-
branto y graves d a ñ o s que al pa í s se 
Infirió por un Parlamento por su pro-
pia índole y c o m p o s i c i ó n impotente pa-
ra estudiar siquiera los problemas de 
orden jurídico , e c o n ó m i c o , financiero y 
social que tiene E s p a ñ a que resolver. L a 
obra es tér i l , cuando no funesta, de las 
actuales Cortes, a c e n t u ó progresivamen-
te las dificultades para dar soluciones 
a las cuestiones que afectan de modo 
tan profundo a la vida nacional. 
E l Parlamento no c o n s i g u i ó aún vo-
tar un presupuesto, teniendo que re-
gir hoy, prorrogado, el de 1933, con un 
aumento enorme en su déf ic i t . E l co-
mercio exterior, desde los comienzos de 
aquel mismo a ñ o hasta fines de 1034, 
se contrae en m á s de 246 millones de 
pesetas oro; el saldo del balance co-
mercial , que en 1933 fué de 163 millo-
nes pesetas oro desfavorable para E s -
paña , en diciembre de 1934 pasaba a 
258 millones de pesetas oro, hab iéndo-
se acentuado este f e n ó m e n o desfavora-
ble para nuestros intereses en los cua-
tro meses que van transcurridos del 
año 1935. E l paro obrero, f e n ó m e n o so-
cial que se af irmaba que s e r í a una de 
las preocupaciones esenciales de las 
Cortes elegidas en noviembre de 1933, 
cuyo remedio se a n u n c i ó en todos los 
tonos, crece con una intensidad pavoro-
sa, como lo proclama el hecho de que 
el n ú m e r o de parados, que en marzo de 
1934 era de 666.988, en la misma fecha 
del a ñ o actual llega a 704.842, h a b i é n -
dose producido en el campo una baja 
tan enorme en los jornales que en a l -
gunas provincias no alcanzan al 40 por 
100 de los que perc ib ían en 1933 los 
obreros del campo. 
Citamos estos hechos como índice Irre-
batible de la grave s i t u a c i ó n creada pa-
ra a f i rmar que a la e c o n o m í a general 
del pa í s se le han causado quebrantos 
cuyos efectos fatalmente se de jarán sen-
tir en el orden monetario. E n la esfera 
espiritual el estado de cosas es idént i -
co, p u d í e n d o sostenerse como h e c h o 
comprobado por la realidad po l í t i ca que 
E s p a ñ a desde noviembre de 1933 no co-
noció m á s horas de esperanza de reco-
brar la tranquilidad que las que van 
dsde el 3 de abril pasado hasta el d ía 
de hoy; esto es, exactamente el tiempo 
que h a disminuido la influencia en la di-
recc ión del Gobierno de los elementos 
representativos de esas derechas que 
pretenden constituir la m a y o r í a parla-
mentaria. Nuestras previsiones y nues-
tros temores, desgraciadamente, e s t á n 
hoy plenamente confirmados. 
P o r ello de nuevo reproducimos, sin 
modificarla en nada, nuestra opin ión que 
reiteradamente hemos expuesto a Su 
Exce lenc ia en tantas coyunturas como 
las que nos fueron ofrecidas a l honrar-
nos l l a m á n d o n o s a consulta." 
CHAPAPRIETA 
A las seis y veinte l l e g ó a l Palacio 
Nacional para evacuar su consulta con 
el Presidente de la R e p ú b l i c a el jefe de 
la m i n o r í a independiente, s eñor Chapa-
prieta. 
A l sa l ir de Palacio fac i l i tó a los pe-
riodistas la siguiente referencia: 
—No he hecho m á s que rat i f icar lo 
mismo que dije el mes pasado. E n de-
finitiva: formar un Gobierno con la ma-
yor base posible, dentro de estas Cor-
tes, con un programa concreto, dando 
preferencia a las cuestiones económi -
cas, paro, presupuestarias, etc. 
CALDERON 
A las seis y media l l e g ó a l Palacio 
Nacional don Ablllo Calderón. A las sie-
te de la tarde e n t r e g ó a los informa-
dores esta nota: 
Con absoluta imparcialidad, sin mi-
ras partidistas y anteponiendo a todo lo 
sarse en la d i so luc ión de Cortes, cuya 
medida, en las circunstancias actuales, 
no puede desconocerse que ofrece se-
rias dificultades." 
RODRIGUEZ PEREZ 
A las siete y diez de la tarde, l l e g ó 
el representante del partido nacional 
republicano, s e ñ o r R o d r í g u e z P é r e z . S a -
lló a las ocho menos veinticinco y entre-
g ó la siguiente nota: 
« H e insistido ante S u Exce lenc ia en la 
opinión que, con motivo de la ú l t i m a cr i -
sis le e x p r e s ó el presidente de nuestro 
partido, Sr . S á n c h e z R o m ó n , destacando 
la urgencia de que el Gobierno y las Cor-
tes se emplee na fondo en la reconstitu-
ción e c o n ó m i c a de E s p a ñ a , que ni los Go-
S A N S E B A S T I A N , 4.—Procedente de 
P a r í s y Burdeos ha llegado a San Se-
b a s t i á n esta noche el jefe de la mino-
ría nacionalista vasca, s e ñ o r Horn. Nos 
ha hecho las siguientes manifestacio-
nes: 
— E l secretarlo general del Presiden-
te de la R e p ú b l i c a me l l a m ó a Burdeos 
t e l e f ó n i c a m e n t e para decirme que el Je -
fe del Es tado me h a b í a convocado pa-
ra las siete de la tarde de hoy. Me 
p r e g u n t ó s i h a b í a en Madrid a l g ú n di-
putado nacionalista vasco que hiciera 
mis veces en la je fa tura de la mino-
ría. Como no lo hubiera, le he transmi-
tido t e l e f ó n i c a m e n t e la opnln lón de la 
m i n o r í a que presido. Nos mantenemos 
en la misma, p o s i c i ó n que en la últ i-
m a crisis. He a ñ a d i d o que tenia que 
reconocer que el s e ñ o r Lerroux desde 
aquella crisis h a b í a dado un avance en 
cuestiones por nosotros apuntadas; es-
to es, el levantamiento del estado de 
guerra y la p r o m u l g a c i ó n de un decre 
to que es el principio de la devo luc ión 
a C a t a l u ñ a de su Estatuto . Con estas 
Ideas seguimos entendiendo que la so-
lución deberá orientarse hacia los prin 
cipios expuestos en otra ocas ión . A c e r 
ca del predominio de unos u otros ele 
mentes en la r e c o n s t i t u c i ó n del Gobler 
no es asunto para nosotros secundario. 
L o importante es querer abordar y re-
solver los problemas vitales que inte 
resan actualmente. 
Se desmiente la delenciónj'TODA CLASE DE 
de unos jóvenes católicos 
El S e les r e g i s t r ó en l a f r o n t e r a p a r a 
v e r s i l l e v a b a n u n i f o r m e s p r o h i b i d o s 
B E R L I N , 4.—Informaciones de origen 
autorizado desmienten c a t e g ó r i c a m e n t e 
la noticia publicada en algunos periódi-
cos extranjeros, s e g ú n la cual algunoi 
j ó v e n e s , miembros de una A s o c i a c i ó n 
cató l ica , hablan sido detenidos a su lle-
gada a la frontera alemana y enviado» 
a un campo de c o n c e n t r a c i ó n . 
L o s j ó v e n e s en c u e s t i ó n han sido re-
gistrados en la frontera para ver s i 
t ra ían uniformes prohibidos. Uno de los 
muchachos estuvo detenido só lo dos ho-
ras en la Comisar ia por su actitud in-
correcta. Todos pudieron continuar su 
viaje sin el menor retraso. 
Otra rectificación 
C O B L E N Z A , 4. — U n a c o m u n i c a c i ó n 
de la A b a d í a de M a r í a L a a c h dice que 
la i n f o r m a c i ó n publicada por un per ió-
dico de Alsac ia , y reproducida por va-
rios de P a r í s , re lat iva a la supuesta de-
tenc ión del sacerdote Ildefonso Herwe-
gen, no tiene n i n g ú n fundamento. 
Lerroux, encargado de formar Gobierno 
A las ocho menos cinco de la noche reído mucho, lo cual demuestra que hay 
sa l ió de la Presidencia el jefe del Go-
bierno dimisionario, s e ñ o r Lerroux. 
L o s periodistas le preguntaron: 
— ¿ V a usted a P a l a c i o ? 
— A Palacio. 
— ¿ Y a han terminado las consultas? 
— P o r lo v i s t o — r e s p o n d i ó el s e ñ o r L e -
rroux. 
Se le p r e g u n t ó si iba a volver a la 
Presidencia, y c o n t e s t ó : 
—No; y a es tarde, y me Iré a mi do-
micilio a descansar, sea lo que fuere, 
porque yo t a m b i é n tengo derecho al des-
canso. 
A las ocho y cinco de la noche, l l e g ó 
a Palacio el s e ñ o r Lerroux . A las nue-
ve menos ouarto sa l ló . Dijo a los perio-
distas: 
— S u Exce lenc ia me ha hecho otra vez 
el honor de concederme el encargo de 
intentar formar Gobierno, y para pun-
tualizarlo bien lo ha concretado en la 
siguiente forma: 
T r a s ello dió lectura a la nota presi-
dencial que en pr imera plana publica-
mos. 
E l s e ñ o r L e r r o u x a ñ a d i ó : 
— H e manifestado al Sr. Presidente de 
la R e p ú b l i c a que cuanto m á s difíci l es la 
mis ión , m á s honrado me siento con 
ella. As í , reconociendo mi inferioridad 
en re lac ión con el encargo, voy a cum-
plir con m i deber en servicio de la R e -
públ ica, p a r a resolver el problema. 
— ¿ C u á n d o e m p e z a r á usted sus ne-
gociaciones ? 
— E s t a mi sma noche daré comienzo, 
haciendo algunas gestiones t e l e f ó n i c a s . 
M a ñ a n a s e g u i r é con lo que me í ' e s te . 
Reunión de los <<cuatro,, 
A las diez en punto de la noche l l e g ó 
a l domicilio de don Alejandro Lerroux 
el jefe de la C E D A , don J o s é M a r í a Gi l 
Robles. Dijo que ignoraba el motivo de 
la entrevista. 
A laa diez y cuarto l l e g ó el s eñor 
M a r t í n e z de Velasco. Poco d e s p u é s lle-
g ó don M e l q u í a d e s Alvarez . A las diez 
y veinte quedaron reunidos los cuatro 
jefes de grupo. 
T a m b i é n l l e g ó a casa del s e ñ o r L e -
rroux el ministro de Estado, dimisio-
nario, s e ñ o r Rocha, a quien los perio-
distas dieron a conocer la nota del P r e -
sidente de la Repúb l i ca . 
Poco d e s p u é s de las once de la no-
che t e r m i n ó la reun ión de los cuatro 
jefes del antiguo bloque gubernamen-
tal. Abandonaron juntos la casa del pre-
sidente dimisionario los s e ñ o r e s G i l R o -
bles, M a r t í n e z de Velasco y don Mel-
qu íades Alvarez . E s t o s ú l t i m o s rogaron 
a l s e ñ o r G i l Robles que diera a los pe-
riodistas la referencia de l a reunión. E l 
s e ñ o r Gi l Robles dijo las siguientes pa-
labras: 
A requerimiento del presidente del 
P a r a que la r e v i s i ó n se realice de 
esa manera, es necesario, con arreglo 
a l ar t í cu lo 125 de la propia Constitu-
ción, que en la nota se invoca, lo que 
se plantee con los votos favorables de 
los dos tercios de diputados en ejerci-
cio, es decir, alrededor de trescientos. 
A l querer que los grupos necesarios es-
t é n representados en el Gobierno, ha-
bría que buscar l a c o l a b o r a c i ó n de ca-
si todos los grupos situados dentro del 
r é g i m e n . No b a s t a r í a n , en efecto, los 
votos de los independientes y la L l l g a , 
ni los de los mauris tas y nacionalistas 
vascos, sino que h a b r í a de participar 
U n i ó n Republ icana y qu izá alguna otra 
fracc ión . 
De ah í que se considere en todos los 
medios la m i s i ó n de formar un Gobler 
" i no con tal finalidad de extraordinaria 
diendo a l honor recibido de bu ü x c e i e n ¡minar el encargo dado al s e ñ o r Lerroux'dif icultad s i bien se cree aue no spa 
cía, nos ratif icamos en la nota entre- , T ^ _ - _ : J - _ Í . - 11*711 ^ ^ u i c u n a o , s i i 
buen humor en la c á m a r a de difuntos. 
El lunes hay Gobierno, 
dice Alba 
A las siete menos cuarto, poco des-
p u é s de llegar al Congreso el presiden-
te de la C á m a r a , los periodistas pasa-
ron a visitarle. Se le p r e g u n t ó s i podía 
dar alguna o r i e n t a c i ó n del momento, y el 
s eñor A lba c o n t e s t ó : 
— ¡ S i v ieran ustedes qué difíci l es ese 
verbo orientar en estos momentos! N a -
da puedo decirles, porque nada s é , 
— ¿ C r e e usted que, desde luego, ha-
brá Gobierno el lunes? 
— E s a s e g u r i d a d — c o n t e s t ó — m e h a 
dado a entender el Presidente de la Re -
pública, quien a l consultarme c u á n d o 
ser ía la s e s i ó n de reapertura de Cortes, 
s i el martes o, por fin, el lunes, le dije 
que la c i tac ión era para el lunes, y en-
tonces S u Exce lenc ia me c o n t e s t ó : 
"Pues para ese d ía t e n d r á usted Go-
bierno." 
—Se dice—dijo un periodista—que se-
rá usted quien lo presida. 
E l s e ñ o r A l b a e ludió dar una contes-
tac ión c a t e g ó r i c a . 
Impresiones en los círculos 
políticos 
Durante toda l a tarde numerosos di-
putados siguieron desde el Congreso el 
desarrollo de la crisis . Al l í acudieron a l -
gunos de los consultados por S u E x c e -
lencia, y con este motivo se dec ía que 
el Jefe del E s t a d o h a b í a guardado un 
gran hermetismo; s in dejar entrever 
cuál era s u pensamiento. U n a reserva 
mucho mayor que en otras ocasiones. 
D e s p u é s del encargo a l s e ñ o r Lerroux 
las tertulias en el Congreso duraron po-
co. M á s tarde en circuios donde se re-
unen p o l í t i c o s se interpretaba la nota 
presidencial como un deseo de apresu-
r a r la reforma constitucional, de que la 
reso luc ión de la C á m a r a para plantear 
la rev i s ión y autodlsolverse sea lo m á s 
pronto posible, s in esperar a diciembre. 
L a reforma constitucional 
Cartas a E L D E B A T E 
U n a r e c l a m a c i ó n a p r e m i a n t e 
Sr. Director de E L D E B A T E . 
Muy señor m i ó : Con fecha 20 de junio 
se dió una orden minls ter lá i convocan-
do ("Gaceta" 24-6-934) un concurso pa-
ra proveer la plaza de inspector sustitu-
to del Inspector de Guadalajara señor 
Sevilla, y la orden dec ía : Si hubiera de 
ser nombrado un maestro nacional en 
activo, é s te d e s e m p e ñ a r á el cargo en co-
mis ión , quedando obligado a designar un 
sustituto para su escuela, con t ítulo de 
maestro. E n vista de este anuncio soli-
cité yo, que estaba de directora de es 
" I n v e n t a n l a l e y e n d a n e g r a los que 
e n v e n e n a r o n l a s a l m a s y a r m a r o n 
a los m i n e r o s a s t u r i a n o s " 
Conferencia del señor Alvargonzá^ 
lez en Acción Popular Catalana 
B A R C E L O N A , 4 . — E n A c c i ó n Popu-
lar Cata lana ha dado una conferencia 
el diputado asturiano de la C E D A don 
Romualdo A l v a r g o n z á l e z . Los salones 
se hallaban atestados de p ú b l i c a Se co-
locaron altavoces. E n la presidencia se 
hallaban el s e ñ o r Anguera de Sojo, el 
diputado señor S i m ó n y otras persona-
lidades. 
E l conferenciante e x p r e s ó la grati-
tud de Astur ias por el auxilio aporta-
do por el Fomento del Trabajo Nacio-
nal, en r e p r e s e n t a c i ó n de Cataluña. 
A n a l i z ó la s i t u a c i ó n de Astur ias an-
tes de la revo luc ión . L a colabora-
clón socialista en la implantac ión 
de la R e p ú b l i c a no era i n t e r é s por 
el r é g i m e n republicano, sino por Implan-
tar un r é g i m e n s o v i é t i c o . Gonzá lez Pe-
ña, en Oviedo, recomendaba a las Ju-
ventudes socialistas que se ejercitaran 
en la caza del capitalista, porque era 
hora de dejar los discursos y tomar las 
armas. E x p l i c ó detenidamente la situa-
ción de Astur ias antes de la revolución, 
haciendo resaltar la pasividad de las au-
toridades ante las amenazas socialistas. 
Se p r e v e í a la c a t á s t r o f e , que no suple-
ron Impedir las autoridades. 
L a determinante del estallido revolu-
cionarlo fué la co laborac ión de la C E D A 
en el Poder, pues los socialistas no po-
dían tolerar que interviniera en el Go-
bierno un partido como la C E D A , que 
tiene un verdadero programa social. De-
cuela graduada en Melilla, en la que que- . 
dó u n ¿ maestra con t í tulo designada por ta l ló el orador la o r g a n i z a c i ó n revolucio-
mi. T o m é poses ión en primero de mar-
zo, y al llegar abril veo con sorpresa 
que no cobro ni el medio sue'ldo de Me-
nar la de As tur ias frente a la penuria de 
medios coactivos de que d i s p o n í a el E s -
tado. L a autoridad no t o m ó , ni en el 
lilla (pues el otro medio se debía abo- momento m á s culminante, medida algu 
nar a la s u s t i t u í a ) ni el medio sueldo 
de la sus t i tuc ión de la Inspecc ión . Pro-
curo enterarme en qué consiste esto y 
me dicen en el ministerio que dos suel-
dos no los puedo cobrar, y yo me pre-
gunto, ¿por qué se a n u n c i ó el concurso 
diciendo que serv ir ía el cargo en comi-
s ión, el maestro en activo y que tenía 
que designar sustituto para su escuela? 
Y o tengo per fec t í s lmo derecho a cobrar 
los dos medios sueldos y con el otro me-
dio de Melilla pagar a 'la sus t i tu ía . ¿ E s 
justo se me niegue lo que tan leg í t ima-
mente me corresponde? SI la convoca-
toria e s t á mal hecha que la reformen, 
pero que no se me tenga sin un cént i 
mo, pues he gastado en visitar escue- disciplina- E n t r e ovaciones descr ib ió las 
las el dinero que tenia y llevo dos me-
na. R e l a t ó la a c c i ó n de los revoluciona-
rlos y la de las fuerzas del Gobierno, 
dedicando elogios al general Franco y 
al teniente coronel Y a g ü e , verdadero 
salvador de Astur ias . 
E n la zona de Oviedo hubo m á s de 
2.000 muertos y cerca de 3.000 heridos. 
L o s d a ñ o s materiales se elevaron a 
200 millones, y el Gobierno conced ió 70 
para remediar el desastre. Se quiere 
hacer de Astur ias una leyenda negra, 
y se propalan toda clase de infamias, 
cuando es lo cierto que los soldados 
cumplieron con su deber sin fa l tar a la 
ses sin cobrar, 
P r e s e n t é una solicitud pidiendo que 
las 5.000 del medio sueldo de la Inspec-
ción me las abonaran como grat i f icación 
y se me desestima, ¿ e s de conciencia 
h a z a ñ a s del E j é r c i t o y las de los guar-
dias civiles y de Asalto y el comporta-
miento del heroico c a p i t á n Alonso Nart . 
Hab ló , asimismo, de los obreros c a t ó -
licos del Sindicato de Moreda y de la 
que no cobre lo que l e g í t i m a m e n t e es muerte de un guardia de Asalto que-
m í o ? . mado vivo. E s t a es la verdadera le-
Me dicen que para cobrar una cosa' , inventan los 
tengo que renunciar a otra. ¿ D e b o per-K & > J ^ 
der mi carrera, en la que llevo treinta <lue envenenaron las a lmas y armaron 
y seis años , y dejar lo que por mér i tos a los obreros asturianos, 
se me ha concedido? E l o g i ó , finalmente, la labor del co 
Suya affma. 
María Josefa A R R I E R O 
Guadalajara, 4 de mayo 1935. 
J U S T O F A J I S T A 
M A Y O R , 4 
mandante Doval , que c u l m i n ó en la de-
t e n c i ó n de G o n z á l e z P e ñ a . Dijo que la 
C E D A no es sanguinaria . L o s que se-
guimos a G i l Robles—dijo el o r a d o r -
sentimos piedad para la masa e n g a ñ a d a , 
pero para los autores de l a d e s t r u c c i ó n 
de la P a t r i a queremos que caiga el peso 
de la ley. 
E l s e ñ o r A l v a r g o n z á l e z fué grande-
mente aplaudido, en muchos momentos jidad del asunto planteado puede pro-
longar l a cris is o puede desenredarse su emocionante relato 
que creo el bien de E s p a ñ a y correspon-: Co .0 nos hemos reunido 
i. , _ , i : L,: ̂  ̂  ^« C i T. v n n 1 r, TI _ * 
dado meditar sobre él y reunimos m a 
ñ a ñ a a las once de l a m a ñ a n a en la 
gada a S u Exce lenc ia el d ía 30 de mar-
zo. E T mes transcurrido, lejos de var iar 
nuestro criterio, nos ha venido a con-
f irmar en la conveniencia de que la crl-1 presj(jencia 
sis se resuelva como en la misma deja- ^ 
mos indicado. E x i s t í a entonces, y sigue I - ¿ C r e e ^ 
perdurando la op in ión general, casi u n á -
nime, de la conveniencia de que la vida 
de las actuales Cortes n/> se extinga 
por el Presidente de la Repúb l i ca . D a - ' e s a una cond ic ión imprescindible. Des-
da la importancia del tema, hemos acor-lcontadas las incompatibilidades acusa-
m a r ó n el bloque parlamentarlo, y qu^ 
nada m á s , s eñores . 
MARTINEZ DE VELASCO 
A las doce l logó el s e ñ o r M a r t í n e " 
•iiiai!i..aii».iiiii.â  
AUMENTA EL PLACER DEL BAÑO 
C O I O N I A ROVAL FLORIDA 
sultas, y que serian seis las personas 
l lamadas. 
Consultas de Id tarde 
A las seis menos veinte, l l e g ó a l P a -
llado Nacional el Presidente de l a Re-
públ ica . 
BARCIA 
A las seis de la tarde comenzaron 
• a. llegar los pol í t icos convocados para 
evacuar consulta ante el Jefe del E s -
lado. 
E l primero fué don Augusto Barcia , 
ya que fueron elegidas libremente con 
m á x i m a autoridad, y asimismo reclama 
con Insistencia la f o r m a c i ó n de Gobier-
nos definitivos, estables, cesando las in-
terinidades ineficaces, siempre pertur-
badoras, . a pesar de los mejores propó-
sitos. L o s delicados problemas interna-
cionales se han agudizado en este mes 
ú l t imo , y los internos e s t á n en su ma-
yor ía sin resolver, por la Inestabilidad 
de los Gobiernos. 
Debe darse la s e n s a c i ó n , al formarse 
el nuevo Gobierno, de que entramos en 
una etapa constructiva, de eficaz labor 
en las Cortes, para devolver l a tranqui-
lidad al p a í s y para llegar a impulsar 
la v ida e c o n ó m i c a , hoy deprimida. Co-
nocidas las actitudes de los sectores 
m á s Importantes de derechas y centro, 
que son importante mayor ía , la solu-
ción de l a cris is no ha de ofrecer difi-
cultades. S i el nuevo Gobierno lleva en 
su programa l a reforma constitucional, 
la p r e s e n t a c i ó n a l a Cortes de un me-
ditado presupuesto, con miras a la ni-
ve lac ión para 1936, y tomar las medi-
das necesarias para evitar que puedan 
repetirse los dolorosos sucesos del 6 de 
octubre, impulsando al mismo tiempo 
con act ivas gestiones las fuentes de ri-
queza que puedan resolver o mit igar en 
ta—que el s e ñ o r Lerroux s a l d r á esta no-
che de su c a s a ? 
— Y o les aseguro a ustedes, honrada-
mente, que pueden marcharse tranqui-
los, pues hajsta m a ñ a n a por la m a ñ a n a 
en la Presidencia no h a b r á nada que 
hacer. 
U n informador le dijo: 
—Parece que sale usted optimista de 
la reunión. 
— E s la s a t i s f a c c i ó n de estar entre 
u s t e d e s — c o n t e s t ó el s e ñ o r Gi l Robles . 
Los s e ñ o r e s M a r t í n e z de Velasco y 
Alvarez se atuvieron a lo dicho por el 
jefe de la C . E . D . A . 
R e u n i ó n del G o b i e r n o 
d i m i s i o n a r i o 
A y e r - m a ñ a n a se reunieron en la Pre-
sidencia del Consejo los ministros del Go-
bierno dimisionario. 
E l ministro de Industria, s e ñ o r M a -
rracó, m a n i f e s t ó a l o s periodistas 
que se h a b í a fijado el cupo de importa-
ción de a u t o m ó v i l e s franceses en un 10 
por 100 de la i m p o r t a c i ó n que se hac ía 
hasta ahora y el 90 por 100 restante 
quedaba para negociar. Respecto a los 
pa í s e s con que se e s t á en negociaciones 
comerciales, tales como Alemania, I n -
das en la anterior c r i s i s — d e c í a n anoche 
numerosos diputados—entre las derechas 
y los grupos que dieron las notas el € 
de octubre, hay que tener en cuenta que 
U n i ó n Republ icana se h a manifestado 
en contra de la rev i s ión , en documento 
suscrito por su jefe, el s e ñ o r M a r t í n e z 
Barrio, conjuntamente con los s e ñ o r e s 
A z a ñ a y S á n c h e z R o m á n . 
Se estima, por lo tanto, que no es po-
sible l legar a tan ambiciosa concentra-
c ión. 
L o tratado en l a reun ión nocturna de 
los jefes de la m a y o r í a se desconoce: 
pues ninguno de ellos dejó que se tras-
luciera nada y ninguno hizo manifesta-
ciones a los periodistas. 
Un momento decisivo 
Se suponía , sin embargo, en los c í rcu-
los po l í t i cos que hoy a l mediodía , des-
p u é s de la nueva reun ión de los cuatro 
jefes, el s e ñ o r Lerroux irá a. Palacio 
para dar cuenta de la opin ión de los 
grupos de la m a y o r í a , en loa t é r m i n o s 
que demanda la nota. L a m a y o r í a se-
g u i r á ofreciendo una s o l u c i ó n de Go-
bierno. 
Se estimaba, a d e m á s , que la comple-
r á p i d a m e n t e , mediante la f o r m a c i ó n de 
un Gobierno a base del bloque. L a s so-
luciones que se apuntaban eran o bien 
un Gobierno a base de l a m a y o r í a , apro-
ximadamente el que se preve ía , o bien 
la dlsolucfcn. 
De todos modos se consideraba el 
momento po l í t i co como uno de los m á s 
interesantes y decisivos desde el adve-
nimiento de la R e p ú b l i c a . 
Aunque se hablaba mucho de disolu-
ción, se s e ñ a l a b a la idea de que el blo-
que gubernamental, acorde en las apre-
ciaciones del momento, ofrece una solu-
c ión de Gobierno que no h a sido desecha-
da. E s m á s , h a b í a quien indicaba que a 
una so luc ión se puede llegar r á p i d a m e n -
te. U n jefe de la m a y o r í a indicaba que 
la "Hoja del Lunes" p o d r á publicar la 
l ista del Gobierno. 
Se s e g u í a hablando, como decimos, 
independientemente de la d iso luc ión, de 
un Gobierno del bloque con cinco radi-
cales, cinco de la C . E . D . A. , dos agra-
rios y un liberal d e m ó c r a t a u otro G a -
binete en que se dé paso a un ministro 
de la L l i g a y al s e ñ o r Chapaprieta . 
E n los comentarios que se h a c í a n en 
los centros p o l í t i c o s se s e ñ a l a b a tam-
bién que persiste en los grupos de la 
m a y o r í a una c lara coincidencia en apre-
ciar el momento p o l í t i c o antes y des-
p u é s de planteada la crisis. 
Otras notas políticas 
E n el Partido Agrario E s p a ñ o l se ce-
lebró ayer tarde, bajo la presidencia de 
don José Mart ínez de Velasco, la aper-
tura del Círculo ?le Estudios de la Ju -
ventud. 
Hicieron uso de la palabra don José 
María Alonso, vicepresidente del Comité 
Nacional de las Juventudes; don Pablo 
Mart ínez Almelda, presidente de dicho 
Comité Nacional, y el diputado señor 
Garc ía Vedoya. Cerró el acto con breves 
palabras el s e ñ o r Mart ínez de Velasco. 
— E l diputado agrario don Carlos Al-
varez L a r a dará una conferencia el 11 del 
mes actual, a las 19,30, en el local del 
partido, Jorge Juan, 15, sobre el tema 
"Costumbres campesinas andaluzas". 
—Anoche el ministro de la Goberna-
ción, señor Pór te la Valladares, obsequió 
a los periodistas que hacen información 
Homenaje a la J . A. P. 
aragonesa 
Z A R A G O Z A , 4 . — E n la Academia de 
oratoria de la J A P h a tenido lugar un 
acto de honor de las organizaciones de 
la reg ión . Hicieron uso de la palabra 
varios oradores y, finalmente, el diputa-
do s e ñ o r Sancho Izquierdo. Todos fueron 
muy aplaudidos. 
" E l problema hullero" 
E l lunes día 6, a las siete de la tarde, 
y en los locales de A c c i ó n Popular, don 
Franc isco Fontanals , ingeniero de Mi-
nas, p r o n u n c i a r á una conferencia sobre 
el tema «El problema hul lero», dividi-
da en: 
Importancia de la industria hullera 
para la e c o n o m í a y la v ida nacional. 
S i t u a c i ó n actual de la industria hulle-
r a nacional. 
Necesidad de ordenarla y vigorizarla. 
I n d i c a c i ó n de algunos medios que ayu-
dar ían a conseguir este resultado. 
Notas de A. Popular 
Recibimos las siguientes notas: 
"Se convoca a ios socios de A. P. del 
distrito de la Universidad de las Sec-
ciones 16, 17, 28, 32, 38, 58, 64 y 83 para 
una reunión de organizac ión electoral 
que se ce lebrará el lunes 6 de mayo, a 
las siete de la tarde, en el domicilio so-
cial, Serrano, 6." 
" E l mismo día, a las siete y media, se 
reunirán los Interventores y apoderados 
de los grupos G , L , M y D del distrito 
de Palacio en la Secretaria de'l distrito, 
Serrano, 6." 
i • Biiiiniiiin •iniiniiiiniiiiKi 
Miss Canarias,,, elegida 
"Miss España" 
Anoche se ce l ebró en la Zarzuela la 
e lecc ión de "Miss E s p a ñ a " . A s i s t i ó mu-
cho públ ico . A media noche, desfilaron 
por el puente de honor todas las "mi-
sses". E l públ ico procedió a votar, y des-
en el Departamento, con una comida e n ' p u é s del escrutinio se p r o c l a m ó - " M i s s 
un hotel céntr ico a la que asistieron, i E s p a ñ a " a "miss Canarias", la señor i ta 
d f ^ t ^ s ^ o ? 1 ^ r ^ f ^ r s t obtu-.5ovfr; 
ses; el gobernador civil de Madrid s e - í ,.SlgUier°n en votacion ^ s Catalu-
ñor Morata; el de J a é n , señor Fernán- ' con 246; "inÍBa A r a g ó n " , 149; "miss 
dez Mato, y los diputados a Cortes don IAsturias' 138; y "miss Vascongadas", 
Miguel C á m a r a y don Joaquín P é r e z Ma-'131-
I "Miss E s p a ñ a " f u é muy ac la iñada . 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A D E B R I L L A N T E S 
Precios bajisimos, hasta ahora desconocidos por el público, expuestos en el escapa-
rate. Joyas modernas, pulseras, "clips", broches, brillantes primera calidad. 
JOYERIA J . PEREZ. — HORTALEZA, 3 
V i l M m i K i i e p ii n K W w ti i r n m m m m " • n m n n n m 
glaterra, etc.. se les respeta el 100 por' 
gran parte la falta de trabajo en n ú e s - 1 1 0 0 de la i m p o r t a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
perfumería "thomas" ' SEVdLA, 3 ! madrid '^P'fsentantp de la m i n o r í a de A c c l ó n | t r o campo o industria, la minor ía de di- A l sa l ir el s e ñ o r Lerroux d 
iKepuüucana , quien, interrogado acerca'putados independientes le p r e s t a r í a su' —No hay nada noticiable. Nos hemos 
H u m o p u r o - h u m o 
s a n o - h u m o d u l c e 
se o b t i e n e u s a n d o 
P A P E L 
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F U H A R 
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Domingo 5 de mayo de 19S5 
L a C a j a d e A h o r r o s d e B a r c e l o n a ^ e s o Internacional 
i n a u g u r a s u n u e v o l o c a l Autores en Sevilla 
M E N O S D E N U E V E A Ñ O S L O S I N G R E S O S 
P A S A N D E V E I N T E M I L L O N E S 
(Crón ica t e l e f ó n i c a de nuestro co-
rresponsal) 
B A R C E L O N A , 4.—Con asistencia de 
todas las autoridades se ha celebrado 
la solemne i n a u g u r a c i ó n de las nuevas 
Oficinas centrales que la C a j a de Aho-
yroa de la Generalidad ha instalado 
en un nuevo edificio de su propiedad, 
pilo es un s í n t o m a de progreso y de 
euforia m u y digno de ser destacado 
por tratarse de una de las pocas ins-
tituciones de la Generalidad que ha sa-
bido desligarse de los azares politices 
y l ibrarse de la mal igna influencia y 
de las salpicaduras que pudieran ha-
berle alcanzado como consecuencia de 
la poco c lara g e s t i ó n f inanciera de la 
Esquerra y de la p r o p e n s i ó n a acudir 
al c réd i to del p e q u e ñ o ahorro. Quizá 
uno de los grandes m é r i t o s m á s dig-
• no de resal tar en elogio de l a Junta 
administrativa de la C a j a de Ahorros 
' de la General idad sea la e n e r g í a y te-
nacidad y buen sentido con que su-
pieron resist ir las apremiantes suges-
tiones que se le hicieron para que. en 
momentos de agobios e c o n ó m i c o s , a v a 
lase comprometidas operaciones de cré-
dito. 
L a C a j a de Ahorros de la D i p u t a c i ó n 
Provincial f u é fundada en los tiempos 
del conde de Montseny, a iniciativa del 
entonces diputado don Franc i sco Torres 
Villá, que r e c o g i ó otra v ie ja iniciativa 
de don Santiago E s t a p é . E l conde de 
Montseny dió impulsos a la obra en 
forma tal que, a l abandonar la presi-
dencia de l a D i p u t a c i ó n , y a estaba bien 
arraigada y en plan de franco des-
arrollo. E n menos de nueve a ñ o s se 
han abierto sucursales en las principa 
les poblaciones de C a t a l u ñ a . 
E n el a ñ o 1931 esta i n s t i t u c i ó n bené 
fica de la D i p u t a c i ó n provincial p a s ó a 
ser C a j a de Ahorros de la Generalidad, 
siguiendo su m a r c h a ascendente merced 
al especial e m p e ñ o de mantenerse a l 
margen de la p o l í t i c a y merced, tam-
bién, a la escrupulosidad de tener siem-
pre el capital a d i spos i c ión del intere-
sado. U n servicio interesante realizaba 
la C a j a de Ahorros de la Generalidad, 
que ha contribuido no poco a darle po-
pularidad: la cuenta corriente de con-
tribuyentes del Estado, en virtud de l a 
cual se v e í a n é s t o s libres de sorpresas 
y descuidos que pudieran acarrearles los 
gastos y las molestias de la Agencia 
ejecutiva. Grac ias a esta cuenta corrien-
te en la C a j a de Ahorros de la Genera-
lidad la Oficina de r e c a u d a c i ó n de con-
tribuciones daba facilidades para que los 
morosos pudiesen pagar, a p e q u e ñ o s pla-
zos mensuales, sus descubiertos a fin de 
ponerse a l corriente s in ser declarados 
fallidos. 
E s un aspecto del que nos hemos ocu-
pado en otras ocasiones y que, a nues-
tro juicio, merece especial a t e n c i ó n por 
estar pendiente de su persistencia toda 
la industria y el comercio de C a t a l u ñ a . 
A l trasladarse esta C a j a de Ahorros des-
de las oficinas instaladas en los bajos 
del propio edificio de l a Generalidad a 
estas otras, en l a casa adquirida en pro-
piedad p r ó x i m a a la P l a z a de C a t a l u ñ a , 
h a realizado la J u n t a de gobierno un 
acto de saludable prudencia, pues se ha 
acentuado t o d a v í a m á s la d e s v i n c u l a c i ó n 
ha conseguido que los ingresos lleguen de la C a j a de Ahorros de la Genera-
a una s u m a de 20.714.000 pesetas, de- lidad de los albures de la po l í t i ca cata-
positadas por 32.000 imponentes, y s e ] l a n a . — A N G U L O . 
IV Asamblea de Acción Las responsabilidades por 
Social en Cervera los fusilamientos de Jaca 
T i e n e el c a r á c t e r d e h o m e n a j e a 
L o p e de V e g a e n s u t r i c e n t e n a r i o 
Pirandello y Mascagni, represen-
tantes de Italia 
Hoy e m p i e z a n l a s J o r n a d a s de A c -
c i ó n C a t ó l i c a en O r e n s e 
(Do nuestro enviado especial) 
S E V I L L A , 4.—Dos notas excepciona-
les y especialmente halagadoras para 
E s p a ñ a tiene el X Congreso Internacio-
nal de Sociedades de Autores, que inau-
gura hoy sus trabajos en Sevil la. L a 
primera es que, celebrada en Madrid en 
1929 la cuarta reun ión del Congreso, y 
dado el gran n ú m e r o de Sociedades na 
c lóna le s que lo constituyen, de ninguna 
manera pod ía corresponder a E s p a ñ a ser 
sede de la de este a ñ o . S i le ha corres 
pendido es porque en el Congreso de 
Varsov ia se a c o r d ó a s í por entusiasta 
unanimidad para que coincidiera con la 
c o n m e m o r a c i ó n del centenario de Lope 
de Vega. L o s autores d r a m á t i c o s del 
mundo entero no p o d í a n permitir que 
pasara inadvertido el tricentenario del 
creador de un teatro de valor perma-
nente y universal , y a s í el X Congreso 
tiene como exponerite esencial el c a r á c -
ter ,de un homenaje a l F é n i x de los I n -
genios, en torno a cuyo nombre se aunan 
para glorificarlo los representantes de 
los teatros m á s i lustres del mundo, en 
muchos de los cuales m a r c ó Lope de 
Vega una influencia profunda y perdu-
rable. 
O t r a nota es la de que siendo E s p a -
ñ a como punto de r e u n i ó n del X Con-
greso, s u r g i ó e s p o n t á n e a m e n t e la de-
s i g n a c i ó n de Sevi l la . E l acuerdo se adop-
tó por a c l a m a c i ó n , aunque p a r e c í a en 
contra de la historia y los anteceden-
tes del Congreso, porque s e r á la pr i -
m e r a vez que see r e ú n a en una pobla-
c ión que no es capital de Estado . Sevi-
l la, pues, aparece para los escritores 
d r a m á t i c o s del mundo todo, en el mis-
mo plano de importancia y capitalidad 
que Ber l ín , donde se reunió el Congre-
so en 1926; Madrid en 1929; Budapest 
en 1930; Londres en 1931; Viena en 
1932; Copenhague en 1933 y Varso-
v ia en 1934. 
Pero hay m á s . Porque el nombre m á -
gico de Sevi l la se ha impuesto con su 
fuerza sugestiva, con tantas deslumbra-
doras sugerencias y con tan enorme 
a t racc ión , que este Congreso supera 
por el n ú m e r o de congresistas inscritos 
a todos los anteriores; y por el presti-
gio maravilloso de la ciudad del hechi-
zo, el n ú m e r o de s e ñ o r a s que asisten 
es tan grande, que rebasa el cá l cu lo 
de las e s t a d í s t i c a s de todos los Congre-
sos celebrados. 
E s t á n representadas cuarenta y sie-
te naciones, el total de las adheridas 
al Convenio Internacional de Berna , y 
¡Fl liinPQ rnmpnyara p! illirin nraraun alguna de las no adheridas, como 
L 1 iUICI0 0 r d l los Estados Unidos de A m é r i c a . De la 
lejana Austra l ia , del C a n a d á , de E s -
Charlas del tiempo 
Domingo 5 mayo 1935 
L U N A : C r e c i e n d o 
(cuarto creciente el 10). 
E n Madrid sale a las 6,40 
de l a m a ñ a n a y se pone 
a las 10,28 de la noche. Se 
ve en la noche del domingo a l lunes 
3 horas y 15 minutos. 
E n l a parte de ella no iluminada por 
el Sol. aparece l a luz cenicienta, refle-
jada por la T i e r r a . 
S O L : E n Madrid sale a las 5,10 y se 
pone a las 7,13. P a s a por el meridiano 
a las 12 h., 11 m., 26 s. D u r a el d ía 
14 horas y 3 minutos, o sea, 4 m á s que 
ayer. C a d a c r e p ú s c u l o , 31 minutos. 
P L A N E T A S : Lucero de l a m a ñ a n a , 
J ú p i t e r (a Poniente); t a m b i é n visible. 
Saturno (a Sal iente) . Lucero de la tar 
de, Venus (a Poniente) ; t a m b i é n visi 
ble. Marte í a Sal iente) . 
L u n e s 6 mayo 1985 
L U N A : Creciendo. E n 
Madrid sale a las 7,36 de 
la m a ñ a n a y se pone a las 
11,18 de la noche. Se ve en 
l a noche del lunes a l m a r -
tes 4 horas y 14 minutos. L u z cenicien-
ta en la parte no i luminada. 
S O L : E n Madrid sale a las 5,9 y se 
pone a las 7,14. P a s a por el meridiano 
a las 12 h., 11 m., 21 s. D u r a el d ía 
14 horas y 5 minutos, o sea, dos m á s 
que ayer. 
P L A N E T A S : Como el domnigo. 
¡Llueve en el Ebro! 
L o s ciclistas que en la etapa quinta 
de su vuelta a E s p a ñ a han ido de San 
S e b a s t i á n a Zaragoza, parece se han lle-
vado el "microbio de las lluvias" desde 
la capital c a n t á b r i c a a la aragonesa. ;A1 
fin ha llovido bien, con abundancia, en 
la cuenca del E b r o ! L a cual, como A n -
dalucía , se resquebrajaba y a de seca. 
T a m b i é n ha c a í d o ayer un poco de agua 
en las provincias meridionales, pero l a 
Están procesados los generales Bs-
Clausura de las Semanas contra el renguer, F . Heredia y los compo-
'cine" inmoral en Coruña 
y Pamplona 
C E R V E R A , 4. — H a n empezado los 
actos de l a cuarta Asamblea de A c c i ó n 
Ssc ia l Popular, que se celebra en el edi-
ficio de l a antigua Universidad. E s t a 
tarde hubo una r e u n i ó n preparatoria 
de la J u n t a de Gobierno, el Consejo fe-
deral y las Juntas de las federaciones 
y organismos. 
Hoy se c e l e b r a r á una misa de co-
m u n i ó n en la parroquia, y a las nueve 
se i n a u g u r a r á la Asamblea con un dis-
curso de don J u a n Goya , presidente de 
A c c i ó n Social Popular. M á s tarde se 
r e u n i r á n las diferentes Federaciones de 
hombres de carrera , patronos, campe-
sinos, dependientes y obreros manuales 
y el Secretariado de E d u c a c i ó n social. 
A las tres de la tarde se c e l e b r a r á un 
gran acto de a f i r m a c i ó n social ca tó l i -
ca, en el cual h a b l a r á n ' don J o a q u í n 
M a r í a de Nadal , presidente de la J u n -
ta Archidiocesana de A c c i ó n C a t ó l i c a ; 
don Alberto M a r t í n Ar ta jo , director del 
Secretariado social de l a J u n t a central 
de A c c i ó n Cató l i ca e s p a ñ o l a , y don Jo-
sé M a r í a Gich, director de « C a t a l u n y a 
S o c i a l » . 
Jornadas de A. Católica 
nentes del C. de Guerra 
en Orense 
O R E N S E , 4 . — M a ñ a n a se inauguran 
las J o m a d a s de A c c i ó n Cató l i ca , que se-
r á n presididas por el Prelado. E n t r e 
otros oradores, h a b l a r á la s e ñ o r i t a B l a n -
c a Calvo, presidenta de la A s o c i a c i ó n 
de Orense. L a s Jornadas durarán ocho 
d ías y en ellas se t r a t a r á n temas, por 
separado, p a r a hombres ca tó l i cos , sacer-
dotes y seminaristas, directivos de Aso-
ciaciones y mujeres. 
Clausura de las de 
San Sebastián 
S A N S E B A S T I A N , 4 .—Han termina-
do las jornadas de A c c i ó n C a t ó l i c a con 
una s e s i ó n solemne en l a parroquia de 
S a n t a M a r í a . E l Padre j e s u í t a Joaquín 
Azpiazu d i s e r t ó sobre A c c i ó n Cató l ica , 
y el s e ñ o r Obispo pronunc ió unas fra-
ses de e x h o r t a c i ó n a los fieles. 
Asamblea diocesana de Ju 
S E HA CITADO A DECLARAR A 
150 T E S T I G O S 
ventudes de Tuy 
B A Y O N A , 6 . — E l domingo, d ía 19, se 
ce l ebrará en esta localidad l a tercera 
Asamblea de las Juventudes masculinas 
de A c c i ó n Cató l i ca , , de la d i ó c e s i s de 
Tuy. S e r á la gran jornada anual de las 
Juventudes diocesanas, bajo la presiden-
cia del Obispo, con asistencia de los 
presidentes nacional y regional de las 
Juventudes. 
D e s p u é s de la misa de c o m u n i ó n gene-
ral , se c e l e b r a r á la r e u n i ó n de apertura 
y la reunión de las secciones de estudio. 
Se ver i f icará luego una comida en el 
campo y una v is i ta a l a Virgen de la 
Roca. Por la tarde se i m p o n d r á n las cor-
batas de honor de l a U n i ó n diocesana, se 
c o n s a g r a r á n las Juventudes a l Sagrado 
Corazón y se c e l e b r a r á l a s e s i ó n de clau-
sura. 
Clausura de dos Semanas 
contra el "cine" inmoral 
C O R U ñ a , 4.—Se ha clausurado l a Se-
mana contra el "cine" inmoral, con una 
velada en los locales del Centro de San-
to T o m á s . H a n intervenido el propa-
gandista cató l i co s e ñ o r Badia y el con-
siliario de la Juventud Cató l i ca Feme-
nina, don J o s é S á n c h e z Mosquera. F u e -
ron muy aplaudidos. 
P A M P L O N A . I l * H a terminado la 
M a ñ a n a lunes, a las diez de la m a -
ñan a , c o m e n z a r á en el S a l ó n de Plenos 
del Palacio de Jus t i c ia el juicio oral por 
1: i responsabilidades derivadas por los 
fusilamientos de fos capitanes G a l á n y 
G a r c í a H e r n á n d e z . 
F o r m a n el Tr ibunal los cuarenta y dos 
magistrados del Supremo, presididos por 
don Diego Medina. 
Se abstienen, por incompatibilidad, los 
magistrados don Jav ier E l o l a y don F e -
l'-̂ e F e r n á n d e z de Quirós . 
Como F i s c a l a c t u a r á don Alfonso de 
P a l m a B l á z q u e z , m a n t e n d r á n la acusa-
c"' i en nombre de las famil ias don F r a n -
cisco Rubio y F e r n á n d e z y don Manuel 
Hilario Ayuso . 
Como defensores a c t u a r á n don J o s é 
M a r í a Gi l Robles, D . M e l q u í a d e s A l v a -
rez, don Antonio Goicoechea y los audi-
tores don J o s é Cabezas Piquer y don 
J o s é Casado, que han sido habiiltados 
para defenderse a sí mismos. 
Como sustitutos han sido nombrados 
don Miguel Nogueira, don Hipó l i to J i -
m é n e z Coronado, don Estanis lao Pina-
cho, don Eduardo Fuentes Cervera , don 
L u i s Zubí l l aga , é s t e como sustituto de 
las acusaciones. 
E s t á n procesados como supuestos res-
ponsables el teniente general don D á m a -
so Berenguer y F ú s t e r , ex presidente del 
Consejo de Ministros; don Jorge F e r -
n á n d e z Heredia, c a p i t á n general que 
era de A r a g ó n cuando los sucesos de 
J a c a ; el general don Arturo L a z c a n o 
P i e d r a h í t a , que p r e s i d i ó el Consejo su-
m a r í s i m o , y los vocales de é s t e , gene-
r a l don J o a q u í n G a y B o r r á s , ex gober-
nador mi l i tar de Huesca, y coroneles 
don J u a n M u ñ o z Barredo, don L o r e n -
zo Moliner Armengol , don Julio Mar i -
na M u ñ o z , don Enr ique Cortiles B a -
selga y el auditor jur íd ico ponente del 
Consejo s u m a r í s i m o don J o s é Casado 
Garc ía . T a m b i é n e s t á procesado el ge-
neral del Cuerpo Jur íd ico y auditor que 
era de l a C a p i t a n í a general de A r a -
gón , don J o s é Cabezas Piquer. 
Se pide p a r a los dos primeros pr i -
s ión mayor en su grado m á x i m o , y pa-
r a los restantes, doce a ñ o s de inhabili-
t a c i ó n . Como responsabilidad civil se 
pide p a r a las famil ias de los capitanes 
fusilados l a suma de quinientas mil pe-
setas. 
E l acusador privado don Franc i sco 
Rubio acusa a todos los procesados, con 
e x c e p c i ó n del general don D á m a s o Be-
renguer, del delito de p r e v a r i c a c i ó n del 
ar t í cu lo 356 del C ó d i g o Penal , y soli-
cita l a pena de pr i s ión mayor en su 
grado m á x i m o y una i n d e m n i z a c i ó n de 
500.000 pesetas. 
Don Manuel Hi lar io Ayuso se adhie-
re a la anterior ca l i f i cac ión , pero con-
sidera t a m b i é n responsable a l general 
Berenguer. 
L a s defensas solicitan la a b s o l u c i ó n 
de sus patrocinados. 
E s t á n citados 150 testigos, entre 
ellos todos los ministros del Gabinete 
Berenguer y varios generales, entre los 
que f iguran los s e ñ o r e s F r a n c o y Do l ía . 
L o s debates e s t á n s e ñ a l a d o s para to-
da l a semana. 
c a m p a ñ a contra el "cine" inmoral. Hoy 
ha pronunciado una conferencia el pre-
sidente de la A s o c i a c i ó n de Padres de 
F a m i l i a sobre la persistencia de las ideas 
malsanas en l a i m a g i n a c i ó n por medio 
del "cine" y el peligro de graves males 
p s i c o l ó g i c o s , morales y materiales. 
A las siete y media de la tarde se 
c lausuró la Semana. H a b l ó el presb í te -
ro don F e r m í n Y z u r r i a g a sobre " E l "ci-
ne" y el lujo", 
tonia, del B r a s i l , de Yugoeslavia, van 
llegando los representantes de la ar i s -
tocracia intelectual, a los que sirven de 
norte en sus largos viajes, dos nom-
bres i lustres y universales: Lope de 
Vega y Sevi l la .—Jorge D E L A C U E V A . 
L a sesión preparatoria 
S E V I L L A , 4 . — E s t a m a ñ a n a ce l ebró 
su reunión preparatoria el Congreso in-
ternacional de Autores . Puntos princi-
pales de su estudio s e r á n la r e v i s i ó n del 
Convenio de B e r n a ; uni f icac ión de los 
convenios de B e r n a y L a Habana; re la-
ciones de la C o n f e d e r a c i ó n con los «ci-
n e s » , discos y «rad ios» ; modi f i cac ión de 
los Es ta tutos y c r e a c i ó n de literatos. 
Preside el Congreso el i lustre poeta 
e s p a ñ o l don Eduardo Marquina, a l cual 
los delegados de F r a n c i a traen el gran 
collar de la L e g i ó n de Honor. L o s i ta-
lianos, l a c o n d e c o r a c i ó n de la Corona de 
I ta l ia , y los portugueses, l a del Santo 
Cristo. 
H a n llegado los delegados italianos 
s e ñ o r e s Mascagni , Pirandello, A l f rer i y 
Roca . 
p 
Cuatro nuevos Obispos 
españoles 
- , — • 
P a r a l a s d i ó c e s i s de C o r i a , O s m a , 
M o n d o ñ e d o y A l m e r í a 
# 
El Administrador Apostólico de 
Barbastro, Monseñor Mutiloa, 
a la diócesis de Tarazona 
R O M A , 4 . — E l P a p a h a dado su apro-
b a c i ó n a l traslado de m o n s e ñ o r Nicanor 
Mutiloa, administrador a p o s t ó l i c o de 
Barbastro y Obispo t i tular de G e r ó p o 
lis, a la de Tarazona , e n c a r g á n d o l e t a m 
bién de l a a d m i n i s t r a c i ó n a p o s t ó l i c a de 
Tudela "ad nutum sanctae sedis". T a m -
bién h a nombrado a l padre F r a n c i s c o 
Barlado Viejo de los Predicadores, para 
la Sede episcopal de C o r i a ; a l sacerdote 
don T o m á s G u t i é r r e z Diez, c a n ó n i g o de 
la Catedra l y rector del Seminario de 
Palencia , para l a Sede episcopal de Os 
ma; a l sacerdote don B e n j a m í n de A r r i -
ba Castro, c a n ó n i g o de la Catedra l de 
Madrid y Provisor de l a C u r i a de la 
mi sma dióces i s , p a r a l a Sede episcopal 
de Mondoñedo , y a l sacerdote don Diego 
V e n t a j a Mi lán , c a n ó n i g o de Granada , 
para la Sede episcopal de A l m e r í a . — D a f -
finta. 
Nuevo templo 
Ha terminado el curso de Estudios Corporativos 
L o s c u r s i l l i s t a s l l e g a r o n a y e r n o c h e a R o m a . 
M a ñ a n a s e r á n r e c i b i d o s p o r e l P o n t í f i c e 
Fallece la víctima de un 
atentado 
S A L A M A N C A , 4 . — E n el hospital h a 
fallecido el obrero fascista J u a n A lme i -
da, que en el mes pasado fué herido 
por un grupo de pistoleros. E n el mis-
mo atentado mataron a una hermana 
s u y a de catorce a ñ o s que le acompa-
ñaba . 
A s i s t e n c i a a p a r t o s 
S A N A T O R I O " S A N T A A L I C I A " 
DIRECTOR: DOCTOR VITAL AZA. MADRID 
a i H • • • • • • • • • • • 
ULTIMA HORA 
"Omaha" gana el famoso 
Derby de Kentucky 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
L O U I S V I L L J E , 4 (5 tarde, urgente) .— 
E s t a tarde, ante cerca de u n m i l l ó n de 
personas, se ha celebrado el Derby de 
Kentucky, la carrera m á s importante de 
los Estados Unidos. 
H a sido un e s p e c t á c u l o magn í f i co , 
emocionante, pues en toda l a recta han 
luchado cuello contra cuello los dos pr i -
meros, que son "Omaha" y " R o m á n Sol-
dier". 
E l públ ico sa l ió entusiasmado. H e aquí 
el resultado: 
1, O M A H A , montado por Saunders. 
2, " R o m á n Soldier" ( B a l a s k i ) . 
3, "Whlskolo". 
"Nellie F l a g " y "Today" no se colo-
caron. 
N a d a menos que 38 m i l í m e t r o s de 
l luvia en C a s t e l l ó n , y 35 en Tortosa, 
y 25 en Zaragoza. Toda l a cuenca 
del E b r o bien empapada. E n cam-
bio, A l m e r í a — como Madrid — s ó l o 
Inapreciable 
pobre A l m e r í a se h a quedado con una 
l luvia "inapreciable"—igual que Madrid, 
por cierto—hecha una cenicienta. 
C a d a temporal de estos lo podemos 
considerar en E s p a ñ a como una segunda 
Loter ía , 
E n el de ayer, el primer premio ha 
tocado en C a s t e l l ó n , que se h a llevado 
sus 38 m i l í m e t r o s de agua. E l segundo 
ha correspondido a Tortosa, con 35, y 
el tercero—que s in duda tiene dos se-
r ies—a Zaragoza y Pamplona. ¡Qué bien 
h a b r á venido en la t i erra del P i l a r ben 
dito! E n Pamplona no les h a c í a falta , 
que harto llueve en N a v a r r a . E l cuarto, 
de 22, se fué a S a n S e b a s t i á n , que no 
lo pedía, y el quinto, de 20, a Huesca. 
L o s 18 en S a n t a Cruz de Tenerife, los 
14 en J a é n y en Cuenca, los 13 en S e g ó 
v í a y Valencia , 12 en Zamora , 11 en 
Terue l y 10 en Oviedo son ya , aunque 
apreciables, de segunda c a t e g o r í a . 
L a s d e m á s capitales no han recibido' 
sino "la pedrea" y gracias que no haya 
sido de verdad. 
Lectores: E s t e tiempo blandito, de llu-
vias a b r i l e ñ a s retrasadas, puede durar 
t o d a v í a unos dos o tres d ía s . 
M E T E O R 
R O M A , 4.—Se h a inaugurado una 
iglesia c a t ó l i c a en G a d a m é s (Tripol i ta 
n ia ) , con asistencia de los principes de 
P í a m e n t e . 
E l Cardenal Pacel l i t e l e g r a f i ó en nom-
bre del Pont í f i ce a l Provicario a p o s t ó l i c o 
lo siguiente: «Con o c a s i ó n de la solemne 
i n a u g u r a c i ó n de la Ig les ia de G a d a m é s 
le e n v í o los mejores augurios del Santo 
Padre para el digno culto religioso en el 
nuevo asilo de las oraciones, para mayor 
e x a l t a c i ó n del fervor, de la fe y de la 
piedad crist ianas, e invocando l a divina 
grac ia e n v í a de c o r a z ó n a la autoridad, 
a los fieles y a todo el Vicar iato tripoli-
tano una especial bend ic ión a p o s t ó l i c a . — 
D A F F I N A . 
Un Legado a Malta 
R O M A , 4 . — E l P a p a ha nombrado a l 
Cardenal Lepic ier Legado p a r a el Sí-
nodo regional de las dos d i ó c e s i s de 
Mal ta y Gozo que se c e l e b r a r á en el 
p r ó x i m o mes de j u n i o . — D A F F I N A . 
Una edición de la "Biblia" 
R O M A , 4 . — E l sacerdote americano 
Robert Rumballpetre h a donado a la B i -
blioteca V a t i c a n a la ed ic ión p l a n t í n i a -
n a de 1584.de l a Bib l ia en el texto ori-
ginal, o sea hebraico p a r a el Antiguo 
Testamento y griego para el Nuevo. 
E s t a obra tiene gran i n t e r é s para la 
historia de la cul tura ca tó l i ca . H a b í a 
pertenecido a Thomas Vorthington, de 
quien p a s ó a poder de s ir W i l l i a m Stan-
ley, soldado i n g l é s que estuvo a l servi-
cio de E s p a ñ a . Vino d e s p u é s a manos 
de una famil ia irlandesa, que lo ha con-
servado durante tres siglos. E n 1934 la 
obra f u é vendida a A m é r i c a . — D A F -
F I N A . 
(De nuestro enviado especial) 
M I L A N , 4 . — E s t a m a ñ a n a h a termi 
nado el Curso de Estudios Corporat i -
vos para e s p a ñ o l e s , con el discurso de 
despedida del Padre Gemelli . Hizo é s 
te una s í n t e s i s del resurgimiento i ta 
l íano, del cual es c o n t i n u a c i ó n el fas 
cismo. A l principio del movimiento fué 
a n t i c a t ó l i c o porque el Poder temporal 
hizo creer que la Ig les ia era contraria 
a la unidad de la n a c i ó n ital iana. L o s 
c a t ó l i c o s han demostrado en la guerra 
que a m a n a su patr ia como el que m á s . 
Por eso la reconc i l i ac ión de I t a l i a con 
la Ig les ia estaba y a en el á n i m o de 
todos en la v í s p e r a de L e t r á n . 
Desde el punto de v i s ta doctrinal, el 
P. G E M E L L I , O. F . M. 
fascismo era idealista; ahora vuelve a 
l a idea ca tó l i ca . Deben de contribuir a 
ello los c a t ó l i c o s cultos. P a r a ello se 
f u n d ó la Univers idad C a t ó l i c a del S a -
grado Corazón . E l problema de I ta l ia 
es el de todas tes naciones c a t ó l i c a s . 
E l fracaso de la empresa de loa c a t ó -
licos italianos a f e c t a r í a a la Igles ia en-
tera. E s t o s tienen en ello una gran 
responsabilidad. 
A cont inuac ión , el s e ñ o r Campos, je-
fe de la exped ic ión , p r o n u n c i ó un bre-
ve discurso como c o n t e s t a c i ó n a l del 
Padre Gemelli . E n él e x p r e s ó los votos 
de la A c c i ó n C a t ó l i c a E s p a ñ o l a y dió 
las gracias por las atenciones de que 
han sido objeto los cursi l l istas e s p a ñ o -
les durante su estancia en Mi lán . Hizo 
igualmente votos por que en plazo bre-
ve sea una realidad la F a c u l t a d de 
Medicina, ans ia actual de todos los ca -
tó l i cos italianos. 
A su vez, el Padre Gemell i expre-
s ó el deseo de que pronto s u r j a en E s -
p a ñ a un Centro parecido. S e r á uno de 
loe d ías m á s felices de s u v ida a q u é l 
en que el s e ñ o r H e r r e r a le ponga un 
telegrama i n v i t á n d o l e a la i n a u g u r a c i ó n 
de l a Unievrsidad C a t ó l i c a E s p a ñ o l a . 
L o s cursil l istas se despidieron de los 
profesores del curso no s in que antea 
se sacaran unas f o t o g r a f í a s de profeso-
res y alumnos.—Manuel G R A S r A . 
E l resreso a Roma 
(De nuestro enviado especial) 
R O M A , 4 .—Acaban de l legar a R o m a 
procedentes de M i l á n , los cursi l l istas 
e s p a ñ o l e s que han asistido a l Cursi l lo 
de Estudios Corporativos y de A c c i ó n 
Cató l ica , en la Univers idad C a t ó l i c a 
del S a £ r a d o Corazón . E r a n esperados 
en la e s t a c i ó n por el padre L e t u r i a , por 
el secretario de l a E m b a j a d a , s e ñ o r E s -
trada, y por el C a n ó n i g o s e ñ o r V i l l a -
sante, enviados por el s e ñ o r P i t a R o -
mero, quien les h a s e ñ a l a d o hora para 
recibirlos, m a ñ a n a a las doce. E l padre 
Gemelli h a b í a gestionado y a del V a t i - ' 
cano la audiencia de los cursi l l istas es-
p a ñ o l e s con el Santo Padre . A q u é l l o s 
s e r á n recibidos por S u Santidad el p r ó -
ximo lunes, a las ocho de l a noche.— 
Manuel G R A S A . 
Boletín meteorológico 
La cosecha de capullos de 
seda es magnífica 
• 
M U R C I A , 4 . — E l C o m i t é sedero co-
m e n z a r á el lunes a recibir partidas de 
capullo de seda. L a cosecha es m a g n í f i -
ca . E n la huer ta reina gran júbi lo a l 
convencerse de que, efectivamente, se 
adquiere el ki logramo de capullo en vivo 
a cinco pesetas kilogramo, de acuerdo 
con el decreto del s e ñ o r J i m é n e z F e r -
n á n d e z . E l C o m i t é sedero h a tenido que 
salir a l paso de la insidia lanzada por 
los elementos de izquierda, que h i c i e r o n ¡ i i 0 r ¿ ¿ ( ' m í n i m a 1 2 ; ' M a h ó n , m í n i m a 15; 
c ircular el rumor de que no era cierto i santa Cruz de Tenerife, m í n i m a 18; Me-
el pago de dicha cantidad. 1 l i l la, m í n i m a 14. 
Estado general: E s t á sobre la P e n í n s u -
la Ibér ica la depres ión del Continente 
que, aunque poco intensa, se extiende 
por F r a n c i a y las Is las B r i t á n i c a s . Todo 
el Oriente de E u r o p a e s t á con buen tiem-
po y presiones altas. 
Por E s p a ñ a ha llovido con Intensidad 
por la cuenca del Ebro , ligeramente por 
la Meseta Centra l y moderada por el 
resto del pa ís . E l cielo queda casi cu-
bierto. L a temperatura h a descendido de 
cinco grados por el interior. 
L l u v i a recogida: Coruña, 2,3 mi l íme-
tros; Santiago, 5; Pontevedra, 2; V i§0 , 
0,5; Orense, 3; Gijón, 7,3; Oviedo, 9,15; 
Santander, 4; San Sebas t ián , 22; Zamo-
ra, 12; Palencia , 9; Burgos, 5; Soria, 9; 
Valladolid, 7; Salamanca, 7; Avi la , 0,2; 
Segovia, 13; Navacerrada, 10; Madrid, 1; 
Toledo, 4; Cuenca, 14; Ciudad R / a l , 5; 
Albacete, 6; C á c e r e s , 6; Badajoz, 4; V i -
toria, 11; L o g r o ñ o , 2,4; Pamplona, 25; 
Huesca, 20; Zaragoza, 25; Barcelona, 1; 
Tarragona, 7; Tortosa, 35; Teruel , 11; 
Caste l lón, 38; Valencia, 13; Alicante, 4; 
Murcia, í ¡ Sevilla, 3; Córdoba, 6; J a é n , 
14; Baeza, 13; Granada, 5; Huelva, 1; San 
Fernando, 2; Algeciras, 3; Málaga , 1; 
Pa lma de Mallorca, L 
Temperatura: L a Coruña, m í n i m a 8; 
Santiago, m á x i m a 15; m í n i m a 5; Ponte-
vedra, 17 y 3; Vigo, 16 y 10; Orense, 16 
y 9; Gijón, 15 y 9; Oviedo, 20 y 8; San-
tander, 13 y 10; San S e b a s t i á n , 14 y 9; 
León , 17 y 5; Zamora, 13 y 6; Palencia, 
10 y 4; Burgos, 9 y 5; Soria, 13 y 5; 
Valladolid, 13 y 6; Salamanca, 13 y 5; 
Avi la , 13 y 3; Segovia, 10 y 4; Nava-
cerrada, 2 y 2 bajo 0; Madrid, 16 y 6; 
Toledo, 15 y 8; Guadalajara, 14 y 6; 
Cuenca, 12 y 5; Ciudad Real , m í n i m a 6; 
Albacete, 11 y 8; Cáceres , 17 y 5; Bada-
joz, 18 y 8; Vitoria, 11 y 7; Logroño , 
12 y 7; Pamplona, 11 y 8; Huesca, má-
xima 10; Zaragoza, 14 y 10; Gerona, mí-
nima 10; Barcelona, 15 y 14; Tarragona, 
16 y 13; Tortosa, 15 y 14; Teruel, 11 
y 3; Caste l lón, 16 y 11; Valencia, 19 y 
12; Alicante, 19 y 13; Murcia, 22 y 15; 
Sevilla, 21 y 11; Córdoba, 18 y 10; Jaén , 
13 y 8; Baeza, 9 y 3; Granada, 17 y 8; 
Huelva, 10 y 11; San Fernando, míni -
m a 14; Algeciras, 25 y 13; Málaga, 23 
y 14; A l m e r í a , 18 y 15; P a l m a de Ma 
Un " f i lm" italiano por 
tres extranjeros 
• 
N u e v a o b l i g a c i ó n i m p u e s t a a l a s 
s a l a s de " c i n e " 
Subsidio a las familias de los re-
servistas movilizados 
(Crón ica t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
R O M A , 4 . — E n el Consejo de minis-
tros celebrado hoy, bajo la presidencia 
Revolucionario condenado Flandin, herido grave en 
a quince anos, en 
TOMO PARTE EN LOS S U C E S O S 
DE AVILES 
Los Estudiantes Católicos de Sala-
manca preparan un homenaj'e a la 
Universidad de Oviedo 
G T J O N , 4 .—A las seis de la tarde ba-
jo la presidencia del teniente coronel del 
Tercio , s e ñ o r E s c a m e r , se ce l ebró un 
consejo de guerra contra J o s é A l v a r e z 
G o n z á l e z , acusado del delito de rebe l ión 
mil itar. S e g ú n el apuntamiento t o m ó 
parte en los sucesos de A v i l é s y h u y ó a 
Oviedo, de donde r e g r e s ó con varios fu-
siles y a t a c ó las fuerzas que estaban en 
la finca del ex ministros s e ñ o r Pedre-
gal. M a n i f e s t ó que h a b í a obrado obede-
ciendo las ó r d e n e s de algunos elementos 
que le aseguraban que el socialismo se 
h a b í a implantado en E s p a ñ a . F u é a Go-
z ó n de donde r e g r e s ó a l saber que ha-
b ían entrado fuerzas del Gobierno en 
A v i l é s . M a r c h ó de nuevo a Oviedo de 
donde sa l ió huido y a l l legar a A v i l é s 
del "Duce", se han adoptado, junto a los, 
acuerdos d ; i n t e r é s estrictamente n a c i o > 
nal, otros de alcance mayor que mere-
cen trasponer l a frontera. Son aquellos 
que se refieren a la p r o t e c c i ó n de la üv 
dustria c i n e m a t o g r á f i c a i tal iana y al ra 
medio que es necesario procurar para 
las familias de los que, habiendo hecho 
y a el servicio mil i tar, vuelven a ser Ha 
mados a l E j é r c i t o activo. L o s dos te 
mas se abren paso por su propio es' 
fuerzo y llegan a esferas m á s amplias 
de aquellas p a r a que fueron dictados 
L a p r o t e c c i ó n a l a c i n e m a t o g r a f í a na-
cional se concreta en obligar a que se 
proyecte en cada s a l a de "cine" un 
"film" italiano por cada tres "films" ex-
tranjeros. E l l o supone una l i m i t a c i ó n 
considerable a la i m p o r t a c i ó n , especial-
mente americana, de pe l í cu las . Y a hace 
tiempo, a p r o p ó s i t o de otro acuerdo mi 
nisterial por el que se c o n c e d í a n diez 
millones anuales de l iras a la industria 
c i n e m a t o g r á f i c a italiana, pusimos de ma-
nifiesto el i n t e r é s del Gobierno fascis-
ta por conquistar un tan formidable me' 
dio de propaganda como es el "cine" 
Pr imero c o m e n z ó por exigir el idioma 
italiano a todo "film" extranjero (hoy 
d ía no hay un solo actor que hable con 
su voz propia en n i n g ú n "cine" de I t a 
l ia ) . A h o r a se Incluye en cada lote de 
pe l í cu la s un "film" nacional. Reconoz-
camos que la a p o r t a c i ó n de I t a l i a a la 
historia de l a c i n e m a t o g r a f í a merece 
un trato de favor, y que los "films" con-
seguidos ú l t i m a m e n t e suponen y a un 
esfuerzo considerable. Pero hoy, que en 
E s p a ñ a e s t á reciente a ú n el esfuerzo de 
quienes buscan para el pa í s un "cine" 
sano, venga en ayuda suya la nueva 
d i spos i c ión del Gobierno fascista, que es 
el reconocimiento t á c i t o de la gran im-
portancia y de la gran responsabilidad 
que cabe a las producciones cinemato-
g r á f i c a s . 
E l otro acuerdo se dirige a remedlai 
la s i t u a c i ó n dif íc i l en que quedan las 
familias de los llamados nuevamente al 
Ejérc i to , muchachos que cumplieron ya 
el servicio mi l i tar y que son llevados 
de nuevo a é l con c a r á c t e r extraordi-
nario. E s t e remedio se concreta, natu-
ralmente, en un subsidio e c o n ó m i c o . Son 
y a muchos millones los que supone la 
m o v i l i z a c i ó n de estas fuerzas militares; 
se prolonga la expectativa: se embar-
can y desembarcan tropas. Y ante ello 
cabe preguntar otra vez: ¿ Q u é se tra-
ta de conseguir con esto? P a r a una 
eventualidad, para un por si acaso, no 
se queman tantos millones n i se con-
sumen tantas e n e r g í a s . 
¿ E s t á cerca de la mano el resorte 
que permita just i f icar luego este lujo 
para que no tenga que ser Incluido en 
una n ó m i n a de caprichos que ninguna 
n a c i ó n puede permitirse h o y ? 
T a n erizados e s t á n de presentimien-
tos los campos de E u r o p a que volve-
mos a requerir la a t enc ión sobre este 
punto, que no p o d r á nunca considerarse 
de treinta a ñ o s de rec lus ión . E l defensor 
dice que su defendido es un pobre de 
e s p í r i t u , y que, por otra parte, no e s t á 
bien probado que disparase contra las 
fuerzas. 
L a sentencia condena a l procesado a 
quince a ñ o s de rec lus ión . 
Vista aplazada 
Por enfermedad de uno de los defen 
sores h a sido suspendido el Consejo de 
guerra por los sucesos revolucionarios 
en la parroquia de Tremanes , que esta-
ba anunciado para esta m a ñ a n a . 
Homenaje a la Universidad 
de Oviedo 
S A L A M A N C A , 4 . — L a F e d e r a c i ó n de 
Estudiantes C a t ó l i c o s proyecta un ho-
menaje a l a Univers idad de Oviedo. E n 
e l acto t o m a r á n parte un diputado as-
turiano y u n c a t e d r á t i c o salmantino. 
¡Qué bien quedan suelos y muebles 
lustrados con 
Encáustico ALIRON! 
I 'B • • • • •IIlBllllllimilll 
Pombo aterrizó ayer sin 
novedad en Santander 
Hoy vendrá a Madrid para matricu-
lar la avioneta 
un accidente 
E l " a u t o " e n q u e v i a j a b a c o n s u 
f a m i l i a c h o c ó c o n el d e u n d i p u t a d o 
• 
Se dirigía a su pueblo para tomar 
parte en las elecciones 
(De nuestro corresponsal) 
A ú l t i m a hora se reciben noticias de 
que el accidente de a u t o m ó v i l de M . 
Flandin , aun no repuesto de l a l u x a c i ó n 
en la rodilla, es de m á s Importancia de 
lo que se cre ía . Tiene una grave herida 
en la cabeza, rotos un brazo y una pier-
n a e intenso magullamiento general . Su-
estado es de bastante gravedad. 
E s t a s lesiones se las produjo en un 
choque con el a u t o m ó v i l del diputado 
Renatour, cuando se d ir ig ía con s u fa-
mil ia a Domecy-Sur-Cure , p a r a tomar 
parte en las elecciones de m a ñ a n a . S u 
famil ia r e s u l t ó Ilesa. 
Las elecciones 
S A N T A N D E R , 4 .—Ha aterrizado en 
el a e r ó d r o m o de la Alber lc ia l a avio 
neta pilotada por el aviador m o n t a ñ é s 
don J u a n Ignacio Pombo, con la que 
se propone, como se sabe, dar el salto 
del A t l á n t i c o . E l aviador f u é recibido 
por l a C o m i s i ó n organizadora del vue-
lo S a n t a n d e r - M é j i c o y por numeroso 
públ ico . M a n i f e s t ó a los periodistas, a l 
descender del aparato, que habla rea-
lizado el vuelo de l ioy s in novedad. E s -
t a m a ñ a n a se t r a s l a d ó , por d i s p o s i c i ó n 
de las autoridades francesas, desde L e s 
Sables d'Olonne al a e r ó d r o m o de B u r -
deos. E l aterr izaje lo hizo con grandes 
dificultades, porque estaba toda l a ciudad 
de Burdeos envuelta en n ieb la .Esta tarde, 
a las cuatro, r e a n u d ó el vuelo con di-
r e c c i ó n a Santander, adonde l l e g ó a las 
seis de la tarde. M a ñ a n a se t r a s l a d a r á 
a Madrid para matr icu lar la avioneta. 
A l referirse a l v iaje realizado aye i 
dijo que h a b í a hecho el vuelo s in nove-
dad, pero a l l legar a l Golfo de V izca -
y a le sorprend ió u n a fuerte tormenta 
de viento huracanado, lo que le ob l igó 
a elevarse y a desistir de continuar a 
B I B L I O G R A F I A 
O P O S I T O R E S 
Preparac ión . Contestaciones. P a r a to-
Santander y a buscar la plava f r á n c M a l » « s ^ a s 0Posicion€S- Informes gratis. 
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E n este ú l t i m o día de l a c a m p a ñ a 
electoral ha crecido extraordinariamen-
te la a n i m a c i ó n . E l iminados los candi-
datos Individuales, sin fuerza, el resto 
ligado a los partidos, da m á s y m á s c a -
r á c t e r po l í t i co a las elecciones. E n los 
m í t i n e s de esta tarde y es ta noche se 
h a generalizado el s is tema de las con-
troversias. L o s comunistas, que tienen 
gran n ú m e r o de oradores de latiguillo, 
las Imponen siempre que pueden, envian-
do a alguno de ellos, a l que se acom-
p a ñ a de una claque y un grupo de a c -
tuantes, a los m í t i n e s de sus enemigos, 
sobre todo de los socialistas nacionales. 
L a Prensa de derechas hace un gran 
esfuerzo por convencer a los conserva-
dores que votar a la a l ianza F l a n d i n - H e -
rriot equivale a votar por un izquier-
dlsmo materia l i s ta y antipatriota, t an 
malo como el marxismo. 
P a r a conocer a la m a y o r brevedad 
los resultados electorales se h a monta-
do en el ministerio del Inter ior u n a se-
rie de seis aparatos c u á d r u p l e s " B a u -
dot", que podrán recibir de 1.200 a 1.300 
palabras por minuto. E s p é r a s e a s í en po-
co tiempo d a r entrada a los 1.300 tele-
gramas que se calcula s e r á n necesarios 
p a r a que se t ransmitan a P a r í s los re -
sultados de las elecciones. 
Ni un solo barco entró ni 
salió ayer de Bilbao 
• i 
E l n ú m e r o de m a r i n o s p a r a d o s s e 
c a l c u l a en m á s d e d o c e mi l 
B I L B A O , 4 .—Durante el día de hoy 
no ha entrado n i salido n i n g ú n barco 
lo que es prueba de l a pavorosa crisis 
que existe en la n a v e g a c i ó n . Se calcula 
que el n ú m e r o de marinos parados en 
la matricula de Bilbao asciende a m á q 
de 12.000 
Despidos en una fáb r i c a 
Por falta de trabajo, la f á b r i c a A u -
rrera ha despedido hoy a 22 oñc ia l e s v 
cuatro aprendices. L a f á b r i c a s ó l o tiene 
actualmente 425 obreros y se temen nue-
vos despidos porque h a y g r a n cantidad 
de material almacenado, s in posibilidad 
de venta. 
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C A B R E I R 0 A 
G O T O S O S Y A R T R I T I C O S , E X S U B E -
B I D A E N C O N T R A R E I S A L I V I O A 
V U E S T R A S D O L E N C I A S 
Domingo 5 de mayo de 1935 ( 4 ) 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
NOTAS MUSICALES 
Dos pianistas, F i s c h e r y Cortot, han 
actuado recientemente en la Cul tura l . 
E d w i n F i scher es suizo, de e d u c a c i ó n ar -
t í s t i c a profundamente a lemana y espe-
cializado en la i n t e r p r e t a c i ó n de m ú s i -
c a beethoveniana. Por esta r a z ó n , su 
programa c o m p r e n d í a cuatro sonatas de 
Beethoven: una de la pr imera é p o c a , 
op. 2, n ú m . 2; dos sonatas de su segunda 
é p o c a , op. 53, con el c é l e b r e rondó , y 
l a popular « A p p a s s i o n a t a » ; y la op. 111, 
ú l t i m a de la co lecc ión . F i s c h e r es in tér -
prete respetuoso y sigue fielmente la 
t r a d i c i ó n ; pero, e n t i é n d a s e bien, se t ra ta 
de la t rad ic ión g e r m á n i c a . Para le lamen-
te a ella, existe otra t rad ic ión latina, es 
el Beethoven que interpretaba Ris ler . E s 
c u e s t i ó n ardua establecer una p r i m a c í a 
entre estas dos maneras, y a que el ún i -
co llamado a resolver este pleito, el pro-
pio autor, no puede contestarnos. 
V i v í s i m o contraste o f rec ía F i s c h e r con 
Al fred Cortot, modelo de i n t é r p r e t e s la-
tinos, fino, sutil y elegante, envolviendo 
l a m ú s i c a que ejecuta en un ambiente 
sugestivo: de suavidad, de dulzura y de 
sonoridades cristal inas. Cortot e s g o g i ó 
un programa dedicado a Chopín , que 
c o m p r e n d í a los admirables 24 preludios, 
l a « S o n a t a en si m e n o r » y una selec-
c i ó n de estudios. Nos hubiera gustado 
oír m ú s i c a francesa interpretada por el 
genial pianista; pero, sus razones ten-
d r á cuando no ha querido tocar obras 
de sus compatriotas. 
* * * 
E n el Instituto F r a n c é s se h a cele-
brado un interesante concierto a dos 
pianos, a cargo de Mercedes L . A r i z a -
g a y Alfredo Romero Bravo . No es la 
pr imera vez que Romero. Bravo se pre-
senta en esta modalidad, que, por lo 
menos, nos hace cambiar un poco de 
ideas y t a m b i é n de programas. L a difi-
cultad de este g é n e r o de Conciertos 
consiste en encontrar dos intrumen-
tos iguales en potencia, t imbre y ca l i -
dad de sonido. E l programa c o m p r e n d í a 
un «Conc ier to» de Bach , una « s o n a t a » 
muy interesante de C lement í , u^i «va l s» 
de Ohabrier, « S u i t e m i n i a t u r a » , de 
Pompey; « P e t e n e r a » , de A l m a n s a ; 
«Grac ia» , de Infante, y las famosas 
« V a r i a c i o n e s sobre un tema de Beetho-
v e n » , de Saint-Saens. L a s e ñ o r i t a A r i -
z a g a y el s e ñ o r Romero B r a v o tocaron 
las obras impecablemente, siendo muy 
aplaudidos por el auditorio. 
J o a q u í n T D R I N A 
mera vez en públ ico . A las 4, " L a del 
manojo de rosas". Butaca, tres pesetas. 
C ó m i c o : ¡El é x i t o de l a ñ o ! 
"Morena Clara" , 114 representaciones 
a teatro lleno, triunfo rotundo de Car-
men Díaz . , , 
Velada de "La Alsaciana" 
L a A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a « L a A l s a -
c i a n a » c e l e b r a r á m a ñ a n a , a las cinco y 
media, en el teatro de l a Comedia, una 
velada teatral con este programa: « L a 
F ó r m u l a 3 k3", de M u ñ o z Seca y P é -
rez F e r n á n d e z , y estreno del sainete 
l í r i co en prosa y verso de costumbres 
m a d r i l e ñ a s , dividido en dos actos, ori-
ginal de J o s é M a r í a G ó m e z L a b a d y 
Fernando Guirao O g a y a « D ó n d e vas con 
m a n t ó n de M a n i l a » . 
" i H i M ¡ H i p . . . ! ¡ H u r r a . . . ! " 
Se estrena en C O L I S E V M . E l martes. 
L u j o . Arte. Grac ia limpia. I n t é r p r e t e s 
eminentes en el e s p e c t á c u l o moderno de 
los s e ñ o r e s Vela, S ierra y maestro Gue-
rrero. 
C ó m i c o : C a r m e n D í a z 
"Morena Clara", la obra de la gracia 
R i a l t o : " F u e r o s h u m a n o s " 
M a ñ a n a estrena este "film" de intensa 
emftción, bello poema de amor, por el 
genial Spencer Tracy , con la divina L o -
retta Young. Temporada de primavera. 
Tarde, butaca, 3 pesetas; entresuelo, 2,50; 
principal, 1,50. Noche, butaca, 2,50; en-
tresuelo, 2; principal, 1. 
C ó m i c o : " M o r e n a c l a r a " 
E l mayor acierto de Quintero y G u i 
l lén. 
R i s a . R i s a . R i s a 
viendo en el teatro B E N A V E N T E la gra-
c i o s í s i m a comedia de Jardie l Poncela, 
"Usted tiene ojos de mujer fatal", pre-
cios populares. 
" U n a d u l t e r i o d e c e n t e " 
L o m á s divertido de Jardie l Poncela. 
Hoy, tarde y noche, y todas las noches. 
Teatro M A R I A I S A B E L . ( E l teatro de 
los grandes éx i tos . ) 
Cartelera de espectáculos 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
2 ú l t i m o s d í a s de R a q u e l Mel len 
Hoy domingo, tres funciones. L u 
nes, tarde, ú l t i m a de Raquel . S é p t i m o 
y ú l t i m o d í a - h o m e n a j e . Semblanza líri-
c a por el insigne poeta Manuel Macha-
do. Noche, 10,30, festival de despedida 
de Raquel Meller. Programa excepcional. 
Y a m b o 
Con su c o m p a ñ í a italiana de fantoches. 
E l m á s prodigioso e s p e c t á c u l o interna-
cional, con Amal ia de I s a u r a y Mercedes 
S e r ó s y 50 artistas nacionales y extran-
jeros. Martes 7, eñ Fontalba. Segundo 
programa garantizado. 4 pesetas butaca. 
A m a l i a de I s a u r a 
con Mercedes Serós , la c o m p a ñ í a de F a n -
toches de Yambo y 50 artistas interna-
cionales. Martes 7. F O N T A L B A . 4 pe-
setas butaca. 
M e r c e d e s S e r ó s 
con A m a l i a de I saura , los prodigiosos 
Fantoches de Yambo y 50 artistas inter-
nacionales. Segundo programa garanti-
zado de F O N T A L B A . Martes 7. T a r d e y 
noche. 4 pesetas butaca. 
T o d o M a d r i d 
des f i l ará por el V I C T O R I A para admi-
r a r el insuperable, prodigioso Teatro dei 
Piccoll , de Victorio Podrecca, Encarguen 
anticipadamente localidades. 
L a r a : el m a y o r é x i t o , l a m e j o r c o -media de Suárez de Deza, "Adiós , mu-chachos", c r e a c i ó n de los de LA KA. 
Z a r z u e l a : " N o m e o l v i d e s " 
é x i t o colosal de Sorozábal , Romero y 
F e r n á n d e z Shaw. Creac ión de Marcos 
Redondo. Hoy, 6,30 y 10,30, la f u n c i ó n de 
noche será de gala, en honor y con asis-
tencia de "Miss E s p a ñ a " y d e m á s belle-
Sas regionales, que se presentan por pri-
i — • aii.nSíii.j.eiiiiiwiii.Hiiiiiiiiniiiniiii 
S a l ó n R U I Z V E R N A C C I 
C a r r e r a de San Jerón imo , , 37. 
Del 7 al 18 de mayo 
P e 5 ^ a 8 de la tarde. 
E X P O S I C I O N P O N S A R N A U 
H • • N • B • • 
V I N O 
fosfatado, D O C T O R M A D A R I A G A , de 
grato sabor y m á x i m a actividad recons-
tituyente. • 
V E N T A F A R M A C I A S 
iniiviimiiiniMm 
H O T E L ARANA 
SAN SEBASTIAN 
P e n s i ó n completa, desde 12 pesetas. 
• •nm »• R M • 
GARCIA M U S T I E S E 
O R N A M E N T O S 
D E 1 G L E S I a 
Mayor, 11, antes 21. T e l . 25417. 
P A R A H O Y 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — 4 , 6,45 y 10,45. ( C o m p a ñ í a 
Casimiro Ortas) . Seviyiya (de Ramos de 
Castro y Carreño) . 
B E N A V E N T E . — 6 , 3 0 , "Usted tiene ojos 
de mujer fatal" (4 ptas. butaca). 10,30, 
"Usted tiene ojos de mujer fatal" (3 pe-
setas butaca). (3-5-935.) 
C A L D E R O N ( C o m p a ñ í a l ír ica t i tular) . 
6,30 y 10,45, tuces de Verbena, el gran 
éx i to l ír ico de la temporada. 
C E R V A N T E S (Empresa Vedrines. 
C o m p a ñ í a Aurora Redondo-Valer iano 
León).—6,45 y 10,45, " E l ú l t i m o mono". 
Exi tazo cómico . 3 pesetas butaca. 
C I R C O D E P R I C E . — 4 , 6,30, 10,30. Tres 
grandiosas funciones de circo. Ultimo 
domingo del actual programa. 
COMEDIA.—6,30 , butaca cinco pesetas, 
"Papeles". 10,30 (popular, tres pesetas 
butaca), "Papeles". 
C O M I C O (Carmen Díaz) .—6,30 y 10,30, 
"Morena Clara" . 115 y 116 representacio-
nes. Clamoroso éx i to . 
E S L A V A (Te lé fono 10029. D í a z de Ar-
tigas-Collado).—6,30 y 10,30, "Martes 13". 
( G r a c i o s í s i m a comedia quinteriana). (21-
4-935.) 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . — 4 tarde, 
"Fuenteovejuna". (3 pesetas butaca). 6,30 
y 10,30, "Qtra vez el diablo" (tarde, 5 pe-
setas; noche, 3 pesetas). 
F O N T A L B A . — 3 grandes funciones. 4,15, 
The Jackson Girls . Los 14 virtuosos de 
Trinscher. Witaly Oriwe. Muguet. Z i -
ganni Spassowa Trío. Tapices de E s p a -
ñ a y A n d r é e and Curtís . 6,30 y 10,30, R a -
quel Meller ( p e n ú l t i m o d ía) y todas las 
atracciones 
LARA.—^6,45 y 10,45, "Adiós , mucha-
chos" (grandioso é x i t o ) . 
M A R I A I S A B E L . — A las 4, Infantil, 
Pipo y P i p a en el fondo del mar (últi-
mas representaciones). A las 6,30 y 10,30, 
U n adulterio decente, lo m á s divertido 
de Jardie l Poncela. Triunfo de autor e 
in térpre tes . (3-5-935). 
MARTIN.—6,45 y 10,45, Sugestiones 
colectivas por el profesor Alba. Butaca , 
2 pesetas. 
M U Ñ O Z S E C A (Hortensia Gelabert) . 
4,15, L a s eñor i ta m a m á ; 6,45, P i p í a l a ; 
10,45, L a Prisionera. 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a Lore -
to-Chlcote).—4, 6,30 y 10,30, E l paleto de 
Borox ( é x i t o ) , de Ramos de Castro y C a -
rreño. 
V I C T O R I A (Te lé fono 13458).—4,30 (5 
pesetas butaca, infantil con Betty Boop 
y su c o m p a ñ e r o B imbo) ; 6,45 (6 pesetas 
butaca), y 10,45 (5 pesetas butaca). Tres 
grandes sesiones por los Piccoli de Po-
drecca ( e s p e c t á c u l o insuperable que de-
be admirar todo Madrid) . 
Z A R Z U E L A . — 4 , L a del manojo de ro-
sas; 6,30, No me olvides; 10,30, f u n c i ó n 
en honor y con asistencia de "Miss E s -
p a ñ a " y d e m á s bellezas regionales, "No 
me olvides", por Marcos Redondo. 
F R O N T O N J A I - A L A I — A las 4, Du-
r a n g u é s y T o m á s contra C h a c ó n y Agui-
rre. C h a c ó n y Avarisqueta contra L a r r a -
mendi y Santa María, Vi l laro y Arrigo-
rriaga contra Gal larta e I turr i . 
P L A Y A D E M A D R I D . — B a ñ o s , atrae 
clones, regatas. Abonos temporada, 30 
pesetas caballeros; 20, s e ñ o r i t a s . T h é s . 
Restaurant , cubierto y carta . Autobuses, 
Dato 22. 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n Permanente de 
la Cons trucc ión . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o 
32. E n t r a d a gratis. . • • 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . —11 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, continua; butaca, 1,50: Re-
vista femenina. Noticiarios de informa-
c ión mundial. E l Escor ia l y Fel ipe I I , 
documental en español . Los ases del cir-
co, con Stan Laure l y Oliver Hardy. L a 
vuelta ciclista a E s p a ñ a . — L u n e s próx imo, 
a las 2 de. la tarde, nuevo programa: E s -
treno del emocionante documental Baboo-
ha, y del reportaje exclusivo de la elec-
c ión de "Miss E s p a ñ a " . 
AVENIDA.—4,15 , 6,45 y 10,45: P a p á 
Bohemio (Adolfo Menjou) y ¿Quién ma-
tó al Dr . Crosby? (Winne Gibson.) 
B A B C E L O . - ^ , 3 0 , 6,45 y 10,45: Aquí hay 
gato encerrado (ú l t imo día.) 
B E A T R I Z (Te lé fono 53108).-^,30 (in-
fanti l ) : E n cada puerto un tenor (Stan 
L a u r e l y Oliver Hardy) . Locuras de Car-
litos (Charles Chasse) , y otras; 6,45: Ma-
dame Dubarry; 10,30 (precio único , una 
peseta): Madame Dubarry (Dolores del 
R ío . ) 
B E L I A S A R T E S . - r C o n t i n u a , de 11 ma-
ñ a n a a 1 madrugada: Actualidades Ufa. 
Noticiario F o x : F e r i a en Sevilla. Semana 
naval en Cartagena. Fiestas en Murcia 
y Alcoy. E l crucero Amaril lo (primera 
jornada; a u t é n t i c o documental del Con-
tinente As iá t i co , comentado en español . ) 
B I L B A O (T." 30796).—4,15, 6,30 y 10,30: 
Amor y a l e g r í a (por Wheeley y Woolsey, 
los reyes de la r isa; belleza, t e n t a c i ó n 
optimismo, alegría . 
C A P I T O L (Te lé fono 22229).—4, 6,30 y 
10,30).—Robert Montgomery y Maureen 
O'Sullivan en " E l refugio", deliciosa pe-
l ícula Metro Goldwyn Mayer (3-5-935.) 
C I N E D E L CALLAO.—4,30, 6,45 y 10,30: 
T r e s lanceros benga l í e s (Gary Coopei, 
Kayhleon Burke. ) 
t C I N E D O S D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
"Noches moscovitas" (Annabella y la 
Orquesta Rodo.) 
C I N E G E N O V A (T.0 34373).—4.15: E l 
crimen del museo (dibujo-parodia), v 
U n a mujer para dos; 6,15 y 10,15 (un 
gran programa extraordinario): Teresi-
ta (Janet Gayner) y Charles F a r r e l l ) . y 
U n a mujer para dos (ñ lm realizado por 
Lubltsch e Interpretado por Gary Cooper 
Freder lch March y Miriam Hopkins.) 
C I N E G O Y A . - ^ , secc ión infantil; 6.30 
y 10,30: "Ojo, solteros". 
C I N E MADRID.—6,30 y 10,30: E s c á n -
dalos romanos y Corresponsal de guerra 
C I N E S A N M I G U E L - 4 , 3 0 , 6,45 y 10,30: 
Anny, Anny (Anny Ondra.) 
C I N E M A C H A M B E R I — A las 4, niños, 
0,50 y 0,75: Aves sin rumbo, por Irusta-
Fugazot-Demare; 6,30, 10,30, programa 
doble: L a cabeza de un hombre, por H a 
rry B a u r e Inkijinoff, y Aves sin rum 
bo (en e spaño l ) , por Irusta-Fugazot-De-
mare. 
C I N E M A A R G U E L L E S . — 4, 6,30 y 
10,30: "Su mayor éx i to" (Martha E g -
gerth). 
C O L I S E V M . — 1 , 1 5 , 6,30, 10,30: " L a tien-
da de an t igüedades" , la mejor pel ícula 
europea, s e g ú n la obra de Dickens. Pro-
ducc ión C I F E S A . (2-5-935.) 
F I G A R O (Tel. 23741).-^,30, 6,30 y 10,30: 
Patricio miró a una estrella (Antonio 
Vico) . ,. . 
F U E N C A R R A L — - 4 , 1 5 , 6,30, 10,30: " E l 
hijo de Kong" (espectacular producc ión , 
por Robert Armstrone y Helen Mack) . 
E s un "film" Radio... ¡ N a t u r a l m e n t e ! 
M A D R I D - P A R I S . — Ses ión continua 
desde las 11 de la m a ñ a n a : E l duque de 
hierro, la mejor creac ión de George Ar-
liss (esta pe l í cu la no se proyec tará en 
n i n g ú n "cine" de Madrid hasta octu-
bre. Romanza rusa, por Imperio Argen-
tina, Noticiarios de i n f o r m a c i ó n mun-
dial. 
C I N E V E L U S S I A (Ses ión continua).— 
" L a calle 42". (Butaca, 1,50). 
M E T R O P O L I T ANO.—4, 6,30 y 10,30, la 
divertida y alegre comedia: No seas ce-
losa, y la pe l ícula e spaño la V i v a la vida. 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—4, 6,45 y 
10,45: "Turandot" (princesa de China) 
(Wil ly Fr i t sch , K a t e de Nagy) . 
P A N O R A M A . — Continua de, 11 m a ñ a -
na a 1 madrugada; butaca, 1,50. Revista 
Paramount (en e spaño l ) . Rincones de 
Alemania (documental). L a casita del 
molino (dibujo en colores). Dioses y 
templos (cultural) . "Soy un señor i to" 
(Sketch, en español , por Miguel Ligero 
e Isabelita P r a d a s ) . Lunes, dos tarde, 
nuevo programa. 
P L E Y E L C I N E M A (Mayor, 6 ) .—Ses ión 
continua desde las 4,15: "Salvad a las 
mujeres" (Laure l -Hardy) y "Wonder 
B a r " (Dolores del R í o ) . Precio único , 1,50. 
L u n e s : "Monsieur, Madame et Bibi". Pre-
cio único , una peseta. 
P R O G R E S O . — 4 , 1 5 , 6,45 y 10,45: U n cri-
men perfecto (Nils Asther y Gloria 
Stuar) . 
P R O Y E C C I O N E S . — 4 , 3 0 , 6,30 y 10.30: 
" E l crimen del Vanities" (con Víc tor 
Me Laglen y K a r l Brisson) . Lunes , 6,45 
y 10,40: " L a casita del molino" (dibujo), 
y " E l g a v i l á n " (con Charles Boyer) . E n 
breve; "Música y mujeres". 
R I A L T O (Te lé fono 21370).—4,15, 6.30 y 
10.30: L a herencia (por K a y F r a n c i s y 
Ricardo Cortez). Temporada de prima-
vera. Precios corrientes. 
R O Y A L T Y (Tel. 34458).—4,30, infantil: 
"Un hombre de paz (caballista de H a r r y 
Cayena) . E l lobo feroz (dibujo en color 
Wal t Disney) , sorteo de juguetes, rega-
los a todos los n i ñ o s ; 6.45 y .10,45: Bou-
boule I rey negro" (el m á s gracioso 
"film" de Georges Milton. Ex i to clamo-
roso. 
S A L O N M A R I A C R I S T I N A (Manuel 
Silvela, 9. Te lé fono 42325).—4,30 y 7: Por 
la libertad. 
S A N C A R L O S , — A las 4.15, 6,45 y 10,45, 
Dolores del R í o en Wonder P .r (el bar 
Maravilloso), con K a y Franc i s , A l Jol-
son y Ricardo Cortez. 
T T V O L L — A las 4.15: Rumbo a l Cana-
d á ; a las 6,30 y 10,30: A toda velocidad, 
por Wil l iam H a i ñ e s , y Rumbo al Cana-
dá, por Marle Glory y Albert Prejean. 
P A R A M A S A N A 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — 6,45 y 10,45. (Compañía 
Casimiro Ortas) . Seviyiya (de Ramos de 
Castro y Carreño) . 
B E N Á V E N T E . — 6,30 y 10.30, "Usted 
tiene ojos de mujer fatal" (3 ptas. bu-
taca) , f 3-5-935.) 
C A L D E R O N ( C o m p a ñ í a l ír ica titular). 
6,30 (tres pesetas butaca), L a Chulapo-
na; 10.45, Luces de Verbena, el gran éxi-
to l ír ico de la temporada. (3-5^935.) 
C E R V A N T E S (Empresa Vedrines. 
C o m p a ñ í a Aurora Redondo - Valeriano 
León).—6,45 y 10.45, " E l ú l t i m o mono". 
Exi tazo cómico . 3 pesetas butaca. 
C I R C O D E P R I C E . — 6 , 3 0 , 10.30. Ulti-
mo día de la compañ ía . Despedida del 
actual programa en dos grandes fun-
ciones. 
COMEDIA.—10.30 (popular, tres pese-
tas butaca), "Papeles". 
C O M I C O (Carmen Díaz) .—6,30 y 10.30. 
"Morena Clara" . 117 y 118 representacio-
nes. Clamoroso éx i to . 
E S L A V A ( T e l é f o n o 10029. D í a z de Ar-
tigas-Collado).—6,30 y 10,30. "Martes 13". 
(Ex i to formidable). (21-4-935.) 
E S P A Ñ O L (Xirgu-Borrás) .—6,30 y 10,30 
"Otra vez el diablo" (populares mitad 
precio, 2,50 pesetas butaca). (3-1-935.) 
F O N T A L B A . — 6 , 3 0 , ú l t i m a tarde de 
Raquel" Meller con todas las atracciones 
y semblanza l ír ica por el Insigne poeta 
Manuel Machado; 10.30, festival de des-
pedida de Raquel Meller. Semblanza lí-
r ica de Manuel Machado y un programa 
excepcional. ¡Adiós a Raquel! 
LARA.—6,45 y 10,45, "Adiós, mucha-
chos" (gran éx i to ) (21-4-935). 
M A R I A I S A B E L — 6 , 3 0 , Soy un sin-
v e r g ü e n z a ; 10,30, U n adulterio decente. 
MARTIN.—6,45 y 10,45, Despedida del 
profesor Alba y su c o m p a ñ í a de arte su-
gestionador y el incendio real de un tea-
tro. G r a n suceso. 
M U Ñ O Z S E C A (Hortensia Gelabert) . 
6,45, P i p í a l a ; 10,45, L a señor i ta m a m á . (26-
4-935). 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a Lore-
to-Chicote).—6,30 (popular), Por un beso 
de tu boca; 10,30 (precios corrientes), E l 
paleto de Borox ( é x i t o ) , de Ramos de 
Castro y Carreño. (26-4-935.) 
V I C T O R I A ( T e l é f o n o 13458). — 6.45 y 
10.45, Victtorio Podrecca con su teatro 
dei Piccoli (maravilloso, insuperable, sor. 
p r é n d e n t e ) . 
Z A R Z U E L A . — 6 , 4 5 , L a del manojo de 
rosas. Butaca, 2.50; 10,45, No me olvides 
por Marcos Redondo. Ex i to formidable. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — A las 4, Sa la 
manca y Arrigorr iaga contra Ricardo e 
I turr i , Izagulrre y Marich contra Cha-
c ó n y San Mart ín . 
C I N E S 
A V E N I D A . — 6 , 4 5 y 10,45 (estreno) 
¡Qué calamidad! y U n a aver ía en la li-
nea. ( G r a n programa doble de Artistas 
Asociados.) 
B A R C E L O . — 6 , 4 5 y 10,45: Gente de arr i 
ba (lujo, Intrigas, dinamismo.) 
B E A T R I Z (Te l é fono 53108).—4,45 (pre-
cio ún ico , 0,60), 6,45, 10.30 (precio único , 
una peseta): Madame Dubarry (Dolores 
del R í o (ú l t imo día. ) 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a , de 3 a 1: 
A las 4, estrenos: Cría de alazanes aus-
tr íacos . Noticiario Fox: Fiestas en Sevi 
lia y Valencia. Vuelco de un "auto" en 
el S t á d i u m . Vuelta ciclista a E s p a ñ a 
Crucero amarillo (2.» jornada.) 
B I L B A O (T.° 30796).—€.30 y 10,30: L a 
garra del gato (por Harold Lloyd.) 
C I N E D E L C A L L A O . — 6.45 y 10,30: 
T r e s lanceros benga l í e s (Gary Cooper, 
Kayhleen Burke . ) 
C I N E D O S D E M A Y O . — L u n e s popu-
lar. 6,30 y 10,30: "Noches moscovitas" 
(Annabella y la Orquesta R o d é . ) 
C I N E G E N O V A (T.0 34373).—6,15 y 
10,15 (magní f ico programa doble): Bai -
lando a ciegas (Jack Oakie y Miriam 
Hopkins) e Ilusiones de gran dama (sim-
pát i ca y o r i g i n a l í s i m a comedia con Kate 
de Nagy.) 
C I N E GOYA.—6,30 y 10,30: "Ojo, sol-
teros*'. 
C I N E S A N M I G U E L . — 6 , 4 5 y 10,30: An-
ny, Anj iy (Anny Ondra.) 
C I N E M A C H A M B E R I (Siempre pro-
grama doble).—6.30, 10,30: Cas i casados, 
por Alexander K l r k l a n d y Violeta He-
ming, y Aventuras de Sherlock-Holmes, 
por Clive Brook y Mir lan Jordán . 
C I N E M A A R G U E L L E S . — 6 . 3 0 y 10,30 
(programa doble): " E l beso de la muer-
te" y " L a mujer que he creado". 
F I G A R O (Tel. 23741).—6.30 y 10.30: L a 
m a l d i c i ó n del H i n d ú ("film" de misterio 
y terror) . (2-5-935.) 
F U E N C A R R A L . — 6 , 3 0 y 10,30: "Suce-
dió una noche", por C lark Gable y Clau-
dete Colbert. 
C I N E V E L U S S I A (Ses ión continua).— 
"Gente alegre", por Rosi ta Moreno, Ro-
berto Rey. (Butaca, una peseta.) 
M E T R O P O L I T A N O . — 6 , 3 0 y 10.30: E s -
c á n d a l o s romanos, por el "as" de la gra-
cia, Eddie Cantor, creador de Torero a 
la fuerza. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6.45 y 
10,45: "Una fiesta en Hollywood" (Stan 
L a u r e l , Oliver H a r d y ) . 
P R O G R E S O . — 6 , 4 5 y 10,45: Cautivo del 
deseo y Stingaree (el bandido austra-
liano), por R i c h a r Dix e Irene Dunne. 
R I A L T O ( T e l é f o n o 21370). — Estreno 
"Fueros humanos", "film" de intensa 
e m o c i ó n , por Spencer T r a c y y Loretta 
Young. Tarde, butacas, 3 ptas.; entre-
suelo, 2,50; principal, 1,50. Noche, buta-
cas, 2,50: entresuelo, 2; principal 1. 
R O Y A L T Y (Tel . 34458).—6,45 y .10,45: 
" L a dama de las camelias" (sublime su-
perproducc ión de Yvonne Printemps y 
F ierre F r e s n a y ) . 
S A N C A R L O S . — A las 6,45 y 10,45: E s 
kimo ("Mala", el magní f i co ) , l a narra-
c ión m á s ver íd ica de la vida en las re-
giones árt icas . 
T T V O L L — A las 6.30 y 10.30: María L u i -
sa de Austria. E l ecc ión de "Miss E s p a -
ña 1935" y García Sanchiz en Impresio-
nes de su viaje por Amér ica . 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone aprobac ión ni r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
c a c i ó n en E L D E B A T E de la cr í t i ca de 
la obra.) 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Clases complementarias.—Por disposi-
c ión del ministerio se suprimen las si-
guientes clases complementarias: en el 
grupo "Eduardo Benot", cuatro clases; 
en la escuela aneja a la Normal, en la 
calle de San Bernardo, tres; en el gru-
po "Ruiz Zorril la", cinco; en el del "Le 
gado Crespo", dos; en el de "Menéndez 
Pelayo" ( n i ñ o s ) , cinco; en el de "Menén-
dez Pelayo ( n i ñ a s ) , 5; en el de "Concep-
c ión Arenal", u n a ; en el de "Joaquín 
Costa" ( n i ñ o s ) , dos; en el de "Montesi-
nos", dos; en el de "Jaime V e r a " , dos, 
y en el de "Cervantes", dos. 
Se e s tab lecerán tres clases comple-
mentarias en cada una de las zonas de 
inspecc ión , tercera, quinta, sexta, sépti-
ma, octava, 12 14 y 17. A los grupos es-
colares " J o a q u í n Sorolla" y "Marcelo 
Usera" se les asignan tres clases a cada 
uno de ellos. 
Nueva A s o c i a c i ó n de maestros.—Con 
gran entusiasmo se ha constituido en 
Granada la A s o c i a c i ó n de Maestros C a -
tó l i cos , adherida a la F e d e r a c i ó n Cató-
l ica de los maestros españo les . 
L a Junta directiva e s tá compuesta por 
los s e ñ o r e s siguientes: Presidente, don 
Miguel S á n c h e z Cepero; vicepresidente, 
don J o s é Olmedo; secretario, don Juan 
Ubera Ibáñez ; vicesecretario, don Faus-
to Navarro; vocales, don José R a m o s Ve-
ra, don Jav ier Fregenal y don Franc is -
co J i m é n e z . 
Plazo de Instancias.—Se pone en co-
nocimiento de las interesadas que el pla-
zo de p r e s e n t a c i ó n de instancias para 
proveer dos plazas de maestras en el 
Sanatorio de Torremolinos, expira a las 
catorce horas del d ía 7 del corriente. 
Calendarlo escolar.—Para unificar cri-
terios en las distintas provincias el mi-
nisterio ha dispuesto: 
1. " Los d ías laborables en todas las 
escuelas primarlas serán , como mín imo , 
doscientos treinta. 
2. ° L a s vacaciones de primavera In-
c lu irán la Semana Santa. 
3. " L a s vacaciones de invierno com-
prenderán del 23 de diciembre al 6 de 
enero, ambos inclusive. 
' 4.° L a s vacaciones de verano no po-
drán exceder de dos meses. 
5. ° Los Consejos locales podrán deter-
minar ocho d ías festivos, como m á x i m o , 
para fiestas y ferias tradicionales. 
6. ° Son, desde luego, de v a c a c i ó n los 
domingos y fiestas nacionales. 
L a s escuelas provinciales, municipales 
y subvencionadas quedan sometidas al 
Almanaque escolar provincial. L a s es-
cuelas privadas tendrán iguales períodos 
de vacaciones que las nacionales. 
mutas solicitadas por los maestros y 
maestras don E m i l i o Veli l la Alcrudo, de 
Soria', y don Saturnino Arribas Ortega, 
de Vil laverde del Monte (Soria); don Jo-
sé R o s a ^ Rodr íguez , de Madrid, y don 
V a l e n t í n Carrasca l Herrero, de Cereda 
de l a S ierra (Sa lamanca) ; d o ñ a Matilde 
M. S á n c h e z Navarrete, de Val í de U x ó 
(Cas te l l ón ) , y d o ñ a R o s a Giher Martí-
nez, de Cortes de Arenoso ( C a s t e l l ó n ) ; 
d o ñ a Joaquina Garayalde Leunda, de San 
S e b a s t i á n (Guipúzcoa) , y doña Romana 
Margarita Oyanédez Azpe, de Villabona 
( G u i p ú z c o a ) ; d o ñ a Josefa D. Jurado Mar-
tos, de A n d ú j a r ( J a é n ) , y doña Esperan-
za F e r n á n d e z Jurado, do E s c a ñ u e l a 
( J a é n ) ; d o ñ a Mar ía Antonia Castro Gar-
cía, de Vi l lafranca del Bierzo ( L e ó n ) , y 
d o ñ a Mar ía Jus t ina de Juan B a c a , de 
S o p e ñ a de Curueño ( L e ó n ) . 
D o ñ a Germana Berrojo del Pecho, de 
Madrid, y doña P i lar Contreras Berrojo, 
de Pozuelo de A l a r c ó n (Madrid); doña 
H . Remedios Arquero S a n m a r t í n , de San-
tander, y doña Josefa Lorenzo Arquero, 
de Guarnizo (Santander); doña Victoria 
R u i z García , de Casabermeja ( M á l a g a ) , 
y d o ñ a A s u n c i ó n Mil lán León, de Cam-
pamento de B e n í t e z ( M á l a g a ) ; d o ñ a Fe-
lisa Irriguible y Clavería , de Lamiaco-
L e j o n a (Vizcaya) , y d o ñ a E m i l i a Gon-
zá lez y F e r n á n d e z , de Saracho-Lezama 
(Alava) ; doña A n a María Gavi lán Cabe-
llo, de Gimileo ( L o g r o ñ o ) , y d o ñ a An-
tonia Andújar Mart ín , de Zalamea de la 
Serena (Badajoz); doña B r í g i d a Cordón 
Cilleros, de R o a de Duero (Burgos) , y 
d o ñ a Mercedes Chicote Alonso, de Quin-
tana del P id ió (Burgos); d o ñ a Teresa 
Herrero Murlel, de Torrequemada (Cá-
ceres), y doña Isabel Corbacho Herre-
ro, de Malpartida ( C á c e r e s ) ; d o ñ a L u i -
sa Morro Ramírez , de Al tura (Caste-
l lón) , y doña Rosario Pradella Pa l laré s , 
de A l b o c á c e r ( C a s t e l l ó n ) ; d o ñ a María 
L u i s a Mart ínez I t u r r a l d ^ de San Sebas-
t ián (Guipúzcoa) , y doña María de la 
C o n c e p c i ó n Usandizaga Mart ínez , de Al-
sasua (Navarra ) . 
Estalla una bomba en una 
escuela judía de Polonia 
V A R S O V I A , 4.—Varios desconocidos 
han hecho disparos contra las venta-
nas de una escuela a g r í c o l a judia de 
Grochow, cerca de Varsovia . U n a alum-
n a f u é mortalmente herida. 
A l mismo tiempo e s t a l l ó una bomba 
Permutas.—Se han concedido las per- en el patio de l a escuela, 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros) .—8: " L a Palabra".—9: I n -
formaciones diversas. Santoral . Progra -
mas del día . " E l Evangel io comentado", 
charlas morales, por el P . Franc i sco Pe l -
r 5 _ 9 ( 3 0 : Fin.—11,30: T r a n s m i s i ó n del 
acto inaugural de la F e r i a del L i b r o . — 
13: Campanadas . S e ñ a l e s horarias. " E l 
"cock-tail" del día". M ú s i c a var iada .— 
13,30: Sexteto de U n i ó n Radio: " F l a -
menco", "Burlesca", "Romanza sin pa-
labras", " L o s sobrinos del C a p i t á n 
Grant".—14: Carte lera . M ú s i c a variada, 
14.30: Sexteto de U n i ó n Radio: "Esce-
nas andaluzas".—15: M ú s i c a var iada .— 
15.30: Sexteto de U n i ó n Radio: "Rap-
sodia eslava", "Thais", " L á g r i m a cañí" 
16: F i n . — 1 7 : Campanadas . M ú s i c a v a -
riada.—18: R e s e ñ a semanal de Ar te . R e -
cital de ó p e r a : "Turandot", "Manon" 
"Payasos", "Tannhauser", " F r e i s c h ü t z " 
Orquesta d e instrumentos e s p a ñ o l e s : 
"Cádiz", "Estudiantina", " E l s e ñ o r Joa-
quín", " L a mesonera de Tordesillas", 
"Agua, azucaril los y aguardientes", " L a 
baturrica".—19: M ú s i c a de baile. C h a r 
la informativa del Palacio de la Cien-
c ia : "Alberteun", de la E x p o s i c i ó n de 
Bruselas .—21: Sexteto: "Aire ber l inés" , 
"Pavana", "Ari tzar i" , "Rapsodia china", 
" L a Marsellesa". — 22: Campanadas . 
Cante flamenco, por el " N i ñ o del M u -
seo", a c o m p a ñ a d o por Manolo Marte l l . 
R a m ó n G ó m e z de L a Serna. Jotas .— 
23,15: M ú s i c a de baile.—24: C a m p a n a -
das. Cierre . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros) .—14: S i n t o n í a . « M a r c h a t u r c a » , 
«El p u ñ a o de rosas» , «El B a t e o » , « R a p -
sodia n o r u e g a » , « L a Vi l l ana» , « L a F a -
v o r i t a » , « D i m o r a h » , « B e r F r e i s c h u z » . 
17,30: S i n t o n í a . P r o g r a m a variaco. 
« N i n c h i l o c u t o r » . — 1 9 : M ú s i c a de baile. 
22: S i n t o n í a . M ú s i c a selecta.—22,45: I n -
termedio nocturno.—23: M ú s i c a de baile. 
R A D I O V A T I C A N O . — (Onda de 50 
metros) .—10 m a ñ a n a , hora e s p a ñ o l a : 
L e c t u r a de l a S a n t a Misa para los en-
fermos, en f r a n c é s y en la t ín . Canto. 
P r o g r a m a para el d ía 6: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros) .—Hoy, como lunes, no se 
radia el diario hablado de U n i ó n Radio 
" L a Palabra".—13: Campanadas. S e ñ a -
les horarias . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . C a -
lendario a s t r o n ó m i c o . Gaceti l las. P r o g r a -
mas del día. M ú s i c a variada.—13,30: 
Sexteto de U n i ó n Radio: "Werther", M i -
nuetto de la "S in fon ía militar", " A n a -
creon".—14: Carte lera . Cambios de mo-
neda extranjera. M ú s i c a variada.—14,30: 
Sexteto de U n i ó n Radio: "To dawn", 
"Amaya", "Quejas", "Ganarse la moza". 
15: M ú s i c a variada.—15,30: Sexteto de 
U n i ó n Radio: "Los naranjales", "Siga la 
func ión" , "Marcha f ú n e b r e de una m a -
rioneta".—16: F i n de la e m i s i ó n . — 1 7 : 
Campanadas . M ú s i c a ligera.—18: R e l a -
c ión de los nuevos socios de la U n i ó n 
de Radioyentes. L o s dibujantes ante el 
m i c r ó f o n o . Fragmentos de ó p e r a rusa .— 
19: " L a Palabra". Concierto por el Sex-
teto de U n i ó n Radio: "Un monumento 
a F r a n z Lisz t" , " E l trovador", " L a s 
vampiresas", "Mazurka rusa", " E s p a -
ñ a " . — 2 0 : F i g u r a s de ayer.—20,15: " L a 
Palabra" . Rec i ta l de piano: "Los adio-
ses", " L a danse d'Olas", "Minstrels", 
Cubana", "Triana", "Polonesa".—21,30: 
Conversaciones con el m i c r ó f o n o . — 22: 
Campanadas . I n f o r m a c i ó n taurina. — 
iwes y 
Interventores de Ferrocarriles.—Apro-
bados: 259, don L u i s Moreno López, 18; 
262, don Santiago Bermejo Hernández . 
22,50; 269. don L u i s de Gorbea y Arago-
nesas, 22; 341, don Enr ique González 
G r a n d a R e m á n , 18; 350, don Francisco 
Moneo Díaz , 18; 353, don J o s é Miguel 
Quiroga Albarca, 21; 360. don Francisco 
G. Ortiz de Arana, 18; 367, don Miguel 
Agustino Pr ínc ipe , 22; 376, don J o a q u í n 
Aguirre Ortega, 18; 391. don Antonio 
Vl tr ián M é n d e z - R i v a s , 18; 394, don V i -
cente Zaldo Muriedas, 21,33; 406, don 
J u a n J o s é Gorbín García , 18; 414. don 
J u a n Mart ínez y Sánchez -Algaba , 18.33. y 
415, don Santiago Vázquez González , 19. 
Siguen convocados hasta el 872. E l úl-
timo n ú m e r o examinado el sábado ha 
sido el 415. E l lunes se ver i f i carán los 
e x á m e n e s a las siguientes horas: ocho 
treinta y diez y seis. 
Liquidadores de Utilidades.—Aprobado 
ayer: 337, don Mat ía s Granado Bravo, 51. 
E l llamamiento para el segundo ejer-
cicio s e r á fijado con anterioridad en la 
D i r e c c i ó n general de Rentas públ icas . 
Secretarlos de Ayuntamientos de se 
gunda ca tegor ía .—Aprobados ayer: 821 
don A g u s t í n Garc ía Rodr íguez , 14; 843, 
don T o m á s Garc ía de la Torre e Irezá-
bal, 12,85; 844, don R a m ó n Garc ía V a -
liente, 11,05; 845, don L u c a s Garc ía V a -
ra, 11, y 846, don D i ó g e n e s Garc ía Váz-
quez, 11,15. 
P a r a m a ñ a n a lunes e s t á n convocados 
del 851 al 950. 
Auxil iares del Catastro.—Se convoca a 
todos los opositores del Catastro, apro-
bados sin plaza, para m a ñ a n a lunes, a 
las doce, en el ministerio de Hacienda, 
con objeto de tratar asuntos de c o m ú n 
interés . 
Instituto Nacional de P r e v i s i ó n . — S e 
recuerda que el día 10 del corriente ter-
mina el plazo de a d m i s i ó n de solicitudes 
para una plaza de enfermera Interna y 
otra de externa, vacantes en la c l ín ica 
del trabajo del Instituto Nacional de 
P r e v i s i ó n . L a s condiciones e s tán de ma-
nifiesto en los tablones de anuncios del 
Instituto (Sagasta, 6) y de la c l ín ica del 
trabajo (avenida de Pablo Iglesias, 17). 
In8pecc lón General de Colonias.—Am-
pliado por orden de 28 de marzo ú l t i m o 
("Gaceta" del 30) el plazo s e ñ a l a d o en 
la de 25 de septiembre para la presenta-
c ión de instancias y solicitudes de admi-
s ión a los ejercicios de opos ic ión corres-
pondientes al ingreso en la Carrera de 
Administradores territoriales creada por 
decreto de 6 de mayo del pasado año, 
se recuerda a cuantos pueda interesar 
el Ingreso en esta nueva y especial mo-
dalidad de la carrera administrativa, que 
tan brillante porvenir ofrece, que la pre-
s e n t a c i ó n de solicitudes puede tener lu-
gar hasta las doce horas del día 30 de 
septiembre próx imo y que pueden aspi-
rar a la misma quienes se encuentren 
en poses ión de los t í tu los de licenciado, 
doctor, ingeniero o asimiliado, en cual-
quiera rama o disciplina, los ayudantes 
de Montes, Obras P ú b l i c a s y a g r ó n o m o s , 
intendentes o profesores mercantiles, ba-
chilleres por el plan de estudios de 1903 
a bachilleres universitarios en cualquie-
ra de sus ramas por el de 1926, y los ba-
chilleres elementales qye posean, a d e m á s , 
cualquier t í tulo de perito, haber cumpli-
do diez y ocho a ñ o s de edad y no llegar 
a los veinticuatro en la fecha en que han 
de comenzar los ejercicios de oposic ión. 
E n la I n s p e c c i ó n general de Colonias 
(Presidencia del Consejo de ministros) 
se fac i l i tarán programas oficiales. 
22.05: " L a Palabra". S e l e c c i ó n del acto 
primero de ka ó p e r a de Rossini " E l bai> 
bero de Sevilla". L a s C a s a s regionales. 
Reportajes : " L a C a s a de M u r c i a " . — 
23,45: " L a Palabra".—24: Campanadas. 
Cierre de la e s t a c i ó n . 
M A D R I D . — A S O X X V . — N ú m . 7 ^ 3 
U N 0 1 E u l 
P E R S I A N A S - S A L I N A S 
Carranza. 5. Te lé fono 3237o 
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Jarabe antiepiléptico 
de F . U R G E L L 
( F ó r m u l a del D r . B a y ó ) 
Do positivos resultados en la E P I L E p . 
S I A y toda clase de afecciones nervloga«. 
De venta en todas las farmacias y cea* 
tros do específicos, y en los depós i tos que 
indica el prospecto. 
Precio do venta: pesetas 5,70 frasco 
(timbres Incluidos). 
mvm*mm •ii>"Wlllp:i:Pl'l'P,|l!*liWniW|i"Wiiiniii 
A G U A V I S N ü 
I D E A L P A R A E L C U T I S 
E n tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado 
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m t R i f l c C 0 N 0 f f l l C í 
Joyas finas nuevas y de ocasión 
Compramos oro para fundir y hacemos 
reformas y composturas. 
C. San J e r ó n i m o . 5 (entrada por el portal) 







C E R E B R I N O 
M A N D R I 
Nunca perjudica 
H E W S U P E I t 
10 a 2.000 metros. 4 vatios moduladoi. 
E n v í o a pruebas. 
D U M E N I E U X — E E B A R 
SANATORIO VILLEGAS 
T R A T A M I E N T O A N T I T U B E R C U L O S O 
Director: 
Doctor Angel Villegas 
Pensiones completas con todos los ser-
vicios, sin extraordinarios. Precio úni-
co y moderado. 
Informes: 
A L C A L A ZAMORA, 30 
A g r u p a c i ó n d e E d i t o r e s E s p a ñ o l e s 
I I L a F e r i a d e l L i b r o d e M a d r i d 
NACIONAL E HISPANOAMERICANA 
Patrocinada por el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MADRID y por las 
CAMARAS OFICIALES D E L LIBRO DE MADRID Y BARCELONA. 
Del 5 al 20 de Mayo de 1935, en el Paseo de Recoletos; abierta todos los días 
de diez de la mañana a diez de la noche. 
Distribución de los "stands" 









































Edi tor ia l Apostolado de la 
Prensa, S. A-
Edi tor ia l Labor, S. A. 
Edi tor ia l Cénit , S. A. 
E s p a s a Calpe, S. A. 
Librer ía Nacional y E x t r a n -
jera. 
Edi tor ia l Revis ta de Peda-
gog ía . 
M. Aguilar, Editor. 
Gustavo Gilí, Editor, 
Roberto San Mart ín , librero. 
Biblioteca Nueva. 
Librer ía Enr ique Prieto. 
E l Hogar y la Moda. 
Biblioteca Nacional. 
Sociedad General E s p a ñ o l a 
de Librería , S. A. 
Edi tor ia l R a m ó n Sopeña , 
S. A. 
Edi tor ia l Pueyo, S. U. 
Saenz de Jubera Hermanos, 
Editores. 
Edltorf ia l F é n i x . 
Edi tor ia l Juventud, S. A. 
Junta para A m p l i a c i ó n de 
Estudios. 
Edi tor ia l Signo. 
Dalmau Caries, P l á , S. A. 
Editorial Góngora . 
Editor ia l Revis ta de Dere-
cho Privado. 
Editor ia l Saturnino Calle-
j a , S. A. 
Edi tor ia l Revis ta de Oo-
cidente. 
Ediciones F a x . 
J o s é María Y a g ü e s . 
Ediciones Morata. 
Casa Edi tor ia l Araluce. 
Editorial Castro, S. A. 
Juan Ortiz, Editor . 
Monlaner y S i m ó n , S. A . 
Sousa y Pereda. 
Atenea-La Nave. 
Salvat, Editores, S. A. 
Editor ia l Bergua. 
Editorial Dédalo . 
Sociedad Bíbl ica. 
"Stand" L O P E D E V E G A . 
E x p o s i c i ó n de E n c u a d e m a -
ciones E s p a ñ o l a s . 
43, 44 y 45 E x p o s i c i ó n de Ar-
tistas Ibér icos . 
MAÑANA, A LAS ONCE Y MEDIA, SOLEMNF 
ACTO DE INAUGURACION 
E l m á s c o m p l e t o p a n o r a m a d e l a p r o d u c c i ó n 
e d i t o r i a l e s p a ñ o l . 
E x p o s i c i ó n e n t r w d e r n a c i o n e s a c t u a l e s . 
E x p o s i c i ó n d e a r t i s t a s i b é r i c o s . 
D e s c u e n t o e s p e c i a l e n t o d a s l a s c o m p r a s . 
Programa de fiestas en el tablado de la Feria, instalado en la 
Domingo 5. 11.30 h. 
Miérco le s 8, 19,30 h. 
Jueves 9, 19,30 h. 
Viernes 10, 19,30 h.; 
S á b a d o 11, 19,30 h.; 
Domingo 12, 19,30 h. 
Martes 14, 19,30 h.; 
Miérco les 15, 19,30 h. 
Jueves 16, 19,30 h. 
Viernes 17, 19,30 h.: 
S á b a d o 18, 19,30 h.: 
Domingo 19, 19,30 h. 
Plaza de Colón 
Concierto por la B a n d a Municipal de Madrid. 
Pr imera r e p r e s e n t a c i ó n del Guiñol " L a Tarumba": 
'Retabllllo de Don Cristóbal", de Federico Garc ía 
Lorca . 
Pr imera represen tac ión del Teatro Escue la de Arte: 
Escenas de " E l acero de Madrid", escena de la 
boda de "Fuente Ovejuna" y danza de espadas de 
L a corona merecida", de Lope de Vega, 
Concierto por la B a n d a Republicana. 
Concierto por la Masa Coral de Madrid, en colabora-
c ión con la Banda de Ingenieros. 
Segunda r e p r e s e n t a c i ó n del Guiñol " L a Tarumba": 
' E n t r e m é s del mancebo que c a s ó con mujer bra-
va", e s c e n l ñ c a c l ó n del cuento del Conde Lucanor, 
de Alejandro Casona. 
Concierto por la B a n d a Municipal de Madrid. 
Segunda r e p r e s e n t a c i ó n del Teatro Escuela de Arte: 
"San Isidro Labrador", de Lope de Vega. 
Tercera represen tac ión del Guiñol " L a Tarumba": 
"Los habladores", e n t r e m é s de Cervantes. 
Concierto por la B a n d a Republicana. 
Segundo concierto por la Masa Coral de Madrid, en 
co laborac ión con la Banda de Ingenieros. 
Cuarta representac ión del Guiñol " L a Tarumba": 
" E n t r e m é s del Dragoncillo", de Calderón de la 
B a r c a . 
L a i n s t a l a c i ó n de cajas registradoras de la F e r i a ha sido proporcionada por l a C a s a C A J A S 
R E G I S T R A D O R A S N A T I O N A L . L a s a r c a s de caudales para la custodia de libros de g r a n valor, 
por S. A . M . M A S B A G A , y l a I n s t a l a c i ó n del materia l de p r o t e c c i ó n contra Licendlos, 
por I O N O S , S. L . 
F E R I A 
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S u p l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o 
Domingo 5 de mayo He 1935 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466.—Red. y A d m ó n . . A L F O N S O X I . ^ T e l é f o n o » 21090. 21092. 2 1 0 9 ^ ^ 2 1 0 9 ^ ^ 
E l I m p e r i o b r i t á n i c o c e l e b r a l o s v e i n t i c i n c o a ñ o s d e J o r g e V e n e l t r o n o 
Un reinado en el que han ocurrido muchos sucesos trascendentales en la historia inglesa. Jorge V, uno de los mo-
narcas más populares que han ocupado el trono de la Gran Bretaña. Carácter sencillo, enérgico, trabajador incansable 
L A CORONA, L A Z O UNICO E N T R E L A S NACIONES U B R E S OUE COMPONEN R IMPERIO 
m 
E l R e y d e I n g l a t e r r a 
E n l a noche del 6 de m a y o cada co-¡ embargo, e ran hombres de i m p o r t a n c i a 
l i n a del Reino U n i d o t e n d r á u n penacho M o r i e g o D i l k e y el g r a n Chamber l a in . 
de l l a m a . S igno de j ú b i l o , que el pueb lo 'C ie r to que acabaron s i rv iendo a la Co-
s iempre c a n t ó a l rededor de las hogue- r o ñ a . 
ras, y y a han pasado los t i empos en que- Se cuenta que l a R e i n a V i c t o r i a Ua-
e l h u m o lejano y el pun to r o j o en l a ' m ó u n d ia " m a l v a d o " a Bagehot , no 
noche av i saban del pe l ig ro . D e l m i s m o obstante ser uno de los paneg i r i s t a s de 
modo los "boy-scouts" , que p o r medio la M o n a r q u í a , porque se hab ia a t r e -
de relevos h a r á n l l ega r mensajes des-lvido a escr ib i r frases como é s t a s . " L a 
de las p rov inc ias a Londres , l l e v a r á n Re ina puede d i so lver el E j é r c i t o ; l i cen-
ha s t a Jorge V tes t imonios de a d h e s i ó n y !c i a r a todos los oficiales, del gene ra l i -
de respeto; y m á s a l l á de los mares, por s imo pa ra abajo; m a n d a r a casa a todos 
t o d a la e x t e n s i ó n del I m p e r i o , t a m b i é n los m a r i n o s y vender los barcos de 
h a b l a r á n con e l m i s m o lenguaje los f u e - ¡ g u e r r a ; firmar una paz sacrif icando Cor-
gos en l a noche, t r i b u t o s a una fiesta que nuai l les , y una g u e r r a pa ra conquis tar 
B r e t a ñ a . H a c e r p a r del Reino a cual-
quier subdi to b r i t á n i c o , hombre o m u j e r ; 
despedir a g r a n p a r t e de los func iona-
rios p ú b l i c o s e i n d u l t a r a todos los de-
l incuentes . E n suma, gracias a sus pre-
r r o g a t i v a s , p o d r í a deshacer cua lquier 
acto del Gobierno; asesinar a l a na-
c ión en u n a g u e r r a desdichada o con una 
paz infe l iz , y p o d r í a , d isolviendo nues-
t ras fuerzas de t i e r r a y de mar , de j amos 
indefensos f r en te a l e x t r a n j e r o " . 
L a R e i n a c o m e n t ó : " ¡ Q u é m a l v a d o es 
quien ha escr i to esto! C ie r to que m i 
pueblo no le c r e e r á " . L a Soberana ca l i -
ficaba a s í , porque a l enumerar esos ac 
tos se p lan teaba l a h i p ó t e s i s de que 
ella pud ie ra hacer d a ñ o a su pueblo. 
E n t e o r í a , sin embargo, es ve rdad . L a 
Re ina t e n í a esas facultades, como las 
conserva Jorge V . Pero su r e a c c i ó n era 
t í p i c a m e n t e inglesa, l a de que e l R e y no 
puede ob ra r m a l , l a que se encuent ra en 
la r a í z de l a responsabi l idad de los Go-
biernos. 
A h o r a l a i n s t i t u c i ó n r ea l es m á s ne-
cesaria que nunca p a r a I n g l a t e r r a , por-
que es l a clave del arco en el I m p e r i o , 
el p u n t o de coincidencia de los " D o m i -
nios de U l t r a m a r " y l a M e t r ó p o l i . A l 
a m o r y e l respeto se j u n t a a h o r a la 
E l p r í n c i p e d e G a l e s 
pocas veces h a b r á sido igua lada en po-
p u l a r i d a d 
E s t e re inado de Jorge V o c u p a r á en 
l a h i s t o r i a de I n g l a t e r r a uno de los p r i -
meros lugares . E n c ier tos aspectos de 
l a v i d a nac iona l h a cerrado procesos 
que se i n i c i a r o n hace m á s de u n s ig lo : 
en o t ros s e ñ a l a u n momen to decisivo o 
cambios radicales de rumbo . Y la gue r r a . 
D e s p u é s de l a v i c t o r i a sobre E s p a ñ a , 
q u i z á s las is las inglesas no han c o r r i -
do pe l i g ro m a y o r que l a amenaza ger-
m á n i c a desde 1914 a 1918. A l escr ib i r 
este somero j u i c i o pensamos en l a con-
c e s i ó n del su f r ag io un ive r sa l , t é r m i n o 
de l a e v o l u c i ó n p o l í t i c a i n t e r n a que co-
m e n z ó con l a r e f o r m a de 1832; en el 
abandono de l l i be ra l i smo e c o n ó m i c o : en 
e l es ta tu to del I m p e r i o . 
Pero todos estos cambios son dema-
Biado p r ó x i m o s a nues t r a é p o c a , y a l g u -
no, t o d a v í a en pleno desarrol lo , nos i m -
pone una reserva p ruden te en el j u i c io . 
Y , po r o t ra , el pueblo i n g l é s , que celebra 
en estos d í a s el 25 an iversa r io de l a 
c o r o n a c i ó n de Jo rge V , fes te ja t a n t o a l 
M o n a r c a como a l a i n s t i t u c i ó n . ¿ Q u i é n 
recuerda ahora , s ino como a n é c d o t a 
h i s t ó r i c a , a los republicanos que f lo re -
c i e ron en Iner la te r ra a l l á p o r los ú l - . • t ^ 
f i r « ^ i . . -4 .„1j !1 , vtv 9 v c o n v i c c i ó n y e l sen t imien to de esa ne-
cesidad pa ra s e r v i r a l entusiasmo de es-
te j u b i l e o . Y no ins i s t i remos en este 
ciende a una m i n a del p a í s de Gales y 
a r r a n c a unas piedras de c a r b ó n con el 
pico de u n m i n e r o p r ó x i m o a la c o m i t i -
va reg ia . Con t inuamen te la f a m i l i a r ea l 
acepta inv i t ac iones de toaas las clases 
sociales pa ra i n a u g u r a r ins t i tuc iones de 
c u l t u r a , de beneficencia, de i n d u s t r i a o 
de deportes. Cuando sus hi jos han cre-
cido, esta r e l a c i ó n se ensancha a ú n m á s . 
R a r o s e r á el d ia en que a lguno de los 
hi jos del R e y no t iene u n compromiso, 
u n bazar de car idad, una fiesta oenéf ica 
que p re s id i r o una obra pub l i ca que 
i naugura r , s i no es el M o n a r c a m i s m o 
quien c o n t r i b u y e con su persona. Pudie-
r a decirse que Jorge V l i a dado u n sen 
t ido pos i t i vo a la v ie j a f ó r m u l a inglesa 
de que el "Rey no puede hacer m a l " 
El Rey y la política 
Jo rge V preside la d e m o c r a t i z a c i ó n de 
l a p o l í t i c a inglesa. H a s t a 1918 no na 
exis t ido en la G r a n B r e t a ñ a el su f rag io 
un iversa l . Los p a r t i d o s pierden, poco a 
poco, su c a r á c t e r a r i s t o c r á t i c o que h a n 
conservado du ran t e el s iglo X I X . Cuan-
do el R e y Jorge sube a l t r ono y a es 
m i n i s t r o de Hac ienda L l o y d George, el 
p r i m e r jefe de Gobierno que I n g l a t e r r a 
ha ten ido procedente de l a masa del 
pueblo. E s t a d e m o c r a t i z a c i ó n hace m á s 
dif íc i l y del icada l a p r e r r o g a t i v a rea l de 
escoger los min i s t ro s . Precisamente, por 
que se t r a t a de una n a c i ó n gobernada 
por l a a r i s tocrac ia , los caudi l los d e m ó -
cra tas y labor is tas son ex t r emadamen-
te sensibles. Por ú l t i m o , la g u e r r a ha 
l levado a los labor is tas a l t r i u n f o . E n 
1922 son y a l a o p o s i c i ó n de su majes tad . 
E n 1923 e l Rey debe encargar les de l 
Poder. 
N o sabemos c u á l e s h a b r á n sido los 
sen t imien tos del M o n a r c a en aquel la oca-
s ión . Los labor is tas—muchos de ellos, a l 
m e n o s — h a b í a n hecho m á s de u n a vez 
p r o f e s i ó n de fe republ icana . H a s t a los 
o ídos del R e y h a b r í a l legado seguramen-
te una frase sobre " l a p r i m e r a f a l t a que 
cometa M r . W i n d s o r " . Probablemente , 
con todo, el M o n a r c a t e n d r í a s ó l o en 
el e s p í r i t u la idea del " f a i r p l ay" , del 
derecho de aquellos s ú b d i t o s suyos a p ro -
bar su hab i l i dad p o l í t i c a , y asi M a c d o 
na l t u v o el Poder y , cuando lo j u z g ó pre-
ciso, e l decreto de d i s o l u c i ó n . 
X . 
L a r e i n a M a r í a c o n 
su n u e r a l a d u q u e s a 
d e Y o r k y su n i e t a 
l a p r i n c e s a I s a b e l d e 
Y o r k 
la corona y el cetro, cos tumbre que maba buenos c igarros , es un apasiona 
L a p r i n c e s a M a r í a 
t i m o s lus t ros del s iglo X I X ? Y , s 
m r 
p r i n c e s a I s a b e l d e Y o r k 
aspecto—que en I n g l a t e r r a r e s u l t a r í a 
pe rogru l lada—de las solemnidades. E n 
esta fiesta se celebra t an to a l a i n s t i t u -
c ión como a l a persona, y Jo rge V me-
rece, a d e m á s , nues t ra a t e n c i ó n . 
H e m o s a ludido a los cambios que du-
ran te su re inado h a n ocur r ido . U n o de 
ellos, bas tante percept ib le a l dec i r de 
la o p i n i ó n en l a v i d a m i s m a de la f a m i -
lia r ea l . V i c t o r i a y Eduardo "VI I v i -
v i e r o n u n t a n t o ausentes de la v i d a 
o rd ina r i a , del co t id iano a f á n de sus s ú b -
di tos. L a re ina V i c t o r i a , sobre todo en 
sus ú l t i m o s t iempos, se hab ia conver t ido 
en u n personaje inv i s ib le . E l pueblo la 
amaba apasionadamente, pero h a b í a per-
dido casi la cos tumbre de encon t r a r l a 
fuera de los actos oficiales. Con Eduar -
do V H , l a s i t u a c i ó n no c a m b i ó g r a n co-
sa. A d e m á s , l a sa lud de l Soberano le 
obl igaba a res id i r la rgas temporadas en 
el ex t ran je ro . 
J o r g e V cambia todo esto. Desde los 
p r imeros momentos de su remado se ve 
que piensa en mantener un con tac to es-
t recho con la masa popular . U n dia des-
E l d u q u e d e K e n t 
Irlanda 
Este Rey, t an escrupulosamnete cons-
t i t u c i o n a l , supo ba ja r a la a rena p o l í t i -
ca p a r a resolver el conf l ic to de I r l a n d a . 
D u r a n t e dos a ñ o s l a s o l u c i ó n del p r o -
b lema estuvo confiada a los p o l í t i c o s . 
Pero é s t o s s e n t í a n m á s como hombres 
de p a r t i d o que como ingleses. L a sangre 
c o r r i ó a to r ren tes en l a verde E r i n has-
t a que u n dia Jorge V l l a m ó a L l o y d 
George p a r a dec i r le : " ¿ H a s t a c u á n d o v a 
usted a f u s i l a r a mis s ú b d i t o s de I r l a n -
d a ? " Es posible que l a frase no sea cier-
ta , pero el hecho si es ve rdad . F u é el 
Rey, con su i n t e r v e n c i ó n , quien puso 
t é r m i n o a l a matanza . L a paz de 1921 
es ob ra r ea l . 
La personalidad del Rey 
Es el M o n a r c a b r i t á n i c o un hombre 
senci l lo y e n é r g i c o , educado en l a es 
cuela del deber y de la d i sc ip l ina . E s t a 
sencil lez de su v ida , de l a que es fe-
cundo su anecdotar io, nace en g r a n 
par te de su e d u c a c i ó n , pero t a m b i é n d i -
m a n a de su n a t u r a l s i m p a t í a y de su 
c a r á c t e r p ro fundamente dulce y bueno. 
H e r m a n a , no obstante, esta sencil lez 
en sus maneras y gustos con u n a con-
ciencia de su r e p r e s e n t a c i ó n que le ha-
ce parecer en ocasiones cerrado de 
c a r á c t e r . H a y quien h a t r a t a d o de pre-
sen ta r a Jorge V como u n hombre en-
s imismado y t a c i t u r n o . Si bien en este 
punto , como anota B a r d o u x a l compa-
r a r l o con su padre, es poco a m i g o de 
las confidencias y desconfia de los con-
sejos; su v i v a c i d a d es p r o v e r b i a l , y de 
el la d i ó buenas pruebas en las tempo-
radas que pasaba en Lausana cuan-
do e r a a ú n p r í n c i p e heredero. M i e n -
t ras - e l R e y Edua rdo se d i s t i n g u i ó por 
su in te l igencia , e l R e y Jorge es, sobre 
todo, u n hombre de vo lun t ad . Su padre 
fué u n g r a n orador ; é l es u n t r aba j ado r 
incansable. Eduardo, u n g e n t i l h o m b r e 
en e l sent ido f r a n c é s . Jo rge V , u n 
" g e n t l e m a n " en el sent ido b r i t á n i c o . 
Tiene a d e m á s el M o n a r c a I n g l é s u n 
e s p í r i t u p rofundamente re l igioso. No se 
l i m i t a a hacer p r o f e s i ó n de fe, s ino que 
e j e rc i t a p r á c t i c a m e n t e l a r e l i g i ó n . N o 
menos v i v a m e n t e que l a t r a d i c i ó n r e l i -
giosa siente la del ceremonia l . Gus ta 
de los usos proverbia les de la Cor t e b r i -
t á n i c a ; y a l a b r i r el Pa r l amen to , t a n t o 
E d u a r d o V I I habia omi t i do s iempre. 
Su espíritu democrático 
E l r ey Jorge se ha interesado s iem-
pre por l a v i d a ag i t ada de las oficinas, 
de los ta l leres y de los labradores. 
M i e n t r a s su salud delicada desde hace 
a lgunos a ñ o s se lo p e r m i t i ó , hizo f re-
cuentes v i s i t a s a estos centros de t r a -
bajo y a c t i v i d a d obrera . Se preocupa 
de l a i n d u s t r i a b r i t á n i c a constantemen-
te de u n modo general , y se interesa en 
p a r t i c u l a r p o r los operar ios mismos, los 
cuales v e n con g r a n s a t i s f a c c i ó n en él. 
no u n Soberano, s ino u n egregio y a la 
vez senci l lo c o m p a ñ e r o , que en ocasi ' 
nes depar te con ellos c a r i ñ o s a m e n t e . 
L a sencil lez bondadosa de Jorge V 
ha c r i s t a l i zado en numerosas a n é c d o t a s 
que ponen de mani f ies to su popu la r idad 
y s i m p a t í a . 
E n c i e r t a o c a s i ó n , cuando el Sobera-
no se d i r i g í a a una i n a u g u r a c i ó n of ic ia l , 
a d v i r t i ó en t re el p ú b l i c o que se aglo-
meraba p a r a verle pasar a una mucha-
c h i t a que le m i r a b a des lumbrada. Te-
n í a el la en sus brazos con so l i c i t ud ma-
t e r n a l u n conejo, y con encanto in fan-
t i l lo l evantaba entre l a m u l t i t u d para 
que t a m b i é n el s i m p á t i c o a n i m a l i t o p u -
d ie ra presenciar c ó m o e ra el augusto es-
p e c t á c u l o . 
E l R e y se a c e r c ó , a c a r i c i ó a l conejo 
y c o n v e r s ó con la n i ñ a , que le r e v e l ó , 
confiada, la g r a n pena que le a f l i g í a . 
E l conej i to que t an to q u e r í a era i n d i v i -
do f u m a d o r de pipa. N o es dif íci l en-
con t r a r l o muchas m a ñ a n a s en los j a r -
dines de Sandr inghan con la p ipa en los 
labios en c o m p a ñ í a de su f ie l per ro . 
L a d u q u e s a d e Y o r k 
so. Su he rmano p o s e í a l a m i t a d , y usan-
do de su derecho le h a b í a propuesto 
vender lo . Pero, ¿ v e n d i d o el a n i m a l se 
s o l u c i o n a r í a todo? ¿ N o m a t a r í a n aca-
so a l pobre conejo? 
E l R e y c o n s o l ó a la n i ñ a , le c o m p r ó 
l a pa r t e de su hermano, que p a g ó con 
m a g n i f i c e n c i a regia, y se la o f rec ió a 
l a p e q u e ñ a que, estupefacta, no pudo 
sino g r i t a r : ¡V iva el Rey! 
Jorge V, fumador 
T a n generoso como bueno, v i s i t ó una 
vez Jo rge V a dos viejos fieles colonos 
de su propiedad de Dessinghem. A l des-
pedirse e n c e n d i ó u n m a g n í f i c o c i g a r r o 
y o f r e c i ó o t r o a uno de los colonos. Es -
te, asombrado, lo es tuvo a d m i r a n d o con 
e x t r a ñ e z a , pues po r su escasez de re-
cursos n u n c a hubiera podido p e r m i t i r s e 
el lu jo de f u m a r u n c iga r ro t a n excelen-
te. Jo rge V s o n r i ó y se m a r c h ó . A los 
pocos d í a s el buen colono r e c i b í a una 
c a r t a a u t ó g r a f a del Rey, en la que le 
e x i m í a del pago f i j a d o por l a tenencia 
de l a f i nca pa ra toda su v ida , a f i n de 
que con su i m p o r t e pudiese s iempre f u -
m a r con l ibe r t ad . 
Pero de o r d i n a r i o e l Rey Jorge, a 
£ 1 d u q u e d e Y o r k 
él como l a Reina , v i s t en e l m a n t o rea l , ' d i fe renc ia de su padre, que s iempre f u -
E n uno de estos paseos, siendo a ú n 
P r í n c i p e heredero, se d e j ó olvidado en 
casa el tabaco. A c e r t ó a pasar por al l í 
u n paseante desconocido, y e l P r í n c i p e , 
que t e n í a grandes deseos de fumar , le 
p i d i ó que le llenase la pipa. —"Con 
mucho gusto , a l teza"—le di jo é s t e , que 
lo r e c o n o c i ó en seguida—. Pocos d í a s 
d e s p u é s se r e p e t í a la m i s m a escena con 
el m i s m o ind iv iduo , el cual , a l alejarse 
el P r í n c i p e , y creyendo que no le ola, 
e x c l a m ó : " N u n c a hubie ra c r e í d o que l le-
g a r í a a ser proveedor de tabaco de la 
f a m i l i a r ea l " . Pero a l d í a s iguiente re-
c ib ía , con sorpresa, una m a g n í f i c a bolsa 
del m e j o r V i r g i n i a , con el m o n o g r a m a del 
P r inc ipe . 
Jorge V, marinero 
A bordo s o l í a Jorge V hacer de todo, 
c o n f u n d i é n d o s e con todos. Cuando l l e g ó 
a Cons tan t inop la , en el « A l e x a n d r a » , 
que mandaba su t ío , el duque de E d i m -
burgo, el S u l t á n se a p r e s u r ó a enviar le 
un « p a c h á > p a r a darle l a bienvenida. 
Recibido é s t e en el buque por el coman-
dante con todos los honores, di jo que 
t r a í a el encargo de ofrecer a su al teza 
el G r a n C o r d ó n de Osmania . « H e a q u í 
a m í s o b r i n o » , r e s p o n d i ó el a lmi ran t e , 
s e ñ a l a n d o con el dedo a l duque de Y o r k . 
Pero el enviado del S u l t á n , v iendo a u n 
joven en t r a j e de faena, con las manos 
y el ro s t ro negros de c a r b ó n , c r e y ó que 
se t r a t a b a de una b roma , y g u a r d á n -
dose en el bols i l lo el e s tud ie con la 
c o n d e c o r a c i ó n , c o m e n z ó a pasear por 
cubier ta , esperando a l P r í n c i p e . C o s t ó 
mucho t r a b a j o persuadi r lo de que el 
mar ino que h a b í a v i s to era en rea l idad 
el entonces p r í n c i p e Jorge. 
U n caso a n á l o g o le o c u r r i ó a bordo 
del « C a n a d á » , que estaba p r o v e y é n d o s e 
de c a r b ó n en A m é r i c a . U n r i co yanqui 
p i d i ó permiso pa ra v i s i t a r el buque, con 
la esperanza de ver a l l í embarcado -il 
P r í n c i p e . A l e n t r a r en el barco lo rec i -
bió un m a r i n o todo negro de c a r b ó n y 
de ho l l ín , que lo g u i ó c o r t é s m e n t e a 
t r a v é s de los diversos depar tamentos . 
— C o n este polvo de c a r b ó n — d i j o el 
americano—, e l duque de Y o r k h a b r á 
ido a esconderse... 
— Y o soy e l duque de Y o r k — d i j o , 
con g r a n asombro del v i s i t an t e , el 
P r í n c i p e . 
Datos biográficos 
Jorge Feder ico V es e l h i j o segundo 
del r ey E d u a r d o V I I de S a j o n í a - C o b u r -
go-Gotha y de la re ina A l e j a n d r a , P r i n -
cesa de D i n a m a r c a . E l p r i m e r h i jo ha-
bido en e l m a t r i m o n i o , e l p r inc ipe A l -
fredo Ernes to A l b e r t o , duque de E d i m 
burgo, m u r i ó en edad t emprana . 
N a c i ó en l a residencia i m p e r i a l de 
M a r l b o r o u g h House el 3 de j u n i o de 
1865. C u m p ^ , por lo t an to , den t ro de 
unos d í a s , se tenta a ñ o s . 
D e s p u é s de real izados los p r i m e r o s 
estudios de e n s e ñ a n z a genera l en e l 
Real Pa lac io de B u c k i n g h a m , i n g r e s ó , 
j u n t o con su h e r m a n o mayor , a los doce, 
en la M a r i n a i m p e r i a l , como s imple 
g u a r d i a m a r i n a . H i z o du ran te dos a ñ o s 
los estudios correspondientes a bordo 
del buque-escuela « B r i t a n n i a » , y en 
1885, d e s p u é s de efectuar, a bordo del 
« B a c c h a n t e » , u n via je a l rededor del 
mundo, en el que i n v i r t i ó no menos de 
t res a ñ o s , a s c e n d i ó a t en ien te . Ocho 
a ñ o s d e s p u é s ob tuvo la g r a d u a c i ó n de 
c a p i t á n . 
M u e r t o su he rmano m a y o r en 1892, 
el 24 de m a y o del mismo a ñ o se le con-
firió el t í t u l o de duque de Y o r k , n i e 
hoy os tenta su segundo h i j o . 
A los ve in t iocho a ñ o s , el - de j u l i o 
de 1893, con t r a jo m a t r i m o n i o con ia 
princesa V i c t o r i a M a r í a de Teck , de l a 
que t iene cinco h i jo s : Eduardo , p r i n c i -
pe de Gales y heredero de la corona, 
nacido el 23 de j u n i o de 1894; A l b e r t o , 
duque de Y o r k , nacido el 14 de d ic i em-
bre de 1895; M a r í a , vizcondesa de L a s -
celles, per m a t r i m o n i o con el poseedor 
de este t í t u l o , nac ida el 25 de a b r i l de 
1897; En r ique , duque Gloucester , n a c i -
do el 31 de marzo de 1900, y Jorge, 
duque de K e n t , que n a c i ó e l 20 de d i -
c iembre de 1902. 
E l 22 de enero de 1901 s u b i ó a l t rono 
su padre, que r e i n ó con e l t í t u l o de 
Edua rdo V I L Entonces el f u t u r o Jor-
ge V r e c i b i ó el t í t u l o de duque de Cor-
nuail les, anejo a l heredero del t r o n o de 
I n g l a t e r r a . E n c o m p a ñ í a de su esposa, 
hizo en el m i s m o a ñ o u n v ia je por loa 
dominios y colonias del I m p e r i o , y el 8 
A n v e r s o y r e v e r s o d e l a m e -
d a l l a p a r a f e s t e j a r e l J u b i l e o 
r e a l 
u n a m e n c i ó n el exquis i to cuidado con 
que se ha esforzado s iempre por m a n t e -
ner el decoro de l a corte , oponiendo s iem-
pre una v o l u n t a d decidida a muchas 
concesiones en l a moda y las cos tum-
bres que la sociedad to le ra con excesivo 
buen grado. E n o t r o l u g a r de este n ú -
mero se recuerda que las d ivorc iadas 
no t ienen acceso a las fiestas pa la t inas . 
A ñ a d a m o s a q u í que p a r a los t ra jes de 
« c o u r t » , la R e i n a ha puesto coto a las 
exageraciones, creando modelos a que 
deben sujetarse las damas inv i t adas . 
E l d u q u e d e G l o u c e s t e r 
Los p r í n c i p e s h a n rec ib ido l a educa-
c i ó n que corresponde a su I m p e r i o . T o -
dos ellos lo h a n r eco r r ido en e x c u r s i ó n 
of ic ia l o en v i a j e p r i v a d o v a r i a s veces. 
E l duque de K e n t es e l ú n i c o que n o 
c o n t i n u ó la c a r r e r a en los Cuerpos a r -
mados. Es t a m b i é n el ú n i c o de los t res 
que h a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o , que h a 
buscado su esposa fue ra de I n g l a t e r r a . E l 
duque de Y o r k e s t á casado con u n a da-
m a de a n t i g u a a r i s toc rac i a escocesa; l a 
pr incesa M a r y con el conde de H a r e -
wood, t a m b i é n i n g l é s . 
Los duques de Y o r k t ienen dos h i j a s : 
las princesas I sabe l y M a r g a r i t a Rosa. 
L a p r imera , que acaba de c u m p l i r nue-
ve a ñ o s , parece des t inada a l t rono , pues 
el p r í n c i p e de Gales no se h a casado, y 
en estos momen tos la s u c e s i ó n se asta-
blece a s í : P r í n c i p e de Gales, duque de 
Y o r k , pr incesa Isabel . L a princesa M a r y 
t iene dos h i jos varones . 
L a d u q u e s a d e K e n t 
de nov iembre del m i smo a ñ o fué p ro -
clamado p r í n c i p e de Gales. 
M u e r t o E d u a r d o V I I el 6 de m a y o de 
1910, Jorge V h e r e d ó la corona, y su 
esposa f u é designada regente del I m -
perio pa ra u n caso f o r t u i t o , por no con-
t a r a la s a z ó n e l P r í n c i p e de Gales l a 
edad de diez y seis a ñ o s requer ida por 
las leyes inglesas pa ra r ec ib i r aquel t í -
tu lo . 
L a solemne ceremonia de l a corona-
c ión se c e l e b r ó en l a A b a d í a de W é s t -
m i n s t e r e l 22 de j u n i o de 1911, y la 
D e l h i — l a de emperador de la I n d i a — 
en d ic iembre del mismo a ñ o . 
La familia de Jorge V 
L a re ina M a r í a ha sido s iempre l a 
colaboradora fiel e in te l igen te de su es-
poso en los deberes que impone el T r o -
po de un g r a n p a í s . Merece, sobre todo, 
L a p r i n c e s a M a r g a r i t a R o s a 
d e Y o r k 
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o mas grande que a in ten tado un pa í s por mejorarse y civilizarse 
í n g í a t e v r a e s 3 a r e c i é n q u e h a l l e v a d o 
m á s a d e l a n t e s t p s I n s t i t u c i o n e s e d u c a t i -
v a s . P u n t o d s m l T & i n o m e t e r m i s c S í a s 
c o s a s e n l a c a t r ^ s a . s i n ® p g e t y a i r á i f l a 
c a b e z a p a c a í m s t ó f l i s c o s f f i $ « H a c e f i e s ü 
s u a r a a , b u e i í ^ s c i i s d s í l a n ® s I n g l e s e s 
D E N U E D O , C O N F I A N Z A , L I M P I E Z A , F E 
I n g l a t e r r a es, c i e r t amfn t e , la n a c i ó n 
:jue m á s adelante ha l levado sus i n s t i -
;uciones educat ivas . H a b l a r de e n s e ñ a n -
L a U n i v e r s i d a d 
E n I n g l a t e r r a decir Univers idad es 
sa en I n g l a t e r r a es hab la r de lo m á s i n o m b r a r t á c i t a m e n t e a O x f o r d y 
Cambr idge . Las Univers idades moder-g rande que esta pobre human idad ha 
hecho po r mejorarse y c iv i l izarse . 
L a e d u c a c i ó n en I n g l a t e r r a , apar te 
de l a escuela p r i m a r i a , se desarrol la 
en las l l amadas Escuelas p ú b l i c a s , que 
equiva len a nuestros I n s t i t u t o s secun-
darios, U n a Escuela p ú b l i c a es una 
I n s t i t u c i ó n a u t ó n o m a , casi s iempre una 
f u n d a c i ó n p r i v a d a ; existe en el campo, 
en t re amenos parques y bellos ho r i zon-
tes. Su ^principaAÍ fundamento es el i n -
ternado, ó M h la v ida de comunidad , 
a l a que e l muchacho i n g l é s se acomo-
da desde los doce a ñ o s has ta loa die-
cisiete o dieciocho de su edad. Los cua-
t r o puntos cardinales de l a c u l t u r a ca-
r a c t e r í s t i c a de una Escuela p ú b l i c a 
son: el L a t í n , las M a t e m á t i c a s , Sha-
kespeare y loa deportes; todas las de-
m á s ma te r i a s de la enciclopedia b u -
m a n a son accidentales en c o m p a r a c i ó n 
de estas cua t ro . Las Humanidades c l á -
sicas, pa ra educar la sensibi l idad; las 
M a t e m á t i c a s , pa ra so l id i f i ca r l a lóg i -
ca y l a r e c t i t u d de c a r á c t e r ; los de-
portes , pa ra a f ianzar la salud. Shakes-
peare, para educar el p a t r i o t i s m o ; na-
nas..., como Londres , Glasgow. L i v e r -
pool, etc., no representan el t i po u n i -
ve r s i t a r io e s p e c í f i c o de I n g l a t e r r a . Son 
m á s bien ins t i tu tc lones adaptadas a 
las exigencias de la v ida moderna, 
y a t ienden, p r inc ipa lmen te , a facul -
tad a loa a lumnoa pa ra laa necesi-
dades de l a banca, de ela indus t r i a , del 
comercio, etc N o es que O x f o r d y 
Cambr idge renuncien a h a b i l i t a r a sus 
a lumnos para esos menesteres; es que 
estas dos Universidades, haciendo, co-
mo todas las del mundo moderno, abo-
gados, m é d i c o s , ingenieros, etc., hacen, 
p r inc ipa lmen te , ciudadanos i n g l e ses. 
Hablemos c l a ro : hacen, ante todo, la 
a r i s toc rac i a e sp i r i t ua l de I n g l a t e r r a . 
Desde el s ig lo X I I I empezaron a for-
marse estos dos n ú c l e o s de colegios, 
yuxtapueatoa a cenobios e c l e s i á s t i c o s , 
donde la v i r t u d ae hermanaba con el 
estudio, Eaos grandes colegios, que 
hoy aon la a d m i r a c i ó n del mundo, es-
t á n diciendo a ú n , por sus l í n e a s g ó t i -
cas, que da tan de é p o c a s a n t e r i o r e á a 
la r e f o r m a protes tante . Lo p roc laman 
t a m b i é n sus nombres : Colegio do Cor-
pus C h r i s t i , Colegio de la T r i n i d a d , Co-
legio de l a Magdalena, Colegio de San-
ta Ca ta l ina , Colegio de San Juan, Ca-
sa de San Pedro, etc. Su sello r e l ig io -
so, su ca lo r de hogar , la preponderan 
H u m a n i d a d e s , p a r a e d u c a r l a s e n s i b i -
l i d a d . M a t e m á t i c a s p a r a a d i e s t r a r e l 
e n t e n d i m i e n t o D e p o r t e s p a r a a f i a n z a r 
s a l u d . S f t a l c * s t > e a r e p a r a e d u c a r e l 
- ^ t r i o t l i ^ o , í t o S o r d y C a m b r i d g e , f o c o s 
d e c u l t u r a , d e p é s i t o d e t r a d i c i ó n 
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c í a de sus capi l las sobre el reato de 
da pa ra aprender, nada pa ra saber a l - j ios edificioa, todo revela el e s p í r i t u ca-
go en concre to ; todo pa ra f o r m a r una j tó l i co que laa c r e ó y las legó a la é p o c a 
peraonal idad. Laa Eacuelaa p ú b l i c a a , moderna como preciosa he ienc ia de la 
m á s a ú n que la Unlvera idad , aon el a l -
m a de l a e d u c a c i ó n inglesa. Costosas, 
caras, exigentes, de grandes s ac r i f i -
cios de l a f a m i l i a ; pero del m i s m o mo-
do que en E s p a ñ a todos los padres me-
dianamente acomodados se consideran 
obl igados a i sacr i f ic io que supone la 
cuo ta m i l i t a r de sus hi jos , en I n g l a t e 
r r a t oda 
U n a • i s t . a n o c t u r n a d e l f a m o s o c o i e s í o d e E ' : o n , e s p l é n d i d a m e n t e i l u m i n a d o 
des. Exp l iquemos , en dos palabras, q u é de que todo c a t e d r á t i c o es m i e m b r o de se despar rama por los campos innume-
es u n colegio. E l colegio consta de dos a l g ú n colegio, de donde nace la i n t i m a rabies de deportes. A las cuat ro , m a r -
elementos: p r i m e r o , una comunidad u n i ó n de la e n s e ñ a n z a y la e d u c a c i ó n en cha general sobre la c iudad. Todos vie-
a c a d é m i c a de personas consagradas a l estas Univers idades . inen presurosoa en buaca de una ducha 
estudio, " f e l o w " , que aon copropietar ioa E l n i v e l de los estudiante:! en estas f r í a y de un t é cal iente. L o m á s Invero-
edad papal de I n g l a t e r r a E l protes-
t an t i smo puede, con jus t i c i a , alegar un 
m é r i t o : el de haber respetado y con-
servado t a n bellas Inst i tuciones . La 
d e s t r u c c i ó n de las v id r ie ras i c o n o g r á -
ficas acusa, no obstante, el paso van -
d á l i c o del ve rdor p u r i t a n o . Hoy , en Ox-
fo rd y C a m b r i d g e perdura algo ú n i c o 
en el m u n d o : la v ida un ive r s i t a r i a . A 
O x f o r d y Cambr idge se va a es tudiar 
f a m i l i a ae siente sometida!7u1cho' Poco ° , n a d a ' 
dad y los medios e c o n ó m i c o s ce cada 
por e l peso de l a t r a d i c i ó n a l l eva r a l e s tud ian te . pero todoSi Bin e x c e p c i ó n , 
bus h i jos , duran te un n ú m e r o co r r ido j van a v i v i r una v ida que solamente 
de a ñ o a , a a lguna Escuela p ú b l i c a , que ¡all í puede v i v i r s e . 
ponga el aello de i n g l é s a l muchacho. _ . , 
Nacer en la G r a n B r e t a ñ a es algo que L O S C O i S Í J l O S 
queda incomple to si d e s p u é s no se ha j L a C o n f e d e r a c i ó n de C o l e g í o a se pue-
aaist ido a una Escuela p ú b l i c a . de decir que cons t i tuye las Un ive r s ida -
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de los bienes de la i n s t i t u c i ó n , y que 
entre si c o m p a r t e n las cargas y respon-
sabi l idad del colegio y repar ten las u t i l i - ' 
dades. Segundo, una comunidad ad jun ta 
de estudiantes, "pupi los" , que v iven bajo 
la i n s p e c c i ó n de los p r imeros . E l colegio 
no e n s e ñ a nada, no da clase, pero v i g i l a 
los estudios de cada "pup i lo" , a tendien-
do, po r especialidades, cada " f e l o w " a l ! 
g rupo de estudiantes que cursa aquellos; 
estudios. L a pa r t e m o r a l o de conducta ( 
cae bajo la j u r i s d i c c i ó n de un t u t o r . I 
que es el verdadero eje de la marcha 
del colegio. E l r ec to r hace u n ' p a p e l | 
casi meramen te decora t ivo ; preside la 
mesa y aparece en las grandes solem-! 
nidades, y puede darse el caso que el 
estudiante salga del colegio, d e s p u é s de 
tres a ñ o s , s in haber cruzado la pa labra 
con el rec tor . N o es raro , sin embargo, 
el caso de los rectores que semanalmente 
i n v i t e n a su mesa p r i v a d a a un g r u p o de 
a lumnos, p a r a de este modo i r los cono- E 1 e s c u c j 0 d e l a c ¡ u d a d d e O x f o r d 
ciendo. 
s ími l del mundo s e r í a u n estudiante que, 
de cua t ro y media a cinco y media, no 
I estuviese sentado entre var ios camara-
das, ante una taza humeante de t é , ro-
'deada de var ios comestibles. A las sie-
,te y media, la comida en todos los co-
legios. Este es el acto m á s serio de co-
Imunidad del d í a . T a m b i é n en este pun-
ito, u n n ú m e r o de t e rminado de fa l tas de 
asistencia a l comedor ocasiona la expul -
; s ión del colegio. En este acto, el t ra je 
¡ e s t u d i a n t i l , bonete y toga, es impresc in -
'dible . E n los inmensos comedores se a l i 
1 nean laa meaas pa ra los estudiantes 
la cabecera del comedor e s t á la mesa 
t a " ; a l l í se s ienta el r e c t o r y los d e m á s 
felows del colegio. L a b e n d i c i ó n nunca 
f a l t a en este ac to ; y, cosa notable, es 
I t a b e n d i c i ó n se reza en l a t í n ; el ú n i c o 
¡ l a t ín que ha quedado en toda la l i t u r 
¡g ia Inglesa U n a vez que se sale del co-
medor, el t r a j e o u n i f o r m e es tud ian t i l s 
es de r i g o r para todo es tudiante que |S 
salga de su h a b i t a c i ó n a la calle. Una 
c o m i s i ó n de ronda, compuesta de un 
que c i rcule s in bonete y toga, lo que p i r i t u a l , 
cons t i tuye un acto de ind i sc ip l ina que, 
'de repetirse, acarrea a l a lumno m u y 
malas consecuencias. 
E l f u e r o u n i v e r s i t a r i o 
Sin conocer la pa labra « fuero> , ia 
Univers idad goza, en O x f o r d y Cam-
bridge, t a l vez por ese derecho consue-
tud ina r io que r ige tan tas coaaa en I n -
g la te r ra , de una a m p l i a j u r i s d i c c i ó n po-
licíaca,. E l r ec to r se puede decir que es 
el amo de la c iudad. E s p e c t á c u l o s , es-
tablec imientos y personas e s t á n come-
tidos a su a le r t a v ig i l anc ia , y un sim-
ple aviso suyo desencadena la Acción 
de la P o l i c í a — P o l i c í a inglesa—sobre 10 
que se es t ima indeseable en o para )a 
Un ive r s idad E s t o con t r i buye a conser-
var el ambiente conventua l de la urhe 
y la placidez necesaria a las tareas i n -
telectuales. 
L a r e l i g i o s i d a d u n j -
v e r s i t a r í ^ 
«Dcus cha r i t a s e s t » , dice el escudo 
d t Oxfo rd , que se ve hasta en loa pla-
tos de ios hoteles. L a t r a d i c i ó n florece 
en este aspecto como en todos loa res-
tantes de la v ida u n i v e r s i t a r i a . No 
tocaremos el temo de las F a c u l t a -
des de T e o l o g í a . Precisamente , ios a l u m -
que c u l t i v a los estudios d* 
m í s t i c a y que se da la mano con «i ca* 
to l ic ismo, del cual no le separa mk» 
que las apariencias oflcialea. De o t r a 
par te , a la p o b l a c i ó n escolar en 
general . Esta , aunque de una mane-
ra r u t i n a r i a , asiste a laa capi l las de 
sus colegios, se v i s te el l a rgo roque-
te blanco, impresc ind ib le pa ra t a l asis-
tencia, figura en el coro con e jemplar 
compos tura , guarda fielmente las rú -
bricas l i t ú r g i c a s y, en una palabra , 
mues t r a que sabe estar en el t emplo 
con ia misma c f o r m a » que en el cam-
po de fú tbo l o en el c lub de regatas. 
¡ C u á n t a s veces un a t l e t a de los de pun-
t a a t rav iesa la c iudad con el roquete 
debajo del brazo! V a a su capi l la , ttn 
que el menor respeto humano le paso 
por las mientes . 
R e s u m e n 
Acabemos por donde empezamos. 
L a e d u c a c i ó n Inglesa os la p r i m e r a del 
mundo, por le senci l la r a z ó n de que en 
« e d u c a c i ó n » . E n I n g l a t e r r a , lo m i s m o 
la Escuela p ú b l i c a o secundar ia que las 
dos Univers idades t radic ionales , t ienen 
puesta la m i r a d a , no en mete r m u -
nos de estas santas discipl inas, h i j o s , ¡ c h a s cosas en l a cabeza, sino en hacer 
por lo c o m ú n , de m i n i s t r o s pro tes tan- la cabeza para m u c h a » cosas, y , t o b r e 
tes, son los m á s traviesos y desenvuei- todo, en dar a l a l m a t emple m o r a l , de-
tos. Queremos refer i rnos , de una par te , a jnuedo, confianza, l impieza , fe en aquel 
un sector e s t u d i a n t i l hondamente in te - lema del escudo de O x f o r d : « D e u s cha-
resado en los problemas de la vida «a I r i t as e s t . » 
ra 
L a U n i v e r s i d a d es la i n s t i t u c i ó n do- Univers idades es m u y desigual ; hay g r u - « S S ^ ^ T a n l ^ ^ 
cente que funciona, como toda U n i v e r s i - pOS selectos de estudiantes, y a de H u . & ^ d JLÍSS¿% KS?« 
^ ^ „, ^ * * * * * * * « Hu, lahn- nianidades v a de Ciencias modernas va v. ? subordinados, de l ev i t a y 
n i r in ia jaes , y a ae c ienc ias moaernaa, y a sombrero de COpa recorre cada noche la 
dad en el mundo , ent regada a las labo 
res cu l tu ra lea ; pero a q u í ae da el hecho 
F3 
£'KK<>ZKKK<ttK*Z*tt 3ue en todas las Universidades cons t i -
X ' v i d i d o en t res " t é r m i n o s " , es decir, que 
V í a s clases se dan en trea p e r í o d o a . ocho 
8 aemanas jus tas de clase antea ú*. N a v i -
dad, ocho semanaa igua lmen te jus tas an -
tes de Semana Santa y ot ras ocho se-
•J, manas antes de los e x á m e n e s de j u n i o . 
$ N i n g u n a fiesta, n i re l ig iosa n i c i v i l , n i n -
i j j g ú n d í a perdido, a e x c e p c i ó n Je los do-
mingos , du ran te cada ano de -ístos pe-
»*<i r í odoa ; luego, unaa vacaciones largas , de 
V i cua t ro o cinco semanas, entre e.j p n m e -
•V ro y el segundo " t é r m i n o " y entre el 
V ; segundo y el tercero, Toda ia u n i f o r m i -
X ! dad de la v ida e s tud ian t i l de estas U n i -
versidades con t r a s t a con la l a x i t u d o 11-
ber tad que exis te en m a t e r i a de planes 
>J|de estudios. Puede af i rmarse que cada 
|«J¡ a lumno se t r a z a su p lan de estudios 
»5 p a r t i c u l a r . Para obtener el p r i m e r t i t u -
X lo un ive r s i t a r i o , "bach i l l e r en A r t e s " , 
•*<, equivalente a nues t ra L i cenc i a tu ra , ha-
^ cen f a l t a t res a ñ o s de U n i v e r s i d a d ; pero 
puede darse el caso de que en cada uno 
de estos a ñ o s el es tudiante haya seguido 
cursos d i s t i n tos y aun en te ramente 
opuestos. L a s combinaciones m á a e x t r a -
ñ a a pueden hal larae en O x f o r d y C a m -
bridge, j u n t a m e n t e con l a m á a aevera 
y es t r i c ta conducta un ive r s i t a r i a . 
de cualquier o t ra . eapec ía l lddQ Airede- jc iudad, Pchando e¡ a l to a todo P s t u d ¡ a n t e ^ 
dor de eatoa n ú c l e o s pu lu l an la? masas | 
a l legadizas de medianoa o de nu n dad es.11 i,iB;iiilB::lliB,iillBllillBlMittiiiBiilllBl!iiiBlll!B<iiliBl 
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L a v i d a de sus estudiantes, en Ox-
•J fo rd Cambr idge , parece estar esco 
R í g i d a p a r a que l a j u v e n t u d pueda decir , 
• J l a l abandonar la Un ive r s ida d , que ha pa-
V ' s a d o los t r e s mejores a ñ o s de su v ida . 
Cada es tudiante v ive en u n depar t amen-
í to , que consta de dos habi tac iones : dor-
X m i t o r i o y s a l ó n . E s t a es su casa p rop ia , 
$ has ta con i n v i o l a b i l i d a d ; pues solamen-
'«• te el t u t o r del colegio puede f ranquear 
aquellas puer tas s in permiso del i n q u i -
V i l i n o , Allí el es tudiante decora, s e g ú n su 
X gusto y sus posibles, los muros , ¿ r t r e 
"Jilos cuales h a n de pasar t res a ñ o s . Al l í 
'•J celebran sus á g a p e s con sus c o m p a ñ e -
' '• 'ros, a l l í t i enen sus reuniones, dan hus 
comidas, reciben a sus inv i tados .v aon 
enteramente d u e ñ o s de sus obras, s i n 
mas l imi tac iones que las que impone ia 
c o r r e c c i ó n inglesa y el hora r io del co-
legio. A las diez de la noche, las ] uer-
tas del colegio se c ie r ran , y y a n inguna 
¡(I persona e x t r a ñ a puede atravesar r-us 
í i i u m b r a l e s . L a s personas ajenas ai co lé -
¿•jjgio que, d e s p u é s de las diez, quedan 
dent ro pueden sa l i r ; los estudiantes que 
••«¡quedan fuera , p u e d e n e n t r a r ; pero 
dadas las doce de ia noche, unos y i t rod 
deben estar fue ra o dent ro , porque iaa 
puer tas no pueden abr i r se hasta el ama-
necer. U n es tud ian te que l lega a l cole-
g io d e s p u é s de las doce, .res veces, '»f 
expulsado, i r r e mi s ib l e me n te , de l a U n i -
versidad. ¿ D e l a Univers idad? No , del 
colegio; pero como n i n g ú n es tudiante 
gi puede pertenecer a la Unive r s idad >ln 
!«{ estar insfcritc en un colegio, la ->xpul-
J s i ó n como co leg ia l l l eva , I r remls ib le -
X mente, la e x p u l s i ó n Je ia Univers idad . 
Al ^1 es tudiante se levanta , t jeneraimen-
' te, t e m p r a n a . Se nace el desayuno 
su h a b i t a c i ó n , o se lo s i r v e n los cr iados 
que el colegio t iene ai servicio l e los 
estudiantes. Todas las clases pr dan dcs-
d? las ocho a ia una de la m a ñ a n a . A 
esta h o r a los a lumnos regresan, "orno 
bandadas de p á j a r o s hambr ien tos , i ios 
respect ivos comedores de ius colegios. 
Es l a hora del « l u n c h » . Esta comida 
no se hace en f o r m a de comunidad 
da cual e n t r a y sale, a su ta lante «jn 
el comedor. Cada cual escoge, • la ear-
?!ta, los p la tos que exis ten aquel d í a 
» ^ a » a ^ ^ » X « ^ ^ ^ ' ¿ ¿ B r i a ' l o b l l c i ó n ^ c o l a r ^ ^ o e a ^ 
\ 
m o r e s 
u e v o s 
Educada en las buenas 
práct icas h i g i é n i c a s , lo 
n u e v a j u v e n t u d s a b e 
lo que v a l e tener la 
boca l impia y s a n a » 
Mi l lares de h o m b r e s 
nuevos se l impian los 
dientes todos los d í a s 
con D e n s . Agradab le 
y eficaz, D e n s l impia 
s u a v e m e n t e , protege 
el esmalte, desinfecta 
y p e r f u m a . 
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T I M B R E A P A R T í 
P E R F U M E R Í A G A L 
M A D R I D • BUENOS AIRES 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O E L D E B A T E 
D o m i n g o 5 ü e m a y o ao xwt» 
Una Sociedad de Naciones sin más lazo político que la fidelidad a la Corona 
Los Dominios son paises libres, sin sujeción ninguna al Gobierno de Londres, sometidos directamente a la autoridad 
del monarca. El Imperio forma un conjunto variadísimo de sistemas políticos. En la India existen más de quinien-
tos Estados. Alrededor de una cuarta parte de los habitantes del mundo son subditos del Imperio inglés 
Ramsay Mac Donald, primer 
ministro 
U n d i a r i o su ra f r i cano a p a r e c i ó u n d í a 
de nov iembre de 1926 con una o r l a de 
luto, y den t ro de e l la estas pa labras : 
«Aviso de d e f u n c i ó n . 19 de noviembre de 
1926. M u e r t e del I m p e r i o b r i t á n i c o , p a 
dre del C a n a d á , A u s t r a l i a , N u e v a Zelan 
da y de las Ind ias , sentido profunda ' 
niente po r todos los h i jos y las h i jas de 
la M a d r e P a t r i a . N o se a d m i t e n f lores 
¿ i c o r o n a s » . R e f l e x i ó n de humor i s t a , y 
como casi todas las de los que p r a c t i -
can el humor , fa l sa en l a m i t a d y no 
m u y exac ta en el res to. A l u d í a el p e r i ó -
dico a l a d e c l a r a c i ó n B a l f o u r aprobada 
por l a conferencia i m p e r i a l de 1926 que, 
por darle a l g ú n nombre , h a y que l l a m a r 
el E s t a t u t o del I m p e r i o . Pero e l docu-
mento c o n t e n í a m u y pocas novedades. 
Lo que a l l í estaba esc r i to—y en u n len-
guaje m a r a v i l l o s o de hab i l i dad y de 
prudencia— no pasaba de ser el ac ta 
de lo que y a s u c e d í a en el I m p e r i o . Los 
problemas y las p r e r r o g a t i v a s que en-
tonces de modo f o r m a l quedaran fue-
r a de l a j u r i s d i c c i ó n del Gabinete de 
Londres, hac i a y a m u c h o t i empo que 
h a b í a n pasado a los Gobiernos de los 
dominios. E l hecho e ra m u y an t e r io r 
a la ley. 
E l I m p e r i o , conforme a l a idea t r a -
dicional , a l a idea «co lon i a l» , p o r decir-
lo a s í , h a b í a dejado de ex i s t i r cuando 
menos p a r a g r a n n ú m e r o de t e r r i t o r i o s 
ingleses. B a l d w i n s e ñ a l ó l a d i ferencia 
diciendo que se h a b í a conver t ido en una 
Sociedad de Naciones l ibres, unidas so-
lamente p o r e l lazo m o n á r q u i c o , por 
l a f i d e l i d a d a l a Corona. H e a q u í esas 
naciones: I n g l a t e r r a , C a n a d á , A u s t r a l i a , 
A f r i c a del Sur, I r l a n d a , T e r r a n o v a y 
Nueva Zelanda. Todas ellas, como los 
ingleses, sometidas d i r ec tamen te a la 
Corona. N i el Gabinete b r i t á n i c o n i el 
Pa r l amen to de W é s t m i n s t e r p o d r í a n de 
ahora en adelante i n t e r v e n i r en los ne-
gocios de los p a í s e s l ib res del « C o n m o n -
w e a l t h » , que se g o b e r n a r í a n p o r s í so-
los. Y quedaba el camino l ib re p a r a dar 
ingreso en esa comun idad a o t ros m i e m -
bros. A s i , en las f iestas del jub i leo ac-
t u a l y en l a Conferencia de O t a w a ha 
f i g u r a d o y a Rodesia del Sur . C ie r to que 
no asiste T e r r a n o v a , u n domin io en r u i -
na que ha debido sac r i f i ca r sus derechos 
a l a necesidad de v i v i r . L a d e c l a r a c i ó n 
B a l f o u r t e r m i n a , p o r deci r lo a s í , en 
I.SHETLAN 
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caA'pbell: 
Herlzog, p r i m e r ministro de 
Africa del ¿ m r 
el E s t a t u t o de W é s t m i n s t e r que, c inco 
a ñ o s d e s p u é s , c o n c e d í a a los dominios 
incluso e l derecho de separarse del I m -
perio. H a b í a t e r m i n a d o l a e y o l u c i ó n . 
Los domin ios pueden concer ta r t r a tados 
con e l ex t ran je ro , t i enen r e p r e s e n t a c i ó n 
p rop ia en l a Sociedad de las Naciones 
—-la o t r a l a de G ineb ra—; n o necesi-
tan que sus actos sean refrenados por 
el P a r l a m e n t o i m p e r i a l ; pueden sepa-
rarse del I m p e r i o s i a s í les place. 
C ie r to esta c o n c e p c i ó n del I m p e r i o 
choca con todas las ideas t r ad i c iona -
les y has t a con l a l ó g i c a . E l r e y de I n -
g l a t e r r a r e i n a sobre cada uno de esos 
p a í s e s , y , s in embargo, le s e r í a d i f íc i l 
Imponer u n a n o r m a a l conjunto. Sis-
tema de una i n f i n i t a comple j idad , ba-
sado, con todo, en una idea sencilla, 
tan senci l la y t a n dif íc i l de l l eva r a 
la p r á c t i c a como l a de l a Sociedad 
fle las Naciones de Ginebra . ¿ N o esta-
pá e l secreto en esa cua l idad del ca-
r á c t e r i n g l é s que S i r J o h n S i m ó n se-
ñ a l a b a en su conferencia de P a r í s , de 
que nadie ex ige todo su derecho pa ra 
&0 t ropezar con e l derecho ajeno, en 
^al f r r m a que del choque resul ten h e r i -
das incurables? 
La autonomía colonial 
E l sistema es p roduc to de un s ig lo 
de e l a b o r a c i ó n . A l empezar l a cen tu-
p a decimonona, A u s t r a l i a e r a una co-
lonia de penados; C a n a d á , u n a adqu i -
svción reciente ; N u e v a Zelanda, una 
b o c i ó n pa ra los enterados de Geogra-
fía ; Te r ranova , u n negocio pesquero; 
A f r i c a del Sur , u n a a m b i c i ó n fracasa-
da; I r l anda , u n avispero sometido a 
una t i r a n í a — q u i z á el ú n i c o segundo 
t r o p e z ó n en l a m i s m a p iedra de los 
mgieses—, y i a una conquis ta 
en sus comienzo^. L a g u e r r a de l a I n -
aependencia yanqu i ha dejado recuer-
aos malos, y d i r í a s e que en los dos p r i -
meros te rc ios del s ig lo X I X el avance 
colonia l se hace con desgana. Produc-
to , como el f r a n c é s , de u n a «é l i t e» de 
un g r u p o selecto, aunque sea selecto 
t a m b i é n en cualidades que en a lgunos 
momentos p rovocan reacciones de ho-
r r o r . 
E l f e r v o r por las colonias es cada 
vez m á s t i b i o . F l o t a en e l ambien te 
el d o c t r i n a r i s m o l i b e r a l . ¿ A q u é bus-
car t e r r i t o r i o s propios m á s a l l á de los 
mares p a r a tener mercados o p r i m e -
ras ma te r i a s , cuando e l l ibrecambis-
mo en a c c i ó n se a t r eve a os ten tar co-
m o f r u t o s de su p r á c t i c a u n a i n d u s t r i a 
f loreciente y u n comerc io en * auge, 
cuando los p roduc tos ingleses v a n y 
v ienen s in t r abas y con beneficio por 
el mundo entero y l a r iqueza sube co-
m o u n a m a r c a de equinoccio? H e a q u í 
una de las razones que f a c i l i t a n a las 
colonias hab i tadas po r ingleses l a con-
c e s i ó n de la a u t o n o m í a e incluso l a l i -
be r t ad aduanera . C ie r to que, a cambio 
de esta ú l t i m a , se s u p r i m e n los dere-
chos a rance lar ios preferentes de que 
gozaban a lgunos p roduc tos coloniales. 
E n 1865 se reconoce a A u s t r a l i a y el 
C a n a d á el derecho a poseer u n E j é r c i -
t o ; en 1869, los canadienses; en 1873, 
las a u s t r a ü a n o s i n i c i a n l a p r o t e c c i ó n 
a rance lar ia . Se l l ega a proponer que se 
busque u n m é t o d o de s e p a r a c i ó n amis -
tosa, y u n subsecretar io de Es tado de 
las colonias, S i r F r ede r i c Rogers, co-
m e n t a : "Es i n ú t i l haWar m á s de las 
colonias. Cosa hecha. Se h a n acabado 
las grandes colonias. Es c u e s t i ó n de 
uno o dos a ñ o s . " 
O c u r r í a esto a l l á cuando v e n c í a n los 
dos te rc ios del s iglo. P a r a aquel la f e -
cha, A u s t r a l i a y el C a n a d á p o s e í a n ya 
u n Gobierno « r e s p o n s a b l e » ; es decir, con 
Pa r l amen to elegido, y Gobierno depen-
diente de las C á m a r a s y no del gober-
nador i n g l é s . V i r t u a l m e n t e , el C a n a d á , 
desde 1840. Es el p r i m e r o , como t a m -
b ién f u é el p r i m e r o en rec ib i r ese t i t u l o 
y ese honor y las l iber tades consiguien-
tes. L o s o t ros domin ios son del s ig lo X X . 
S iempre I n g l a t e r r a c o n c e d i ó l a au -
t o n o m í a en l a p r i m e r a o c a s i ó n , salvo 
la desdichada I r l a n d a , q u i z á s po r l a p r o -
x i m i d a d , a d e m á s de l a d i ferencia de 
r e l i g i ó n y de los intereses b r i t á n i c o s a l l í 
a r ra igados . A u s t r a l i a se v a f o r m a n d o 
« a p e d a z o s » . A u s t r a l i a mer id iona l , N u e -
v a Gales de l Su r y T a s m a n i a reciben 
la' a u t o n o m í a e n 1856; V i c t o r i a u n a ñ o 
antes; Queensland, en 1859; A u s t r a l i a 
occidenta l espera has t a 1890. L a cate-
g o r í a de d o m i n i o l l e g a en 1901, aun-
que l a c o n s t i t u c i ó n f ede ra l t a r d ó toda-
v ía unos a ñ o s en establecerse. 
N u e v a Ze landa se i nco rpo ra a l I m -
perio en 1840 p o r u n T r a t a d o con los 
jefes i n d í g e n a s . H a s t a 1842, en que pa-
sa a ser co lon ia separada, e s t á un ida 
a N u e v a Gales del Sur ; en 1847 apun-
t a n y a las p r i m e r a s concesiones de «self 
g o u v e r n e m e n t » , en 1852, t iene y a au to-
n o m í a ; pero no egl la a ser dominio has-
t a 1907. T e r r a n o v a es de " l a m i s m a 
edad". Desgrac iadamente una serie de 
desdichas en t re ellas, l a de malos Go-
biernos," h a p r i v a d o a ese domin io de su | 
c o n d i c i ó n . 
H a s t a ahora no hemos enumerado 
m á s que t i e r r a s inglesas, colonizadas 
por ingleses « p u r a s a n g r e » , salvo el n ú -
mero de ir landeses que buscaban en t i e -
r ras de u l t r a m a r , u n Gobierno m á s be-
n igno . L o s o t ros dos dominios , uno de 
ellos I r l a n d a , que en p lena r u p t u r a con 
el I m p e r i o no a s i s t i r á a las fiestas del 
jub i l eo rea l , son de o t r a raza. Dejemos 
a I r l a n d a , que cons t i tuye u n caso apar-
te. L o g r ó l a a u t o n o m í a po r medio de las 
armas, en lucha heroica, que t o m ó en 
muchos momen tos t i n t a s de crueldad 
inaud i t a . Queda A f r i c a de l Sur. Mezcla 
angloneerlandesa con bastante p o b l a c i ó n 
i n d í g e n a . H a s t a los ú l t i m o s a ñ o s del si-
glo X X f u é u n p a í s d iv id ido entre los 
colonos ingleses y los colonos holande-
ses, que, l legados en e l s ig lo X V n a E l 
Cabo y expulsados de a l l í por los ing le -
ses a p r inc ip io s del s ig lo X I X , se r e fu -
g i a r o n en las t i e r r a s in te r io res de Oran -
ge y el T ransvaa l . M a s l a p e n e t r a c i ó n 
b r i t á n i c a se h izo pau l a t i namen te has ta 
que e s t a l l ó la g u e r r a con el T r a n s v a a l 
en 1899. Pocas veces h a reunido I n g l a t e -
r r a t a l c ú m u l o de a n t i p a t í a s mundia les 
como cuando se e s t r e l l ó c o n t r a los co-
lonos "boers". V e n c i ó p o r fin. N o vamos 
a hab l a r de las incidencias de este con-
flicto. Pero s i conviene recordar l a fe-
cha, porque a los c u a t r o a ñ o s de haber 
depuesto las a rmas , y a el T r a n s v a a l 
p o s e í a u n Gobierno « r e s p o n s a b l e » , y en 
1909 toda A f r i c a de l Sur, reun ida en fe-
d e r a c i ó n , pasaba t a m b i é n a ser " d o m i -
n i o " . 
La libertad de los 
Dominios 
Establecer u n a d i fe renc ia c l a ra entre 
los domin ios y l a co lon ia a u t ó n o m a es 
m u y d i f í c i l . E n rea l idad , es una c u e s t i ó n 
de palabras . L o s dominios a d o p t a r o n el 
nombre en l a conferencia i m p e r i a l de 
1907. Buche t c i t a u n a frase de l p rofe -
sor G o l d w i n S m i t h : " E l Gobierno res-
ponsable es u n expediente que parece 
haber sido inven tado ex profeso p a r a t u r -
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bar a quienes t ienen l a cos tumbre de 
c las i f ica r de u n modo preciso las co-
munidades p o l í t i c a s . " E s p re fe r ib le se-
g u i r l a e v o l u c i ó n desde los p r imeros pa-
soi de l a a u t o n o m í a ha s t a que adquie 
ren l a personal idad l i b r e dent ro de l I m 
per io p r i m e r o , y d e s p u é s , en el t e r reno 
in t e rnac iona l . 
E n t e o r í a , has ta 1926, o pa ra m a y o r 
exac t i t ud , has ta que los p r inc ip io s a f i r 
mados en l a d e c l a r a c i ó n B a l f o u r se es-
c r iben en f o r m a de l e y en el E s t a t u t o 
de W é s t m i n s t e r , el P a r l a m e n t o i n g l é s 
es el P a r l a m e n t o i m p e r i a l . Puede le-
g i s l a r p a r a todo el I m p e r i o . Su derecho 
prevalece sobre el de los Pa r l amen tos 
_ coloniales. Estos, que " t ienen el poder 
± de l eg i s la r pa ra mantener l a paz, el or-
S i d e n y l a buena a d m i n i s t r a c i ó n del te -
B r r i t o r i o de que e s t á n encargados", ca-
S recen de a u t o r i d a d las cuestiones ex-
E t r a t e r r i t o r i a l e s , has ta el p u n t o de que 
s sus propias t ropas , u n a vez fue ra de los 
5 l im i t e s del p a í s , quedan somet idas a l 
51 c o n t r o l y a l a d i r e c c i ó n del Gobierno de 
¡•• Londres . E l Pa r l amen to i n g l é s p o d í a , en 
s | cua lquier momento , a n u l a r una ley de 
= los Pa r l amen tos coloniales, y el Gobier-
S no i n g l é s poner el ve to a una disposi-
5 c ión l eg i s l a t iva . 
E N o se e j e r c i ó este derecho m á s que 
5 en 1873 p a r a u n a l ey canadiense. Pue-
5 de decirse que n i e l Gobierno n i el Pa r -
lamento b r i t á n i c o s h a n utalizado los de-¡ 
rechos que poseía .n sobre los domin ios , 
E excepto en los p rob lemas de las reía-1 
S clones exter iores . Desde e l p r i m e r d í a 
S de l a c o n s t i t u c i ó n a u t ó n o m a — d e s d e m u -
cho antes, q u i z á s , porque como de o r -
d i n a r i o el es ta tu to de cada d o m i n i o con-
sagraba u n a s i t u a c i ó n de hecho—el Go-; 
b ierno b r i t á n i c o se abs tuvo de Interve-! 
n i r en los asuntos in te r io res de las co-, 
lonias y l i m i t ó su a c t i v i d a d a los pro- ! 
blemas imper ia les o internacionales . ! 
= H a s t a 1914 los T r a t a d o s de I n g l a t e r r a 
E ob l igaban a todo el I m p e r i o . Con todo, 
E en A u s t r a l i a y en e l C a n a d á , e x i s t í a n 
S j aunque su ac t iv idad se l i m i t a b a a las 
S cuestiones comerciales, Depa r t amen tos 
de A s u n t o s E x t e r i o r e s . P o s e í a n , sí, los! 
dominios , e l derecho a concer ta r t ra ta-1 
dos comerciales , pero p o r medio de l a i 
S| r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a inglesa. La,. 
= G r a n B r e t a ñ a negociaba y f i r m a b a los^ 
t r a t ados que luego e r a n ra t i f i cados po r 
_ el P a r l a m e n t o co lon ia l y e l P a r l a m e n t o 
s i n g l é s . S ó l o una c l á u s u l a o b l i g a d a : todo 
E el I m p e r i o r e c i b í a los beneficios de "na-
E c ión m á s favorec ida" . 
Los jubi leos reales s e ñ a l a n una fe-
cha en el E s t a t u t o de l I m p e r i o . E l Go-
b ie rno de Londre s h a b í a perdido su po-
s i c i ó n de o rgan i smo i m p e r i a l desde 
_ mediados de l s ig lo X I X . T e n í a poderes, 
S pero no los e j e r c í a ; r e p r e s e n t a n t e s » — l o s 
" gobernadores generales—, pero é s t o s ac-
tuaban como u n soberano cons t i tuc iona l 
y s e g u í a n en todo m o m e n t o a l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a de la colonia . Poco a poco, la 
necesidad de u n cambio se hizo sent i r . 
E l i m p e r i o daba e n c i e r to modo l a 
s | s e n s a c i ó n de estar desorganizado. Sin 
embargo, las ideas de f e d e r a c i ó n encon-
t r a b a n ambien te desfavorable en los do-
min ios como s i s i n t i e r a n el pe l ig ro de 
que u n a c o n s t i t u c i ó n federa l de l impe-
rio i m p u s i e r a deberes y no concediera 
n i n g ú n derecho que no poseyesen ya, 
s Pero es evidente que las relaciones en-
" t re I n g l a t e r r a y sus colonias estaban 
mal organizadas. 
Conferencias imperiales 
L a p r i m e r a conferencia colonia l se 
r e u n i ó , p o r decir lo as i , casualmente. Se 
a p r o v e c h ó l a o c a s i ó n de encontrarse en 
Londres pa ra e l " jub i l eo de oro"i—cin-
cuenta a ñ o s de reinado—de l a r e ina 
V i c t o r i a en 1887, representantes de to-
do e l imper io . Pero e l Gobie rno i n g l é s 
no se a t r e v i ó a p l an t ea r el p rob lema 
de l a F e d e r a c i ó n . Se h a b l ó de cuestio-
nes de defensa m i l i t a r y m a r í t i m a , sin 
que se llegase a n i n g ú n acuerdo, porque 
ni ese compromiso q u e r í a n aceptar . E l 
me jor resul tado de esta r e u n i ó n fué 
poner en m a r c h a l a idea de las confe-
rencias, aunque c o n t i n u a r o n r e u n i é n d o -
se con in te rva los i r r egu la res . E n 1894, 
en O t t a w a ; en 1897, en Londres , pa ra 
las f iestas del " jub i l eo de d iamante" de 
la re ina . Es l a conferencia de J o s é 
E l primer ministro canadiense, 
Bennett 
Chamber l a in que l anza l a idea de u n 
Consejo i m p e r i a l y esboza y a su s is te-
m a de t a r i f a s preferenciales . Pero l a 
p r o p o s i c i ó n no encuent ra m á s que i n d i -
ferencia y hos t i l i dad . 
L a conferencia de 1902—los p r i m e r o s 
m i n i s t r o s de las colonias se r e ú n e n en 
Londres pa ra l a c o r o n a c i ó n de E d u a r -
do V n i — v u e l v e a d i s c u t i r s i n f r u t o l a 
idea de f e d e r a c i ó n , pero las colonias 
mant ienen su resis tencia. Con todo se 
da u n paso ade lan te : las conferencias 
se r e u n i r á n desde entonces cada c u a t r o 
a ñ o s en t re el m i n i s t r o de las Colonias 
de l a G r a n B r e t a ñ a y los p r i m e r o s m i -
nis t ros de las colonias de "Gobierno 
responsable". Y se acepta c o n t r i b u i r , 
aunque l a a y u d a sea p e q u e ñ a a las ne-
cesidades de l a defensa i m p e r i a l . E n 
1907 se adopta el n o m b r e de " D o m i n i o " 
pa ra las colonias de "se l f gouverne-
ment" , se decide que las reuniones seaa 
ent re p r i m e r o s m i n i s t r o s — y a de po t en -
cia a po tenc ia—y no de Gobiernos co-
loniales a l m i n i s t e r i o de Colonias . E n 
1911 surge l a p r i m e r a r e c l a m a c i ó n del 
C a n a d á acerca de l a p o l í t i c a e x t e r i o r 
del I m p e r i o ; p ro t e s t a de no haber sido 
convocado n i consul tado p a r a las confe-
rencias de L a H a y a . A d e m á s , se r e g l a -
menta l a c u e s t i ó n de las banderas—los 
barcos de los domin ios e n a r b o l a r á n dos 
pabellones: el suyo y el del I m p e r i o — , y 
se crea l a nac iona l idad i m p e r i a l . 
L a g u e r r a a c e l e r ó l a e v o l u c i ó n . E u -
r o p a estaba l l ena de t ropas coloniales. 
Los aus t ra l ianos pe learon h e r ó i c a m e n -
te en el inf ierno de los Dardane los ; los 
canadienses caye ron a m i l l a r e s en e l 
N o r t e de F r a n c i a . . . L o s domin ios ad -
quieren con sangre u n puesto en los 
Consejos de Londres . E n 1917 se c r e ó 
el Consejo de Gue r ra I m p e r i a l , que n o 
tiene p r i m e r m i n i s t r o n i puede dec id i r 
por m a y o r í a . L a idea de l a Mesa Re-
donda, que t a n t o c u l t i v a n y a p r e c i a n 
los ingleses. A l fin de l a g u e r r a se l l e -
g ó t o d a v í a m á s a l l á . L o s domin ios t u -
v ieron puesto en l a Sociedad de las N a -
ciones. Y a son, pues, naciones l ib res , 
incluso en el t e r reno i n t e rnac iona l , y 
en los a ñ o s s iguientes los domin ios b r i -
t á n i c o s v a n desfilando p o r el Consejo 
de l a Sociedad de las Nac iones : p r i m e -
ro C a n a d á , luego I r l a n d a , A u s t r a l i a aho-
ra . E n 1923, C a n a d á f i r m a u n t r a t a d o 
con N o r t e a m é r i c a . M á s t a rde , C a n a d á o 
Lord Balfour, autor de la decla-
ración que lleva su nombre y 
que se considera como el esta-
tuto del Imperio británico 
I r l a n d a e n v í a n representantes d i p l o m á -
t icos a l ex t r an je ro . W á s h i n g t o n , P a r í s , 
M a d r i d , B e r l í n . E n Londres se separan 
los dominios del m i n i s t e r i o de Colonias . 
P r á c t i c a m e n t e , l a e v o l u c i ó n h a t e r m i n a -
do; f a l t aba e sc r ib i r l a en u n documento . 
Se e n c a r g ó de el lo en la Conferencia' 
de 1926 l a p l u m a de L o r d Ba l fou r . 
Los lazos económicos 
L a Conferencia de 1930 pe r f i ló a l g u -
nos detalles, y todo e l lo q u e d ó consa-
grado en u n t e x t o l eg i s l a t ivo del que 
s ó l o c i t a r e m o r u n p á r r a f o del p r e á m -
bulo. « C o n s i d e r a n d o que es conforme a l 
E s t a t u t o cons t i tuc iona l establecido que 
n i n g u n a ley hecha a p a r t i r de este d í a 
por el P a r l a m e n t o del Re ino U n i d o se 
ex t ienda a n i n g u n o de los domin ios , co -
m o p a r t e de la ley de esos domin ios 
sino a p e t i c i ó n y con e l consen t imien to 
de l d o m i n i o » . ¡ E l P a r l a m e n t o i m p e r i a l 
h a dejado de e x i s t i r ! 
Es t a ley que se conoce c o n el n o m b r e 
de E s t a t u t o de W é s t m i n s t e r , es e l t é r -
mino de l a e v o l u c i ó n p o l í t i c a del I m p e -
r i o . M á s a l l á , no exis te sino la separa-
c ión , t an to , que incluso los nac iona l i s -
tas de A f r i c a del Sur se h a n dado p o r 
satisfechos en su demanda de que 
quedase reconocido e l derecho de s u 
p a í s a separarse del I m p e r i o cuando lo 
creyese conveniente. Con todo, debe a d -
ver t i r se que el s i s t ema h a func ionado 
s in t ropiezos has ta ahora, pero se t r a -
t a de colonias de lengua inglesa , u n i -
das p o r v í n c u l o s esp i r i tua les y mora les 
m u y estrechos. C i e r t o que les unen t a m -
/ 
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b i é n intereses ma te r i a l e s y amenazas 
m u y precisas, de las que has ta ahora 
el poderlo i n g l é s las defiende. Bas te c i -
t a r l a s i t u a c i ó n de A u s t r a l i a , inmenso 
cont inente despoblado a las puer t a s de 
o t r o rebosante de p o b l a c i ó n . 
E n los ú l t i m o s t i empos h a su rg ido 
u n nuevo f a c t o r de u n i f i c a c i ó n impe-
r i a l . L o s lazos e c o n ó m i c o s establecidos 
desde l a ú l t i m a conferencia del I m p e -
r i o en Ottavva en 1032. E l cambio de 
l a p o l í t i c a inglesa d e l ' l i b r ecambio a l 
p ro tecc ionismo ha hecho posible l a con-
c e s i ó n a los domin ios de venta jas en el 
arancel , y po r el lo l a rec iproc idad . 
De todos modos, el s i s tema creado 
por l a raza inglesa exige una suma ex-
t r a o r d i n a r i a de cualidades, u n a m a d u -
rez p o l í t i c a de que d i f í c i l m e n t e h a b r á , 
e jemplo en l a h i s t o r i a . B a s t a conside-
r a r l o con l a m i r a d a puesta en Ginebra . 
Caben todas las h i p ó t e s i s . E n t e o r í a 
s é puede separar I n g l a t e r r a de l a So-
ciedad de las Naciones y c o n t i n u a r u n i -
das a e l la los domin ios ; se puede has ta 
suponer una d e c i s i ó n c o n t r a cua lqu ie ra 
de las par tes del I m p e r i o b r i t á n i c o , que 
obl igue a los o t ros domin ios o l a me-
t r ó p o l i ; se puede suponer u n a d ive rgen-
cia en t re I n g l a t e r r a y sus c o m p a ñ e r o s 
de C o m m o n w e a l t h sobre u n asunto so-
m e t i d o a d e l i b e r a c i ó n en las Asambleas 
g inebr inas . 
La variedad del imperio 
N o s hemos detenido en l a descr ip-
c ión de l a Sociedad de las Naciones 
b r i t á n i c a s , que es una l e c c i ó n p r u -
dencia p o l í t i c a d i g n a de m e d i t a r . Pero 
todfevía queda u n a p a r t e de I m p e r i o 
conforme a las ideas t r ad ic iona les so-
m e t i d o a l Gobierno de I n g l a t e r r a en 
m a y o r o menor g rado . F a l t a espacio 
p a r a dedicar le a t e n c i ó n , pero s í que-
remos ofrecer a los lectores u n cuadro 
resumen del I m p e r i o que s i r v a como 
n o t i c i a e s t a d í s t i c a , por u n lado, y , a l 
m i s m o t i empo , como í n d i c e de s u com-
p le j idad p o l í t i c a : 
Reino Unido de G r a n B r e t a ñ a e I r l a n -
da del N . ( I r l a n d a del N . es a u t ó n o m a , 
pero t iene r e p r e s e n t a c i ó n en e í P a r l a -
m e n t o de W é n t m i n s t e r , L a s is las del 
cana l de l a M a n c h a y l a Is la de M a n son 
t a m b i é n a u t ó n o m a s . ) 
D o m i n i o s . Es t ado L i b r e de I r l a n d a , 
C a n a d á , A u s t r a l i a , N u e v a Zelanda, 
A f r i c a del Sur. T e r r a n o v a t i ene sus-
pendida su c o n s t i t u c i ó n . 
I n d i a . ( S i n a u t o n o m í a p a r l a m e n t a r l a , 
pero n a c i ó n soberana en los asuntos 
exter iores . ) Comprende : P r i m e r o , p ro -
r i n c i a s regidas d i r ec tamen te p o r I n g l a -
t e r r a , unas p o r u n gobemadois o t ras 
con m e n o r a u t o n o m í a p o r u n a l t o co-
m i s a r i o . Segundo, Estados i n d i o s — a l -
rededor de 500—con p lena a u t o n o m í a 
i n t e r i o r ; p ro tec torados ex t e r io re s : las 
Islas B a h r e i n , los t e r r i t o r i o s de l a cos-
t a o r i en t a l y m e r i d i o n a l de A r a b i a y 
los estados indios de B h o t a n y N e p a l . 
T e r r i t o r i o s a u t ó n o m o s : M a l t a y Ro-
desia de l Sur. 
Colonias de l a Corona y p ro t ec to ra -
dos sin Gobierno responsable. C o n C á -
m a r a elegida y Gobierno n o m b r a d o po r 
l a Co rona : is las de B a h a m a , B e r m u d a s 
y Barbadas , 
C á m a r a pa r c i a lmen te elegida. Estados 
Malayos , S i e r r a Leona, N i g e r i a , k e n -
S Ü P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I A 
Negocio en España de la Compañía de R í o Tinto Limitada 
Los ayudantes de campo, indios, del rey de Inglaterra, retratados ante el palacio de 
Bucki ngham 
tria y protectorado), Borneo, Wei -hal -
Wel , Cos ta de Oro (parte septentrio-
n a l ) , Achant is , S . Helena, t i erra de los 
Basutos y de los Bechuanos, Somal ia , 
Zanz íbar . 
Condominios. S u d á n (con E g i p t o ) , y 
TTuevas H é b r i d a s (con F r a n c i a ) . 
Mandatos. Palest ina, TransJordania, 
Togo occidental, C a m e r ú n occidental, 
T a n g a n y l k a Sud-Oeste Afr icano (de 
A f r i c a del S u r ) , Nueva Guinea (de 
A u s t r a l i a ) , Samoa (de Nueva Zelanda) , 
islas de Manon (de Inglaterra , A u s t r a -
l ia y Nueva Zelanda unidas) . 
E X T E N S I O N T P O B L A C I O N 
Kllom." Habitantes 
Un centenario australiano. Ante el duque de Gloucester se 
reproduce la escena del año 1834, cuando Henty desembarcó 
en Portland, estado de Victoria 
ya, i s l a M a u r i c i o , Rodesia del N o r t e , 
islas F i d j i , Jamaica , San ta L u c í a , T r i -
n idad , Tobago y Sotavento. 
C á m a r a nombrada . H o n g - K o n g , C a m -
bia , Cos ta de Oro , Nyasaa, Uganda , 
Seychelles, Honduras , islas M a l v i n a s . 
E u r o p a 
A s i si •••«•*««•»«•« 
A f r i c a m**» 
A m é r i c a w 
O c e a n í a 
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A d e m á s , los manda tos de l a Sociedad 
de las Naciones s u m a n 1.386.000 k i l ó -
S in o rgan ismos representa t ivos de me t ros cuadrados y t i enen 7.874.000 ha-
n i n g u n a clase: G ib ra l t a r , A d e n ( co lo - | b i t an t e s . 
Minas .—Es tas minas , s i tuadas en l a 
p r o v i n c i a de H u e l v a , se e x p l o t a r o n p o r 
el p r o p i o Gobierno has ta el a ñ o 1873, en 
c u y a fecha f u e r o n puestas a subas ta 
p ú b l i c a y compradas po r l a C o m p a ñ í a 
de R I O T I N T O L I M I T A D A , empezan 
do esta C o m p a ñ í a sus t raba jos a f i n del 
m i s m o a ñ o . C o n s t r u y ó n] f e r r o c a r r i l de 
R í o T i n t o a H u e l v a , pa!Vi ol t r a n s p o r t e 
de los mine ra le s y t r á f i c o en genera l , 
como as imismo el mue l l e de h i e r r o de 
H u e l v a , y los diques de Campof r ío y Z u 
ma jo , con una cabida de 5 mi l lones 
de m / c . 
P a r a da r una idea de l a a c t i v i d a d des 
a r r o l l a d a en las m i n a s por l a C o m p a ñ í a 
de R í o T i n t o , b a s t a r á decir que pasa de 
8íi9 m i l l ones de pesetas la can t idad que 
hasta e l d í a t iene abonada s ó l o p o r con-
cepto de jo rna les . H a r t o conocidas son, 
po r o t r a par te , las inmejorables condi -
ciones en que l a c i t ada C o m p a ñ í a r e a l i -
za los t raba jos , no esca t imando medios 
de n i n g u n a clase p a r a p rovee r a los t r a -
bajos de las mayores seguridades para 
sus obreros, con el fin de e v i t a r acciden 
tes, l l egando a l o g r a r que e l n ú m e r o de 
los lesionados sea i n f e r i o r en p r o p o r c i ó n 
a l de las d e m á s minas de E s p a ñ a y del 
e x t r a n j e r o . 
P a r a el a r r anque del m i n e r a l emplea 
l a C o m p a ñ í a dos s i s temas : el de c o r t a a 
c ie lo ab i e r t o y po r c o n t r a m i n a . P a r a el 
p r i m e r o hay, n a t u r a l m e n t e , que q u i t a r 
de l a superf ic ie grandes cant idades de 
escombros p a r a p r o f u n d i z a r has t a donde 
se encuen t ra e l m i n e r a l , cuya o p e r a c i ó n 
se e f e c t ú a p o r medio de excavadoras y 
g r ú a s m e c á n i c a s . E l s i s t ema por c o n t r a -
m i n a se ve r i f i ca a r rancando el m i n e r a l 
en cor te , re l lenando d e s p u é s los huecos 
con p iedras y escombros; t a n t o en uno 
como en o t r o s is tema, e l m i n e r a l ee 
a r r a n c a con barrenos que se ab ren con 
m á q u i n a s perforadoras , las cuales f u n 
c ionan con a i r e c o m p r i m i d o , l l evado por 
t u b e r í a s . E n el i n t e r i o r ex i s t en v e n t i l a 
dores p a r a renovar e l a i re . L o s minera-
les se sacan a l e x t e r i o r con m á q u i n a s 
e l é c t r i c a s por va r ios t ú n e l e s , siendo des 
p u é s clasificados: u n a p a r t e del m i n e r a l 
se l l e v a a los terrenos, donde p á u l a t i -
namente es lavado, pasando las aguas, 
d e s p u é s de r e g a r e l m i n e r a l , a unos es-
tanques % balsas, en donde e l cobre que 
cont iene el agua se p r e c i p i t a en f o r m a 
de c á s c a r a sobre l a superf icie de los 
l ingo tes y c h a t a r r a de h i e r r o colocados 
en las balsas. U n a vez descobrizadas 
las aguas, se e levan é s t a s con bombas 
a s i t i o desde donde puedan aprovecharse 
nuevamente p a r a r e g a r los ter renos . 
O t r a p a r t e de l m i n e r a l es conducida a 
l a f u n d i c i ó n p a r » f u n d i r l o en barras , y , 
po r ú l t i m o , e l res to pasa a u n a p l a n t a 
de t r i t u r a c i ó n p a r a r educ i r l o a u n t a -
m a ñ o conveniente p a r a e l mercado y ex-
p o r t a r l o . T a m b i é n existe una p l a n t a nue-
v a de c o n c e n t r a c i ó n p a r a t r a t a r m i n e r a -
les de poca ley, y é s t a se p o n d r á en 
m a r c h a e l d í a en que el precio de l co-
bre en e l mercado p e r m i t a su func iona-
m i e n t o . L a p r o d u c c i ó n a n u a l es de 
1,190.000 toneladas de m i n e r a l de p i r i t a 
de h i e r r o y fe r rocobr izo . 
D u r a n t e los ú l t i m o s a ñ o s l a Compa-
ñ í a ha venido dedicando a t e n c i ó n a l des-
a r r o l l o de u n procedimiento que le per-
m i t i e r a ap rovechar el azufre e lemental 
de su f u n d i c i ó n , habiendo gastado g r a n -
des cantidades p a r a l l e v a r a cabo los 
t raba jos exper imenta les y p a r a l a com-
p r a de m a q u i n a r i a e instalaciones nue-
vas. Con g r a n s a t i s f a c c i ó n ha v i s t o sus 
esfuerzos coronados po r u n é x i t o com-
pleto , y du ran te el a ñ o 1934 pudo pro-
d u c i r 18.000 toneladas de u n azufre de 
g r a n pureza, siendo su p r o d u c c i ó n , en la 
ac tua l idad , a r a z ó n de unas 20.000 t o -
neladas anuales. 
A c c i ó n social de l a C o m p a ñ í a . — A con-
t i n u a c i ó n damos a lgunos datos acerca de 
lo que rea l i za l a C o m p a ñ í a de R í o T i n -
to en provecho y bienestar de sus ope-
ra r ios : 
L o s t raba jos e s t á n dotados de agua 
potable , salones de comidas, b a ñ o s , re-
t re tes , etc. H a y tal leres, t an to en l a M i -
n a como en H u e l v a , donde se emplean 
centenares de obreros de todos los g re -
mios , con sus escuelas de aprendizaje . 
L a C o m p a ñ í a t i ene establecido e l ser-
v i c i o f a r m a c é u t i c o pa ra todos sus obre-
ros y empleados. E l hosp i t a l es de re-
c iente c o n s t r u c c i ó n , con m a g n í f i c o s y 
amp l io s salones p a r a enfermos de a m -
bos sexos, y con u n a g r a n n ú m e r o de 
dependencias o salas aisladas p a r a los 
casos de gravedad, estando do tado de 
todo e l m a t e r i a l e i n s t r u m e n t a l moder -
nos de que puedan estar p rov i s tos los 
mejores es tablecimientos de esta í n d o l e . 
E n dicho hosp i t a l rec iben asistencia, 
no s ó l o los her idos p o r accidente, sino 
las f a m i l i a s de los empleados y obreros 
de l a cuenca m i n e r a que t i enen necesi-
dad de operaciones y t r a t a m i e n t o s m é -
dicos; este beneficio se ext iende i g u a l -
men te a las bar r iadas de este cen t ro 
mine ro , dotadas de m é d i c o s y p r a c t i c a n -
tes, donde d ia r i amen te celebran sus con-
sul tas en c l í n i c a s destinadas a l efecto. 
Acop lado a este m i s m o servic io , h a y una 
s e c c i ó n de p u e r i c u l t u r a , donde reciben 
consejos m é d i c o s las madres y son v i -
sitados, t an to a domic i l i o como en las 
c l í n i c a s instaladas, m i l l a r e s de p e q u e ñ o s 
de t oda l a zona m i n e r a ; como deta l le cu-
r ioso consignamos a q u í que po r estados 
hechos p o r l a C o m p a ñ í a se n o t a u n a 
d i s m i n u c i ó n en l a mor taJ idad i n f a n t i l de 
u n 50 p o r 100, desde que se i m p l a n t ó 
este se rv ic io . Conviene a d v e r t i r que t o 
dos estos servicios son g r a t u i t o s . 
L a C o m p a ñ í a p roporc iona a su perso-
na l , t ea t ro , b a ñ o s p ú b l i c o s g r a t u i t o s , 
C i r cu ios de recreo, campos de " foo t -
b a l l " , parques, paseos, escuelas y econo-
matos , d o n d é todos los a r t í c u l o s se ven -
den a l prec io de costo. 
A d e m á s concede jubi lac iones a sus 
empleados y obreros; f a c i l i t a socorros, lo 
m i s m o en m e t á l i c o que en ropas y co-
mest ibles , a enfermos y necesitados; po-
see u n A s i l o , donde son bien a tendidos 
unos ancianos que no t ienen f a m i l i a ; t i e -
ne establecido u n se rv ic io de t renes 
obreros donde é s t o s se t r a s l a d a n a sus 
t raba jos con comodidad, pagando sola-
m e n t e u n a c a n t i d a d ins igni f icante p o r 
el lo. P a r a las v iv iendas t iene casas hi 
g i é n i c a s habi tadas por empleados * 
obreros, siendo su r e n t a sumamente b, 
flma, luz e l é c t r i c a en todas ellas y 
q u e ñ o e huer tos que los obreros cultivaj, 
po r cuen ta de ellos mismos . 
P a r a m á s faci l idades posee un despa. 
cho de leche, donde se expende este ai i! 
m e n t ó a u n precio e c o n ó m i c o , dándose!* 
preferencia a los enfermos. Concede l 
las v iudas de sus empleados y obrero^ 
ocupaciones apropiadas a su sexo y S(¿ 
corros en m e t á l i c o . 
L a e n s e ñ a n z a es o t r o p u n t o en el qUe 
la E m p r e s a pone u n g r a n i n t e r é s : tiene 
escuelas en todos los d i s t r i tos , con cía. 
ses d iu rnas pa ra n i ñ o s y n i ñ a s , y clasea 
noc tu rnas p a r a adu l tos ; subvenciona a 
cuantos es tudian en l a Escuela de Maes-
t ros M i n e r o s de l a P r o v i n c i a , fac i l i tán-
doles l ibros , medios de t ranspor te y es-
t anc i a ; a los que es tudian pa ra Pract l -
cantes de C i r u g í a , concede los mismos 
beneficios e Igua lmen te a las s e ñ o r i t a s 
que cursan estudios p a r a M a t r o n a y 
Prac t i can tes . A d e m á s se e s t á estudiando 
la f o r m a de escoger a lgunos estudiantes 
de las M i n a s que m á s se d i s t ingan por 
su aprovechamien to e Inte l igencia , para 
conceder a lgunas becas que les s i rvan de 
a y u d a p a r a Ingrsa r en Colegios e Ins t i -
t u t o s ; en todas estas concesiones son 
prefer idos los hi jos de empleados y obre-
ros. 
E n H u e l v a h a cons t ru ido u n barrio 
ob re ro emplazado en u n l u g a r por de-
m á s a legre y p intoresco. E s t á compues-
t o de casas que m á s b ien parecen hote-
l l tos , en grupos de a t res , completamen-
t e separados unos de o t ros por espacios 
de t e r r eno que e s t á n conver t idos en pe-
q u e ñ o s huer tos o j a rd ines . E l alquilen 
de estas casas es bas tan te reducido. 
P a r a las ocupaciones de l a m u j e r tam-
b i é n posee ta l leres de bordodos, ropa he« 
cha y f á b r i c a de a lpa rga tas , donde en-
c u e n t r a n o c u p a c i ó n u n buen n ú m e r o do 
j ó v e n e s ; las labores que se confeccionan 
en e l t a l l e r de bordados, son c é l e b r e s an 
toda E s p a ñ a , y has ta en e l extranjero. 
Como f i n a l , consignamos ^ue las Mi-
nas de R í o T i n t o y las operaciones de la 
C o m p a ñ í a en E s p a ñ a representan úni-
camente u n a pa r t e p e q u e ñ a de los ne-
gocios de l a Empresa . E n la actualidad 
se ex t ienden sus intereses a todas par-
tes de l mundo . P a r a c i t a r algunos, tie-
ne i m p o r t a n t e p a r t i c i p a c i ó n en las si-
gu ien tes C o m p a ñ í a s : The P y r i t e s Com-
pany, Inc . , de N u e v a Y o r k , the Davidsoa 
C h e m i c a l Company , de B a l t i m o r e , y M i -
nerals Separa t lon , L t d . F i n a l m e n t e , tiene 
u n a p a r t i c i p a c i ó n de m u c h a impor tanc ia 
en R H O K A N A C O R P O R A T I O N L I M I -
T E D , que e s t á explo tando minas de co-
bre en Rodesia, y t iene inmensas reser-
vas de m i n e r a l de a l t a ley. E n cuanto 
a l mercado m u n d i a l de p i r i t a , esta Com-
p a ñ í a e s t á haciendo lo suyo con el ob-
j e t o de que E s p a ñ a no p ie rda su debido 
s i t i o como p a í s expo r t ado r de p i r i t a , y 
e n esto cuenta con l a c o l a b o r a c i ó n da 
l a m a y o r í a de las d e m á s minas . 
2-5-1935. 
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S . S I y S . S I I : 1 0 , 1 2 , 1 6 y 2 0 H P 
4 y 6 c i l i n d r o s 
E l coche ligero aristocrático 
Fantástica aceleración. Economía. Duración 
1935 STANDARD 
NUNCA I G U A L A D O S 
y 
S I E M P R E 
RECOMENDADOS 
por 
R O L I S R O Y C E 
C . de S a l a m a n c a 
PASEO DE RECOLETOS, 14 
Teléf. 51640 MADRID 
m 
EL COCHE INGLES LIGERO DE CONFIANZA 
En Inglaterra, sede del coche ligero, el STANDARD se ha im-
puesto por su solidez, elegancia y seguridad. 
9 HP 10 HP - 10 - « HP SPEED - 12 HP - 16 HP y 20 HP 
C . D E S A L A M A N C A 
PASEO DE RECOLETOS, 1 4 
T E L E F O N O S 1 6 4 0 
M A D R I D 
E S T O 
PUEDE PASARLE 
en cualquier a c c i-
dente, con toda cla-
se de cristales, aun 
con algunos llama-
-: dos inastillables :-
S I N O U S A 
los a u t é n t i c o s 
C R I S T A L E S 
T R I P L E X 
C . de S a l a m a n c a 
Paseo de Recoletos, 14 
Teléf. 51640 
M A 
MEJOR COCHE DEL MUN 
20' 25 HP. y 40 • 50 HP. 
B E N T I E Y 
P U R A S A N G R E D E L O S 
C O C H E S D E P O R T I V O S 
20-25 H P . 
SAIAAVANCA 
P A S E O D E R E C O L E T O S , 14 
T e l é f o n o 5 1 6 4 0 
• v 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O E L D E B A T E 
D o m i n g o 5 de m a y o de 1986 
le eate ai i . l 
• d á n d o s e ^ { 
Concede a V 
y obrerofi 
sexo y so.' 
LA RUTA HISTORICA SEGUIDA POR UNA GRAN ECONOMIA NACIONAL 
La industrialización de la lana, el Acta de Navegación, el Banco de Inglaterra, las Colonias y la "revolución indus-
trial", factores de la grandeza inglesa. Alcanzada la hegemonia económica, Inglaterra implantó el libre cambio. 
Síntomas de declinación; conversión al proteccionismo 
Jacobo Watt 
1. La Inglaterra medioeval 
D e s p u é s de l a conquista no rmanda 
(1066) , a pesar de los esfuerzos de 
G u i l l e r m o el Conquistador, I n g l a t e r r a 
no contaba en el comercio ent re los 
p a í s e s s ino por sus exportaciones de 
p lomo, e s t a ñ o , pescado, ganado y lana. 
L a i m p o r t a c i ó n era r e d u c i d í s i m a , casi 
exc lus ivamente de p l a t a y de pieles. 
T a m b i é n se i m p o r t a b a h i e r ro de los 
p a í s e s del B á l t i c o para in s t rumen tos y 
he r r amien ta s a g r í c o l a s , porque las re-
servas de I n g l a t e r r a estaban t o d a v í a 
m u y poco explotadas. 
E n l a é p o c a de las Cruzadas, las i m -
por taciones aumen ta ron a base de se-
das or ientales y de especias, que eran 
m u y buscadas y se v e n d í a n a precios 
elevados. L a n a v e g a c i ó n se d e s a r r o l l ó , 
a lentada, a d e m á s , por los m a g n í f i c o s 
puertos na tura les del p a í s . 
2. Industrialización lanera 
L a exis tenc ia de carneros en I n g l a -
t e r r a se r e m o n t a a las é p o c a s m á s p r i -
m i t i v a s . E n l a é p o c a m a d u r a de la 
E d a d m e d í a , las 9/10 partes de l a lana 
inglesa se expor taban a Flandes, con 
dest ino a las manufac tu ras t ex t i l es de 
B r u i a s , de Gante y de M a l i n a s . F l a n -
rodeaban: " H e a h í el po rven i r de I n -
g l a t e r r a " . Pero antes t e n í a n que con-
ju r a r se a f a v o r de I n g l a t e r r a , en t re 
o t ras cosas, los elementos. D e r r o t a d a la 
^ I n v e n c i b l e » A r m a d a , C r o m w e l l pudo 
obtener del Pa r l amen to en 1651 el A c t a 
de N a v e g a c i ó n , enderezada a que los ar-
t í c u l o s de procedencia u l t r a m a r i n a s ó -
lo pud i e r an ser t ranspor tados a I n g l a -
t e r r a en barcos b r i t á n i c o s , y las mer-
c a n c í a s procedentes de p a í s e s europeos, 
en barcos ingleses o del p a í s de o r i -
gen de los productos . 
E s t a ley iba con t ra las potencias 
pu ramen te i n t e r m e d i a r í a s , mercan t i l e s . 
C o n t r a Holanda , sobre todo, que h a b í a 
edif icado su grandeza sobre la decaden-
cia de E s p a ñ a . Los ingleses pre tendie-
r o n que sus navios fue ran saludados en 
el cana l de l a M a n c h a por los buques 
de las potencias cont inentales . E n u n 
encuentro que t u v i e r o n las f lo tas ho 
landesa e inglesa el a l m i r a n t e de é s t a 
( B l a k e ) i n t i m i d ó a l h o l a n d é s ( V o n 
T r o m p ) pa ra que le r i n d i e r a homena-
je. V o n T r o m p r e p l i c ó a c a ñ o n a z o s , es 
t a l l ó la g u e r r a y Ho landa hubo de re-
conocer l a s u p r e m a c í a n a v a l de I n g l a 
t é r r a . 
A d a m S m í t h no v a c i l ó en reconocer, a 
pesar de su l ibera l i smo, el excelente 
servic io que el A c t a de N a v e g a c i ó n pres-
t ó a l a M a r i n a y a la e c o n o m í a ing le -
sas. Ch i ld , en su "Discours o f Trade" , 
e s t ima que s in t a l Reglamento su p a í s 
no h a b r í a tenido n i l a m i t a d de los bu 
ques y navios que t u v o m á s ta rde . 
4. El Banco de Inglaterra 
E n 1690 d e c í a Nicho las B a r b ó n en su 
" A Discourse upon T r a d e " : "Causa ver-
dadera e x t r a ñ e z a considerar que sien-
do l a c iudad de Londres la m a y o r , l a 
m á s r i c a y l a c ap i t a l del comercio u n i -
versal , y siendo t a n t a la f ac i l i dad y l a 
segur idad que h a y en u n Banco p ú b l i c o 
y t a n enormes los d a ñ o s que por f a l t a 
de él se han or ig inado , no se h a y a n d i -
r i g i d o a l Gobierno los negociantes y co-
merc ian tes de Londres p i d i é n d o l e la 
c r e a c i ó n de ese Banco" . E n estas c i r 
p r e s i ó n de una demanda que a c a b ó 
por cent rarse en I n g l a t e r r a . Entonces 
hubo mercado suf ic iente pa ra una re-
v o l u c i ó n i n d u s t r i a l . 
I n g l a t e r r a se c o n v i r t i ó é n el empo-
r io t é c n i c o del mundo . U n he r re ro de 
D a r m o u t h — N e w c o m e n — i n v e n t ó l a 
m á q u i n a de d e s a g ü e pa ra las minas . 
A g o t a d o s los bosques, la s i de ru rg i a hu-
bo de desplazarse a l c a r b ó n m i n e r a l , 
usando el coque der ivado de l a hu l l a . 
D a r b y , en 1730, r e s o l v i ó el p rob lema 
en su e x p l o t a c i ó n de Colebroksdale . 
K a y inventaba , en 1733, l a lanzadera 
m e c á n i c a p a r a el te j ido, dando luga r 
a los poster iores inventos de H a r g r e a -
ves, C r o m p t o n y C a r t w r í g h t . E n 1769, 
James W a t t pa ten taba su m á q u i n a de 
vapor . Y George Stephenson^ ayudado 
pecun ia r iamente por l o r d R a v e n s w o r t h , 
c o n s t r u y ó , en 1814, l a p r i m e r a locomo-
t o r a d i g n a de este nombre . 
6. Adam Smith 
I n g l a t e r r a h a b í a i ndus t r i a l i z ado su 
lana, h a b í a impues to su M a r i n a , h a b í a 
conquis tado u n vas to domin io colonia l , 
h a b í a fundado u n s is tema bancar io , dis-
f r u t a b a y a las p r i m i c i a s de l a « r e v o l u -
c ión i n d u s t r i a l » . . . ¿ C u á l era su po l í t i -
ca e c o n ó m i c a cuando A d a m S m i t h es-
c r i b í a l a « R i q u e z a de las n a c i o n e s » ? 
Este m i s m o g r a n maest ro nos contes-
t a con las s iguientes pa labras : « L a va-
riedad de g é n e r o s , cuya I n t r o d u c c i ó n 
e s t á p r o h i b i d a en l a G r a n B r e t a ñ a , o 
absolu tamente , o bajo c ier tas preven-
ciones, excede a cuanto son capaces de 
i m a g i n a r los que no h a y a n v i s to por 
sí m i s m o s los Reglamentos de sus A d u a -
n a s . » ( « R i q u e z a de las n a c i o n e s » ; a ñ o 
1776.) M á s I n g l a t e r r a , no só lo defen-
d í a su i n d u s t r i a con prohibic iones y 
t a r i f a s , s ino que, a d e m á s , p rocu raba 
reservarse pa ra s í , exc lus ivamente , los 
inven tos de la « r e v o l u c i ó n i n d u s t r i a l » . 
L a s leyes votadas d u r a n t e el re inado 
de Jorge I I I i m p e d í a n la saca de m á -
quinas , ar tefactos , planos y d i s e ñ o s , 
a m é n de l a p r o h i b i c i ó n de emig ra r , i m -
pues ta a c ier tos t é c n i c o s . 
L a o b r a de A d a m S m i t h era f r anca -
mente p a r t i d a r i a de l a l i b e r t a d de co-
merc io , s i bien e l t r á n s i t o a e l l a d e b í a 
hacerse « l e n t a m e n t e , por grados, y con 
m u c h a reserva y c i r c u n s p e c c i ó n » . E l 
g r a n m a e s t r o i n g l é s , no obstante, e^a 
f r acamen te pes imis ta , en o rden a l é x i -
to de sus doc t r inas . D e c í a en o t r a par-
te de l a «-Riqueza de las n a c i o n e s » : 
Espe ra r que en l a G r a n B r e t a ñ a se 
vea r e s t i t u i d a j a m á s l a l i b e r t a d del co-
merc io es prometerse u n impos ib le : se 
oponen a e l la i r res i s t ib lemente las pre-
ocupaciones del p ú b l i c o y , lo que es 
m á s inexorable que todo, los p a r t í c u -
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lares intereses de muchos ind iv iduos 
p o d e r o s o s . » 
7. E l bloqueo napoleónico 
Cuando y a la h e g e m o n í a Inglesa P i -
taba asentada. N a p o l e ó n quiso d ispu-
t a r l a , in ic iando « la lucha del l eón con-
t r a l a b a l l e n a » . Y , no habiendo podido 
d e s t r u i r el poderlo n a v a l de I n g l a t e r r a , 
p e n s ó en apelar a un medio eficaz. E l 
21 de nov iembre de 1806 d e c r e t ó , ha-
l l á n d o s e en B e r l í n , el bloqueo cont inen-
t a l . Quedaba p roh ib ido t o d o t r á f i co 
m e r c a n t i l con las islas b r i t á n i c a s , y 
cuantas m e r c a n c í a s v i n i e r a n de I n g l a -
t e r r a o de sus colonias, se declaraban 
buena presa. N a p o l e ó n hablaba de un 
desar ro l lo « s o l i d a r i o » de l a i ndus t r i a 
europea, aunque, en el fondo, su po l í -
c a p e r s e g u í a s implemen te s u s t i t u i r 
el p o d e r í o i n g l é s po r u n p o d e r í o f r a n -
c é s . I n g l a t e r r a a t r a v e s ó una prueba du-
r í s i m a ; pero, vencido N a p o l e ó n , su he-
g e m o n í a m u n d i a l q u e d ó consolidada pa-
r a casi u n s iglo. 
8. Huskísson 
L a l i b e r t a d comerc ia l f ué e n é r g i c a -
men te defendida por los comerciantes de 
Londre s en una p e t i c i ó n presentada a) 
P a r l a m e n t o en 1820. E l n ú m e r o de leyes 
r e l a t i v a s a l a entrada, a l a sa l ida y a la 
v e r i f i c a c i ó n de las m e r c a n c í a s alcanzaba 
l a c i f r a de 1.500. L a C á m a r a de Comer-
cio de E d i m b u r g o r e d a c t ó una pro tes ta 
en el m i s m o sentido. Habiendo l legado 
I n g l a t e r r a a la m á x i m a s u p r e m a c í a i n -
d u s t r i a l de aquellos t iempos, ¿ p a r a que 
necesi taba p r o t e c c i ó n ? , ¿ q u é i n t e r é s po-
d í a t ener en que el pro tecc ionismo se 
desa r ro l l a r a en loe d e m á s p a í s e s , que 
e ran sus mercados? E n este ambiente 
c o m e n z ó a a c t u a r el hombre que in ic ia 
el t ema del l ib recambio en l a p o l í t i c a 
p r á c t i c a de I n g l a t e r r a : H u s k í s s o n . 
E l A c t a de N a v e g a c i ó n , que h a b í a es-
tablecido derechos diferenciales m u y el«-
vados p a r a las m e r c a n c í a s impo'r tadas en 
navios ex t ran jeros , p rodu jo represalias 
en Estados Unidos . Ho landa y P o r t u g a l . 
Dcc ia H u s k í s s o n : " N u e s t r a patente de 
i n v e n c i ó n h a t e rminado . Se t r a t a de u n 
s i s tema que cae por s i m i s m o , ante su 
p rop ia i m i t a c i ó n " . A s í . en 1822, I n g l a t e -
r r a e s t a b l e c i ó la igua ldad de t r a t o para 
los navios nacionales y pa ra los e x t r a n -
jeros, a c o n d i c i ó n de rec iproc idad . F u é 
abol ida l a p r o h i b i c i ó n de i m p o r t a r sede-
r í a s , i n d u s t r i a m u y a t rasada en I n g l a -
t e r ra , y los derechos de en t rada sobre un 
g r a n n ú m e r o de a r t í c u l o s de i m p o r t a n -
cia fue ron reducidos. E n 1825. la emi-
g r a c i ó n de. obreros especialistas de jó de 
ser considerada como u n c r i m e n de lesa 
pa t r i a . P o r ú l t i m o , cuando en 1826 la 
d e p r e s i ó n comerc ia l cobraba vuelo, en 
t an to que el precio del t r i g o i n t e r i o r se 
m a n t e n í a a l to , Husk i s son propuso, y ob-
tuvo, l a a d m i s i ó n de t r i g o ex t ran je ro . 
9. Cobden, Bright y 
la "League" 
Siete hombres , poco conocidos fuera 
de sus negocios, r e u n i é r o n s e en octubre 
de 1838, p a r a buscar en c o m ú n el me-
dio de de rogar las leyes aduaneras que 
e n t o r p e c í a n el l ib re mercado del t r i g o , 
cons t i tuyendo u n monopol io a f a v o r de 
los pocos " landlords" , en cuyas manos 
estaba l a propiedad t e r r i t o r i a l inglesa. 
E r a preciso tener pan bara to , p a r a con-
seguir sa la r ios baratos, costos indus t r i a -
les bajos y una g r a n fuerza expansiva, 
por lo t an to , pa ra la p r o d u c c i ó n b r i t á -
nica. D e esta r e u n i ó n s a l i ó l a " A n t i 
Corn- laws League" . Apenas creada, t uvo 
mi l lones de adheridos, haciendo una g r a n 
p ropaganda po r medio de m í t i n e s . Cob-
den fué su a lma , u n g r a n ag i tador . T u v o 
u n excelente c o m p a ñ e r o en John B r i g h t , 
h i l ador de a l g o d ó n , como lo h a b í a sido 
Cobden. D í c e s e de B r i g h t que f u é el me-
j o r orador de su t i empo . 
Cobden l l e v ó l a c a m p a ñ a con grande 
e n e r g í a y v i ru l enc i a . D e l ins igne duque 
de W é l l i n g t o n d e c í a que era u n v ie jo 
i m b é c i l y a l a C á m a r a de los Comunes 
la i n j u r i ó en a l g u n a o c a s i ó n . Cier to d ía , 
en pleno Par l amento , a t a c ó a Si r Ro-
be r t Peel con t a n t a fuerza , que é s t e 
hubo de levantarse , tembloroso de i r a , y 
le a c u s ó de estar provocando su asesina-
to. N o obstante, la e n e r g í a t a j an te y 
acometedora de los discursos de Cobden, 
hizo que Peel abandonara, con el e s c á n -
dalo de los viejos conservadores, el ar-
ca san ta de l a p r o t e c c i ó n . 
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des pagaba a I n g l a t e r r a las expo r t a -
ciones que é s t a h a c í a de s u lana, con] 
p a ñ o s . Con l a lana inglesa y el t raba-1 
Jo y las a r tes belgas n a c i ó una indus-
t r i a qu^ no se l i m i t ó a sat isfacer ¡ a s 
necesidades de uno y o t r o p a í s , s ino 
que e n t r ó en la c i r c u l a c i ó n m e r c a n t i l 
de Europa , l legando hasta el Or ien te . 
D e esta manera , la g a n a d e r í a Inglesa 
se v ió ex t r ao rd ina r i amen te fomentada . 
L o s nobles, los caballeros y aun los 
abades s u s t r a í a n t i e r ra s a l c u l t i v o de l 
t r i g o y las dedicaban a pastos. 
Desde fines del s ig lo X I V , I n g l a t e -
r r a , que se h a b í a contentado has ta en-
tonces con s u m i n i s t r a r sus lanas a los 
tejedores belgas, c o m e n z ó a m o n t a r la 
i n d u s t r i a l i z a c i ó n de l a p r i m e r a ma te -
r i a nacional . Sí du ran te a l g ú n t i empo 
dudaron los reyes ingleses, en t re e l 
p a r t i d o de los comerciantes expor t a -
dores que p ropugnaban el fomento de 
l a saca de lanas y el de los p a ñ e r o s , 
cuyo i n t e r é s e x i g í a l a r e s t r i c c i ó n de 
l a e x p o r t a c i ó n , acabaron por p ronun-
ciarse, decididamente, a f avo r de estos 
ú l t i m o s , duran te los p r imeros a ñ o s del 
s iglo X V I . L o s p a ñ e r o s , que iban a ser 
protegidos p o r l a Corona, h a b í a n adop-
tado en I n g l a t e r r a los procedimiento." 
belgas, que en 1331 i m p o r t a r a John 
Kennedy. A fines del s iglo X V I , el c é -
lebre h i s to r i ador I ta l iano G u i c c i a r d i n i 
comprobaba la enorme e x p o r t a c i ó n pa-
ñ e r a de I n g l a t e r r a a Amberes . E n F l a n -
des, Ph i l lppe le B o n p r o h i b i ó l a i m p o r -
t a c i ó n en todos sus p a í s e s «:de par 
5a» , aunque sin efecto, porque la ex-
p a n s i ó n de l a p a ñ e r í a inglesa se c o m - ¡ 
paraba ya con u n a i n u n d a c i ó n del mar . ; 
3. El Acta de Navegación I 
Cuentan de la Reina Isabo' de I n g l a - i 
t é r r a que como u n d í a con templara , ] 
desde una ven tana de l a T o r r e de Lon-1 
d-es, los navios anclados en el T á m e -
sis, e x c l a m ó , d i r i g i é n d o s e a los que la 
cunstancias s u r g i e r o n los proyec tos del 
e s c o c é s W i l l i a m Paterson, el padre del 
B a n k of E n g l a n d . 
E n u n a ley t i t u l a d a : " A c t a p a r a con-
ceder a Sus Majestades var ios derechos 
y t r i b u t o s sobre tonelaje de buques y 
navios, y sobre cerveza y l icores; a s í co-
mo p a r a asegurar cier tas compensacio-
nes y ventajas , mencionadas en dicha 
A c t a , a aquellas persqnas que h a y a n de 
a n t i c i p a r v o l u n t a r i a m e n t e l a suma de 
1.500.000 l ib ras pa ra la g u e r r a con 
F ranc i a " , n a c i ó modestamente , a ñ o de 
1604, el Banco de I n g l a t e r r a . 
E l gobernador y l a C o m p a ñ í a del Ban -
co pres taban a l Tesoro la t o t a l i d a d de 
su capital—1.200.000 l ib ras—. E n con-
t r a p a r t i d a , p o d í a e m i t i r una cant idad 
equivalente de bi l letes . R e c i b í a d e p ó s i -
tos, descontaba letras , prestaba sobre 
m e r c a n c í a s y valores, y o torgaba c r é d i -
tos h ipotecar ios . 
5. La "Revolución in-
dustriar 
C o n ó c e s e en l a h i s t o r i a e c o n ó m i c a 
con el nombre de « R e v o l u c i ó n indus-
t r i a l » el periodo—poco m á s o menos, 
de comienzos del X V I I I a comienzos 
del X I X — d u r a n t e el que se genera l izan 
los inventos de t rascendencia indus-
t r i a l . An te s ya , h a b í a n sido conocidas 
muchas invenciones. L a s bombas de va-
por , en la é p o c a de H ^ r ó n de A l e j a n -
d r í a (120 a ñ o s antes de J e suc r i s to ) ; e l 
t e j ido m e c á n i c o en D a n t z i g duran te el 
s ig lo X V I ; e l t r anspo r t e m a r í t i m o por 
vapor en los t iempos del e s p a ñ o l Blasco 
de Garay.. . Y , s in embargo, estos :n -
ventos no t rascendie ron a 1° v i d a eco-
n ó m i c a . Fa l t aba mercado. 
E s p a ñ a y P o r t u g a l i n t e g r a r o n en la 
e c o n o m í a europea el mercado de las 
Ind ias Or ion ta le r y Occidentales, depo-
s i tando sobre el V i e j o Cont inen te la 
Avenida del Conde de Pefíalver, 21-23 
M A D R I D 
10. Sir Robert Peel 
E l padre de Peel h a b í a conseguido 
u n a e x t r a o r d i n a r i a f o r t u n a e n ' l a f a b r i -
c a c i ó n de te j idos de a l g o d ó n , alcanzando 
el t í t u l o de b a r ó n . E l j o v e n Peel f ué com-
p a ñ e r o de estudios del c é l e b r e B y r o n . 
"Peel, d i jo B y r o n , h a b í a hecho concebir 
s iempre muchas esperanzas a sus maes-
t ros y camaradas . E n la i n s t r u c c i ó n clá-
s ica era super io r a m i ; pa ra l a declama-
c ión y la a c c i ó n ( ! ) , yo era, a l menos, 
su i g u a l " . 
Peel f ué d ipu tado en los Comunes a 
los v e i n t i ú n a ñ o s de edad. L l e g ó a p r i -
m e r m i n i s t r o y d e s e m p e ñ ó el cargo de 
1842 a 1846, en e tapa c é l e b r e de l a h is -
t o r i a e c o n ó m i c a inglesa. Po r entonces, 
Peel h a b í a sido y a ganado por Cobden, 
pese a los viejos " to r ies" . 
L a e x p o r t a c i ó n de m á q u i n a s f u é ad-
m i t i d a en 1843. E n t r e 1843 y 1844 se 
modi f i ca ron o s u p r i m i e r o n 44 a r t í c u l o s 
de l a t a r i f a aduanera. Peel p r o s i g u i ó . 
Las prohib ic iones fue ron abol idas; los 
derechos de las ma te r i a s p r imas , reba-
jados en u n 50 por 100, y los derechos 
de la m a y o r p a r t e de los a r t í c u l o s m a -
nufac turados , reducidos a 12-20 por 100. 
Enardec ido p o r e l é x i t o de sus p r imeras 
reformas , c o n t i n u ó adelante. E l a l g o d ó n 
y la lana, a s í como 430 a r t í c u l o s de me-
n o r i m p o r t a n c i a , fueron declarados en 
f r anqu ic ia . E n 26 de j u n i o de 1846 se 
abol ieron las "corn- laws" , con efecto a 
p a r t i r de 1.° de febrero de 1849. Peel 
r i n d i ó en el P a r l a m e n t o a Cobden u n 
g r a n homenaje : " E l n o m b r e que debe 
ser y que s e r á c i e r t amen te asociado a 
estas medidas es el de u n hombre cu -
yos m ó v i l e s h a n sido los m á s desintere-
sados y los m á s puros, quien con una 
in fa t igab le e n e r g í a y haciendo a p e l a c i ó n 
a la r a z ó n p ú b l i c a ha demost rado su 
necesidad con una elocuencia m á s ad-
m i r a b l e po r ser senci l la : es el nombre de 
Rica rdo Cobden". 
D e s p u é s de esta v i c t o r i a , Peel ced ió el 
Poder a L o r d John Russell , jefe de los 
liberales, a qu ien a p o y ó cons tantemen-
te en las cuestiones comerciales. L o r d 
John a b o l i ó def in i t ivamente , en 1849, el 
A c t a de N a v e g a c i ó n . 
Lord Gladstone 
t r o c ap i t a l excede del que ellos pueden 
disponer. E n i n v e n c i ó n , en e n e r g í a , en 
hab i l idad , nadie nos supera; nues t ro ca-
r á c t e r nac ional , las ins t i tuc iones l ib res 
en las que v i v i m o s , nues t ra l i b e r t a d de 
pensamiento y de a c c i ó n , una Prensa 
s in t rabas que di funde los descubr i -
mientos , los progresos, todas estas c i r -
cunstancias nos colocan a l a cabeza de 
las naciones que se desenvuelven m u -
t u a m e n t e por e l l i b r e cambio de '.3. 
productos . ¿ D e b e este p a í s t emer l a 
c o m p e t e n c i a ? » 
Ve in t e a ñ o s d e s p u é s , cuando el l i b r e -
cambio h a b í a p roduc ido y a sus f r u t o s , 
e s c r i b í a S tan ley Jevons: « A c t u a l m e n t e , 
las cinco par tes del mundo son v o l u n -
t a r i a m e n t e nues t ras t r i b u t a r i a s . » 
Po r entonces, u n joven que acababa 
de sa l i r de l a U n i v e r s i d a d , Si r Charlea 
D i l k e , d e s p u é s de r ecor re r el mundo , 
aseguraba: « E n 1866 y 1867 he seguido 
a I n g l a t e r r a a l rededor del m u n d o : p o r 
doquier he encontrado p a í s e s que ha -
b l an i n g l é s ; p a í s e s que I n g l a t e r r a go-
b ie rna . . . L a idea que en todos mis v i a -
jes me ha serv ido de c o m p a ñ e r a y de 
g u í a es la c o n v i c c i ó n de l a grandeza 
de nues t ra raza.> 
13. Declinación 
H a c i a 1880 l a hegemonia e c o n ó m i c a 
e jerc ida por I n g l a t e r r a sobre el m u n d o 
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= E n 1850 m u r i ó Peel y l a C á m a r a de 
E los Comunes le c o n s a g r ó u n monumen-
5 ¡ t o en l a A b a d í a de W é s t m i n s t e r . Sus 
5 ' m a y o r e s enemigos, como l o r d D e r b y y 
= ¡Di s rae l i , se v i e r o n obl igados a respetar 
E su obra a l l l e g a r a l Poder. E n 1853, se-
S g ú n Schmol ler , el a rance l de los p ro -
S ductos fabr icados comple tamente ter-
SJ minados no e x c e d í a del 10 por 100. 
11. Gladstone 
S E r a Gladstone h i jo de u n r i c o comer-
E o í a n t e e s c o c é s establecido en L i v e r p o o l . 
E C o m e n z ó m i l i t a n d o en las filas conser-
E vadoras de Peel , p a s á n d o s e luego a los 
E l iberales. E n 1852 fué m i n i s t r o de H a -
E c í e q d a , ca rgo que o c u p ó has ta 1855. E n 
E el Gabinete P a l m e r s t o n (1859) vo lv ió 
S a encargarse de nuevo de la c a r t e r a de 
E Hacienda . P o r aquel la é p o c a la t a r i f a 
E aduanera f u é reducida a 48 a r t í c u l o s . 
E A lgunos productos cuyo consumo no 
E era indispensable, como e l v ino , el a l -
S cohol, el t é , el c a f é y el tabaco, esta-
S ban gravados s in ñ n p ro t ec to r . T r a t á -
= base m á s bien de u n s imple impuesto 
j|S de consumo. E n 1860, s e g ú n Schmoller , 
S los p roduc tos t o t a lmen te fabr icados vie-
E ron su a rance l a l n ive l del cero. 
51 E n 1865 m o r í a Cobden. E l Cobden 
E i C l u b , fundado en su honor, c o n t i n u ó su 
¡S! p ropaganda en f avor de l a l i be r t ad co-
S merc ia l y de l a paz. U n a es ta tua de 
s | Cobden en l a v i l l a de B r a d f o r d t iene al 
S j p í e l a s igu ien te i n s c r i p c i ó n : « F r e e t r a -
E de.. . Paz y buena v o l u n t a d entre todos 
E los p u e b l o s . » 
12. Grandeza 
^i i i immii imi i i immii i imi i i imimimim mmii immm 
g E n 1846 d e c í a Peel en un discurso. 
= «.Una e x t e n s i ó n de costas m á s grande, 
= en p r o p o r c i ó n a la p o b l a c i ó n y a l a su-
E perf ic íe , que l a que posea cualquiera 
S o t r a n a c i ó n nos asegura l a fuerza y la 
5 super ior idad m a r í t i m a . E l h ie r ro , el 
5 c a r b ó n , ^stos nervios de la indus t r i a . 
= dan a nues t ras manufac tu ras grande.? 
y! ventajas sobre nuestros r iva les . Nues-
c o m e n z ó a dar las p r imeras mues t raa 
de su declive. I n g l a t e r r a se e n c o n t r ó 
con r iva les serios. E l i n fo rme de la Co-
m i s i ó n de encuesta sobre la d e p r é s i ó n 
del comercio y de l a indus t r i a , publ icado 
en 1886, es u n t es t imonio fehaciente a 
este respecto. Se p r o c u r ó , aunque sin 
efecto, acenuar la moles ta concur ren-
c ia qu^ la i n d u s t r i a b r i t á n i c a s e n t í a , 
median te la ley de marcas de comercio 
de 1887, que o b l i g ó a imponer a toda 
m e r c a n c í a a l emana el "Made i n Germa-
n y " . Los l ib ros d ie ron la voz de a l a rma . 
A comienzos de s iglo, Joseph Cham-
b e r l a i n p ropugnaba l a c r e a c i ó n de una 
U n i ó n A d u a n e r a ent re G r a n B r e t a ñ a y 
sus colonias a u t ó n o m a s , c i rcundada por 
una t a r i f a p ro tec to ra ! Las elecciones de 
1910 se p r o n u n c i a r o n f o r m a l m e n t e con-
t r a l a c o n v e r s i ó n de I n g l a t e r r a a l p r o -
teccionismo. 
Y, s in embargo. . . 
E n 1915, con á n i m o de r educ i r impor -
taciones de lu jo y descargar l a M a r i -
na mercan te , se establecieron los dere-
chos Mac-kenna sobre a u t o m ó v i l e s , b i c i -
cletas, i n s t rumen tos de m ú s i c a y ' r e l o -
jes. E n 1921 se v o t ó la l ey de salva-
g u a r d i a de l a i ndus t r i a nacional , que per-
m i t i ó g r a v a r con u n derecho arancelar io 
de 33 por 100 los a r t í c u l o s cuya f a b r i -
c a c i ó n se h u b i e r a desenvuelto en el cur -
so de la guer ra—produc tos q u í m i c o s , ó p -
t i ca y apara tos de p r e c i s i ó n , s e d e r í a s , 
encajes, quincal las , colorantes, etc.—. E n 
nov iembre de 1931 se v o t ó la l ey de i m -
portaciones anormales , que, p r á c t i c a m e n -
te, h a sometido a I n g l a t e r r a a l r é g i m e n 
proteccionis ta , bajo ' la é g i d a de 
M r . R u n c i m a n . 
E n el Or iente , I n d i a y J a p ó n h a n crea-
do una poderosa i n d u s t r i a t e x t i l . E n 
A m é r i c a , los Estados Unidos h a n sido 
l lamados p o r V a n Zeeland banqueros del 
mundo . ¡Oh . aque l la I n g l a t e r r a de la 
Re ina V i c t o r i a ! M u c h o hay que esperar 
t o d a v í a , no obstante, del genio e c o n ó -
m i c o de este g r a n pueblo. 
Démingo D E B A T E 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
La nación cuya vida depende en mayor grado del tráfico marít imo 
Más de veinte milloaes de toneladas de Marina mercante. Una doctrina secular e inalterable preside las orientacio-
nes marítimas de Inglaterra. La ponderación entre el número y la fuerza relativas de los distintos tipos de buque, 
característica de la Escuadra. Tradición y clasicismo. Un personal eminentemente práctico. La Casa Real siente y 
hace gala de exteriorizar su amor a la Marina 






Estado actual del «Queen Mary», trasatlánti co inglés en construcción, de más de 70.000 
tone ladas 
L a M a r i n a comerc i a l inglesa debe sus iempre el sello de l a ex is tenc ia i n -
desar ro l lo i n i c i a l — e n c o n t r a d i c c i ó n po r 
« n a sola vez con las actuales tenden-
c ias—al « A c t a de n a v e g a c i ó n » , de O l i -
v e r i o C r o m w e l l , d ic tada en el a ñ o 1651, 
y que p r o h i b í a l a i m p o r t a c i ó n de cual-
qu i e r m e r c a n c í a s i no era t r a n s p o r t a -
da bajo el p a b e l l ó n i n g l é s o el de o r i -
gen de l a m e r c a n c í a , con lo cua l que-
daban cerrados a los holandeses los 
pue r tos de l a G r a n B r e t a ñ a , por ser a 
l a s a z ó n los detentadores del t r á f i c o . 
L a flota comerc ia l inglesa in ic ió con 
este m o t i v o u n desar ro l lo que a u n no 
h a t e rminado , si b ien v a y a siendo u n 
r i t m o menos acelerado el suyo. 
Efectos de la guerra en la 
Marina mercante 
L a g u e r r a de 1914-18 f u é causa de 
l i n a m e j o r a c u a l i t a t i v a de las Mar inas 
mercan tes del mundo entero, y mucho 
m á s t o d a v í a pa ra l a b r i t á n i c a , cuyas 
p é r d i d a s a lcanzaron c i f ras a s t r o n ó m i 
cas. Puede decirse que t a l me jo ra fué 
a costa de una c ruen ta o p e r a c i ó n q u i -
r ú r g i c a rea l izada a despecho del pa-
ciente . De m a n e r a semejante a lo ocu 
r r i d o con los buques mercantes a lema-
nes, I n g l a t e r r a se v ió c o n s t r e ñ i d a a 
c o n s t r u i r t oda una flota pa ra reempla-
za r a los barcos perdidos, que sumaban 
10.716.982 toneladas, de los casi d iec i 
nueve mi l lones que fueron enviados a l 
fondo del m a r p o r los submarinos . Si 
tenemos en cuenta que toda l a flota 
de comerc io b r i t á n i c a a lcanzaba en el 
a ñ o 1914 u n t o t a l de 19.256.766 tone la -
das, se puede co leg i r el inmenso e s t r a 
go causado por l a c o n f l a g r a c i ó n . Pues 
b ien ; en 1929, el hueco estaba sobrada-
men te colmado, y a que el tonelaje era 
de 20.166.331 toneladas. S ó l o que este 
tonela je era moderno, con una m a y o r 
velocidad, y el m o t o r h a b í a logrado u n 
puesto re levante . E l m a t e r i a l era m u y 
super io r a l perdido, y c o m e n z ó una 
nueva era, en la cual l a lucha por los 
fletes rev is te u n c a r á c t e r agudo que 
no t e n í a antes del m a y o r conf l ic to ar-
mado que v i e r o n los siglos. I n g l a t e r r a 
depende, m á s que o t r o p a í s a lguno, del 
t r á f i c o m a r í t i m o , y bas ta recordar las 
frases del a l m i r a n t e Jel l icoe a l nor-
t eamer icano Sims, jefe de las fuerzas 
navales de su p a í s en E u r o p a d u r a n -
t e l a g u e r r a de 1914-18, pa ra darse 
cuen ta exac ta de todo el pe l ig ro co-
r r i d o po r el i m p e r i o b r i t á n i c o ante l a 
amenaza b r u t a l c o n t r a su comercio que 
se c i f r a b a en los submar inos a lema-
nes. S in embargo, el papel de i n t e r -
m e d i a r i o en los t r anspor tes ha bajado 
p a r a I n g l a t e r r a en los ú l t i m o s a ñ o s . 
L a s M a r i n a s escandinavas, que t a n t o 
c o m p i t i e r o n con l a inglesa en todos los 
t iempos , v a n ganando t e r reno a ojos 
v i s tas y restando ingresos a l Tesoro del 
Ee ino U n i d o . 
glesa. 
Lebreles de los mares 
Corre pare jas con esta constante 
a t e n c i ó n a l barco de ca rga el gesto or-
gu l loso de c o n s t r u i r buques de pasajes 
—lebreles de los mares—que r i v a l i c e n 
con los mejores del p laneta . L a M a r i -
n a c o m e r c i a l es una necesidad e m i -
nentemente nac iona l en los t iempos 
que corremos, y no puede sostenerse 
s in subvenciones estatales, precisamen-
te por ser uno de los mayores i m p e r a -
t ivos de l a defensa nacional , de l a 
cual , n a t u r a l m e n t e , no puede excluirse 
e l decoro de una n a c i ó n que h a sido 
t r ad i c iona lmen te l a re ina de los ma-
res, c o n t r a todo y con t ra todos. 
I n g l a t e r r a sabe que nunca ha sido 
m á s exac to el " t o be or n o t t o be", de 
H a m l e t , que cuando se ref iere a su l i -
be r t ad de comunicaciones, y no ceja 
— n i creemos que ceje j a m á s — e n su 
e m p e ñ o nava l i s t a . L a s constantes lec-
ciones de l a H i s t o r i a abonan sobrada-
men te este c r i t e r i o que preside toda su 
p o l í t i c a e x t e r i o r . 
E l aspecto en el que l a h e g e m o n í a 
n a v a l b r i t á n i c a parece haber In ic iado 
u n p r i n c i p i o de descenso es en el de la 
c o n s t r u c c i ó n n a v a l p a r a el E x t r a n j e r o ; 
hace solamente ve in te a ñ o s , en los i n -
m e d i a t a m e n t e anter iores a l a guer ra , 
t odas aquellas naciones que no e ran 
capaces ae cons t ru i r sus propios bu-
ques—tanto de g u e r r a como mercan-
t e s — a c u d í a n a los as t i l le ros ingleses. 
Chi le , el B r a s i l , P e r ú , China , J a p ó n , 
has ta 1910; T u r q u í a , Noruega—cuyos 
dos p e q u e ñ o s acorazados guardacostas, 
« B j o r g v i n » y « N i d a r o s » , pasaron a Ja 
A r m a d a b r i t á n i c a en agosto de 1914— 
y Grecia e r an t r i b u t a r i o s de los a s t i -
l l e ros de las i s í a s . N o escaseaban m i -
siones inglesas en muchas M a r i n a s de 
segundo orden, que, so p r e t e x t o de or -
g a n i z a r í a s , dominaban absolu tamente 
en ellas. Y tampoco f a l t a b a n naciones 
en las cuales l a o r i e n t a c i ó n de su na-
ciente i n d u s t r i a nava l estaba en m a -
nos de t é c n i c o s ingleses, E s p a ñ a entre 
e l las . 
L a c o n s t r u c c i ó n nava l se d e s a r r o l l ó 
en o t r a s naciones que has ta los p r i -
m e r o s a ñ o s del s ig lo apenas s i h a b í a n 
p o d i d o subveni r a sus propias necesi-
dades; A l e m a n i a e I t a l i a su rg i e ron co-
m o concur ren tes de l a i n d u s t r i a nava l 
b r i t á n i c a , y especialmente la segunda 
d e m o s t r ó vtal a r t e en las concesiones, 
que ha d i sminu ido grandemente los 
encargos dados a I n g l a t e r r a . P o r t u g a l , 
c l i en t e p o l í t i c o y nava l de l a G r a n 
B r e t a ñ a , l l e g ó a o t o r g a r sus cont ra tos 
a los as t i l l e ros i ta l ianos , y é s t o s cons-
t r u y e r o n buques p a r a l a A r g e n t i n a , 
tantes con que h a de l u e ñ a r l a G r a n 
B r e t a ñ a en e l aspecto nava l . 
L a M a r i n a de g u e r r a inglesa ha s i -
do, p o r t r a d i c i ó n , l a p r i m e r a del m u n 
do en todos los t i empos . Velando por 
su comerc io , ex tendido hasta el ú l t i 
m o r i n c ó n de l a t i e r r a , es r a ro el puer 
to en el que, a l en t ra r , no a v i z o r é i s 
u n barco de gue r ra , de e s t a c i ó n a l l í , 
en c u y a popa ondea el p a b e l l ó n b l a n -
con con l a c ruz de San Jorge . Son las 
avanzadas v i g i l a n t e s del Es tado b r i 
t á n i c o . 
Doctrina inalterable 
Es d i f íc i l encon t r a r u n caso de doc-
t r i n a ina l t e rab le , de p r inc ip ios b á s i c o s 
manten idos con u n a constancia secu-
l a r como en los c r i t e r i o s que han pre-
sidido las or ien tac iones de l a M a r i n a 
de Su Grac iosa Majes tad . L a enemiga 
con t r a e l submar ino—es u n e jemplo— 
tiene sus precedentes nada menos que 
en el p r o p i o P i t t , quien, enterado de las 
experiencias p r i m e r a s de los In tentos 
de navegar bajo el agua, y sabiendo 
que no f a l t a b a en I n g l a t e r r a qu ien 
alentase ta les balbuceos, e x c l a m ó en 
pleno P a r l a m e n t o : « E s e s t ú p i d o y sui 
c ida p ro tege r aquel lo que puede poner 
en un bre te l a h e g e m o n í a nava l n ú e s 
t r a .> H a s t a 1914 no se v ió , con l a t r á 
g i ca fuerza de l a rea l idad, toda l a ra -
z ó n que p a l p i t a b a en las palabras del 
g r a n p o l í t i c o . Y es en estos a ñ o s cuan-
do v e r é i s en todas las conferencias, i r ó 
n icamente denominadas del Desarme, 
que I n g l a t e r r a no h a cejado en sus i n -
vec t ivas c o n t r a e l submar ino y sus in-
tentos, m á s o menos velados, de supri-
m i r l o . 
N u n c a se o b s e r v a r á en l a M a r i n a l n 
E l «Victory», famoso navio de 
Nelson, reproducido para una 
semana naval inglesa 
glesa un sal to brusco n i u n a audacia 
cons t ruc to ra . Sus buques son—y han 
sido en todas las é p o c a s — l o s menos 
b r i l l an te s en e l papel , los que en el 
p royec to p a r e c í a n in fe r io res a o t ros ex-
t ran jeros , -mucho m á s espectaculares. 
N o obstante, los Ingleses e ran de una 
solidez comple ta , aptos p a r a poder com-
b a t i r en e l rincón m á s apar tado , en 
los mares m á s remotos , dotados de una 
a u t o n o m í a grande, l lenos de comodida-
des en cuanto a a lo jamien tos se refie-
re; c laro que de las comodidades m u y 
re l a t ivas que se pueden l o g r a r a bor-
do de u n buque de guer ra . Su fuerza 
era esta prec isamente ; s i se t ropeza-
ban con t r a buques concebidos pa ra u n 
fin m u y especial, en u n para je deter-
minado m u y p e q u e ñ o — c o m o el m a r del 
N o r t e , po r e jemplo—, entonces se p o n í a n 
de rel ieve a lgunas desventajas f rente a 
sus adversar ios—los alemanes—dema-
siado « l o c a l e s » . E n cambio , hay que 
recordar e l v i a j e a A m é r i c a del Sur de 
dos acorazados alemanes en los a ñ o s 
i nmed ia t amen te an te r iores a 1914, en 
que hubie ron de i r a « s a l t o s de cangu-
ro» fa l tos de combus t ib le p a r a t r a v e s í a s 
la rgas . 
L a M a r i n a de g u e r r a D r i t á n i c a es 
esclava de l a t r a d i c i ó n y el c las ic ismo; 
devotos ferv ientes de ambos, por con-
venc imien to de que los f u t u r i s m o s son 
L A M A L A R E A L I N G L E S A 
L A C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O 
El «Warrior», primer acorazado inglés movido por vapor. 
Desplazaba 6.109 toneladas y estaba armado con 40 cañones 
Pese a los ex t remismos relacionados 
con la t e rce ra d i m e n s i ó n , la M a r i n a es 
e lemento p r i m o r d i a l en I n g l a t e r r a ; ios 
t r anspor tes m a r í t i m o s siguen siendo 
los que ocupan e l p r i m e r plano, y no 
se ve, por ahora a l menos, un medio 
que pueda sus t i t u i r l o s por capacidad, 
segur idad y regu la r idad . Por ello, y aun 
contando con el pe l ig ro que las ame-
nazas del a i re puedan significar para 
las islao b r i t á n i c a s , no p o d r á prescin-
d i r de que el m a t e r i a l flotante sea la 
r a z ó n de su vida, como lo ha sido des-
de los t iempos del rey Al f redo . Ing la -
t e r r a inc remen ta su a v i a c i ó n — a c a s o 
s in m á s r i v a l en el Cont inente que a 
I t a l i a n a y la alemana—, pero nunca c 
costa de la M a r i n a , demostrando asi, 
c i preciso fuera, el e s p í r i t u p r á c t i c o 
y l a p o l í t i c a de realidades que ha sido 
Pers ia , T u r q u í a , Grecia, B r a s i l , Para-
g u a y , R u m a n i a . . . A p a r t i r de 1932, no 
obstante, I n g l a t e r r a e m p r e n d i ó u n a 
verdadera cont raofens iva y l l e g ó hasta 
conseguir la c a n c e l a c i ó n de los con-
t r a t o s con P o r t u g a l , cuyos buques na 
cons t ru ido . Sin embargo, a lgunas na-
ciones amer icanas comienzan a e n t r a r 
en la ó r b i t a i n d u s t r i a l de los Estados 
Unidos , y los acorazados b r a s i l e ñ o s 
cons t ru idos en as t i l leros ingleses, en 
1910, se e s t á n modif icando ac tua lmen-
t e en f a c t o r í a s nor teamer icanas . En 
cuan to a buques mercantes, I t a l i a , 
F r anc i a , A leman ia , a d e m á s de los pro-
pios , son expor tadoras pa ra naciones 
menores, tales como Polonia, la A r g e n -
t ina , Sureslavia , etc., etc. 
Es t a cr i s i s de c o n s t r u c c i ó n y la de- j l i 
b í d a a l c a r b ó n son los mo t ivos inquie 
Salidas regulares de los magníficos transatlánticos series "A" y "H" de Coruña, 
Vigo y Lisboa, para Madera, Canarias, Brasil, Uruguay y Argentina 
Billetes especiales de ida y vuelta, con validez limitada, en PRIMERA, SEGUNDA y 
CLASE INTERMEDIA, A PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Cruceros de primavera, verano y otoño al Mediterráneo, Noruega, Países 
Bálticos, etc., etc. 
Salidas regulares de los magníficos transatlánticos de la serie "O" y de la moto-
nave "REINA DEL PACIFICO" de Santander, Coruña y Vigo, a LA HABANA. 
CANAL DE PANAMA, ECUADOR, PERU y CHILE 
Salidas regulares de VIGO, CORUÑA y SANTANDER para INGLATERRA 
Salidas regulares de los grandes transatlánticos de la Compañía Cunard White 
Star, de Southampton, Cherbourg y Havre para Nueva York 
PARA TODA CLASE DE INFORMES: 
MADRID MAC ANDREWS & C.0, LTDA. Plaza de las Cortes, 5. 
Teléfono 12401. 
VIGO Estanislao Durán e Hijos, Agentes Mala Real Inglesa. 
VIG0 Sobrinos de José Pastor, Ltda. Agentes Compañía del 
Pacífico. 
L A CORUÑA Rubine e Hijos, Agentes Mala Real Inglesa. 
L A CORUÑA Sobrinos de Jo«¿ Pastor, Ltda. Agentes Compañía del 
Pacífico. 
SANTANDER Hijos de Basterrechea. 
s iempre peligrosos, no hemos de negar 
que acaso los ingleses se hayan exce-
/dido u n t a n t o en este cu l to a la doc-
t r i n a pura . N o hay que o lv ida r , en au 
descargo, que p a g a r o n m u y caras a l -
agunas audacias cons t ruc t ivas de lo rd 
Fisher , el g r a n innovador de la flota, 
el que i n t r o d u j o las t u r b i n a s y las 
ca lderas m u l t í t u b u l a r e s y el defensor 
a u l t r a n z a de la velocidad, a costa de 
Ja p r o t e c c i ó n , causa f a t a l de las es-
pec taculares vo laduras de los cruceros 
de combate en l a b a t a l l a de J u t l a n -
d i a . Con pos te r io r idad a la guer ra , el 
conse rvadur i smo i n g l é s se ha acentua-
d o v i s ib lemente ; no se ve la menor 
e l u c u b r a c i ó n . Sus acorazados son los 
m á s cercanos a este nombre , sus c r u -
ceros j u s t i f i c an su m i s i ó n y su m i s m a 
. repugnancia a l t ipo W á s h i n g t o n — q u e 
fia sido la p r i m e r a en re legar—para i r 
a l de menor desplazamiento, en benefl-
iCio del n ú m e r o , demues t ran c la ramen-
t e que el c r i t e r i o c l á s i c o ha vue l to a 
¿gana r el ba r loven to perdido . 
L a M a r i n a inglesa es ac tua lmen te la 
m á s ponderada; no hay que o lv ida r 
que esta c o n d i c i ó n — l a del n ú m e r o ¡ 
fue rza re la t ivas en t re los diferentes t i 
•por. de buque que i n t e g r a n una M a n 
na—es p r i m o r d i a l . Cuando f a l t a esta 
p o n d e r a c i ó n viene la de fo rmidad , como 
e n esos pobres seres defectuosos que 
. in ten tan en vano s u p l i r con un sentido 
Ja f a l t a o l a i n f e r i o r i d a d de o t r o . Pues 
b ien ; s i e x a m i n á i s desde el pun to de 
v i s t a de su empleo, sea este t á c t i c o 
o e s t r a t é g i c o , l a c o m p o s i c i ó n de la es 
cuadras de A l b i ó n , h a b r é i s de convenir 
en que el c r i t e r i o que preside su cons 




Los buques ingleses es tuvieron slem 
p r e d iv id idos en dos n ú c l e o s p r inc ipa -
les, uno adsc r i to a las aguas naclona 
les, estacionado en el M e d i t e r r á n e o ^1 
o t r o . An tes de 1908 el p r i m e r o se apo 
y a b a en las bases navales del canal 
de la Mancha , f r en t e a las costas f r a n 
cesas; cuando el c rec imien to incesante 
de l a flota a lemana l l e g ó a inqu ie ta r 
a l A l m i r a n t a z g o , los barcos se despla-
za ron fiacia Levan te de las islas b r i -
t á n i c a s , y si has ta entonces el g rupo 
m á s fuer te h a b í a sido el M e d i t e r r á n e o , 
a h o r a los mejores buques fueron l leva-
dos a l a M e t r ó p o l i . L a Va l e t t a , en ia 
i s l a de M a l t a , fué , y s igue siendo, is 
base de la escuadra del M e d i t e r r á n e o . 
O t ros buques de no m u y grande va lor 
m i l i t a r , m á s bien pa ra « e x h i b i r el pa-
b e l l ó n solamente, se encont raban en 
todas las colonias, estaciones y puntos 
de apoyo, que en todas las der ro tas 
del g lobo j a l o n a n ios accesos e s t r a t é -
gicos y los puntos de las mismas que 
p u d i é r a m o s l l a m a r « n e u r á l g i c o s » . 
Las p r inc ipa les divis iones ingleses 
—que ahora se r e ú n e n en la rada de 
Spi theand p a r a l a g r a n r ev i s t a del j u -
bileo del re inado de .Jorge V — e s t á n 
destacadas en: 
Escuadra de l a M e t r ó p o l i ( « H o m e 
fleet»). 
dos f l o t i l l a s de submar inos (doce) , de 
c o n s t r u c c i ó n pos te r ior a l a gue r r a , ^as 
res tantes divis iones c i tadas s ó l o cuen-
t a n con tres a cua t ro cruceros de Upo 
no reciente, a e x c e p c i ó n de los de las 
Bermudas . Salvo los barcos de esta-
c ión en China , que pueden c o n s t i t u i r 
una fuerza defensiva d igna de ser te-
n ida en cuenta, los res tantes só lo l le-
nan misiones de t i empo de paz. es de-
c i r , de p r o t e c c i ó n a i comerc io . 
Los d e m á s barcos que i n t e g r a n la 
flota inglesa se ha l l an asignados a ios 
depar tamentos m a r í t i m o s , en se rv ic io 
de escuelas y p e r i ó d i c a m e n t e en repa-
r a c i ó n . Porque este achaque de las re-
paraciones es c u e s i ó n de recor r ida , s i n 
esperar a que el mecanismo se aver ie 
por desgaste. A este p r o p ó s i t o , quere-
m o s recordar un a r t í c u l o aparecido 
hace a ñ o s en una r ev i s t a semanal y 
debido a l a p l u m a de un per iod is ta ma-
l a g u e ñ o , ya fa l lecido, que en una c r i -
t i c a t an despiadada como Injus ta de 
nues t ra M a r i n a t e r m i n a b a por decir 
que nuestros barcos e ran t a n malos 
que con t inuamente « t e n í a n que l i m p i a r 
f o n d o s » ( ! ) . A l g o asi como considerar 
u n ser i n f e r io r a l que se b a ñ e todos 
los d í a s . C la ro e s t á que l a « f r e c u e n c i a » 
era el plazo mandado por los reg la -
mentos para la necesaria c o n s e r v a c i ó n 
de los cascos. 
El personal 
E l personal de la M a r i n a de g u e r r a 
b r i t á n i c a es esencialmente p r á c t i c o ; q u i -
z á s no alcance el r ango i n t e l ec tua l de 
o t ras f lo t a s europeas, pero es innega-
ble su pe r i c i a m a r i n e r a f o r m a d a en 
todos los o c é a n o s y con u n se rv ic io con-
t i nuo . Se ejerce, desde luego, l a elec-
c ión p a r a ios ascensos, base induda-
ble de toda eficiencia en el personal , 
desde los empleos en que se puede y a 
destacar la personal idad de cada jefe . 
Dada la abundancia del m a t e r i a l f l o -
t an t e en todas las c a t e g o r í a s , el mando 
se t iene desde ten iente de n a v i o y en m i -
siones m ú l t i p l e s de d e s e m p e ñ o d i f e ren -
t e ; hay que pasar por los destinos en 
t o d a s las divis iones estacionadas en 
aguas lejanas, y nadie l l ega a l empleo 
de teniente de nav io s in haber cono-
cido de " v i s u " todas las bases navales 
y puntos de apoyo del I m p e r i o , Con 
ello, el of ic ia l i n g l é s adquiere u n cono-
c i m i e n t o del mundo que no posee n in-
guno per teneciente a no i m p o r t a c u á l 
n a c i ó n , y en ello t a m b i é n es t r iba su 
fuerza. 
L a M a r i n a de g u e r r a inglesa se apo-
y a en l a o r g a n i z a c i ó n comerc i a l p r o p i a 
y en el " In t e l l i gence Service" , ambas 
las m á s comple tas en t re todas las res . 
tantes . N o h a y consulado, pue r to n i o f i -
c ina en que ambas no t e n g a n su repre-
sentante . Es una verdadera organiza-
c ión universa l , c u y a eficacia hemos po-
dido comproba r repet idas veces en nues-
t r a s andanzas por el m u n d o . Y nadie 
que sea e c u á n i m e p o d r á r eca ta r su ad-
m i r a c i ó n ante e l la 
Es t r a d i c i o n a l en la Casa Real ing le -
sa su a m o r a la M a r i n a ; Jorge V , que 
celebra ahora su jub i l eo , nunca p e n s ó en 
E l torpedero «39», de segunda clase, del que fué comandante 
Jorge V 
Escuadra del M e d i t e r r á n e o . 
E n t r e ambas se r e p a r t e n los mejo-
res buques ingleses; todos los acora-
zados, los por tav iones (menos uno que 
se ha l l a en l a d i v i s i ó n de C h i n a ) y los 
cruceros y des t ruc tores m á s modernos. 
Su potencia es p r á c t i c a m e n t e Igua l <sn 
cuanto a buques, 
Cinco divis iones de cruceros , que 
t ienen como base las I n d i a s or ientales , 
las occidentales ( B e r m u d a s ) , Nueva 
Zelanda, A f r i c r ( C a p e t o w n ) , China 
( H o n g K o n g ) . L a m á s fuer te es esta 
ú l t i m a , que comprende seis cruceros 
modernos, u n por tav iones , u n c rucero 
por taminas , una f l o t i l l a de des t ruc to-
res del t ipo m á s reciente, dieciocho ca-
ñ o n e r o s fluviales, c inco c a ñ o n e r o s y 
re inar , y s ó l o una serie de c i rcuns tanc ias 
lo l l e v a r o n a l t r o n o de I sabe l , l a g r a n 
Reina m a r í t i m a . Cuando f u é l l a m a d o 
a ser P r í n c i p e de Gales, por u n a casua-
l idad , era a l m i r a n t e de una escuadra de 
cruceros N a v e g ó s iempre , y t o d a v í a , 
cuando su c o r o n a c i ó n , pud imos ver , en 
P o r t s m o u t h , el to rpedero 39, su p r i m e r 
mando, Es inev i t ab le que su v o c a c i ó n 
m a r i n e r a le Inculcase ese a m o r a l a p ro -
fes ión de la que hace g a l a r epe t idamen-
te en sus deportes n á u t i c o s y p isando 
los barcos de g u e r r a en los cuales sien-
te r e v i v i r su en tus iasmo; ese entus iasmo 
imperecedero de los que, en la adoles-
cencia, se s i n t i e ron captados pa ra s iem-
pre por el encanto i n f i n i t o de l a i n -
mens idad azul . . . 
f 
í 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O E L D E B A T E '(11)" 
D o m i n g o 5 de m a y o de 2935 
La "season": tres meses de fiestas cortesanas, aristocráticas y populares 
Es también un trimestre de trabajo a favor del país. Las "courts", camafeo Victoriano, 
ceremonia sencilla y bella, dedicada a la presentación de las jóvenes en la Corte. La 
ievee", recepción de los hombres. \ j t "garden party" de Palacio abarca todas las re-
presentaciones nacionales, y es cordial y severa; no se admiten divorciados. El "Derby", 
la gran carrera popular. Ascot, escaparate de la elegancia y la selección 
PUNTO F I N A L A L O S F E S T E J O S G 0 0 D W 0 0 D ¥ C O W E S - , Y A CAZAR A ESCOCIA 
Para ana l i za r el verdadero sentido y 
él c a r á c t e r de la l l a m a d a temporada o 
"season" de Londres conviene detener-
se u n ins t an te a examina r la manera 
c ó m o se desar ro l la l a v ida de los acto-
res que en e l la j uegan su papel p r i n c i -
pal du ran te los meses de mayo hasta 
agosto. Desde el Rey abajo, toda perso-
na que dispone de p o s i c i ó n social y de 
|Un m a l recuerdo, y de a q u í l a preocu-
| p a c i ó n que t a n a menudo se ex te r io r i za 
en las conversaciones de los habi tan tes 
de estas islas. P roye rb i a lmen te el i n -
g l é s habla s iempre del t i empo. A l des-
pachar una corbata , vender u n repollo, 
a l r i z a r u n bigote , í o b r a r u n cheque oor 
va lo r de diez m i l l ibras , incluso a l cha-
lanear sobre el precio de u n caballo ( ¡ g i -
u n poco f r í a y f a l t a de a n i m a c i ó n ; es 
u n camafeo V i c t o r i a n o que aun se l u -
ce de vez en cuando, evoca u n poco el 
l u t o v i u d a l de l a que f u é p r i m e r a em-
pe ra t r i z de las I nd i a s cuando, s u p r i m i -
dos los bailes, desterradas de l a Cor-
te las recepciones bul l ic iosas, a l co r r e r 
de los a ñ o s , f ué menester que l a v i u d a 
o l v i d a r a su e g o í s m o en f a v o r de su pa-
i 
E l Rey (en el centro), el duque de York (a la izquierda) y 
revista militar que se celebra con motivo del cumpleaños 
medios e c o n ó m i c o s t o m a pa r t e en la 
"season". A p a r t e de estas esferas socia 
les, las de menos c a t e g o r í a t a m b i é n 
concurren a ella, sea como meros es-
pectadores, sea como indus t r ia les que a 
la sombra de l a gente p r i n c i p a l obt ie-
nen p i n g ü e s ganancias , y en ú l t i m o l u -
gar los servidores que colaboran direc-
t amente con su ayuda m a n u a l . 
A n t e s de que pesaran sobre el i n g l é s 
los t r i b u t o s que ahora g r a v a n su pecu-
lio e ra ' cos tumbre que las f a m i l i a s de 
p o s i c i ó n poseyeran dos casas, una en 
l a c a p i t a l y o t r a en el campo. V i v í a n 
casi todo el a ñ o en sus posesiones, en 
las cuales r ad i can sus palacios, hacien-
do v i d a p a t r i a r c a l y dedicados a l cuida-
do de sus propiedades. E n el mes de m a -
yo a f l u í a n sobre Londres con toda su 
pompa y boa to p a r a a b r i r sus casas, 
f recuen ta r sus relaciones para d i v e r t i r -
se por los meses que h a b í a n pasado 
apar tados de esta v i d a de ciudad, y 
a y u d a r a l a Corona en la labor de acer-
camien to a l pueblo, prestando su cola-
b o r a c i ó n en las ocasiones en que pa ra 
ello e ran requeridos. F ina l i z ada la t e m -
porada regresaban a sus posesiones, re-
anudando de nuevo su v i d a h a b i t u a l . 
Es d igno de r e c o r d a c i ó n que exis ten 
unos fac tores poco comunes en l a es-
t r u c t u r a c i ó n del Es tado i n g l é s , debido 
a los cuales las clases a l tas in f luyen de 
m a n e r a m u y i m p o r t a n t e en la v ida del 
p a í s . L a c o n s t i t u c i ó n de l a C á m a r a A l -
t a de los Lores , fundamen ta lmen te he-
r e d i t a r i a , echa sobre los hombros de es-
t a clase u n a responsabi l idad an te la Co-
r o n a y la N a c i ó n . L a exis tencia de los 
mayorazgos , que a u n se conservan, 
t a m b i é n es u n f a c t o r i m p o r t a n t e , pues-
t o que son los segundones los que, a l 
buscar f o r t u n a por el mundo, d ie ron un 
i m p e r i o a su p a t r i a . T a m b i é n inf luye el 
hecho de que u n buen n ú m e r o de los 
p r i m o g é n i t o s en t r en a l l e r v i c i o del E j é r -
c i to o de l a p o l í t i c a m i e n t r a s v i v e n sus 
mayores , has t a el d í a en que, a l heredar 
el t í t u l o , pasan a u t o m á t i c a m e n t e a sen-
tarse en t re sus Pares. D e este modo, 
las clases d i r igen tes del p a í s , po r dere-
cho propio , se encuen t ran fo rmando una 
rueda m á s , necesaria e impresc indible 
en l a m a q u i n a r i a del Estado, habiendo 
demostrado su suficiencia en otros ca-
minos de l a v i d a y preparados pa ra to-
m a r las r iendas del po rven i r marcado 
por su n a c i m i e n t o y sus destino? 
Pasan los t i empos ; se fueron los d í a s 
de las í o r t u n a s legendarias, y con ello 
en t r an costumbres nuevas. Si los de 
antes e ran p rop ie ta r ios de dos casas, 
ahora sólo poseEn una, s i ya la casa de 
Londres v a desapareciendo ante el 
aplastante avance de l a c o n s t r u c c i ó n 
moderna de moradas divididas en pisos, 
si ahora se v ive con m á s e c o n o m í a que 
a n t a ñ o , a pesar de todo, a Londres vie-
ne a pasar la "season" toda persona que 
pueda. L a p o b l a c i ó n f lo tan te de l a ca-
p i t a l de I n g l a t e r r a es n u t r i d í s i m a s iem-
pre, pero se i nc r emen ta por mucho en 
^ t o s meses de verano; la ciudad des-
pier ta de su le ta rgo , y con buen t iempo 
cobra a n i m a c i ó n la ingente colmena. 
L a "season", la t emporada por an to-
nomasia, lo que a c o s t u m b r á b a m o s 11a-
n ^ r " l a p r i m a v e r a " en M a d r i d , se com-
pone en Londres de una ve in tena de ac-
tos o reuniones de d i s t i n t a na tura leza 
que todos los a ñ o s se celebran, con m á s 
o menos v a r i a c i ó n de fechas, ent re los 
meses de m a y o y agosto. L a g r a n ma-
y o r í a de estos actos y fiestas se cele-
bran a l a i re l i b r e ; una temporada de 
OTO o de l luv ias puede f á c i l m e n t e des-
brozar las ganancias que r e po r t a n anua l -
mente al p e q u e ñ o y grande indus t r i a l , 
laa ,mismo t i empo p r i v a r de su gozo a 
c n l SeS CUya Pos ic ión íes pe rmi t e es-
°*e!" ^ t o s medios pa ra c u m p l i r la ob l i -
g a c i ó n m o r a l y social que les incumbe. 
Bon"aCer c i r cu l a r su riqueza. U n a "sea-
con m a l t i empo deja durante a ñ o s 
t a ñ o s rubios , q u é poco os d i s t a n c i á i s 
de vuest ros hermanos morenos! ) , sea 
cual fuere el s i t io , el g rado de i n t i m i d a d 
o l a hora , el i n g l é s rompe a hab la r del 
t i empo. 
P a r a el i n g l é s las cuestiones c l i m a t o -
l ó g i c a s son de p r i m o r d i a l impor t anc i a , 
y , por ende, l a p r e o c u p a c i ó n nac iona l ; 
es, senci l lamente , una c u e s t i ó n que l l a -
m a r í a m o s t u r í s t i c a s i I n g l a t e r r a fue ra 
u n p a í s de t u r i s m o . L a G r a n B r e t a ñ a , 
con buen t i e m p o (pero debido a l m a l o ) , 
es una ve rdadera t i e r r a de p r o m i s i ó n , 
posee u n a na tu ra l eza e x t r a o r d i n a r i a -
mente bella, que, como es lóg ico , se 
ag randa a l r e c i b i r l a luz del sol de 
i g u a l m a n e r a que u n buen cuadro me jo -
r a a l ser i l u m i n a d o con hab i l i dad y pa-
rece o t r o d i s t i n t o a l que antes contem-
p l á b a m o s oscuro y a r r inconado . E l i n -
g l é s es p o r na tu ra l eza u n hombre de 
"puer tas afuera" , aunque no es "cal le-
j e ro" , como lo somos nosotros, y t iene 
sus aficiones puestas en el campo; las 
horas que a r r a n c a a sus quehaceres na-
b i tua les las pasa, a poder ser, fuera 
de la c iudad. P o r lo t an to , el i n t e r é s 
que demues t r a po r el t i empo, t iene po r 
r a z ó n p r i m o r d i a l el hecho de d i s f r u t a r 
de estas bellezas, y luego aquello de que 
Dios hizo los campos y el hombre las 
ciudades ( ¡ y q u é feas las c o n s t r u y ó , po r 
c ier to , en I n g l a t e r r a ! ) . 
A d e m á s de los actos que todos los 
a ñ o s se celebran, su rgen en cada t e m -
porada acontec imientos que re l lenan el 
p r o g r a m a de e s p e c t á c u l o s y fiestas, pa-
r a q u i z á s no v o l v e r a repetirse, o a m o -
do de cometas t o r n a r a aparecer den-
t r o de u n c í r c u l o de te rminado de a ñ o s . 
Con el Jubi leo se h a n organizado pa ra 
este a ñ o dos procesiones de los Reyes 
por las calles de Londres . Una , a l a Ca-
t ed ra l de San Pab lo ( ingen te mole a 
i m i t a c i ó n de San Pedro de Roma, encla-
vada en l a C i t y ) , y la o t r a , a l a A b a -
d í a de W é s t m i n s t e r (bel lo e jemplar g ó t i -
co, monas t e r io que fué de la orden de 
San B e n i t o has ta su i n c a u t a c i ó n por E n -
r ique V I I I ) . E n estas dos iglesias se ce-
l e b r a r á n sendas "Ceremonias de Gra -
cias", s e g ú n el r i t o da " l a Ig les i a esta-
blecida po r l a l ey" . T a m b i é n este a ñ o 
h a b r á u n bai le en l a Corte , desde la 
g u e r r a pocas veces organizado, con su 
consiguiente r i g o d ó n de honor. E l r e y 
Jorge r e v i s t a r á m á s adelante sus E j é r -
citos de t i e r r a y aire , y a l f i n de la t e m -
porada las fuerzas navales en Spi thead. 
Estos acontec imientos b r i l l an t e s han de 
p res ta r u n realce e x t r a o r d i n a r i o a la 
"season" presente, por su na tu ra leza y 
var iedad. Nos l im i t a r emos , pues, a des-
c r i b i r los actos que con m á s r e g u l a r i -
dad cons t i t uyen la "season" en u n a ñ o 
corr ien te . 
Las recepciones de la Corte 
o "Courts" 
Con u n ac ie r to de p incelada maes-
t r a , debido, s in duda a lguna , a l a t r a -
d ic ión y a los t i empos en que l a ga lan-
t e r í a aun se es t i laba po r e l mundo, el 
acto que se considera como la ape r tu r a 
o f i c i a l de la « t e m p o r a d a » es u n a cere-
mon ia dedicada a l a mu je r . I n g l a t e r r a 
se declara engalanada y de f iesta el d í a 
en que sus Reyes reciben las reveren-
cias de las j ó v e n e s , hoy belleza y co-
q u e t e r í a , m a ñ a n a madres de fu tu ros h i -
jos. Es l a f ies ta de l a m u j e r soltera, es 
la o c a s i ó n del p r i m e r ves t ido de baile, 
es el m o m e n t o con que toda moza sue-
ñ a en los ú l t i m o s d í a s de su e d u c a c i ó n ; 
es, en f i n , . . , su pos tu ra de l a rgo . E n 
el ac to l l amado ^ C o u r t » desf i lan ante 
el Rey y la Reina las j ó v e n e s de dieci -
ocho " a ñ o s , h i jas de los que i n t e g r a n 
la sociedad del I m p e r i o b r i t á n i c o . U n a 
vez presentadas en la Corte , se consi-
deran puestas de l a r g o y y a f o r m a n 
par te del mundo de sus mayores . 
Ceremonia senci l la pero bella, q u i z á 
el príncipe de Gales, en la 
del Rey el día 3 de junio 
t r i a , y s a l i ó de su r e t i r o , m u j e r v i e j a 
y apenada, a r e c i b i r l a p l e i t e s í a de sus 
hi jas , de esta manera , u n poco t r i s t e . 
Faldas , muchas fa ldas ; colas de Cor-
te, t ra jes de e t ique ta , s e g ú n c ier tos re-
quis i tos p ro toco la r ios ; p lumas de aves-
t r u z en l a cabeza ( m a n e r a ce r t e ra de 
p ro teger esta i n d u s t r i a eje l a Colonia 
del Cabo) , joyas , j ó v e n e s bellas, i n d i -
ferentes, a t r a c t i v a s , de todas clases, 
a c o m p a ñ a d a s de su madres, t í a s o a m i -
gas (es necesario que l a que presente 
h a y a sido presentada en su d í a ) . A l g u -
nos hombres ; un i fo rmes , t ra jes de Cor-
te , de te rc iope lo , es t i lo s iglo X V I I I ; 
chupas de encaje. 
A l a i zqu ie rda del s a l ó n , en sendos 
t ronos . Sus Majes tades el R e y empe-
r ado r y l a R e i n a empe ra t r i z . E l , de 
un i fo rme , bajo de es ta tura , g r i s á c e a la 
barba . E l l a , majestuosa, nacida pa ra 
ser Re ina ; d i adema en l a cabeza, el 
Koh- i -noo r sobre el pecho. L a f a m i l i a 
rea l , en g rupo , d e t r á s de los t ronos ; 
« V a r a B l a n c a » y « V a r a N e g r a » de 
maest ros de ceremonia , y , delante de 
los monarcas , e l Cuerpo D i p l o m á t i c o . 
Embajadores . . . , c a b e z a s encanadas, 
p a n t a l ó n co r to blanco, un i fo rmes oscu-
ros, bordados de oro. E l del B r a s i l des-
taca u n poco: su tez l i ge ramen te acei-
tunada , de u n verde c l a ro ; su u n i f o r -
me t a m b i é n verde, con hojas de pa lme-
r a bordadas en o r o . . . ; verde sobre ver-
de.. . , e v o c a c i ó n q u i z á de u n vuelo de 
co tor ras sobre e l fondo de oscuro de la 
v e g e t a c i ó n t r o p i c a l de su p a í s . E l e t í o -
pe.. . , facciones c i rcasianas moldeadas 
en oscuro; v i s t e de blanco, p o d r í a ser 
un o f i c i a l de m a r i n a de cua lquier p a í s ; 
por enc ima de su t r a j e europeo, como 
pa ra subraya r e l Or i en t e y el Occiden-
te que se j u n t a n en su f í s ico , u n a te la 
blanca cub ie r t a de lentejuelas y cor ta -
da en f o r m a de p i e l de l eón (es u n m é -
r i t o en A b i s i n i a haber dado la muer t e 
a u n l e ó n ) . E l representante del I r a k 
es u n á r a b e ves t ido como u n Rey M a -
go de N a c i m i e n t o ; pero, s in duda, per-, 
d ió su camel lo en el camino. E l envia-
do de H u n g r í a , e v o c a c i ó n de cabal l is-
tas y de hombres galantes , v i s t e el t r a -
je nac iona l , el cua l se i m i t ó p a r a crear 
los u - i f o r m e s de los r eg imien tos de h ú -
sares. 
E m p i e z a el desfile, b r i l l a n las luces, 
las joyas , las condecoraciones, el K o h -
i-noor parece u n f a ro , p o r las centellas 
que despide; se oyen pasos a m o r t i g u a -
dos, l a ca r ic ia de las sedas por los sue-
los, el sordo golpe de terc iopelos; pa-
san las s e ñ o r a s con sus la rgas colas; 
una reverencia , unos pasos, o t r a reve-
rencia ; desa r ro l l an g r a n hab i l idad pa-
r a no t ropezar y salen s in da r la es-
pa lda a Sus Majes tades . . . Pasan en 
p r i m e r l uga r e l Cuerpo D i p l o m á t i c o y 
aquellas ex t r an je ra s que desean ser pre-
Las regatas de Cowes, Una vista de los balandros al volver una de las balizas 
sentadas por sus embajadoras ; luego, 
las d e m á s personas. U n a , dos, t res , cua-
t r o horas d u r a e l desfi le; h a y u n 
p e q u e ñ o r e f r i g e r i o y se r e t i r a n los Re-
yes, poniendo f i n de esta mane ra a 
la ceremonia. 
C u a t r o " C o u r t s " po r t emporada es lo 
usual, s i g u i é n d o s e e l m i s m o ritual en ca-
da uno de ellos, y s ó l o v a r i a n d o las j ó -
venes, que en este ac to v i s t en sus ga-
las de muje r . 
Recepción del Rey o 
Sí el " C o u r t " es u n a f ies ta de c a r á c -
te r i n t r í n s e c a m e n t e femenino, e l « L e -
vee" es una r e c e p c i ó n solamente pa ra 
hombres . Su n o m b r e evoca esas cere-
monias m a t u t i n a s que co t id ianamente 
se celebran en las habi taciones de los 
monarcas del s ig lo X V I I I cuando é s -
tos, a l despertar , d e s c o r r í a n las c o r t i -
nas de sus m a g n í f i c o s lechos. Entonces 
los Pares y los Grandes se d i spu taban 
el honor y el derecho de v e s t i r a su 
s e ñ o r y Rey ; los unos, calentando l a 
camisa an te el fuego; los otros, c a l z á n -
dole las medias, has ta el m o m e n t o en 
que es tuv ie ra dispuesto a sa l i r de sus 
•muñí 
^ i i m i i m m i m i i i i m m i i i i m i i i i m i i i m m i i i i m i m m 
¡ P a r a comprar bien y barato 
I LOS ARTICULOS DE TEMPORADA, HAY QUE VISITAR 
habi taciones p a r a r e c i b i r a los emba-
jadores o a los p e d i g ü e ñ o s , que en aquel 
entonces i n v a d í a n los palacios. > 
H a n cambiado las cos tumbres ; pero 
en muchos casos las de hoy son el eco 
v a c í o de las de a n t a ñ o , y a s í , el « L e -
vee", el " l evan t a r " del Rey de I n g l a t e -
r r a y a no exige que las personas que a 
él asisten ayuden a Su Ma je s t ad a ves-
t i rse . Es te sale en p r o c e s i ó n desde el 
palacio de B u c k i n g h a m , a t av i ado de 
u n i f o r m e , y se encamina hac ia el pa-
lacio de San Ja ime . . . Ca r roza dorada 
de paneles p in tados , escolta de l a guar -
d ia de l a V i d a , corazas b r u ñ i d a s , cr ines 
blancas en cascos de acero, guer re ras 
rojas, botas con ref lejos de espejo, ce-
remonia m a t u t i n a . . . Pa lac io de l ad r i l l o s 
encarnados con chimeneas de es t i lo T u -
dor, pa t ios ampl ios , t o r r e s g r i s á c e a s ; 
todo ello envuel to en l a p á t i n a del h u -
m o de Londres . 
E l Rey, de pie, ayudado por sus f a -
mi l i a r e s varones, recibe en audiencia-
desfile a l Cuerpo D i p l o m á t i c o , m i n i s -
t ros de l a Corona y a los oficiales de los 
E j é r c i t o s y M a r i n a s que cons t i t uyen las 
fuerzas del I m p e r i o b r i t á n i c o . Pasan 
ante él , s ú b d i t o s m i l i t a r e s del Reino 
Unido , del C a n a d á , de A u s t r a l i a , del 
A f r i c a del Sur, de la I n d i a y de los de-
m á s domin ios de U l t r a m a r y Colonias. 
E l p ú b l i c o cal le jero espera a v e r 
e n t r a r y s a l i r á los mejores e jempla 
res de su raza y a los representantes 
de las naciones que ellos d o m i n a n . 
| ^Carden Party" en Palacio 
sjl ¡ F i e s t a en el j a r d í n ! Prados de h ie r -
E ba p r imorosamen te cu idada y r ecor t a -
m e r a vez, h a dejado su c iudad na taL 
Poetas, hombres de estudio, gobernado-
res de t i e r ras sub- t ropicales , le t rados, 
admin i s t r a t i vos , m i l i t a r e s ; todo, en f i n , 
lo que con jun tamente f o r m a la m a q u i -
n a r i a p o l í t i c o - g u e r r e r a - a d m í n i s t r a t i v a 
de u n I m p e r i o , a c o m p a ñ a d o s de sus 
s e ñ o r a s . 
Los inv i tados a l "ga rden p a r t y " se 
pasean por los j a rd ines , los Reyes en-
t r e ellos. Frases de cord ia l idad , da 
bienvenida, de p o n d e r a c i ó n a l m é r i t o , 
de enhorabuena, de grac ias , de a l i en -
to. . . F ies ta casi f a m i l i a r , el Padre E m -
perador a c o m p a ñ a d o t a m b i é n de Su 
S e ñ o r a , rodeado de sus s ú b d i t o s h i jos 
predilectos, los que unidos a él l l evan 
camino adelante los dest inos del I m -
per io . 
Ka este l u g a r p rop i c io p a r a s u b r a y a r 
el hecho que desde el m o m e n t o en que 
el Rey Jorge c iñó l a Corona, l a conducta 
del v a r ó n y de la h e m b r a que t raspasan 
los umbrales de los regios palacios ha 
sido cuidadosamente e x a m i n a d a y ca-
l i f icada, y se puede asegurar , con toda 
veracidad, que a dichos actos de c a r á c -
t e r social no ha concur r ido j a m á s una 
persona que hubiese dejado su honor 
en j i rones en las puer tas de los T r i b u -
nales de d ivorc io . 
La Exposición de pintura 
del Royal Academy 
L a Rea l A c a d e m i a de Be l l a s A r t e s 
abre las pue r t a s de su enorme y ne-
gruzco t e m p l o p i c t ó r i c o en los p r i m e r o s 
d í a s del mes de m a y o ; es l a fecha no 
oficial en que se considera a b i e r t a l a 
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I CADA DIA MAS ACREDITADOS POR SUS EXTRAORDINARIOS SUR- I 
i TIDOS Y PRECIOS SENSACIONALES 1 
ARTICULOS A L METRO 
3,25 M e t r o seda cresponada, preciosas estampaciones. 
3,10 M e t r o s inel ic c u a d r i l l é , g r a n moda . 
4,25 M e t r o c r e s p ó n m a r r o q u í , clase super ior . 
5,75 M e t r o c r e p - s a t é n , ca l idad insuperable, 
2,60 M e t r o seda alpaca, especial p a r a vestidos. 
1,60 M e t r o Diversos tej idos, lunares g r a n moda . 
2,40 M e t r o c u a d r i l l é azul ina , oro, celeste, rosa. 
4,90 M e t r o te j idos ingleses 90 cm., preciosos colores. 
UNIFORMES Y DELANTALES 
3,95 De lan ta les ingleses, f o r m a capa, blanco y colores. 
2,10 De lan ta les envolventes, cuello p i q u é , bco. y co l . 
4,50 D e l a n t a l o r g a n d í f ino , modelo p a r i s i é n . 
2,25 Cuel lo y p u ñ o s a juego del de l an t a l an t e r io r . 
8,90 Delan ta les a m a ba t i s ta , luc ido bordado suizo. 
3,95 Cuel lo y p u ñ o s a juego del de l an t a l an t e r io r . 
5,95 U n i f o r m e V i c h y , cuello p i q u é , g r a n color ido . 
5,95 U n i f o r m e sa t ine t b r i l l a n t e , g r a n d u r a c i ó n . 
SEÑORA Y NIÑOS 
5,95 Ves t idos o t o m á n , lunares ú l t i m a novedad, 
4,95 C a l z ó n gabardina , f o r m a sastre, bco. y colores. 
4,75 B l u s i t a b r i l l an t e , f o r m a spor t , s ó l o blanco. 
6,95 T ra j ec i t o , c a l z ó n y b lus i t a , precioso modelo. 
8,95 C o m b i n a c i ó n seda, ancho encaje, pa ra s e ñ o r a . 
16,50 Camisa de noche, seda mate , precioso modelo. 
21,90 C a m i s ó n pechero encaje y f inos adornos mano . 
3,10 B r a g a p u n t o de seda negro, b lanco y colores. 
ROPA DE CAMA Y MESA 
26,90 Juegos m a t r i m o n i o , color luc idos bordados. 
52,00 Juegos m a t r i m o n i o bordados. H i l o pu ro . 
7,95 S á b a n a s superiores, bordadas, t a m a ñ o camero. 
2,40 A l m o h a d a a juego de l a s á b a n a a n t e r i o r . 
10,90 Juegos cameros, boni tos y f inos bordados. 
6,50 M a n t e l e r í a s 6/c., f ran jas color, va r i o s estilos. 
9,90 M a n t e l e r í a s 6/c., c r e p é blanco, bordado colores. 
8,00 Docena servi l le tas comida, J / v a i n i c a . 
1 
La tribuna real en el hipódromo de Ascot. El Rey, el príncipe 
de Gales, el duque de Gloucester y el duque de Kent. 
(De derecha a izquierda) 
¡ A r t í c u l o s pa ra c o m u n i ó n ) 
I PRECIOSAS COLECCIONES DE VESTIDOS, JUEGOS INTERIORES Y T0- I 














Precioso ves t ido to i le de seda, en t res t a l l as . 
Ves t idos seda ma te , o r i g i n a l í s i m o s modelos. 
Juegos camisa, braga, enagua encaje y bordad i to . 
Juegos camisa, braga, enagua seda ma te y encaje. 
Cofias de t u l , precioso y f ino es t i lo . 
L i m o s n e d a a j uego de la cof ia an te r io r . 
Cof ias de c r e s p ó n gracioso y f ino .modelo. 
L i m o s n e d a a juego de l a cof ia an te r io r . 
Velos de t u l , cenefas boni tos bordados. 
Velos de t u l f o r m a V i r g e n , bordados. 
Velos t u l de seda, g r a n l u to . 
2,10 Lazos c i n t a m o h a r é , fleco dorado. 
3,10 Lazos c i n t a m o h a r é , con l ema y fleco. 
8,90 Banda a juego de l lazo an t e r io r . 
4,50 Camisas m a d a p o l á n , v is tas p o p e l í n superior . 
1,40 2,25 Camisetas f o r m a sport , clase f i n a . 
1,50 Calcetines de seda t o r z a l m a g n í f i c o s . 
2,00 Medias de seda t o r za l , clase m u y f ina . 
1,25 P a ñ u e l o s de c r e s p ó n , g u a r n i c i ó n encaje. 
1,95 M e t r o t u l semih i lo ; ancho, 90 c e n t í m e t r o s . 
3,75 M e t r o t u l f ino , s emih i lo ; ancho, 150 c e n t í m e t r o s . 
2,75 3,50 M e t r o preciosas sedas p a r a vest idos. 
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= Envíos a provincias remitiendo su importe por giro postal. La correspondencia a nombre de la pro- 5 
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ejemplares de e x p o s i c i ó n , á r b o l e s cen 
t e n a r í o s frondosos por s u fo l la je i n -
menso, á r b o l e s que se respe ta ron q u i 
z á s como embe l lec imien to ; pero, s i n 
duda, porque con su made ra se cons 
t r u í a n los barcos de g u e r r a que d ie ron 
poderlo a estas Is las y a su r aza m a r í 
t i m a por excelencia. 
¡ F i e s t a en el j a r d í n ! : t iendas de 
c a m p a ñ a inmensas, donde se ha de ce-
l eb ra r el r i t o sagrado p a r a todo anglo-
s a j ó n de l a bebida del té , nexo que une 
l a Corona con el pueblo; bandas esco-
gidas de los r eg imien tos de la Guard ia , 
mi les de inv i t ados . Sobre el I m p e r i o 
B r i t á n i c o , como a n t a ñ o sobre e l nues-
t r o , no se pone el so l ; el Reino U n i d o 
r ige los destinas de cont inentes ente-
ros. Cincuenta mi l lones de a lmas in t e -
g r a n l a M e t r ó p o l i , ¿ y c u á n t o s mi l lones 
representa el U l t r a m a r ? 
Dos veces a l a ñ o , po r lo menos, los 
Reyes de I n g l a t e r r a a b r e n las puer tas 
de los j a rd ines del Palacio de Buc -
k i n g h a m pa ra celebrar sus "garden 
pa r t i e s " ; reuniones que t ienen como 
n i n g u n a o t r a e l c a r á c t e r de verdade-
ras fiestas de sociedad. ¡ S o c i e d a d ! , pa-
l a b r a vaga , imprec isa , i n d e t e r m i n a d a ; 
lo ú n i c o que en ella se concre ta es que 
a m a y o r n ú m e r o de habi tan tes de un 
pa í s , m a y o r s e r á el n ú m e r o de los que 
a el la pertenecen. F á c i l es de compren-
der, p o r lo tanto , la m a g n i t u d que re-
quiere u n a f iesta de esta clase s i el 
deseo de los an f i t r iones es el de c u m -
p l i r con las representaciones de ios 
s ú b d i t o s de un I m p e r i o . 
L lamados por m a n d a t o inexcusable 
se congregan en los j a rd ines del Pala-
cio en estas ocasiones, desde las d i g -
nidades m á s elevadas de las d i s t i n t a s 
Iglesias , hasta los ac tores de m á s fa-
m a del g é n e r o ser io; desde los explo-
radores m á s I n t r é p i d o s de t i e r r a s apar-
tadas, has ta el pobrec i to concejal de 
una capital de provincias, que, por pr i -
acceso a l p ú b l i c o en genera l , h a y dos 
o t res d í a s de v i s i t a p r i v a d a ; a é s t a , 
que es de r i g u r o s a i n v i t a c i ó n , acude 
toda persona que se precie de t ene r u n 
puesto en l a sociedad b r i t á n i c a ; por l o 
t an to , es l a p r i m e r a r e u n i ó r e legante 
de la t emporada , aunque con ma t i ces 
bohemios. L a ch i s t e ra a l lado de l a 
chal ina . 
EJn l a E x p o s i c i ó n que anua lmente v a -
ría de m é r i t o , como es n a t u r a l , se ex-
hiben los cuadros p in tados duran te e l 
a ñ o y no se a d m i t e n obras de p in to res 
fal lecidos. L a c r i t i c a íes severa, el he-
cho de ser a d m i t i d o u n cuadro, u n ho-
no r ; pero den t ro de este honor h a y ca-
t e g o r í a s , s e g ú n el s i t io donde el C o m i -
t é manda co lga r el cuadro . L a s me-
jores p i n t u r a s encuent ran c o l o c a c i ó n en 
l a l l amada « l í n e a » ; es decir , en l a "'la 
que en p r i m e r l u g a r nos l l a m a l a a ten-
c i ó n p o r es tar a la a l t u r a de l a v i s t a ; 
los « a s c e n d i d o s » , o sean los cuadros 
que han sido colocados en a l to , no r e -
ciben, por consiguiente, la m i s m a con-
s i d e r a c i ó n del p ú b l i c o que los m á s p r i -
vi legiados. Piques temperamenta les , ne-
g a t i v a s a vo lve r a exh ib i r , r ab ie tas a r -
t í s t i c a s , desprecio del a r te de los de-
m á s y dimisiones entre los a c a d é m i c o s , 
son las consecuencias na tu ra les de es-
tas diferencias en l a c o l o c a c i ó n . 
E l p ú b l i c o , hombres y mujeres , acu-
den en masa, c a t ó l o g o y l á p i z en m a -
no, s e ñ a l a n d o en sus g u í a s las obras 
m á s de su agrado con m e j o r o peor 
c r i t e r i o . De este modo se f o r j a n temaa 
de c o n v e r s a c i ó n , que d u r a n unos q u i n -
ce d í a s , has ta que u n s in ies t ro asesi-
nato, o una ca r re ra de caballos, bo -
r r a n de la ac tua l idad la paciente l a -
bor de los a r t i s tas , f r u to s de t r a b a j o s 
y de estudios, que d u r a n lo l a r g o de 
sus vidas. 
La ópera en Londres 
Aunque u n g r a n n ú m e r o de d ivos de 
Domingo 5 do mayo de 1935 (12) E L D E B A T E 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
ó p e r a no lo sepan o no lo crean, en fiesta un acto en que el pueblo se per-
Londres se organiza cada "seaaon" 
una temporada de ó p e r a . E l gusto m u -
sical i n g l é s es e x t e n s í s i m o ( e x t r a ñ o fe-
n ó m e n o en una n a c i ó n que no h a pro-
ducido muchos grande-: m ú s i c o s ) ; l a 
af ic ión que existe por la m ú s i c a en to-
das sus formas es r e a l í c e n t e enorme. 
L a riqueza del pa í s no admite dudas; 
cate de que, en un momento de gue 
r r a / e s t a r á n defendidos adecuadamen-
te por hombres disciplinados en quie-
nes ellos pueden depositar su confian-
za sin temor alguno. Igualmente, de 
este alarde pueden sacar los ciudada-
nos la consecuencia de que, s i en un 
E j é r c i t o se gastan fondos del erario 
pero, a pesar de estos factores, en los i públ ico , por lo menos pueden ellos sen-
ú l t i m o s veinte a ñ o s no ha habido e m - | t i r verdadera s a t i s f a c c i ó n al compro-
presario de ó p e r a en Londres que h a y a í bar de una manera evidente e l resul-
salido ganancioso de su negocio. P o r es- tado de estos dispendios, 
t a razón , los mejores ar t i s tas de ó p e r a ! P a r a un e spaño l es r í a l m e n t e cu-
no hacen e s t a c i ó n en Londres , y los rioso ver desfilar los estandartes de 
que all í cantan suelen ser nacionales ol ios regimientos de este tan lejano p a í s 
de segunda fila. Sorprende grandemen-1 nor teño , y leer, bordados sobre las se-
te ese problema has ta ahora in^oluble, 1 das de las e n s e ñ a s , nombres tan nues-
y no es, ciertamente, una c u e s t i ó n do tros como son los de Badajoz, Sa la-
fa l ta de edificio, porque existe un teatro' manca, Coruña, Talavera , Ciudad R o -
d é ó p e r a en Convent Garden , ¡ y tam-!clrigo, V i t o r i a . . . Recuerdo de batallas 
poco es debido a que é s t e se encuen-1 ganadas a l f r a n c é s sob^e nuestro sue-
tre en reformas inacabables desde ha- lo, combates en que estos regimientos 
ce m á s de diez a ñ o s ! ganaron honores, perdurados de esta 
L a s obras que en escena se presen-! manera que nos debe enorgullecer, 
t an son las mejores de compositores! porque si fuimos nosotros los que cau-
italianos y alemanes; el p ú b l i c o quedamos la c a í d a de N a p o l e ó n , estos bra-
acude a oír las audiciones, lo m á s se- vos lucharon a nuestro lado, t iñendo , 
lecto; pero mientras se espera l a apa - | i o mismo que nosotros, de su sangre, 
r i c ión de un «astro:» de verdadera magn i - | ias espigas doradas de nuestro suelo, 
tud, que dar ía un nuevo impulso a e s ta iy bten lejos de su t ierra . Mientras 
especialidad del canto, la a f i c i ó n decae|exigtan E j é r c i t o s br i tán icos , o n d e a r á 
eensiblemente. |eate poquito de E s p a ñ a sobre los cam-
E n cambio, a diario durante l a ^sea-|p0S verdes de Inglaterra, 
son» , y constantemente durante el res-
to del año , en locales de p e q u e ñ a ca -
bida, se celebran conciertos de todas 
clases a cargo de los mejores ar t i s ta s 
del mundo, d á n d o s e el caso constante-
mente de que varios de é s t o s escojan 
el mismo d ía p a r a su rec i ta l , con el 
consiguiente perjuicio e c o n ó m i c o p a r a 
todos. Pablo C a s á i s y C o n c h i t a Super-
v i a son paisanos nuestros, que no nece-
s i tan p r e s e n t a c i ó n a lguna p a r a las p ú -
blicos ingleses entendidos en m a t e r i a 
de m ú s i c a . 
Carreras de caballos 
Si el vicio nacional del i n g l é s es el 
de apostar, su complemento natural se 
encuentra en las carreras de caballos. 
Anualmente ae organizan con c a r á c t e r 
oficial m á s - d e 500 reuniones h í p i c a s 
distintas, sin contar aquellas de am-
biente puramente',"amateur", que se ce-
lebran a l final de la temporada por 
las sociedades de la caza del zorro. E n 
.este deporte ganan su vida miles de 
personas, que, de no existir esta lu-
O I josa af ic ión , se v e r í a n obligados a bus-
c á r s e l a en otra forma. L ó g i c o es, por 
tanto, que se celebren var ias r e u n i ó - , 
nes ¿ e las m á s renombradas en e l ( t n b u s de gitanos de Inglaterra 
mundo entero dorante los meses de la ¡ a c a m p a n , all í echan la buenaventura, 
"season". Como es natural , existe el i a l l í venden consejos c a b a l í s t i c o s sobre 
verdadero aficionado que « leude d ía - c u á l e s montas han de ganar. E n este lu-
riamente a los h i p ó d r o m o s , haciendo ¡gar arman sus tinglados de feria, igual 
largos y m ú l t i p l e s viajes con este fin. a los de cualquier fiesta de barrio de 
Dos son las reuniones q ü e nos p a - l M a d r i d ( ¡ p e r o fa l tan los churros! ) . M u -
tVlHKU 
Llegada de los Reyes a las carreras de Ascot 
miento de parientes, m á s o menos leja-
nos de los oficinistas que, invariablemen-
te, inventan esta disculpa para fal tar a 
su trabajo. -
D í a s antes de la reunión, y en prepa-
r a c i ó n de la misma, se desencadenan 
sobre los "Downs" de E p s o m todas las 
Al l í 
El saludo a la bandera 
"The Troopíng of the 
0 0 1 0 1 1 ^ 
E l 4 de julio, c u m p l e a ñ o s del R e y , 
se celebra con una p a r a d a mi l i tar . 
Desde temprano se nota que en el a m -
biente usual y serio de Londres dis-
curren las corrientes rar i f i cadas de l , 
d-'a de f iesta. . . C a ñ o n a z o s t e m p r a n e - ' r a r e m o s a examinar: las del Derby y ¡ s icas m e t á l i c a s disonantes, gr i ter ío , su-
ros l a bandera, e v o c a c i ó n de los p a í - Í A s c o t . E l Derby, carrera de fama mun-! piedad, la mujer barbuda, pulgas amaes-
ses* que forman el Reino Unido, r e p r e - i d i a l , es una reun ión de c a r á c t e r m á s gradas , timos^ intervenciones de la Po-
E l palacio real de B uckingham en Londres 
sentados por las cruces de sus d is t in-
tos Santos Patronos, ondea e ñ los edi-
ficios púb l i cos . L a gente v a tomando 
posiciones a lo largo de l a c a r r e r a , 
desde el palacio de B u c k i n g h a m h a s t a 
el de Whitehal l (palacio antiguo, refor-
mado a r q u i t e c t ó n i c a m e n t e hace dos s i -
glos, desde donde s a l i ó i n t r é p i d o y con 
pie firme, a l cadalso, el rey C a r l o s I , 
E s t u a r d o ) . 
Por el "Malí", ú n i c a avenida estilo 
"boulevard" que existe en L o n d r e s , p a -
san las tropas y las reales personas 
camino de la gran plaza, que ex is te de-
lante del palacio descrito en ú l t i m o 
lugar, donde se h a de celebrar l a ce-
remonia. Cubren la c a r r e r a loa reg i -
mientos de l a Guardia. . . G u e r r e r a roja , 
p a n t a l ó n oscuro, alto gorro de piel, 
enormes pies; m á q u i n a s a n i m a d a s , 
m á s que hombres. . . E s t a t u a s en la 
p o s i c i ó n de f irmes. . . A u t ó m a t a s g u i a -
dos en todo momento por l a o b s e s i ó n 
de que a retaguardia tienen u n cap i -
t á n general en lugar de su á n g e l cus-
todio. 
L a ceremonia del saludo a l a ban-
dera consiste en un desfile ante el 
estandarte y ante el Rey , s í m b o l o s n a -
cionales a quienes, de igual m a n e r a , 
rinden honores. L a m a t e m á t i c a pre -
c i s i ó n de los batallones a l c a m b i a r de 
frente en filas perfectamente a l inea -
das; el aseo en los uniformes y en las 
personas; el colorido del d í a de g a l a ; 
l a presencia de las personas rea l e s , 
todo ello sirve para hacer de es ta 
bien popular, mientras que l a de A s - l ic ía . L o s mismos ingredientes que se 
- encuentran en todas las ferias del mun-
do entero. 
Antiguamente se so l ía ir desde l a ca-
pital hasta el mismo h i p ó d r o m o en co-
Se corre esta carrera en las colinas cheg t;iracjos por cuatro m a g n í f i c o s ca-
de E p s o m , a unas 14 millas de d i s t a n - ¡ b a l l o g . s er ía completamente imposible 
c í a de Londres; es, naturalmente, e l ¡ c o n d u c i r un tronco hoy en d ía por la 
Derby, u n a de las var ias carreras de carretera que une estos dos puntos, por 
cot es l a quintaesencia de lo elegante. 
El Derby 
l a reun ión , resultando las d e m á s insig-
nificantes a s u lado. E s para caballos 
de tres a ñ o s en la plenitud de su vida; 
la a g l o m e r a c i ó n tan exagerada de ve 
bienios de motor. H a y varias maneras 
de ver la carrera: desde la tribuna prin-
tiene una mi l la y media de largo. Se cipal, donde la chistera es de rigor, o 
empieza la prueba en l a c ima de una 
cuesta, que baja con bastante rapidez 
a l a famosa curva p r o n u n c i a d í s i m a de 
"Tattenham Comer", desde donde arran 
m á s modestamente, desde otras tribu 
ñ a s y del mismo campo. L o que l lama 
l a a t e n c i ó n es una modalidad moderna, 
i n n o v a c i ó n muy celebrada y original. A 
c a l a cuesta arriba, que dura has ta la . la izquierda de las tribunas, y dominan 
m i s m a meta de llegada. E n esta re- do toda la pista, l a C o m p a ñ í a de A u -
vuelta, un a ñ o antes de la guerra, seltobuses arrienda para el día de la prue-
t i ró a los pies del caballo del rey una 
m u j e r sufragis ta para l lamar la aten-
c ión a la causa que defendía , encontran-
do la muerte a l hacerlo. 
A l caballo ganador del Derby se le 
considera como uno de los mejores ejem-
plares de su g e n e r a c i ó n , y aunque no 
corr iera m á s , es una fuente de riqueza 
p a r a su d u e ñ o con las grandes ganan-
cias que le proporcionan los cruces con 
ejemplares de pr i ínera fila. E l d ía en 
que se celebra esta carrera no es, aun-
que parezca lo contrario, lina fiesta del 
calendario oficial; reviste en cambio, a l 
parecer, caracteres de hecatombe y de 
luto en que se sume el p a í s entero, por j ta fiesta hípica , tan c lá s i ca en los ana-
coincidir esta fecha con la del f a l l e c í - l i e s del mundo. 
ba una parcela de terreno, colocando en 
este lugar uh s i n n ú m e r o de aquellos 
"buses" de plataforma superior descu-
bierta, c o n t r a t á n d o s e estas improvisadas 
tribunas con muchos d ías de a n t e l a c i ó n . 
Se sale de Londres en tren, y una vez 
en el au tobús , desde lo alto se presen-
cian las carreras ; luego, en su interior, 
sobre una mesa colgada a lo largo de 
los dos asientos-bancos, se part ic ipa de 
un suculento almuerzo frío. E l regreso 
a Londres se hace en el mismo v e h í c u l o . 
E l ambiente del Derby es m á s popu-
l a r que elegante, aunque estos dos ma-
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Ascot 
Caballos de pura sangre, chisteras de 
pura sangre; nietos del "Tetrach", de 
"Persimmon"; producto de LocKe y de 
Scott. Coto cerrado, esplendor de un 
Imperio endomingado. 
Ascot, cerca del a l c á z a r real de Wind-
sor, h i p ó d í o m o p e q u e ñ o , paisaje de ár -
boles gigantes, hierba cuidada, olor a 
t ierra h ú m e d a a r a ñ a d a por p e z u ñ a s de 
caballo. L o s reyes entran por la pista 
en un landó descubierto, tirado por ca-
ballos blancos. Tiendas de c a m p a ñ a de 
gran cabida para a lmorzar; el caballe-
rizo mayor de Palacio tiene una, los 
clubs m á s elegantes y algunos regi-
mientos t a m b i é n las suyas, donde con-
vidan a sus amistades a refrescarse y a 
descansar. L a entrada a l "pesaje" es 
por medio de r igurosa tarjeta, extendi-
da con mi l restricciones y g a r a n t í a s . 
Mujeres elegantemente ataviadas (hay 
un r e f r á n castizo que dice: " L a que no 
estrena el Domingo de Ramos no tiene 
manos"; con referencia a esta r e u n i ó n 
se podria admitir el "folklore" ing lés , pe-
ro diciendo: " L a que no pueda estrenar 
en Ascot , no i r á " ) . 
L a s modas femeninas en Inglaterra , 
por lo general, no son del gusto de 
otras naciones; l a originalidad se bus-
ca y se alaba; la excentricidad, en for-
m a no demasiado exagerada, se admi-
te; los adornos agrestes se "llevan" 
(hasta el punto de que a veces parecen 
estas damas, m á s que s e ñ o r a s vestidas 
de tarde, representaciones de las esta-
ciones del a ñ o ) . L a mujer inglesa es 
al ta por lo general y necesita cierta 
amplitud de sombrero para guardar las 
proporciones en su debida mesura, pero, 
ciertamente, en Ascot, se ven pamelas 
de una magnitud tal , que c a u s a r í a n 
verdadera envidia a cualquier general 
mejicano. S i el gusto de las modas en 
Ascot no se conforma con las normas 
que r igen en otros p a í s e s , nadie puede 
negar que el lujo se hace presente, un. 
lujo veraniego de tarde, y para prote-
gerse de las inclemencias del tiempo se 
abre alguna que otra sombrilla. E n los 
anales de la historia de la sociedad in-
glesa se c o n s e r v a r á para siempre el re-
cuerdo de un Ascot ; no hace muchos 
a ñ o s en que, d e s p u é s de una m a ñ a n a 
sin nube alguna, a l atardecer se desen-
c a d e n ó una tormenta de l luvia tropi-
ca l ; es poco decir que las damas, que 
só lo p o d í a n conseguir abrigo de la r a -
biosa l luvia bajo las lonas porosas de 
las tiendas de c a m p a ñ a , p a r e c í a n con 
sus chorreantes a t a v í o s participantes 
en un festival de salvamento de n á u -
fragos. 
L a s carreras de este d ía son de Im-
portancia: el "Gold Vase", un premio 
muy codiciado, •pero lo m á s interesante 
de es ta reunión , no son los caballos de 
lomos relucientes y flancos espumosos, 
ni el m a g n í f i c o esfuerzo de l a bestia y 
del hombre conjuntamente, sino el lu-
cimiento de la mujer y de las galas fe-
meninas. 
El <<cricket,, en "Lord's" 
entre los equipos de Eton 
y Harrow 
F i e s t a del adolescente, fiesta del jo-
ven que se encuentra en los ú l t i m o s me-
ses de su vida de colegial antes de to-
mar el paso definitivo de su entrada en 
el mundo universitario, al que só lo in-
gresan una vez cumplidos los diez y 
ocho a ñ o s . No es ocas ión para explicar 
lo que significa l a palabra "colegio" en 
Inglaterra , baste decir que é s t e es un 
reflejo exacto de la Universidad, dife 
r e n d á n d o s e ú n i c a m e n t e en la mayor su 
j ec ión de los alumnos y en las mate-
rias de los estudios que se cursan. 
Puede decirse que toda la ar is tocra 
c ia inglesa protestante se ha educado 
en el Colegio de E t o n o en el de H a r 
row. E t o n , a l pie del castillo de Wind-
sor. Edificios del siglo X V I , f u n d a c i ó n 
del canonizable rey Enr ique V I , la re 
forma lo a r r a n c ó de las manos de los 
religiosos, a quienes estaba encomen 
dado. H a r r o w sobre l a Colina, a s í se 
l l ama este colegio, muy cercano a L o n -
dres (desde sus ventanas se ve el pa 
norama de la ciudad capita l ) . Es tab le 
cido en el siglo X V I y desde entonces 
protestante. ( ¡ B y r o n se e d u c ó en los 
bancos de tus aulas! ) 
D e s p u é s de l a batalla de Waterloo, 
el g e n e i . l triunfador Wellington se 
p e r m i t i ó el lujo de decir, h iperból ica-
mente, que la victoria se h a b í a ganado 
en los campos de juego de E t o n ; que-
riendo manifestar con esa frase q u í el 
t e s ó n , l a obediencia, l a disciplina y la 
consciencia de la responsabilidad h a b í a n 
sido aprendidas por los oficiales en el 
campo de deportes y no en los patios 
de los cuarteles. 
U n a vez a l año , en medio de la « s e a -
son:», se encuentran estos dos colegios 
de viejo historial en el campo de «cr ic -
ke t» de «Lord's», en Londres, para j u -
gar un partido, y a presenciar el cual 
acuden de todas partes los antiguos 
alumnos y las famil ias de los que aho-
ra al l í cursan sus estudios. Se presen-
cian e s p e c t á c u l o s pintorescos; s e ñ o r o -
nes de barba blanca abollando sin com-
pas ión la chistera de otro s e s e n t ó n por 
haberse permitido emitir alguna pala-
bra injuriosa en contra del colegio, al 
que hace m á s de medio siglo pertene-
ció. L o s poseedores de coches a l a an-
tigua los e n v í a n a l campo y siguen des-
de ellos las distintas fases del partido. 
E l juego de "cricket", el m á s carac-
t e r í s t i c a m e n t e i n g l é s de todos los de-
portes que ellos inventaron, es un jue-
go demasiado prolongado y m o n ó t o n o 
para haber cogido r a í c e s en t ierras 
donde no impera la r a z a anglosajona, 
aunque, en honor a la verdad, una vez 
despertada la af ic ión y comprendidos 
los distintos matices del mismo, puede 
llegar a ser un pasatiempo de los m á s 
palpitantes. L a caballerosidad prover-
bial que se desarrolla en este deporte 
propulsan las bateas con sus largos Wi-
cheros. Esqui fes de un remero, el p ú -
blico en las riberas y t a m b i é n en los 
botes atracados a las orillas. F i e s t a del 
v a r ó n entre los veinte y treinta a ñ o s , 
obsequio a l hombre en la plenitud de 
su fuerza f í s i ca . 
De nuevo nos sorprende la a n o m a l í a 
de que estas regatas de agua dulce, de 
menor importancia que las que se dis-
putan entre las Universidades de Ox-
ford y Cambridge, de renombre mun-
dial, se consideren como una fiesta obli-
gada de la "season". L a s razones que 
forjan esta irregularidad son, que la 
contienda enfte las dichas Univers ida-
des se celebra en el mes de marzo, o 
sea fuera de la "season", y en L o n -
dres. 
Como los trajes de las s e ñ o r a s se 
prestan a poco lucimiento mientras que-
dan recostadas en el fondo de las em-
barcaciones, su momento de gloria no 
llega has ta que pisan t ierra firme des-
p u é s de las regatas, y por tan sencilla 
r a z ó n é s t a s no pierden su verdadera 
importancia. 
L a s tripulaciones que toman parte en 
las contiendas de Henley son de las m á s 
escogidas y renombradas de Inglate-
r r a , y aun del Continente y de los E s -
tados Unidos; pero la regata de mayor 
i n t e r é s es la l lamada de los "Remos de 
Bril lantes", por el trofeo que gana el 
victorioso a l l legar primero a la meta 
en su ligero esquife. 
E l Club de los Regimientos de la 
Guardia , cuyas praderas llegan hasta 
el mismo río , se engalana para este día, 
y abre sus puertas para obsequiar con 
verdadera esplendidez a lo m á s selecto 
de la concurrencia. 
El "Tatoo,, o Retreta de 
Aldeshot 
Hace unos diez años , en la sede de la 
C a p i t a n í a General m á s importante de 
Inglaterra , verdadera ciudad del solda-
do, se viene organizando con fines b e n é -
ficos una retreta mil i tar nocturna en 
un anfiteatro natural , a l que se han 
a ñ a d i d o unas amplias tribunas cubier-
tas. L a f u n c i ó n e m p e z ó sin grandes 
pretensiones, pero a tal punto l l e g ó su 
popularidad, que se repite la fiesta 
anualmente, durante una semana ente-
ra . Corre a cargo de los soldados de la 
g u a r n i c i ó n , y se compone de distintos 
minan hac ia el condado de Yorkshire y 
a Escoc ia , s in pensar en las embarca, 
clones que surcan los mares un poco 
grises del Sur de Inglaterra . 
A fines de julio, pues, tiene lugar la 
reun ión de Goodwood, en el parque 
una de las posesiones del duque de Rich-
mond. L o s reyes asisten a modo de des-
pedida a sus subditos, a l o j á n d o s e en el 
castillo del citado prócer mientras du-
ran las carreras . 
Regatas de Cowes,-fiesta de gente de 
gran p o s i c i ó n e c o n ó m i c a , de "vikings" 
adinerados, mares de la is la de Wight, 
clubs selectos, embarcaciones bellisi-
mas, c o r t e s í a , olor a o c é a n o , ruido do 
olas, contiendas en que el rey toma 
parte manejando él mismo el t imón de 
su "yacht", recuerdo de los d ías en que 
sus antepasados llegaron a estas islas 
en grandes barcos con bancos de reme-
ros esclavos, sobre cuya inmundicia se 
e r g u í a n orgullosas y henchidas las ve-
las que hoy solamente sirven para la 
d ivers ión de gentes de saneada fortuna. 
. Los actos descritos son los que go-
zan do c a r á c t e r esencialmente ing lé s . 
Son los que e x t r a ñ a n m á s a l extran-
jero que pasa esta temporada en Lon-
dres; son, en definitiva, los que no sa 
encuentran en otras partes. Algunos 
organizados directamente por la Coro-
na, en su a f á n de c o h e s i ó n imperial, 
otros los que patrocinan las Reales Per-
sonas con su presencia. 
A d e m á s de los enumerados, hay la 
semana de "Tennis" de Wimbledon 
( ¿ j u g a d o r e s e s p a ñ o l e s , dónde e s t á i s ? 
¡ G o m a r y Alonso fundaron all í los pri-
meros p e l d a ñ o s de una t rad ic ión que 
nunca h a b é i s seguido!). E l Concurso Hí-
pico de Olympia, donde t a m b i é n nues-
tra bandera onde«ó muy alta en otros 
tiempos pasados, y aparte de é s tos un 
sin fin de exposiciones a r t í s t i c a s y otros 
actos de menor importancia social. 
No comprende esto só lo la "season"* 
de Londres, en los tres meses que dura, 
h a b r á pocos d ía s en que no se "den" 
uno o m á s bailes en casas particulares, 
sin contar los que se organizan en ho-
teles con fines benéf icos , que son le-
g ión . Teatros sin fin, comedias, revis-
tas, dramas, comidas oficiales, celebra-
ciones en los Gremios de la Ciudad r'e 
Londres, expediciones nocturnas al rio, 
donde t a m b i é n se baila hasta las "^g 
horas de la madrugada en locales '~-
4 ^ 
Los Reyes de Inglaterra camino del Parlamento para la apertura del mismo 
es tal, que se ha llegado a esculpir en 
la lengua inglesa l a frase lapidaria « e s o 
no es « c r i c k e t » , s i n ó n i m o en castellano 
de «qué a c c i ó n m á s d e s h o n r o s a » . 
E l partido entre estos dos colegios 
es una r e u n i ó n m á s de l a « s e a s o n » , en 
la que se aprovecha p a r a hacer una pa-
rada de elegancia a igual que la de 
Ascot. C a u s a e x t r a ñ e z a a l extranjero 
el ver a los chicos de doce y catorce 
a ñ o s con su p a n t a l ó n largo, su som-
brero de copa alta, y el clavel azul os-
curo o pá l ido que lucen en el ojal co-
mo distintivo del colegio, a l que perte-
necen. P o r l a noche se celebran bailes 
en honor de estos adolescentes en dis-
tintas casas de Londres. 
Las regatas de Henley 
F i e s t a a c u á t i c a , el T á m e s i s en Hen-
ley. F i e s t a de esfuerzo vir i l , sudor de 
hombres sanos producido por la pro-
puls ión de una e m b a r c a c i ó n . F i e s t a 
blanca y verde; verdes los árbo le s y 
las praderas cuidadas, blancas las ca -
sas y casetas de las orillas, blancos los 
uniformes de los remeros, los trajes de 
las espectadoras, festival de franela 
blanca. Barcos estilizados en aras a la 
velocidad, maderas finas, del espesor 
de l a de una ca ja de cigarros, ritmo de 
remeros, grac ia y agilidad de los que 
de vest ir que m á s pronto se gasta en 
Londres! 
F á c i l m e n t e se comprende que el dia 
de semana, entre las horas de oficina 
y las de d ivers ión , e s t é ampliamente cu-
bierto durante toda l a "season" de Lon-
dres, porque no hay que olvidar que la 
gran m a y o r í a de la clase ar i s tocrá t i -
ca y de la "gente de sociedad" tiene hoy 
en d í a sus despachos a que atender, sea 
en la Ci ty , en el Temple (cindadela fo-
r é n s i c a ) , en los edificios del Estado, o 
en alguna de las dos C á m a r a s del P a r -
lamento; pero de igual manera en otros 
p a í s e s no falta públ ico para todos es-
tos actos y m á s en Ing la terra donde so-
lamente Londres reúne siete millonea 
de almas. 
L a "season" es una é p o c a del año en 
que se concentran una diversidad de 
fiestas p ú b l i c a s o privadas, m á s o me-
nos divertidas, en las que participan las 
personas que forman la socied?>d. Pero 
no es solamente una temporada que 
nosotros d e n o m i n a r í a m o s de "fiestas" o 
de "ferias", no, es m á s que eso, aunque 
t a m b i é n p a r t í c i p e de ello. 
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n ú m e r o s , en que se combinan todas las^uados . ¡ E n fin, el "frac" es l a prenda 7 
armas; hay evocaciones h i s t ó r i c a s de' 
hechos gloriosos de los E j é r c i t o s bri 
tán i cos , presentaciones de los inventos 
m á s modernos de guerra, e v « l u c i o n e s 
ecuestres, m ú s i c a militar, gaitas esco-
cesas, ejercicios de art i l l er ía l igera y 
como final una p r o c e s i ó n de antorchas. 
E l "Todo Londres" acude a presenciar 
esta nueva fiesta de c a r á c t e r mi l i tar 
Las carreras de Goodwood 
y las regatas de Cowes 
E s l a r e u n i ó n h í p i c a de Goodwood el 
acto que pone fin a l a "season" de L o n -
dres. B ien es verdad que en el mes de 
agosto se celebran las regatas de Co-
wes, pero como no e s t á al alcance de 
muchas personas por buena que sea su 
pos ic ión e c o n ó m i c a el poseer y entrete-
ner un barco de vela, deporte que exi-
ge, a d e m á s , verdadera af ic ión al mar 
y grandes conocimientos, la desbanda-
da general de unos a stfs fincas de 
campo y de otros, «feegún la moda mo-
derna a l Continente, -^mienza después 
de las carreras de caballos de Good-
wood, y a veces antes. A d e m á s , l a ve-
da p a r a l a caza de "grous'e" (de la fa-
milia de la perdiz) se abre el H de 
agosto, y los buenos cazadores se enea-
V 
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Que l a cuna de los deportes moder-
nos ea I n g l a t e r r a , nadie lo pone en du-
da; muchas de las manifestaciones de 
reciente i n s t i t u c i ó n en todo el mundo 
datan al l í de var ios siglos. 
L a s u p r e m a c í a d e p o r t i v a Inglesa, que 
¿e conserva a ú n en muchas manifes ta-
ciones, se debe a la labor rea l izada en 
sus colegioe, los "public-schools". Y to-
se ha in ic iado en seis escuelas que. 
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ma, que son E t o n , cerca de w i n d s o r , A h o r a c o n c u r r e n 1 4 0 . 0 0 0 e s p e c - U n p r í n c i p e de G a l e s fue d e s c a l i f i -
EN El P U M O ESIA EL 
ORIGEN DE LAS H S A S 
t a d o r e s a un p a r t i d o 
de c a m p e o n a t o 
f i n a l c a d o en c i e r t a o c a s i ó n p o r el 
J o c k e y C l u b 
partido más sensacional se jue- Desde Enrique II, los reyes suelen Primitivas luchas con ios puños 
H a r r o w , a a lgunos k i l ó m e t r o s de L o n 
dres; Rugby , en el condado de W a r w i c k , 
a l centro dél p a í s ; Winchester , no lejos 
de S ó u t h a m p t o n ; Charterhouse, en L o n -
dres, y M a r l b o r o u g h . a unos 50 k i l ó m e -
t ros de B r i s t o l . Desde t i empo inmemo-
r i a l , en cada una de estas escuelas se 
Prac t ica el " spo r t " co t id ianamente en 
t e r r e n o s cont iguos a la escuela, siendo 
m u y apreciada la e d u c a c i ó n f í s i ca de l o s l g ó a abandonar las carreras* de caba-;da menos que 25.000 clubs "amateurs" , 
a lumnos y profesores. Toda I n g l a t e r r a ¡ios, hecho que debiera ser i m i t a d o por lo que representa m á s de m i l l ó n y me-
ha aceptado como precepto de e d u c a c i ó n ¡ m u c h o s , por los que quieren os ten ta r dio de fu tbo l i s t as . 
esta frase de H e r b e r t Spencer: "Hace i en todo momen to el m a g n í f i c o ca l i f i ca - P o r lo que pasa en E s p a ñ a , el lec tor 
D e b í a n a p o s t a r los b o x e a d o r e s p a -
r a a c r e d i t a r p ú b l i c a m e n t e s u 
l e a l t a d en el c o m b a t e 
ga entre las selecciones de 
Inglaterra y Escocia 
participar en las carreras 
cerno propietarios 
desnudos. La apuesta era 
entonces indispensable 
Vista áel estadio de Wembley durante la f i nal de la Copa de Inglaterra, entre el Sheffield 
Wednesday y el West Bromwich Albion 
f a l t a ser u n buen a n i m a l , es l a p r i m e -
r a c o n d i c i ó n del é x i t o , y ser una n a c i ó n 
de buenos animales es la p r i m e r a con-
d i c i ó n de la p rosper idad nac iona l" . 
E l deporte escolar i n g l é s no t iene co-
misiones n i b u r ó c r a t a s . Es s implemente 
u n a f u n c i ó n de l a v ida , como el beber y 
e l comer. Se ha v i s to que es i n ú t i l Inven-
t a r los campeonatos p a r a e s t imu la r lo . 
U n a v ie ja r i v a l i d a d con t r a u n adversa-
r i o t r a d i c i o n a l b a s t a . E l colegial , 
"school-boy", j uega a l " f o o t b a l l " , como 
el ga to j uega a la pelota, por in s t in to . 
L o s que, a consecuencia de una débi l 
c o n s t i t u c i ó n o de una d e f o r m a c i ó n , es-
t á n p r ivados del placer del juego, sien-
ten c i e r t a h u m i l l a c i ó n y una pena pro-
fundas, L o r d B y r o n . siendo cojo, quiso 
ser u n buen depor t i s ta , y lo c o n s i g u i ó ; 
m u y j o v e n a ú n , f u é incomparab le na-
dador . Todo a l u m n o nuevo debe m e d i r 
l a fuerza de sus p u ñ o s en combates con-
t r a los mejores boxeadores de su edad. 
S i el rehusa el combate, entonces la v i -
da r e su l t a p a r a él in to le rable . N o hay 
m á s que desaparecer. 
P a í s eminen temente depor t ivo , como 
todo el m u n d o sabe, se le p o d r í a n dedi-
car muchas p á g i n a s , una por cada de-
po r t e . Puesto que disponemos de una 
sola p á g i n a , escr ib i remos sobre las ac t i -
v idades m á s salientes, las m á s populares. 
El "turP d e s p u é s , el p r í n c i p e dec id ió vo lve r al 
Son dos los deportes que dominan H i p ó d r o m o de N e w m a r k e t . 
a l l í ; el " t u r f " y el " f o o t b a l l " . D e s p u é s , ! Son muchas las renombradas ca r re ras ' = 
e l " c r i c k e t " , que su s t i t uye a l segundo' inglesas. N o obstante, son dos las m e j o - l S 
L a Copa de I n g l a t e r r a , que po r cier-
to acaba de disputarse y que fué ga-
nada po r el Sheffield Wednesday sobre 
el W e s t B r o m w i c h A l b i ó n , uno de los 
pa r t idos m á s sensacionales del afto, no 
es. s in embargo , el p a r t i d o cumbre del 
p a í s , sino senci l lamente el segundo, a 
pesar de todos los p repa ra t ivos y de 
que, como y a lo saben los aficionados 
e s p a ñ o l e s , se ago tan las localidades dos 
meses antes, con disponer de u n campo 
capaz p a r a m á s de 140.000 espectadores. 
E l p a r t i d o m á s i m p o r t a n t e del afto 
al l í , lo es, s in duda, el encuentro t i t u -
lado « i n t e r n a c i o n a l » , en t re los equipos 
representa t ivos de I n g l a t e r r a y Esco-
cia. G r a n p a r t e de su i m p o r t a n c i a se 
debe a que es u n p a r t i d o entre dos es-
cuelas, en t re dos estilos de juego c o m -
ple tamente diferentes, lo que se conser-
va a pesar de que unos y o t ros jugado-
res a c t ú a n en u n c lub i n g l é s o en o t r o 
e s c o c é s . Los ingleses se ca rac te r i zan po r 
su ve loc idad y rapidez, y los o t ros po r 
el " d r i b b l i n g " , por las filigranas. 
E l " c r i c k e t " . H e a q u í u n depor te de 
los m á s populares, que es ne tamente 
i n g l é s , desconocido en E s p a ñ a pa ra l a 
ac tua l g e n e r a c i ó n . Decimos esto porque 
tenemos entendido que hace m á s de 
cuaren ta a ñ o s , t a l vez menos, era u n 
" spor t " que se p rac t i caba en M a d r i d y 
en H u e l v a . Es el que, du ran te el verano, 
reemplaza a l " f o o t b a l l " . Sus pa r t idos 
apasionan t a m b i é n , sobre todo cuando 
se t r a t a de uno que corresponda a l c a m -
peonato i n t e r r e g i o n a l . E l campeonato 
m á s i m p o r t a n t e , el " C o u n t y Qhampion-
ship" , es el que corresponde a l a L i g a , 
un concurso i n s t i t u i d o e l a ñ o 1873 y 
que se h a celebrado s in i n t e r r u p c i ó n 
has ta nuest ros d í a s . 
E l equipo del Y o r k s h i r e viene a repre-
sentar lo que el A r s e n a l en estos ú l t i -
mos t iempos . 
Puesto que en las colonias se j uega 
tanto , p r i nc ipa lmen te en A u s t r a l i a , uno 
de los encuentros sensacionales del a ñ o 
es el de los equipos representa t ivos de 
I n g l a t e r r a y A u s t r a l i a . Y t a m b i é n el de 
I n g l a t e r r a c o n t r a A f r i c a del Sur . 
Pugilato, apuestas y 
regatas 
Pasemos a o t r a cosa: el pug i l a to . E l 
boxeo ha sido uno de los deportes m á s 
an t iguos de los ingleses, y sus p ú g i l e s , 
como es n a t u r a l , fueron los p r imeros en 
destacarse m á s que los de o t ros p a í s e s . 
m 
La gran tribuna de Epsom durante la carrera del Derby en 1934 
b i l i d a d una s u m a en r e l a c i ó n con la los dos. A s í se exp l i ca l a p r e c a u c i ó n 
i m p o r t a n c i a de l a bolsa concedida. 
E r a n entonces los exclusivos campeo-
nes del mundo . 
D e n t r o de este s iglo es cuando h a n 
flojeado. M e j o r dicho, se h a n m a n t e n i -
do en el m i s m o n ive l , m i e n t r a s que el 
resto del m u n d o p r o g r e s ó enormemente . 
N o t ienen, c ie r tamente , muchas g r a n -
des figuras; pero l a r ea l idad es que 
Es te s i s tema ha acabado por i n f i l -
t r a r se en todos los d e m á s p a í s e s en que 
los boxeadores deposi tan f recuentemen-
te una apuesta r e c í p r o c a antes de t a l 
o cua l « m a t c h » . 
Se cree, genera lmente , que esta eos-
de l a apuesta por las dos par tes . 
Y como I n g l a t e r r a es p a r t i c u l a r m e n -
te u n p a í s t r a d i c i o n a l , esto exp l i ca c ó -
me en 1935 dos j ó v e n e s p ú g i l e s depo-
s i t a n a lgunas l i b r a s de apuesta antes 
de enfrentarse en e l « r i n g » del N a t i o -
na l S p o r t i n g C lub . 
~ S I S 
El equipo de Cambridge se entrena sobre el Cam 
B K « B ».•' u z ;. u: 
cuentan con el n ú m e r o y , sobre todo, 
el n ive l medio en cuanto a cal idad. 
T a l vez las apuestas en muchos de-
por tes vengan del boxeo. 
L a cos tumbre inglesa exige que dos 
boxeadores, a n t e s de encontrarse, 
apuesten p ú b l i c a m e n t e sobre su proba-
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t i CAZADORES!! 
t i y o de « s p o r t s m e n » . E l hecho ^ocur r ió i p o d r á figurarse f á c i l m e n t e que no h a y 
en N c w m a r k e t , la m e t r ó p o l i del " t u r f " | n i n g ú n o t r o e s p e c t á c u l o que r e ú n a t a n 
no s ó l o i n g l é s , sino m u n d i a l . C o r r í a su t a gen te como los pa r t idos de " foo t -
cabal lo "Escarpe" con t r a ot ros de p o c o l b a l l " en t re los grandes equipos, 
m á s , p o r lo que p a r t í a como p r i m e r fa-
v o r i t o ; pues bien, el caballo fué der ro- W l " ™ " » 1 1 " " ! " ™ " » 1 1 ! " ! 
tado f á c i l m e n t e , lo que e l m i s m o p i l n - l ^ l i n M i i m i l l l l i i l i l l l i m i l l l l l l l l l l l l i m 
cipe no aceptaba. Como es n a t u r a l , se EE -
hablan perdido entonces cantidades f a - j s 
hulosas. Poco d e s p u é s , c o n t r a o t ros ca- s 
ballos mejores, el caballo r e s u l t ó vence- S 
dor ; a s í es que la m a y o r pa r t e de los 5 
af ic ionados p e n s ó que a lgo r a r o habla 5 
ocu r r ido entonces, y r e c r i m i n a b a m - 5 
j u s t amen te a l en t renador y d e m á s s u - j s 
bal ternos , y has ta a l m i smo p r o p i e t a r i o . ¡ 5 
H e r i d o en su a m o r prop io , el p r í n c i p e s 
d e c i d i ó abandonar N e w m a r k e t y dejar S 
las car re ras de caballos, ordenando a su ' j s 
in tendente que reclamase una encuesta s 
cerca del H o c k e y Club. Y l a d e c i s i ó n = 
fué que se e x c l u í a a l p r í n c i p e de Gales 5 
de las carreras de N e w m a r k e t . A l p r í n - E 
cipe de Gales nada menos. D e s a p a r é e l e - E 
ron sus caballos y su yeguada. E 
Se p r o b ó muchos a ñ o s d e s p u é s que 5 
desde el p r o p i e t a r i o has ta el j i n e t e no 5 
i n t e r v i n i e r o n pa ra nada en el " tongo" , 5 
del cua l se c o m p r o b ó que f u é rea l izado E 
h á b i l m e n t e por apostadores que h a b í a n 
perdido sumas considerables sobre "Es- 5 
carpe". A los t rece a ñ o s , el Jockey Club S 
p i d i ó su r e h a b i l i t a c i ó n , y s ó l o cinco añoí i S 
t u m b r e no t e n í a m á s finalidad que la 
de fo rza r a los dos adversar ios a dis-
p u t a r l ea lmente sus probabi l idades ; pe-
ro no es a s í : e l o r igen es mucho m á s 
curioso y le jano. 
Jacobo Casanova, e l c é l e b r e aventu-
re ro veneciano, que v iv ió en el s i -
g lo X V I I I , cuen ta en sus M e m o r i a s las 
peripecias de u n v i a j e que h izo po r 
I n g l a t e r r a . Las leyes inglesas e ran e n 
tonces draconianas : s i cua lqu ie r b a n 
O t r o de los deportes populares es a l 
r e m o . . 
Y una de las pruebas m á s famosas, 
de m a y o r resonancia m u n d i a l , es l a c é -
lebre r ega t a i n t e r u n i v e r s i t a r i a en t r e 
O x f o r d y C a m b r i d g e . 
Cambr idge y O x f o r d son las e ternas 
r iva les en todo: en ciencia y bellezas. 
E n todos los depor tes : en f o o t b a l l , 
« r u g b y » , « c r i c k e t » , etc. Pero de sus l u -
chas depor t ivas n i n g u n a t a n sensacio-
Para alcanzar la MAXIMA EFICACIA 
y REGULARIDAD DE TIRO, le» con-
viene siempre emplear, cartuchos carga-
dos con las siguientes marcas de 
Pólvoras de Fabricación Nacional I 
D E L A 
UNION ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS i 
en l a é p o c a de verano, el "boxeo", el 
" t enn i s " y el " r emo" . Y luego, con po-
ca d i fe renc ia de popu la r idad , el " r u g -
b y " , " g o l f " y "c ic l i smo. 
Car re ras de caballos. Es el " spor t " 
po r excelencia. Hace ya muchos a ñ o s 
que no se dan precisamente en I n g l a -
t e r r a los mayores premios ; pero lo i n -
negable es que a l l í se dan las mejores 
carreras , las pruebas m á s c l á s i c a s del 
mundo . Vamos a hacer u n p e q u e ñ o re-
sumen. 
L a p r i m e r a ca r re ra p ú b l i c a conocida 
Be c e l e b r ó nada menos que en el afto 
1161, en las p rox imidades de Londres, 
m á s concretamente , en S m i t h f i e l d . don-
de ex i s t i a entonces u n mercado de ca-
bal los . Se cree t a m b i é n que en ese a ñ o 
se ce lebraron car reras en Epsom. don 
de se corre ahora el famoso " D e r b y " . 
Chester y S t a f f o r d s igu ie ron des-
p u é s . Y m á s ta rde . N e w m a r k e t . Croy-
don y E n f i e l d Chase.. 
desde E n r i -
res, una l isa y o t r a con o b s t á c u l o s ; la r 
p r i m e r a es el " D e r b y " y l a o t r a el E 
" G r a n d N a t i o n a l " . E 
¿ Q u i é n no h a o ído hab la r del " D e r b y " l E 
i n g l é s ? Es el s u m m u m del depor te h í p i - ¡ E 
co. Se corre en Epsom u n m i é r c o l e s , a ¡ S 
fines de mayo o p r inc ip ios de j u n i o , y 
fué creado el a ñ o 1780, c o r r i é n d o s e sin 
i n t e r r u p c i ó n has ta la fecha. D u r a n t e l a 
g r a n guerra , pa ra no í n t e r u m p i r la 
prueba, se d i s p u t ó en N e w m a r k e t . 
E l padre del rey ac tua l g a n ó la prue- ,5 
ba en t res ocasiones; como p r í n c i p e de E 
Gales, con " P e r s l m m o n " y " D i a m o n d 5 
Jubilee", los a ñ o s 1896 y 1900, r e s p e c t i - l s 
vamen te ; y ya , como Eduardo V I L c o n j s 
" M i n o r u " , el a ñ o 1909. E l ac tua l r e y no S 
ha ten ido a ú n l a suer te de conqu i s t a r lo , !E 
aunque ha estado cerca var ias veces. E 
Con el " D e r b y " exc lus ivamente se po- S 
a n a escr ibi r u n t omo voluminoso Pp ro ;S 
no damos una l inea m á s , pa ra a tender ^ 
o t r a £ manifestaciones. " 
En " t u r f i n g l é s cuenta con o t ras E 
la popularidad 
las carreras ce caballos E 
Todos los royes ingleses, 
que I I has ta el ac tua l , se p reocuparon pruebas a cuai m á s c l á s i c a s , a cua) m á s 
de las ca r r e r a s de caballos, y muchos .nre iesantex Vienen a l a memor ia las = 
son los que t o m a r o n par te ac t iva , par- Guineas ( m i l y dos m i l ) , el Oaks . Sa in t = 
t i c i pando en ellas como p rop ie ta r ios . Leger, L inco lnsh l re , las car reras de A s - = 
Car los I hizo celebrar en H y d c P a r k , y cot y Goodwood. Cesarewi tch , C a m b r i d - = 
l a re ina A n a . en Y o r k . k o s h í r e . etc . etc. j = 
Los que l l evan el mismo nombre del pi * < f r l n l . ^ a ^ , , r l p n n r f p f l p = 
ac tua l son los que m á s con t r ibuye ron ^ 1 -Dau » aepone Q C 
a l inc remento de este " spor t " . Jorje 1 se 
p r e o c u p ó m u c h o de la i n d u s t r i a cabal lar . 
B a j o el re inado de su sucesor Jorge H se D e s p u é s de 
f u n d ó el famoso Jockev Club i n g l é s , que. hemos dicho que sigue en popu la r idad = 
^ S e S r ^ é f ^ o ^ los ' c lubs 'de el " f o o t b a l l " . ^ ^ ^ 2 ^ 1 
esta clase en e l mundo . ticn<? e ^ f ™ e n . ^ ? h a n „ y . ^ n S ' 1 , C R 0 n i i 
Jorge I I I f u é el m a y o r depor t i s ta , ce a q u í bas tante el foo tba l l n g l é s . g 
cabal l i s ta , na tu ra lmente .7 en su é p o c a ¿ o que f ^ J ^ ^ f ^ ^ ^ ^ I S 
Pe ro el m á s renombrado ha sido Jor-,1860 el " f o o t b a l l ' no se consideraba a u n -
ge I V , cuyos caballos de carreras y ye- M I n g l a t e r r a como verdaden spor t , = 
guada gozaron de g r a n f a m a . D u r a n t e de t a l modo, que no se le p o d í a con.-15 
ocho a ñ o s , siendo p r í n c i p e de Gales, ga- pa ra r con e. h ip i smo, pesca, regatas a g 
« * cerca de 200 premios , ent re é s t o s e l ^ ve la o remo el m i smo c n s k e t y l a 
" D e r b y " . ganado por S i r Thomas , es d e - M ' a . H a ocur r ido a l l í lo que en E s p a ñ a , 
c i r , el del afto 1788. Los premios eran que el incremento ha sido r a p i d í s i m o L a 
entonces de poca impor t anc ia , y. s in c r e a c i ó n del profes ional ismo fué el fac-
tor m á s i m p o r t a n t e de la popu la r idad 
del " f o o t b a l l " i n g l é s , All í sí que se puo-
de deci r que no hay n i n g ú n pueblo que 
ga su c lub de " f o o t b a l l " . 
ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s a r r o j a n na-
" U . E . E . I M P E R I A L 9 1 ( p ó l v o r a e s p e c i a l p a r a T I R O D E P I C H O N ) 
" U . E . E . " ( l a m i n a d a ) - " M E T E O R " ( l a m i n a d a ) 
" Z A F I R O " ( l a m i n a d a ) - " V I C T O R I A " ( n u e v a f a b r i c a c i ó n ) 
" C O V A D O N G A " ( c a r g a d a e n c a r t u c h o s ) 4 4 K S . G " ( g r a n u l a d a ) 
" P R O G R E S I T A " ( g r a n u l a d a ) - " V Ü L C A N O " ( g r a n u l a d a ) 
P ó l v o r a s n e g r a s : " F I N A " " F F F " - " F F F " t i p o I n g l e s a " D I A -
M A N T E " y " S U P E R I O R " 
en botes de 100 y 250 gramos. 
C A R T U C H O S E S P E C I A L E S p a r a T I R O D E P I C H O N : U s a d c a r -
t u c h o s N E G R O S y N A R A N J A S d e l a U n i ó n E s p a ñ o l a d e E x p l o -
s i v o s , c o n p ó l v o r a " U . E . E . I M P E R I A L " , t a c o " I R I S " y p e r d i g ó n 
E N D U R E C I D O o C O R R E A D O , 
los más afamados del 
asm 
Wimbledon, la meca del lawntennis. E l ucourt» central 
y los anejos a vista de pájaro 
le mayor éxito que 
poca 
embargo, a l c a n z ó la c i f r a de un m i l l ó n 
de pesetas. 
o c u r r i d o el a ñ o 1792 le obl i -
extranjero. 
NUESTRA M A R C A ES SIEMPRE G A R A N T I A DE SERIEDAD 
Soliciten l a s C A R A C T E R I S T I C A S de cada pólvora y la T A -
R I F A D E P R E C I O S en cualquiera de la i 2 . 0 0 0 Expendedurías 
de la 
U N I O N E S P A Ñ O L A D E E X P L O S I V O S , S . A , 
BILBAO. Orueta, 6 Sucursal: MADRID. Villanueva, 11 
i i i i i i m i i m m i i i i i i i i m i i i m i m i i i i m i m i i i i i i i i i i m i n > n n m i u i m B 
dido le p ropus ie ra a uno, en u n paseo 
f C ' los alrededores de Londres , la bol -
sa o la v ida , y , por defenderse uno, 
le matase, l a l ey le condenaba a la 
horca, porque e l homic id io era enton-
ces el m á s g r a v e del i to, aunque se h l 
ciera en l e g í t i m a defensa. 
Pero en esta m i s m a é p o c a los ingle-
ses eran rabiosos apostadores, y las 
compet ic iones de boxeo se r e s e n t í a n . 
E l combate a p u ñ e t a z o s no se tole-
raba, en efecto, m á s que a c o n d i c i ó n 
de que se ce lebrara con apuesta. «Mo 
se p e r m i t e m á s que como apuesta. Si 
antes del combate los adversar ios no 
han echado a l suelo una o m á s piezas 
de moneda, lo que es el ind ic io flagran-
te de l a apuesta, en el caso de que haya 
u n mue r to , el vencedor s e r á c o l g a d o . » 
E n aquel la é p o c a los t e r r i b l e s c o m -
bates con los p u ñ o s desnudos, s i n g u a n -
tes, dejaban f recuentemente de m a l a 
manera a a lguno de los boxeadores o a 
el n a l como el encuentro a r emo , en 
T á m e s i s , en t re P u t n e y y M o r t l a k e . 
D e s p u é s de l " D e r b y " es, s in duda, e l 
e s p e c t á c u l o que r e ú n e m a y o r can t idad 
de p ú b l i c o , que se agolpa a ambas o r i -
l l a s del r í o donde y c n ^ puede. E s 
uno de los e s p e c t á c u l o s que m á s apa-
s ionan. 
E s t a g r a n r e g a t a se r e m o n t a a l aft < 
1829. Se i n t e r r u m p i ó a lgunos a ñ o s . 
Desde 1864 se d i spu t a en e l r eco r r ido 
ac tua l . 
Reciente l a c e l e b r a c i ó n de l a ú l t i m a 
prueba, hemos expuesto en estas p á -
g í n a s a lgunos de los detalles m á s sa-
l ientes . 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
i 
TELEG - BROOKINS -MADRID 
TELF9 15 .400 Ay*i CONDE DE PEÑALVER 17 
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Esta tarde se jugará el partido España-Portugal , en Lisboa 
Cañardó ganó la etapa San Sebastiá n-Zaragoza de la Vuelta ciclista a 
España. Montero y Vicente Trueba han abandonado. Duodécima re-
unión de carreras de galgos en el Stadium 
CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE BILLAR EN PALMA DE MALLORCA 
L I S B O A , 4 .—En el p a r t i d o de m a ñ a -
na, el equipo e s p a ñ o l se a l i n e a r á con-
f o r m e se a n u n c i ó , esto es: E i z a g u i r r e , 
Zabalo—Quincoces, P e d r o l — C i l a u r r e n — 
Lecue, V e n t o l r á — L . R e g u e l r o — L á n g a r a 
— I r a r o g o r r i — G o r o s t i z a . 
E l equipo p o r t u g u é s p r e s e n t a r á l ige 
ras modif icaciones, l a del g u a r d a m e t a 
y el medio derecha. 
Los v i g u e s e á a L i sboa 
V I G O , 4 . — A p r i m e r a h o r a de la ma-
ñ a n a ha sal ido u n t r e n especial, condu-
ciendo a P o r t u g a l cerca de t rescientos 
excurs ionis tas que v a n a presenciar el 
p a r t i d o i n t e rnac iona l E s p a ñ a - P o r t u g a l , 
que se c e l e b r a r á el domingo en l a ca-
p i t a l lus i t ana . T a m b i é n s a l i ó pa ra Por-
t u g a l el c a m p e ó n r eg iona l gal lego U n i ó n 
S p ó r t i n g , que j u g a r á al l í cinco par t idos 
en diversas poblaciones del p a í s vecino. 
Se r a d i a r á el p a r t i d o de L i sboa 
D u r a n t e l a c e l e b r a c i ó n del p a r t i d o e l i -
m i n a t o r i o de l a Copa de E s p a ñ a , A t h l é -
t i c - N a c i o n a l en el campo de C h a m a r t í n , 
se t e n d r á n cont inuos in formes sobre la 
m a r c h a del p a r t i d o i n t e rnac iona l P o r t u -
g a l - E s p a ñ a . 
Ciclismo 
L a etapa San Sebast ián-Zaragoza 
S A N S E B A S T I A N , 4.—Con re t raso 
de m á s de med ia hora , se ha dado estsf 
m a ñ a n a l a sal ida a los corredores que 
h a b í a n de c u b r i r l a q u i n t a e tapa de la 
p r i m e r a V u e l t a a E s p a ñ a , San Sebas-
t i á n - Z a r a g o z a , 264 k i l ó m e t r o s ; Las ope-
raciones de f i r m a y o r g a n i z a c i ó n de l a 
sa l ida se e fec tuaron f ren te a l C a f é 
U r í a , en el paseo de l a R e p ú b l i c a A r -
gen t ina . Y a pesar de la ho ra t e m p r a n a 
en ^ue se rea l izaban, las seis de l a ma-
ñ a n a , compactos grupos formados po r 
numerosos entusias tas de este deportd 
despidieron a los « r o u t i e r s > ent re cons-
tantes ovaciones. Los corredores des-
f i l a r o n po r l a c iudad en p e l o t ó n y neu-
t ra l izados has ta las afueras de Ven ta -
B e r r y , donde a las 6,35 se d ió l a sa l ida 
of ic ia lmente . 
A los cinco k i l ó m e t r o s de l a m e t a 
o f i c i a l comienza a l lover con fuerza, 
haciendo pe l ig rosa la marcha , especial-
mente en a lgunos t rozos de l a car re-
tera , que e s t á n en r e p a r a c i ó n . P ron to 
se producen los p r imeros despegues. 
CAMPO DE CHAMARTIN 
A las cuat ro en punto de la tarde 
E L I M I N A T O R I A COPA E S P A S A 
Athlét ic Club 
C. D. Nacional 
H ü U N S O L O P A R T I D O ! ! ! ! 
m a • • • a B a a a n H W 
GALGOS EN EL STADIUM 
P r o g r a m a ex t r ao rd ina r io con 64 galgos 
en carrera . Para todas las distancias 
y c a t e g o r í a s . 
S e l e c c i ó n de los mejores galgos. 
E S T A T A R D E , A L A S 3,46. 
C A Ñ A R D O 
d e s p u é s de pasado Lasar te . E l m a d r i l e ñ o 
Muía" es l a p r i m e r a v í c t i m a , y p r o n t o 
t i enen que apearse p a r a r e p a r a r los 
tubu la res R u i z T r i l l o y Tuero . I g u a l 
les sucede a los ex t ran je ros A d a m (bel -
ga) y M a x B u l l a ( a u s t r í a c o ) ; pero re-
pa rada l a a v e r í a , pedalean de firme y se 
unen nuevamente a l p e l o t ó n de cabeza, 
apenas ent rados los p r imeros c ic l i s tas 
en t e r reno n a v a r r o . v 
Montero se retira 
L u c i a n o M o n t e r o m a r c h a m a l . H a 
quedado a lgo rezagado, y los de cabeza 
le l l evan u n a ven t a j a de m á s de un k i -
l ó m e t r o . Nos acercamos a l c a m p e ó n de 
E s p a ñ a p a r a conocer las causas de su 
re t raso. 
— M e s ien to m a l — nos dice — y s i n 
fuerzas p a r a seguir . Es tas rod i l l a s no 
func ionan ; me duelen mucho . 
L e an imamos , a s í como el p ú b l i c o es-
tacionado en la car re te ra , que da voces 
de " ¡ A n i m o , L u c i a n o ! " . Todo es i n ú t i l . 
M á s t a rde nos enteramos de que el g u i -
puzcoano, u n a vez pasado Tolosa y an -
tes de l l e g a r a L i z a r m a , h a decidido 
abandonar d e f i n i t i v a m e n t e la car re ra . 
Los e s p a ñ o l e s e s t á n de malas . 
Forzamos l á m a r c h a del coche, en e l 
que s e g u í m o s las incidencias de la ca-
r re ra , pa ra a lcanzar a l p e l o t ó n de ca-
beza y s i tua rnos en la c i m a del A l t o de 
A s p i r u z . L l e v a m o s l a i m p r e s i ó n de que 
esta prueba ha de ser todo u n pleno 
t r i u n f o p a r a los corredores extranjeros , 
porque, r e t i r adas las p r i m e r a s figuras 
ya conocidas, quedan Vicente T rueba y 
C a ñ a r d o . E l m o n t a ñ é s e s t á en malas 
condiciones f í s i c a s . C a ñ a r d ó , por el con-
t r a r i o , es l a ú n i c a esperanza; se ha l la 
en m a g n í f i c a f o r m a y e s p l é n d i d a m e n t e 
colocado en t r e los « r o u t í e r s > ex t ran je -
ros, en ios p r i m e r o s puestos de la c las i -
f i cac ión genera l . 
Seguimos la m a r c h a , y vemos a V i -
cente T r u e b a solo, despegado de ios p r i -
meros y pedaleando s in grandes b r í o s . 
E n a lgunos momen tos hemos l legado a 
creer que t a m b i é n adopte l a m i s m a re -
s o l u c i ó n que M o n t e r o . Pero no. T r u e b a 
ha cont inuado, aunque sigue alejado del 
p r i m e r p e l o t ó n y s in que n i n g ú n compa-
ñ e r o de m a r c a le ayude a r e m o n t a r ei te-
r reno perdido . O t r a c o n c l u s i ó n que as-
tamos sacando, y b ien dolorosa, por cier-
to, es l a de que no existe e s p í r i t u de 
marca . T a m p o c o existe e s p í r i t u de a y u -
da entre los nacionales n i ent re los ex-
t ran je ros . Cada uno t i r a p a r a si . 
Observamos las posiciones de los co-
rredores en este comienzo de la etapa, 
y vemos a l m a l l o r q u í n Pou detenerse pa-
r a a r r e g l a r u n t u b u l a r de su rueda. M u -
la s igue t a m b i é n re t rasado. 
A n t e s de i n i c i a r l a subida de A s p i r u z 
—puntuable p a r a el G r a n P r e m i o de la 
M o n t a ñ a — , e l p e l o t ó n que m a r c h a en 
cabeza h a engrosado con nuevas unida-
des. H a y p a r a el p r i m e r o que l legue a la 
c i m a u n p r e m i o de doscientas c incuenta 
pesetas, donado po r el destacado depor-
t i s t a tolosano don Ramos I r azus t a , p ro -
p ie t a r io de la f á b r i c a Cha rama . Vemos 
que a lgo destacados m a r c h a n M o l i n a , 
Ruiz T r i l l o , B a r r a l y A d a m . 
El puerto de Aspiruz 
A las nueve y dieciocho m i n u t o s de la 
m a ñ a n a se i n i c i a l a sub ida a l puer to 
de A s p i r u z . E l p r i m e r o que se lanza 
cuesta a r r i b a es el m a l l o r q u í n Pou, se-
gu ido del m u r c i a n o C a r r i ó n . L a lucha 
se h a l l a ahora en todo su apogeo, y el 
i t a l i ano B a r r a l consigue, m e t r o a me-
t ro , destacarse p a r a desbordar a todos 
los que le ade lan taban . A l c a n z a la c i -
m a el p r i m e r o , d e s p u é s de haber a lcan-
zado ven ta ja , p r i m e r o de c incuenta y 
luego de c ien me t ros . D e t r á s de él, su 
c o m p a t r i o t a M o l í n a r . B a r r a l h a emplea-
do quince m i n u t o s en l a a s c e n s i ó n , y ga -
na, a d e m á s de los diez puntos , que le re -
va l idan , por ahora , e l p r i m e r puesto en 
l a c l a s i f i c a c i ó n p a r a e l P r e m i o de la 
M o n t a ñ a , el p r e m i o de doscientas c in -
cuenta pesetas. 
Corona e l a l t o en segundo lugar , co-
mo hemos dicho, M o l í n a r . D e s p u é s lo 
hacen el belga L o u v i e t , d e t r á s A m b e r g , 
suizo, y seguidamente, con l igeros i n -
tervalos , Fayo l l e , D i g n e f f y C a ñ a r d o . 
Luego pasan po r l a c i m a F igue ras y Ce-
peda, y dos m i n u t o s y medio m á s ta rde 
A d a m , V icen t e Trueba , A . Deloor , B l a t -
mann , etc. 
Gana Cañardó 
Z A R A G O Z A , 4 .—Han l legado los co 
rredores que t o m a n pa r t e en l a V u e l t a 
C ic l i s t a a E s p a ñ a , cubr iendo a s í l a q u i n -
t a etapa. A l a l legada, l a l l uv i a , que 
les h a b í a moles tado d u r a n t e toda la 
m a ñ a n a , haciendo m u y r u d a l a prue-
ba, era fue r t e . E n p r i m e r l u g a r h á p i -
sado la m e t a C a ñ a r d o , a las 15 h. , 39 m . ; 
en segundo lugar . De loor ; en tercero, 
A d a m ; cuar to , D igne f f , y qu in to , Car-
dona. E l e s p a ñ o l G i n é s ha l legado a las 
15 h. , 50 m . H a s t a los 60 k i l ó m e t r o s 
antes de l l e g a r a Zaragoza este corre-
dor f ué en p r i m e r l u g a r ; pero a l c r u -
zar u n paso a n i v e l del f e r r o c a r r i l Cor-
tes a B o r j a ha su f r ido l a r o t u r a de la 
rueda de lantera , y el t i e m p o que ha i n -
v e r t i d o en c a m b i a r l a le h a hecho per-
der la c l a s i f i c a c i ó n . 
A l l l ega r C a ñ a r d o , l a s e ñ o r i t a A n g e -
lines R o m á n , del C l i c l i s C l u b de Za ra -
goza, le h a en t regado u n r a m o de flo-
res. 
Deloor h a d icho que v e n í a bastante 
descansado, aunque l a e tapa h a b í a sido 
dura . 
Más detalles 
pero a los sesenta k i l ó m e t r o s de l a me-
t a de l legada se le r o m p i ó l a rueda y 
l l e g ó diez m i n u t o s retrasado-
E x i s t e l a creencia de que g a n a r á n 
loa belgas, po r es tar comple tos y bien 
discipl inados. S e g ú n el suizo A m b e r g , 
la prueba s e r á ganada po r Deloor . 
C l a s i f i c a c i ó n de l a e tapa 
1, C A f í A R D O , 9 h. , V, 23". 
2, Gustavo Deloor , 9 h. , V, 23" 2-5. 
3, A d a m . 
4, D i g n e f f . 
5, Cardona. 
6, Louye t , 9 h . , 3", 25"; 7, F igue ra s ; 
C l a s i f i c a c i ó n genera l 
1, G U S T A V O D E L O O R , 38 h. , 0*, 49 
2, Dignef f , 38 h. , 9', 19". 
3, C a ñ a r d ó , 38 h. , 9', 19". 
4, M o l í n a r ; 5, B a r r a l ; 6, B l a t m a n n ; 
7, A l fonso De loo r ; 8, M a x B u l l a ; 9, 
B ianch l , y F a y o l l e . 
G r a n P r e m i o de l a M o n t a ñ a 
1, B A R R A L , 52 puntos . 
2, A m b e r g , 36. 
3, M o l i n e r , 33. 
4, F . T r u e b a ; 5. M o l i n a ; 6, U . T r u e -
ba; 7, D i g n e f f ; 8, C a ñ a r C ó ; 9, A d a m , y 
10, Fayo l le . 
L a etapa de hoy 
Z A R A G O Z A , 4 . — A las t res y t r e i n t a 
y nueve de l a tarde , con t res cuar tos de 
h o r a de re t raso, h a n l legado los corre-
dores superv iv ien tes de l a V u e l t a a Es-
p a ñ a . E l r ecor r ido , desde va r io s k i l ó m e -
t ros antes de l a meta , estaba ocupado 
por g r a n g e n t í o . E n el v e l ó d r o m o de T o -
r r e r o h a b í a u n enorme l leno. Se h a b í a 
ins ta lado una t r i b u n a j u n t o a l a m e t a 
p a r a las autor idades , depor t i s tas y 
Prensa. T a m b i é n a s i s t i ó l a Banda p ro-
v i n c i a l de m ú s i c a . P a r a entre tener a l 
p ú b l i c o se o r g a n i z a r o n unas pruebas de-
p o r t i v a s por el C lub D e p o r t i v o de Za ra -
goza. L a ú l t i m a hubo de suspenderse 
porque se anunc iaba l a i nminen t e l lega-
da' de los " r o u t i e r s " . E n t r a r o n en g rupo 
C a ñ a r d ó , Deloor , A d a m , D i g n e f f y Car-
dona, por este orden y a s í se clasifican, 
en el m i s m o t i empo . 
C a ñ a r d ó e n t r ó destacado en la m e t a 
L a en t rada es acogida con ovaciones y 
con m ú s i c a . E n sexto l u g a r en t r a F igue -
ras y d e s p u é s los d e m á s . 
C a ñ a r d ó f u é paseado en hombros , y 
se le r e g a l a r o n u n r a m o de f lores y 
una banda. 
Trueba se retira 
N o l l e g ó T rueba , que se r e t i r ó a 35 
k i l ó m e t r o s de l a m e t a de l legada, por 
seguir padeciendo del v i en t r e , d e s p u é s 
de d i spu ta r b r i l l a n t e m e n t e a B a r r a l la 
subida a . l a cuesta de A z p i r u z , que 
pun tuaba p a r a el G r a n P r e m i o de la 
M o n t a ñ a . 
C a ñ a r d ó puede decirse que g a n ó g ra -
cias a l e s p a ñ o l M o l i n a , el cua l ced ió su 
m á q u i n a a l p i n c h a r a q u é l , no lejos de 
l a meta , cuando los belgas que iban 
j u n t o a é l , p o d í a n haber le desbordado. 
E l a r a g o n é s G i n é s ven ia en cabeza, 
Zaragoza, sa l ida a las 7; A l f a j a r í n 
(18 k i l ó m e t r o s ) , 7,36; Osera (32 ) , 8,04; 
Bu ja l a roz (69 ) , 9,18; Candasnos (88 ) , 
9,56; F r a g a (113) , 10,46; A l c a r r a z (134) , 
11,28; L é r i d a ( ap rov i s i onamien to ) 
(148) , 11,56; M o l l e r u s a (172) , 12,44; 
T á r r e g a (195) , 13,30; Cerve ra (206) , 
13,52; M o n t m a n e y (221) , 14,22; I g u a l a -
da ( ap rov i s ionamien to ) (244) , 15,08; 
C a s t e l l o l í ( f i r m a ) (252) , 15,24; Colbato 
(269) , 15,58; M a r t o r e l l (283) , 16,26; M o -
l ín del R e y (293) , 16,46; San F e l i u de 
L l o b r e g a t (300) , 17; Barce lona ( l lega-
da) (310) , 17,20. 
Carreras de galgos 
P a r a esta t a r d e 
Como d í a fes t ivo , el p r o g r a m a de las 
carreras de esta t a rde es uno de los 
m á s i m p o r t a n t e s de l a a c t u a l t e m p o r a -
da, por lo que cabe esperar in teresan-
tes desarrol los en todas las pruebas, no 
s ó l o por el n ú m e r o , sino t a m b i é n por 
l a ca l idad de los insc r i tos . 
N o se d i s p u t a r á m á s que una car re-
r a de cua r t a c a t e g o r í a ; las siete res-
tantes son de super io r c a t e g o r í a . 
L a prueba de o b s t á c u l o s es una de las 
mejores, y a que d é los numerosos ins-
c r i tos se ha seleccionado a los ocho que 
han ganado m a y o r suma. O t r a de se-
gunda es p a r a no ganadores, pero t iene 
el g r a n a l ic ien te de que es de fondo. 
E l p la to fue r t e es u n a c a r r e r a de p r i -
m e r a c a t e g o r í a , que se presenta m u y d i -
fícil , pues todos los probables p a r t i c i -
pantes son ganadores y h a n hecho t i e m -
pos parecidos. 
L a sa l ida de l a p r i m e r a c a r r e r a se 
d a r á alrededor de las cua t ro de l a t a rde . 
Billar 
Campeonatos de E s p a ñ a 
P A L M A D E M A L L O R C A , 4.—Esta 
m a ñ a n a l l e g ó procedente de Barce lona 
don Juan B u t r ó n , de l a F e d e r a c i ó n V i z -
c a í n a , c a m p e ó n de E s p a ñ a y ex c a m p e ó n 
del mundo de juego l i b r e de b i l l a r . V e -
ñ í a a c o m p a ñ a d o de J o a q u í n D o m i n g o , 
de l a F e d e r a c i ó n Ca ta lana , c a m p e ó n de 
b i l l a r a l cuadro. Viene a t o m a r p a r t e 
en los grandes campeonatos de E s p a ñ a , 
de p r i m e r a c a t e g o r í a a l i b r e y a l cua-
dro, pa t roc inados p o r l a F e d e r a c i ó n ba-
lear, y que o rgan i za el B i l l a r Club do 
M a l l o r c a . Es tos campeonatos t e n d r á n 
l u g a r en t re los d í a s c inco a l once. M a -
ñ a n a se espera l a l l egada de L u i s Se-
v i l l a , a s í como J u a n Cabra , ex campeo-
nes de E s p a ñ a , de las Federaciones cas-
t e l l ana y ca ta lana , respec t ivamente . 
T a m b i é n l l e g a r á n el pe r iod i s t a « T r a p e » , 
delegado de l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a y 
el á r b i t r o i n t e rnac iona l . E n el campeo-
na to t o m a r á n p a r t e destacados jugado-
res de Baleares . 
P R O G R A M A D E L D I A 
A t l e t i s m o 
Campeonatos u n i v e r s i t a r i o s de Espa-
ñ a . A las diez y a las cua t ro , en l a C iu -
dad U n i v e r s i t a r i a . 
Car re ras de galgos 
R e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a de p r i m a v e -
ra . A las t res y cua ren ta y cinco, en el 
c i n ó d r o m o del S t á d i u m M e t r o p o l i t a n o . 
E x c u r s i o n i s m o 
L a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a , a 
Manzanares . 
E l C lub A l p i n o , a l a Pedr iza . 
L a P e ñ a I n d i a , a B u i t r a g o . 
L a A s o c i a c i ó n de Cazadores y Pes-
cadores, a Puente Vie jas . 
L a S. G i m n á s t i c a , a P o r t ó n de la 
O l i v a . 
P e ñ a l a r a , a N a v a c e r r a d a . 
F o o t b a l l 
P a t r i a B a l o m p i é - S p ó r t i n g de M a d r i d . 
A las nueve, en E l Cafe to . 
*E1 C a f e t o - P e ñ a A l v a r e z . A las once. 
A T H L E T I C C L U B c o n t r a C. D . N A -
C I O N A L . A las cua t ro , en C h a m a r t í n . 
H a n d b a l l 
Concurso femenino . A las diez, en E l 
P a r r a l . 
L a m í tennis 
« M a t c h » M a d r i d - V a l e n c i a . A las t res 
y quince, en los te r renos del C lub de 
Campo. <• 
Pedes t r i smo 
Copa M a d r i d . P rueba o rgan izada por 
l a Sociedad C u l t u r a l D e p o r t i v a . L a sa-
l i d a se d a r á a las diez, a l f i n a l del pa-
seo de l a Caste l lana . 
Pe lo ta Vasca 
Campeonatos castel lanos « a m a t e u r » . 
A las diez, en J a i - A l a i . 
Pa r t i dos en t re profesionales. A las 
cua t ro , t a m b i é n en J a i - A l a i . 
n 
H o j a d e u n a A g e n d a e n c o n t r a d a 
e n | a v í a p ú b l i c a 
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D o m i n g o 
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C l a r k G a b l e e n " S u c e d i ó 
a n a n o c h e " , l a f o r m i d a b l e 
s u p e r p r o d u c c i ó n C i fe sa q u e 
m a ñ a n a se p r e s e n t a e n 
F u e n c a r r a l . 
«••iiiiiyiiiiiTnmnmnü 
O o i t s t a n c e C u m m i n g s en u n a escena de l a e m o c i o n a n t e y 
d i v e r t i d a p e l í c u l a " U n a a v e r í a e n l a l í n e a " , q u e m a ñ a n a se 
e s t r e n a en e l A v e n i d a 
'UNA AVERIA EN LA LINEA' 
G r a n d i rec tor , g r a n p e l í c u l a 
H a z a ñ a s de dos operarios de las 
l í n e a s t e l e f ó n i c a s americanas, sa-
zonadas con emocionantes y d iver-
t idas incidencias que prestan con-
siderable i n t e r é s a la t r ama . U n a 
g r a n pe l í cu l a , d i r i g i d a mag i s t r a l -
mente por W i l l i a m W e l l m a n y pre-
A todos los que han v i s to la 
p e l í c u l a 
Sucedió una noche 
por C l a r k Gable 
y Claudette Colbert 
y aquellos que no han tenido 
opor tun idad de ve r l a les in te-
resa saber que desde m a ñ a n a 
p o d r á n a d m i r a r l a en el remo-
zado 
F u e n c a r r a 
grandes p e l í c u l a s — y d i s t r ibu ida 
por A r t i s t a s Asociados, se estrena-
r á el p r ó x i m o lunes en el Avenida . 
"TRES LANCEROS BENGALIES" 
Cada d í a es mayo r la afluencia 
de p ú b l i c o ante las taqui l las del 
Callao y cada s e s i ó n aumenta el 
é x i t o de l a m a g n í ñ e a p r o d u c c i ó n 
P a r a m o u n t "Tres lanceros benga-
l í e s " . 
Y a d i j imos opor tunamente cuan-
tas dificultades ha sido preciso 
vencer para que este grandioso 
" f i l m " se estrene en el Qallao, de 
M a d r i d , y en el Coiisevm, da Bar-
celona. 
T a m b i é n auguramos que el éx i to 
que a l c a n z a r í a la excepcional pe-
l í cu l a s e r í a el jus to premio para 
L 
U n g r a n p rograma doble de 
A R T I S T A S A S O C I A D O S 
¡Qué calamidad' 
U n emeero de placer a cai^ 
cajada la m i l l a 
ÜNA A V E R I A 
EN L A L I N E A 
Emocionante , d ive r t i da , 
a t rayente 
P o r S p e n c e r T r a c y , 
J a c k O a k i e , 
C o n s t a n c e C u m m i n g 
M a ñ a n a lunes estreno en 




F r a n c h o t T o n e , G a r y C o o p e r y S i r G u y S t a » d i n g e n " T r e s 
l a n c e r o s b e n g a l í e s " , e l f o r m i d a b l e " f i l m " P a r a m o u n t q u e 
c o n t i n ú a p r o y e c t á n d o s e c o n e n o r m e é x i t o en e l C a l l a o 
W a r r e n W i l l i a m , p r o t a g o -
n i s t a de " G e n t e de a r r i b a " , 
s u p e r p r o d u c c i ó n W a r n e r 
B r o s s que m a ñ a n a p r e s e n -
t a B a r c e l ó 
J i m m y D u r a n t e e n " U n a fiesta e n H o l l y w o o d " , " f i l m " 
M . G . M . q u e m a ñ a n a se e s t r e n a e n e l P a l a c i o de l a M ú s i c a 
B A R C E L O 
M a ñ a n a lunes 6 
U n " f i l m " ejemplar en el am-
biente del g r a n mundo 
GENTE DE ARRIBA 
I n t r i g a — L u j o — D i n a m i s m o 
( H o y ú l t i m o d í a del g r a c i o s í s i -
mo " f i l m " a l e m á n 
" A q u í hay gato encerrado") 
CINEMA BILBAO 
Desde m a ñ a n a lunes 
L a g a r r a d e l g a t o 
por H a r o l d L l o y d 
H O Y 
A M O R Y A L E G R I A 
por los reyes de. la r isa 
Wheeler y Woolsey 
eentada por el nombre prestigioso 
de Joseph M . Schenck. 
Si este magnif ico " f i l m " no tu -
v i e r a otros m é r i t o s que la excelen-
te d i r e c c i ó n , ya seria bastante pa-
r a merecer la c a t e g o r í a que le han 
concedido todos los púb l i cos . Pero 
ademas, cuenta c ó n una interpre-
t a c i ó n excelente a c a r g ó de Spen-
cer Tracy , Jack Oakie. Constan-
í ^ v , V,1?1"1]1̂ ' Arline Judse y Ju-
a i t n Wood . 
" U n a a v e r í a en la línea"-, produ-
c ida por l a 20 t h . Century—la co 
nocida marca p roduc tora de "La 
casa de R o t h s c h i l d " y tantas otras 
San M i g u e l 
Mañana lunes 
A n n y - A n n y 
por 
ANNY ONDRA 
Divertidísimo "film" Ufilms 
í6 S? e lo í r iable modo han 
querido servir a l púb l i co . 
n . l„reS lancer?s b e n g a l í e s " supo-
famosa edi tora Pa ramount . 
Novela de a m o r y de aventura . 
de gr ierra y de t r a i c i ó n , de abne-
g a c i ó n y lucha, no se sabe q u é 
apreciar m á s en ella, si la t r a m a 
d r a m á t i c a que v iven los persona-
jes centrales o l a a c c i ó n de las 
masas. E n la p r imera , G a r y Coo-
per, F r ancho t Tone y R i c h a r d 
C r o m w e l l son los tres lanceros. 
Guy Standing, el coronel que po-
ne el deber antes que la v i d a de 
su hi jo , y K á r h l e e Burkee , es la 
e s p í a que jus t i f ica el confl icto base 
de la c in ta . 
De la a c c i ó n de las masas, baste 
decir que se ha hecho con verda-
deros e j é r c i t o s , con la d i r e c c i ó n de 
todo u n Estado M a y o r . E n este 
respecto t a m b i é n son asombrosos 
los conjuntos del palacio del r a j á , 
en el que se ha hecho alarde .de 
o s t e n t a c i ó n . Porque, a pesar del 
asunto de "Tres lanceros benga-
l í e s " , hay en la c in ta escenas de 
u n esplendor in igualado, como co-
rresponde a l ambiente de la I n d i a 
de los palacios mil iunanochescos. 
EN ACTUALIDADES, EMDCIDNAN-
TE D D C D H T A L FDX "DABOD-
N A " Y EL BEPDRTAJE EXCLÜSI-
VO DE LA ELECCIDN DE ' 1 S S 
ESPAÑA" 
E n este sensacional reportaje de 
los s e ñ o r e s Johnson, que presenta 
la F O X , puede verse por p r i m e r a 
vez el asombro que a las fieras 
produce l a presencia de los avio-
nes, y en sus maravi l losas esce-
nas tomadas desde el a v i ó n a po-
cos met ros del suelo, vemos a dos 
feroces fieras luchar entre sí o 
h u i r ante la presencia del para 
ellos desconocido pajarraco. Lue-
go, en t i e r ra , el m a t r i m o n i o John-
son real iza ex t raord inar ias cace-
r í a ? y puede citarse en este p r i -
mer episodio la de u n feroz r ino-
ceronte que ataca a l a s e ñ o r a John-
son y que a los dos metros esca-
sos cae mor ta lmente h e r i d ó por el 
fuego de la valiente cazadora. 
Tras las sensacionales p e l í c u l a s 
que presenta el p r ó x i m o lunes Ac-
tualidades, el reportaje exclusivo 
de la estancia en M a d r i d de las 
"mlsses" e s p a ñ o l a s y de la elec-
c ión de "Misa E s p a ñ a " . 
Este " f i l m " , producido por Ci -
fesa, lo d i r ige el popular perio-
dista y realizador Micón , que tan-
tos é x i t o s ha consoguido en cuan-
tas empresas c i n e m a t o g r á f i c a s ha 
d i r i g ido . E n def in i t iva , el reporta-
je de la e l ecc ión de "Miss Espa-
ñ a " no s e r á , como todos los a ñ o s , 
una s u c e s i ó n de actos realizados 
con escasa p r e p a r a c i ó n , sino una 
A c t u a l i d a d e s 
M a ñ a n a lunes, sensacional pro-
g r a m a de estrenos 
B A B O O N A 
E m o c i o n a n t e documenta l F o x 
de l a selva afr icana, realizado 
en a v i ó n , comentado en e s p a ñ o l 
Repor ta je exclusivo de todos 
los actos organizados por el 
p e r i ó d i c o " A h o r a " , a que han 
asist ido las "Misfees" de todas 
las provinc ias duran te su es-
t anc ia en M a d r i d , y 
ELECCION DE "MISS ESPASA" 
(Exclus ivas C I F E S A ) 
No t i c i a r i o s de i n f o r m a c i ó n 
m u n d i a l , comentados en espa-
ñol , con las grandiosas cere-
monias del " T r i d u u m " en L o u r -
des. L a m u j e r y la moda. L a 
V u e l t a Cic l i s ta a E s p a ñ a , etc. 
C A L L A O 
Continúa el éxito sin 
precedentes de 
GARY ÍCOO PER 
FR ANCh'OT'.l.ttfJí 
RICHARD CflOMWltl 
P A L A C I O DE 
L A M U S I C A 
M a ñ a n a estreno 
Stan L a u r e l , O l ive r H a r d y y J i m m y 
D u r a n t e en el " f i l m " m á s c ó m i c o 
de estas t res figuras 
p e l í c u l a medi tada y rfealizada, gra-
cias a l esfuerzo de Ci f esa y a la 
in te l igente d i r e c c i ó n del i lus t re c i -
nematograf is ta M i c ó n . 
A este interesante p r o g r a m a que 
el lunes estrena Actual idades hay 
que a ñ a d i r los not ic ia r ios de infor-
m a c i ó n m u n d i a l con las grandio-
sas ceremonias del " T r i d u u m " , en 
Lourdes , L a muje r y la moda, L a 
Vue l t a c ic l is ta a E s p a ñ a , etc. 
T é c n i c a m e n t e , esta p e l í c u l a ofre-
ce la novedad de mostrarnos a u n 
t iempo mismo a las dos mujeres 
que encarna l a m i s m a ar t i s ta , que 
llega a luchar en la pan ta l la con-
sigo misma . 
" A n n y , A n n y " l o g r ó u n resonan-
te é x i t o en el Callao, y es l a ga-
r a n t í a de r i sa cont inuada para los 
espectadores del San Migue l . 
u n a F I E / T á e n 
H O L L Y W O O D 
F R O N T O N M A D R I D 
M a ñ a n a domingo: tarde, a las 4 1/4, y noche, a las 10 1/4 
Grandes partidos de pelota y quinielas 
por los m á s notables raquetistas. 
P A R T I D O S D E " A S E S " 
ANNY ONDfiA, EN SAN MIGDEL 
L a encantadora y t raviesa A n n y 
Ondra , predi lecta de nuestro pú-
blico, r e a p a r e c e r á m a ñ a n a en San 
M i g u e l en la m á s personal y m á s 
celebrada de sus creaciones. 
" A n n y , A n n y " es la p e l í c u l a fil-
mada por la famosa edi tora U F A 
para presentar a la admirab le es-
t r e l l a en dos papeles de opereta 
p s i co lóg i ca , y por ello A n n y Ondra 
obtiene el mayor éx i to de su b r i -
l l an te ca r re ra a r t í s t i c a . 
"ÜNA FIESTA EN HOLLYltfOOD" 
" U n a fiesta en H o l l y w o o d " , que 
la M e t r o p r e s e n t a r á m a ñ a n a en el 
Palacio de la M ú s i c a , es una de 
las m á s f a n t á s t i c a s y d iver t idas 
p e l í c u l a s musicales que se han fil-
mado hasta ahora. 
E n t r e los n ú m e r o s que han l la-
mado m á s la a t e n c i ó n merece c i -
tarse " L a danza de los soldados 
de chocolate cal iente", en que Mic-
key Mouse es la figura p r inc ipa l , 
y con él otras or ig inales creacio-
nes de W a l t D i sney : los tres cer-
ditos, el enorme lobo malo. P in -
tón y todos los personajes de co-
r r a l de la d i v e r t i d a t i e r r a de los 
cartones. 
O t r a de las novedades que ad-
m i r a r á el p ú b l i c o es el n ú m e r o de 
las "Es t r e l l i t a s " , en que las de-
butantes de H o l l y w o o d , Inc luyen-
do a las, a r t i s tas j ó v e n e s de m á s 
promesas en los estudios de la 
M e t r o G o l d w y n Mayer , aparecen 
jun tas por p r i m e r a vez cantando 
y bai lando. 
E n fin, que " U n a fiesta en H o -
l l y w o o d " es u n a p e l í c u l a filmada 
a todo lu jo , bajo l a h á b i l ba tu ta 
de R i c h a r d Boles lavsky y la direc-
c ión ejecutiva de H a r r y R a p h . 
A d e m á s de los ar t is tas menciona-
dos an te r io rmente figuran t a m b i é n 
la i n i m i t a b l e pare ja de c ó m i c o s 
Lau re l y H a r d y , Lupe Vélez , P o l l y 
M oran , Charles B u t t e r w o r t h , Geor-
ge G ivo t y ot ros var ios . 
i 
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CONCURSO DE OBRAS 
El C o m i t é dé San L u i s de los Francft-
I «es «ftca * Púb l i co concurso la e j ecuc ión 
Ae las obras de a m p l i a c i ó n del colegio 
dé su propiedad, alto en esta capital , ca-
lle de las Tres Cruces. Los planos y con-
ilciones p o d r á n ser consultados durante 
los d ías 6, 7, 8 y 9 del corr iente, de tres 
1 siete de sus tardes, en el domic i l io del 
feftc rector de San Luis , calle de las Tres 
rruces, n ú m e r o 8, presentando las propo-
«iclones correspondientes bajo sobre ce-
rrado y sellado antes del d ia 21 del co-
rriente, en el mismo domic i l io , a nombre 
'1 , M .1 i „ .1., 1 / i ' . i 
del 
INFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA 
5 
i 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
L a Bolsa ha vuelto a estar dominada por el factor político. El 
mercado cotizó en alza el planteamiento de la crisis para el 
restablecimiento del bloque. Consecuencia de esta expectación 
es la irregularidad en que el mercado se mueve 
SE EXTIENDE LA MEJORA EN E L SECTOR INDUSTRIAL 
Apenas ai puede asignarse a esta ú l - i s i todo el mes de a b r i l en los corros se 
t i m a semana o t r a c a r a c t e r í s t i c a que no ¡ha v i v i d o pendiente de o t ras causas aje-
señor presidente del C o m i t é , el que 8ea la R e g u l a r i d a d p roduc ida por la ñ a s a é s t a s pu ramen te circunstanciales , 
Pero la p o l í t i c a ha vue l to por sus fue-
ros. Y o t r a vez. como tan tas otras , la 
.e r e s e r v a r á elepir la m á s conveniente a | e x P e c t a c i á n despertada por los aconte-
jua intereses, debiendo figurar en la mis-1 c imientos p o l í t i c o s . 
^ s T o b H e a 1 ! e i e n c X ^ ^ a i Z o t a s P O ; l r ! l o ^ ? T l t 0 la P0, i t ica a d o m i n a r ^ B ^ l s a ^ í e ^ a T a " " s e m a n a ^ l o í o c T r ' la 
í a d e s de obra y sus precios uni tar ios . E l ^ la Pol l t l ca era ^ o b s e s i ó n del mer- Htic 
c ' cado; pero l a coincidencia de algunos ner. 
otros factores de í n d o l e s e c o n ó m i c a y 
f inanc iera l o g r a r o n desviar la a t e n c i ó n 
de la Bolsa de este tema, y du ran te ca-
una nueva debi l idad, sobre todo en los 
valores de e s p e c u l a c i ó n . E n la m a ñ a n a 
del s á b a d o pud ie ron y a cot izarse los 
nuevos hechos: el p l an teamien to defini-
t i v o de la crisis . Y el mercado vo lv ió a 
co t izar en alza este suceso, y asi c e r r ó 
la semana, en espera de que los aconte-
c imientos puedan s u m i n i s t r a r nuevos da-
tos y la e s p e c u l a c i ó n pueda hacer sus 
c á l c u l o s . 
E x p e c t a c i ó n , pues, y , como consecuen-
cia de la misma , u n a g r a n i r r e g u l a r i -
dad en el tono genera l del mercado. 
Balance de la semana 
Cotizaciones de ayer 
E n t r e par t iculares se concer taron ayer 
las siguientes operaciones: Explosivos, 
676, 677, 679, 680, 681 y 682, a fin cor r ien-
te; en alza, 688, 693 y 694; en baja, 665, 
¡669 y 670; Alicantes , a 205,50, y queda 
Ipapel a 206, fin cor r ien te ; Nortes , 270.50 
|y 271; Guindos, 230 y queda papel a este 
i cambio y dinero a 229; R i f , dinero, a 
319; dinero sin papel para Banestos y 
Alberches pedidos a 51. 
E l curso de los acontecimientos pol i -
ticos impres iona favorablemente. 
B O L S A D E PARTS 
E n el balance de la semana han t en i -
¿•mbién el numero de las diversas un í - Hia» la ««nf i^o „ 
J c   r   s s r i s i t r i s . l " 1 " ^ ! ™ 1tJ0?sfs lóJ  |_ r-1 l í t ico , planteado hace u n mes, pueda te-
lmPorte de e8to8 anuncios y d e m á s gas- ^ 
tos de este concurso s e r á n de cuenta de 
j» persona a quien se le adjudique defi-
nitivamente.—4 de mayo de 1935. 
i. 
L o poco que la Bolsa ha conocido en 
sesiones oficiales y ext raof ic ia les , m á s 
Acciones: Banque de France, 10.375; 
do inf luencia , a d e m á s del f ac to r p o l i t i - Banque de par i8 et pay8 Ba8> 929; Ban-
co, pu ramente desonentador , o t ros de qUe de l 'Un ion Parisienne, 470; C r é d i t 
g r a n i n t e r é s : ent re ellos el p r i nc ipa l ha iLyonna i s , 1.790; Compto i r d 'Escompte, 
sido Explos ivos . 1957; C r é d i t Commerc ia l de France, 573; 
Se c e l e b r ó a f i n de mes de a b r i l iin fP^f S^ÍÍ'A1*^ Kf'iSíS'SÍ , , ,, d E lec tnc i t e , 1.440; I n d u s t r i e Elec t r ique Consejo de Explos ivos , del que sa l ieron 
not ic ias halagadoras. Pero la gente lle-
vó los hechos a l a medida de sus de-
que en nada en reuniones ext raof ic ia les iseos. .V resu l ta ron cotizadas con exce-
C O i l M O R I A A LA ASOCIACION CIVIL DE OBLIGACIONISTAS DE LA 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL DE MADRID A ARAGON, CON GARANTIA 
HIPOTECARIA DE LAS LINEAS DE MADRID A VACIAMADRID Y ARGANDA 
Y DE ARGANDA A COLMENAR, CON RAMAL DE MORATA A ORÜSCO 
E M I S I O N D E 27 D E J U N I O D E 1922 
N o h a b i é n d o s e reunido n ú m e r o de obligaciones suficientes para delibe-
rar y t o m a r acuerdos v á l i d a m e n t e sobre los puntos del orden del d ia en la 
Junta general de esta Asoc i ac ión , celebrada el d í a 3 del corr iente , se con-
voca por segunda y ú l t i m a vez a los s e ñ o r e s obligacionistas a nueva Junta , 
que t e n d r á lugar el d í a 18 del presente mes de mayo, a las once de la 
m a ñ a n a , en el domic i l io social de la C o m p a ñ í a , e s t a c i ó n del N i ñ o J e s ú s , 
Madr id . 
E l orden del d í a de la Jun t a es el s iguiente: 
l." E x a m e n de la propuesta de modi f i cac ión del convenio en v igor , que 
someten a la Jun t a loe s e ñ o r e s representantes de los obligacionistas y la 
C o m p a ñ í a . 
2.4 A u t o r i z a c i ó n a conceder para la e j ecuc ión de los acuerdos que en 
su caso se adopten. 
3." R e n o v a c i ó n de cargos. 
Para tener derecho de asistencia a las Juntas es necesaria la poses ión 
de diez obligaciones, como m í n i m o , pudiendo los tenedores de menos de 
ese n ú m e r o de t í t u l o s reunirse y hacerse representar por o t ro obligacio-
nista que tenga por sí derecho de asistencia, o en cualquiera de los tres 
señores representantes de la A s o c i a c i ó n actualmente designados conforme 
a sus Esta tu tos . 
S e r á n v á l i d o s los d e p ó s i t o s const i tuidos para la J u n t a anter ior , en tanto 
no se hayan modificado, y los de nuevos t í t u l o s se a d m i t i r á n hasta el 
día 13 del corr iente en las oficinas de la C o m p a ñ í a , en cua lqu ie r Banco o 
establecimiento de c r é d i t o representado en E s p a ñ a o en la Compagnie 
Belge de Chemins de Fer et d 'Entreprises, 33, r u é de l ' Indus t r i e , Bruselas. 
Las tar je tas de asistencia o r e p r e s e n t a c i ó n s e r á n faci l i tadas por las 
entidades donde se cons t i tuyan los d e p ó s i t o s de obligaciones o bien por 
la propia A s o c i a c i ó n , antes de comenzar la Junta , mediante la presenta-
ción del certif icado de d e p ó s i t o de los t í t u l o s , y a u t o r i z a c i ó n para ser re-
presentado, en ol caso de que el por tador del resguardo no sea el propio 
depositante. 
M a d r i d , 5 de mayo de 1935. 
LOS R E P R E S E N T A N T E S D E L A A S O C I A C I O N 
Los reprasentantes de la A s o c i a c i ó n que suscriben la precedente convo-
catoria y l a C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l de M a d r i d a A r a g ó n ruegan encare-
cidamente a los s e ñ o r e s obligacionistas que no dejen de as is t i r a dicha 
r e u n i ó n o de hacerse representar en ella, por la t ranscendencia de los 
asuntos que han de someterse a su d e l i b e r a c i ó n 
de l a t a rde del viernes y de la m a ñ a n a 
del s á b a d o , ha sido suf ic iente pa ra juz -
ga r el e s p í r i t u que a n i m a a l mercado. 
"J<|Cuando se t u v o n o t i c i a de la p r i m e r a 
n fase de la crisis, es decir, cuando se te-
o m i ó por el ap lazamien to de la cr is is des-
K p u é s de la p r i m e r a v i s i t a de L e r r o u x a l 
D Jefe del Estado, la Bolsa e x p e r i m e n t ó ! g i s t r a d a s duran te la semana: 
so, de manera que el mercado hubo de 
ceder ante la rea l idad, y en las sesio-
nes siguientes se a d v i r t i ó a l g ú n cansan-
cio, en el que, na tu ra lmen te , t u v i e r o n ; 
su inf luencia c l a ra las realizaciones de 
beneficios. 
He a q u í las diferencias pr inc ipales re-
V A L O R E S 
I n t e r i o r 
E x t e r i o r 
A m o r t i z a b l e 4 por 100 
A A m o r t i z a b l e 5 por 100. 1900 . . . . 
A m o r t i z a b l e 5 por 100. 1917 
A m o r t i z a b l e 5 po r 100, 1926 
A m o r t i z a b l e 5 po r 100. 1927, s i n . 
A m o r t i z a b l e 5 por 100, 1927, con '. 
A m o r t i z a b l e 3 por 100, 1928 
A m o r t i z a b l e 4 por 100, 1928 
A m o r t i z a b l e 4,50 po r 100, 1928 . 
Bonos oro 
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L a l i q u i d a c i ó n de f i n de a b r i l se efec-
t u ó con toda n o r m a l i d a d , sobre todo 
d e s p u é s de la in tens idad con que se ope-
r ó en el curso del mes, en algunos va-
lores. 
• X a s posiciones no aparecen m u y va-
J r iadas, s i no es en Explos ivos , que ex-
VJiperimenta u n aumento , y en valores fe-
ij r rov i a r io s , que s e ñ a l a n u n retroceso. 
A l L a s impresiones a l c e r r a r l a semana 
g asuntos que han de so eterse a su d e l i b e r a c i ó n . son, en general , buenas. E l mercado se 
posiciones f i rmes , en las t res plazas, 
como puede deducirse de las cantidades 
Fenómenos económicos 
y sociales 
C o n f e r e n c i a de don C a r l o s C a a m a -
ñ o , a q u i e n s e le r i n d e un . h o m e n a j e 
E n el Colegio Centra l de T i tu la res 
Mercant i les se c e l e b r ó ayer el acto de la 
entrega del á l b u m que los peri tos mer-
cantiles regalan a don Carlos C a a m a ñ o , 
por su labor en el reciente Congreso de 
T i tu la res Mercant i les de E s p a ñ a . 
A l acto a s i s t i ó numerosa y selecta con-
currencia . E l á l b u m , r icamente encuader-
nado, contenia numerosas firmas de t i t u 
lares mercant i les estampadas en perga 
mino. 
A c o n t i n u a c i ó n , el s e ñ o r C a a m a ñ o pro 
n u n c i ó una conferencia, sobre el tema 
" A c c i ó n y r e a c c i ó n de los f e n ó m e n o s eco 
n ó m i c o s y sociales". E x a m i n ó las dlvei-
sas situaciones de e c o n o m í a l ibera l y eco 
n o m í a d i r ig ida , para sentar la c o n c l u s i ó n 
de que la e c o n o m í a , como la naturaleza, 
ha do ser l ibre , porque, en def in i t iva , son 
siempre las fuerzas de la naturaleza las 
que t r i u n f a n . 
E l s e ñ o r C a a m a ñ o fué m u y fel ic i tado 
L a m p e r a » 
O R V A I 
• 
302; E l e c t r i c i t é de la Seine, 407; Energie 
Elect . du L i t t o r a l , 825; Energ ie Elect . du 
Nord-France, 525; E l e c t r i c i t é de Paris , 
811; E l e c t r i c i t é et Gaz d u N o r d , 422; 
Elect r . Lo i ro et Centre, 317; Energie Tn-
dustr iel le , 133; P. L . M . , 968; M i d i , 74.^; 
O r l é a n s , 878; Nord , 1.218; Wagons-Li ts , 
55; P e ñ a r r o y a , 177; R í o t i n t o , 1.215; As-
tur lenne des Mines, 80; The Lau ta re N i -
t ra te Co., 22 1/2; Etabl issements K u l h -
mann, 567; Suez Nouveaux, 19.700; Saint 
Crobain, 1.468; Portugaise de Tabac, 266, 
Roya l Du tch , 16.700; De Beers, 429; Solé 
du Tubize, 83 1/2; U n i o n et P h é n i x Es-
pagnol, 1.875; F o r c é M o t r i c e de la T r u -
y é r e , 616. 
Fondos p ú b l i c o s : Rentes Frangaises, 
3 %, p e r p é t u e l , 76; í d e m id . , 4 %, 1917, 
80,80; í d e m id . , 4 %, 1918, 79,65; í d e m he, G i l de R e b o l e ñ o , U r i g u e n y don J o s é 
E l Consejo del Banco de E s p a ñ a se 
o c u p ó de una c u e s t i ó n que fué t r a t ada en 
la ú l t i m a Jun t a general de accionistas: 
de la r e m u n e r a c i ó n de los subgoberna-
dores del Banco. Con arreglo a lo que 
en aquella J u n t a se p id ió , ha sido ele-
vada esta a s i g n a c i ó n . 
E l Consejo se o c u p ó a d e m á s , de asun-
tos de t r á m i t e . 
Nuevos consejeros de M. Z. A. 
E n breve t o m a r á n p o s e s i ó n de sus car-
gos de consejeros de M . Z. A., para los 
que fueron designados recientemente, los 
s e ñ o r e s don J o s é N a v a r r o Rever ter , K r a -
í d e m , 5 %, 1920, 108,75; í d e m id. , 4 %, 
1925, 101,25; í d e m id . , 4,50 %, 1932, A, 
87,20; í d e m id . , 4,50 %¡ 1932, B , 86,15; Cré-
d i t Nat. , Bonos 5 % 1919, 565; í d e m í d e m 
í d e m , 1920, 519 1/2; í d e m id . id . , 6 %, 1923, 
525; Rentes E m p r u n t Maroc, 5 %, 1918, 
451. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : B a r c e l o n a , 
Pr ior . , 3 %, 600; As tur ias , 3 l . é r e hy-
potheque, 515; Saragosse, 3 %, l . é r e hy-
potheque, 485; idem id . . 2 . éme í d e m , 705; 
í d e m id . , 3.eme í d e m , 700. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 10; Barcelona Trac-
t ion , ord. , 14; B r a z i l i a n T r a c t i o n , 9 3/16; 
H i d r o E l é c t r i c a s securities, ord. , 3 13/16; 
Mexican L l g t h and power, ord. , 2; í d e m 
í d e m id . , pref., 3; Sldro, ord. , 3; P r i m i t i -
va Gaz of Baires, 12 1/4; E l ec t r i ca l M u -
sical Indus t r ies , 27; Sofina, 1 3/16. 
Obl igaciones: E m p r é s t i t o de Guerra , 5 
por 100, 105 15/16; Consolidado i n g l é s , 2,50 
por 100, 87 7/8; A r g e n t i n a , 4 por 100, Res-
cis ión, 99; 5,50 por 100, Barcelona Trac-
t ion , 65; U n i t e d K i n g d o m and Argen t ine 
G a r c í a S á n c h e z . 
Liquidación forzosa 
y de las dobladas. Son muchos los q u e j a s Convent ion T r u s t c e r t C , 3 por 100, 
coinciden en la o p i n i ó n de que, a poco 
que la s i t u a c i ó n p o l í t i c a ayude, p o d r á 
in tensif icarse la tendencia a lc is ta . 
L a me jo ra que en p r i n c i p i o se c i r -
c u n s c r i b i ó a Explos ivos , poco a poco se 
ha ido extendiendo como mancha de 
L a D i r e c c i ó n General de Seguros y 
A h o r r o ha anunciado la l i q u i d a c i ó n for-
zosa de l a ent idad de Seguros denomi-
nada " E l Seguro de Cristales". 
FIESTSS DE S i ISIDRO EM 
B I L L E T E S D E I D A Y V U E L T A 
A PRECIOS M I V R E D U C I D O S 
desde la m a y o r í a de las estaciones de 
M Z A Nor te , Andaluces, Soria y San-
t a n d e r - M e d i t e r r á n e o y A l c a n t a r i l l a a L o r -
ca, con D E S T I N O A M A D R I D 
Plazo de validez: ida, del 8 al 14 de 
mayo; regreso, del 15 a l 31. 
S e r á n u t i l í z ab l e s para todos los trenes. 
i i ik i i i i ia i i^ 
E D I C T O 
E n el Juzgado de p r i m e r a ins tanc ia 
n ú m e r o 10 de esta capi ta l . Secretar ia 
de don C á n d d i o G a r c í a C a a m a ñ o , se si-
^ue el expediente de s u s p e n s i ó n de pa-
gos de don Beni to P e l e g r í G a r c í a , co-
merciantes con establecimientos abier tos 
en esta v i l l a , en las calles de B r a v o 
M o r i l l o , ciento diez y siete moderno y 
noventa y nueve ant iguo, y A lca l á , c iento 
setenta y siete, en cuyo expediente, por 
auto dictado en v e i n t i d ó s de a b r i l ac-
tua l , ha sido declarado en estado legal 
de s u s p e n s i ó n de pagos el don Ben i to 
P e l e g r í G a r c í a y en estado de insolven-
cia provis ional , a c o r d á n d o s e convocar a 
sus acreedores a la J u n t a general que 
ordena el a r t í c u l o diez de la ley de Sus-
p e n s i ó n de Pagos, h a b i é n d o s e s e ñ a l a d o 
para su c e l e b r a c i ó n el d í a tres de j u l i o 
p r ó x i m o , a las tres y media de su tarde, 
en la Sala Audienc ia de dicho Juzgado 
de p r i m e r a instancia, sito en la calle del 
General C a s t a ñ o s , n ú m e r o uno, piso p r i n -
cipal . 
L o que se hace p ú b l i c o a los fines con-
ducentes y para que s i rva de c i t a c i ó n 
a los acreedores del don Ben i to P e l e g r í 
G a r c í a que puedan exist i r , cuyos nombres 
y domici l ios se desconocen, no compren-
didos en las listas presentadas, o de los 
que hayan cambiado de domic i l io d e s p u é s 
de formadas las mismas y no puedan por 
t a l mo t ivo ser citados en fo rma . 
M a d r i d , ve in t ic inco de a b r i l de m i l no-
vecientos t r e i n t a y c inco .—Mariano L u -
j a n . — E l Secretario, C á n d i d o G a r c í a . 
i 
í • 
8 1/2; Mex ican T r a m w a y , ord. , 1/4; 
W h i t e h a l l E l ec t r i c Inves tments , 27 1/2; 
Lau ta ro N i t r a t e , 7 por 100, pref., 6; M i d - ¡ ^ 
land Bank , 88; A r m s t r o n g W h i t w o r t h , 
ord., 4; í d e m id. , 4 por 100, debent., 83; 
C i t y of L o n d . Elect . L i g t h , ord. , 36; í d e m ^ 
arp i te ñ o r PI r ec to r I n d u s t r i a l V a l o r e a ! í d e m í d - 6 por 100, pref - 31; ^P61*?1 aceite p r el sect r i n d u s t r i a l , va l res Chemical ord 35 i d e m íd deferent., A 
mineros , valores de e lec t r ic idad , v a l o - l g 1/2. í d e m s ¿ 7 por 100 pref 33 3 /A. % 
res bancarios, monopolios. . . S i no fuera, jEagt R a n d Consolidated, 15 1/4; í d e m " 
dicen, p o r el l a s t r e de los valores f € - | p r o p Mines, 52; U n i o n Corpora t ion , 8; 
r r o v i a r i o s , el resu l tado hub ie ra sido, j Consolidated M a i n Reef, 3 29/32; C r o w n 
s in iuda a lguna, m á s b r i l l a n t e . 'Minas , 14 1/16 
l • m u • • uiniviiHi 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A p a r t i r del d ia 15 del cor r ien te mes de mayo el despacho de billetes, fac-
t u r a c i ó n de equipajes, salidas y llegadas de todos los servicios de C O N -
T I N E N T A L A U T O , S. A. , y M A H O R E X P R E S S , en M a d r i d , se e f e c t u a r á 
en la nueva e s t a c i ó n ; 
C A L L E DE FRANCISCO GINER, NUM. 15 
(Antes Paseo M a r t í n e z Campos) . T e l é f o n o 42891. 










A D Q U I • 
RIENDO UN PRUEBE E l FORD V - 8 1935 — LUEGO, ADQUIERA SU COCHE 
FORD MOTOR IBÉRICA 
B A R C E L O N A 
c o n 
suspensión cenlroestática 
(lodoi loi asientot entro kjet) 
sistema de ventilación del aceite en eí cárter 
(reduce la dilución y la frecuencia de loi cambio» de aceite) 
nuevo bastidor 
nuevos frenos autocéntricos 
nuevo embrague 
nueva dirección 
carrocerías e interiores gran lujo 1935 
nuevos tipos 
todos los cristales de seguridad 
ruedas de menor diámetro con neumáticos 
de mayor sección 
etcétera 
Dominero " 
^ Madríd.-Año XXV.-Núm. 7.934 • E B A T E 
Domingo 5 de mayo de 1935; f j ^ 
El teatro y el humorismo, dos grandes manifestaciones literarias del espíri tu inglés 
Shakespeare, la figura más grande del teatro de todos los tiempos. Genialidad en la concepción y en el desarro-
llo. El humorismo, característica de la raza. Los ensayos. Bacon. Addison, el espectador. Los ingleses son los ver-
daderos maestros del ensayismo; densidad y variedad, el denominador común 
D O S N O V E L I S T A S P O P U L A R E S E N E S P A Ñ A : W A L T E R S C O T T Y C A R L O S D I C K E N S 
Como el elogio m á x i m o que es posible 
hacer de Ben Jonson, dice de este dra-
m a t u r g o B a r r y C o r n w a l l : « E r a el ú n i -
co que p o d í a compe t i r con él.» Cuando 
en l i t e r a t u r a inglesa se dice «él» , no 
puede t r a t a r se sino de « G u l i e l m u s fllius 
Johannes S h a k e c p e a r e » , como reza su 
p a r t i d a de bau t i smo, r eg i s t r ada el 26 de 
a b r i l de 1564 en la igles ia p a r r o q u i a l 
de S t r a t f o r d - u p o n - A v o n , en W a n v i r k s -
h i r e . 
I n g l a t e r r a t iene, como E s p a ñ a , u n 
«é l» . Noso t ros poseemos a l me jo r nove-
l i : ' del mundo, e I n g l a t e r r a a l a u t o r 
d r a m á t i c o m á s grande que h a n v i s to 
todas las generaciones. I n g l a t e r r a t iene 
u n t e a t r o nac ional . E s p a ñ a t a m b i é n . 
Puede decirse que só lo estas dos na-
ciones lo t ienen. Pero no se t r a t a ahora 
de nosotros. Ese t ea t ro i n g l é s , famoso 
en todos los p a í s e s , a d q u i r i ó su p r o f u n -
d idad enorme y su vuelo majestuoso y 
a r reba tador , gracias a «él» . Shakespeare 
es l a g l o r i a m á s l e g í t i m a de u n a l i t e -
r a t u r a donde t an tas g lo r i a s l e g i t i m a s 
hay . 
Lo grandioso en la escena 
N o vamos a perder el t i empo i n c l u -
yendo a q u í una b i o g r a f í a que todos co-
nocen, n i una l i s t a de obras que no se 
pueden o l v i d a r mien t r a s quede en t re los 
hombres m e m o r i a de las cosas bellas. 
Si . E l a u t o r de « E l mercader de V e -
n e c i a » , o de « L a s alegres comadres de 
W i n d s o r » , es el m i s m o creador de « H a m -
l e t » , de « M a c b e t h » , del « R e y L e a r » o de 
r a de "Volpone or the f o x " no conserva 
í n t e g r a s m á s que algunas malas i n t en 
clones, permanentes en el g é n e r o h u m a 
no. Es a r q u e o l ó g i c o , como H a m l e t o 
Lea r son actuales. M i e n t r a s l a sociedad 
burguesa censurada por Ben Jonson ha 
desaparecido pa ra da r l u g a r a o t m , la 
t r aged ia de L e a r sigue a r a ñ a n d o en lo 
m á s i n t e rno las e n t r a ñ a s de todos los 
padres del mundo . 
"Vo lpone" es, s i no la mejor , s i la 
m á s c é l e b r e de las obras de Ben Jon-
son. T a m b i é n deben mencionarse a q u í 
"Cyn th i a ' s r e v e á i s " y las dos t ragedias 
h i s t ó r i c a s "Sejano" y " C a t i l i n a " . Bellas, 
pero no grandes. Cuando uno se acuer-
da de l a t r aged ia de "Rica rdo I I I " to -
do es p á l i d o y mor tec ino j u n t o a el la. 
¿ Y q u é d i remos de las celebradas obras 
de F le t che r y B e a u m o n t ? Estos copio-
sos abastecedores de l a escena b r i t á n i -
ca en t iempos de Shakespeare, l l egaron 
a ser prefer idos a é s t e . L a cosa no es 
para sorprender. Pero todo lo que t e n í a 
el t ea t ro de Shakespeare de fuerza pro-
digiosa, de v i g o r pecul iar , de insp i ra -
c ión nacional , lo t e n í a el t ea t ro de F l e t -
cher y Beaumont , de i n s p i r a c i ó n pega- Shakespeare 
Dickens 
temente de lugar . Las cinco escenas del 
acto p r i m e r o representan no só lo cinco 
cambios de d e c o r a c i ó n , sino, por lo me-
nos, t res cambios profundos de s i tuac io -
nes y del l uga r donde se desarro l lan . De 
la escena p r i m e r a en el palacio del Rey 
L e a r pasamos a la segunda en el cas t i -
l lo del conde de Gloucester, y a l a t e r -
cera, en el palacio del duque de A l b a n y . 
A p a r t i r de a q u í , el l uga r se u n i ñ e a , en 
c ie r to modo, s in que por el lo deje de 
e x i s t i r cambio, pues la escena I V es en 
una sala del palacio del duque, y l a es-
cena V en u n pa t io delante del m i s m o . 
Las jóvenes de Stratford bailan en corro en torno de la 
estatua del gran Guillermo 
l a t r aged i a de « R i c a r d o I I I » . Es el m i s -
mo de « C o r i o l a n o » , o de « J u l i o C é s a r » . 
Es el m i s m o de los c iento c incuen ta y 
cua t ro sonetos, b r i l l an t e s y pul idos co-
m o joyas . Es to nos hab la del dif íci l em-
p e ñ o de abarcar a q u í las c a r a c t e r í s t i c a s 
de su genio s ingular . L a fuerza con que 
hizo v i v i r en el t e a t r o las pasiones h u -
manas, es una fuente de e m o c i ó n que 
se p e r p e t ú a con los siglos. E l « R e y 
L e a r " produce en el l ec to r de h o y el 
e s t r emec imien to pavoroso de una s ima. 
E l "Rey Lear" , d e c í a Carlos L a m b , "no 
puede ser representado". Y se p r egun -
t a : " ¿ Q u é gestos son los ap rop iados?" 
" ¿ Q u é t ienen que ve r l a voz o l a m i -
r ada con estas cosas?" 
E l "Rey Lear" , en su p r i m e r a ed i c ión 
•—1608—se t i t u l a b a : "Verdadera c r ó n i c a 
h i s t ó r i c a de la v i d a y m u e r t e del Rey 
Lea r y sus tres h i j a s . " Es u n t i t u l o que 
nos sat isface. L a espantosa t r aged ia , la 
t r emenda e q u i v o c a c i ó n de Lear , h a de 
i r un ida a los nombres de Goner i l , Pe-
g a n y C o r d e l í a . L a h i s t o r i a de este i n -
f o r t u n i o se pierde en la noche de l a le-
yenda c é l t i c a y se l a encuen t ra en l a 
m i n a de oro de los romances del ciclo 
de A r t u r o y en las p á g i n a s venerables 
de l a " H i s t o r i a B r i t o n u m " , que se c o m -
puso hac ia Í130 , por no hab la r de l a 
c r ó n i c a de " L e i r , el h i jo de Ba lde rd , re-
g idor de los br i tanos en el a ñ o del m u n -
do 3105, t i empo en e l cua l Joas re ina-
ba en Judea". A l g u n o s f o l k l o r i s t a s cé l -
t icos iden t i f i can a L e a r — " L i r " — con 
Neptuno , a las dos h i jas malvadas con 
los v ientos destructores, y a C o r d e l í a 
con el cé f i ro . Es una g e n e a l o g í a por ex-
t r e m o fel iz , que exp l i ca la grandeza del 
genio y de la obra de Shakespeare. Las 
fuerzas naturales , conver t idas en p a s i ó n 
humana , soplan en la t r aged ia . L a c rue l -
dad se siente con el m i s m o s i lb ido fe-
roz del m a l i g n o h u r a c á n y la bondad f i -
l i a l aca r ic ia el ros t ro y los cabellos co-
m o u n beso con alas. Goner i l , R e g á n y 
C o r d e l í a no pueden ser comprendidas , 
sino como fuerzas na tura les que a c t ú a n . 
Su dolor, su ma ldad o su du l zu ra son 
eternos. 
Nos vamos a c e ñ i r al t e m a del "Rey 
Lea r" . Si . Es el m á s a p r o p ó s i t o , po r la 
grandeza que y a se ha v i s to . T a m b i é n 
lo es por l a gen ia l l i b e r t a d de la t é c -
n ica del d r a m a t u r g o . N i nues t ro Lope 
supera a Shakespeare a q u í . E l "Rey 
L e a r " pudie ra ser considerado, por es-
te concepto t a m b i é n , como i r represen ta -
ble. U n a doble a c c i ó n , que d e s p u é s se 
funde a m a r a v i l l a , t rae consigo lo que. 
de momentos , aparece como u n te j ido 
confuso de escenas que v a r í a n constan-
E n el acto segundo volvemos a l cas t i -
l lo del conde de Gloucester en las dos 
p r imeras escenas; pero s iempre con u n 
cambio de la p r i m e r a a la segunda; l a 
t e rcera es en u n bosque; en l a c u a r t a 
volvemos o t r a vez ante el cas t i l lo . E l 
acto tercero inc luye siete escenas con 
u n cambio p a r a cada una ; el cua r to i n -
cluye o t ros siete cambios p r o f u n d í s i m o s 
que suponen d is tanc ia y v a r i a c i ó n r a -
d ica l de ambiente , y , por ú l t i m o , las t res 
escenas del acto qu in to , aunque supo-
nen cambios m á s l igeros y t ienen cier-
t a un idad de lugar , impues ta por l a des-
embocadura de los episodios en la g r a n 
escena del desenlace, i m p l i c a n t a m b i é n 
v a r i a c i ó n . Cinco actos con v e i n t i s é i s 
cambios de l u g a r suponen, desde luego, 
una l i b e r t a d absolu ta del poeta pa ra i r 
buscando l a un idad í n t i m a , a costa de 
todas las t rabas . Es el vuelo del genio. 
Shakespeare, con sus t r e i n t a y siete 
obras d r a m á t i c a s , todas de excelsa ca-
l idad, humanas , v ivas , profundas, l lenas 
'de p o e s í a , es quien eleva el t e a t r o i n -
g l é s has ta el l uga r s e ñ a l a d í s i m o que le 
corresponde. E n t r e lo que el e s p í r i t u i n -
g l é s nos ha dado a todos p a r a que nos 
encontremos en las puras regiones de 
l a h u m a n i d a d y del a r te , donde no exis-
ten la envid ia y el rencor, el t e a t ro es, 
t a l vez, e l regalo de m a y o r v a l í a . L a 
obra de Shakespeare lo es s in d isputa . 
Dioses menores 
Y a se a d v e r t i r á que esto no puede ser 
estudio n i r e s e ñ a . Todo lo m á s , glosa o 
comentar io . Hemos querido, senci l lamen-
te, en la fecha de hoy, p r egun ta r l e a 
la l i t e r a t u r a inglesa q u é le debemos, 
q u é nos h a ofrecido que sea m á s s e ñ a -
ladamente suyo e i n i m i t a b l e . E n segui -
da nos ha t r a í d o Shakespeare la m e j o r 
respuesta. Con ese nombre ,e l t e a t r o c l á -
sico i n g l é s nos t rae algunos ot ros , d i g -
nos de m e n c i ó n , m á s que por o t r a cosa, 
por m o s t r a r que Shakespeare no es u n 
f e n ó m e n o aislado y sin c o n e x i ó n . Es l a 
c ú s p i d e de la hora m á s fel iz del t e a t r o 
i n g l é s , t a n fe l iz s iempre. Pero en las 
l í n e a s que ya van escri tas hemos hab la -
do de Ben Jonson. Si no ex is t ie ra Sha-
kespeare, probablemente Ben Jonson se-
r í a l a f i g u r a cu lminan te del t ea t ro c l á -
sico i n g l é s . Y , sin embargo, ¡qué enor-
me diferencia entre las concepciones ge-
niales, el h u m o r profundo, l a h u m a n i d a d 
de uno, y la s á t i r a acerba o la r eco r t a -
da i m i t a c i ó n c l á s i c a de o t r o ! Shakes-
peare es de todos los t iempos y Ben! 
Jonson no es m á s que del suyo. L a s á t i -
dos obras 
nuest ro j u i c i o , lo m e j o r de ese t e a t ro : 
"Ph i l a s t e r " y "The t w o noble k i n s -
men" . Con todo, ins is t iendo en l a com-
p a r a c i ó n con Shakespeare, las obras de 
F le t che r y B e a u m o n t mues t r an una en-
deblez en l a p i n t u r a de los caracteres 
que se a le ja del genio en l a p r o p o r c i ó n 
que lo convencional se aleja de lo real . 
Po r o t r a pa r t e , las concesiones a l gus-
to del p ú b l i c o dejan u n m a l sabor evi -
dente. M i e n t r a s las frecuentes rudezas 
de Shakespeare son huellas de l a ga-
r r a de l a grandeza y parecen estar m u -
cho m á s cerca de lo v igoroso que de lo 
rudo, las concesiones de F l e t c h e r y 
B e a u m o n t a l gus to popular no son m á s 
que eso, concesiones en pe r ju ic io de la 
d i g n i d a d del a r te . 
Pero hacemos m a l en l l e v a r adelante 
una c o m p a r a c i ó n inú t i l . B e n Jonson, 
Fle tcher , Beaumont , b r i l l a r í a n con luz 
p r o p i a s i no hubiese surg ido el por ten to . 
Pero só lo u n t e a t r o abundante y fuer te 
p o d í a ser d i g n a corte de u n genio como 
Shakespeare. 
ñ e r o . S i t o m a m o s t res ensayos de B a -
c o n — « D e l a m u e r t e » , «De l a a m i s t a d 
diza, de i m i t a c i ó n c l á s i c a y aun de i m i 
t a c i ó n del t e a t ro de E s p a ñ a , que enton- c i a " . su c o n v e r s a c i ó n e s t á sembrada de 
ees s u r g í a . Cuando n a c i ó Shakespeare, " m á x i m a s s ó r d i d a s y e g o í s t a s " , y, en 
t en ia Lope de V e g a poco m á s de a ñ o y cambio, "su c o r a z ó n se d i l t a de amor!Drender " c u á n t o se ha falseado e l s é -
medio. N o cabe duda que los as t ros de s in l í r n i t e s " . E n resumen, "parece aver- F 
los 1560 eran po r manera favorables a l gonzado de su benevolencia n a t u r a l " , 
desar ro l lo del t e a t r o del m u n d o . fecundo todo est a se 
De F l e t c h e r y B e a u m o n t pe rdu ran medi te D a la clave de una a c t i t u d y l a 
p r inc ipa lmen te que son, a n o r m a de un sentido p r á c t i c o . Porque 
la p rudenc ia y pa r s imon ia que se afec-
tan, va len pa ra el t r a t o decoroso con los 
semejantes y no excluyen, sino que m u -
chas veces suponen la generosidad. Y 
los corazones di la tados por el a m o r se 
recubren muchas veces con u n capara-
zón de erizo, o con una cor teza de hie-
grandes escri tores de aquel p a í s . Pa r a 
enlazar con lo que a n t e r i o r m e n t e l le -
vamos d icho y prec i sa r estas ideas, nada 
claras, po r c ier to , en l a mente de m u -
chos, d i remos que l a escena de « H a m -
le t» en el cementer io es una g r a n p á -
g i n a de h u m o r i s m o de Shakespeare. 
T r a t a r e m o s ahora de dar u n b r e v í -
s imo y n a t u r a l m e n t e incomple to resu- i 
men de una f o r m a l i t e r a r i a pecul iar -
m é n t e inglesa, donde el h u m o r i s m o ha 
dejado a lgunas de sus p á g i n a s mejores 
y m á s sorprendentes: el ensayo. Rea l -
mente, nues t ra t a rea queda c u m p l i d a 
con s e ñ a l a r . A ñ a d á m o s l e a lgunas i l u s -
t raciones. 
Ensayistas y humoristas 
E n t r e nosotros, el ensayo se ha hecho 
pedante. Y es lo m á s alejado de l a pe-
d a n t e r í a . L a p e d a n t e r í a encubre l a f a l t a 
de capacidad del ensayis ta . Porque el 
ensayo es c o n d e n s a c i ó n . Muchas ideas y 
pocas palabras . E j e m p l o t í p i c o del en-
say ismo b r i t á n i c o es el g r a n maes t ro 
del g é n e r o F r a n c i s Bacon, a qu ien en 
a l g ú n m o m e n t o fueran a t r i b u i d a s las sona enamorada. N a d a m á s fino a este has ta u n e x t r e m o que r e q u e r i r í a u n e* 
obras de Shakespeare, c o n s i d e r á n d o l e co- reSpeCto que l a c a r t a a l "espectador" del t u d i o especial que, po r o t r a par te , ya es-
una m u j e r que desea u n consejo sobre t á hecho Se le c o n s i d e r ó como genio, se 
Un desfile celebrado el año último en Stratford-upon-Avon 
en homenaje a Shakespeare 
mo el ú n i c o hombre de su t i e m p o ca-
paz de escr ib i r las . L a densidad y l a va -
r iedad de Bacon nos dan el denominador 
c o m ú n del efisayo y nos hacen c o m 
si debe, o no, inc l inarse hac ia u n h o m -
bre que e l la ve dotado de las prendas 
mejores. "Todos los que me aconsejan 
son enemigos de é l — d i c e l a enamora-
d a — d é m e usted su consejo, que y o s é 
^ m ^ m ^ k ^ m r ^ t í i t i q u e usted es T hombre honra(i0 y£ si 
en c o n j u n t o : e x a o t i t u d a l observar l o s | s u conse,]0 eS bU€n0 y 0 me r e s o l v e r é a 
hombres y el m u n d o ; seriedad funda-1 s e ^ u i r 0" 
m e n t a l del pensamiento apl icado a esos Pope con su receta p a r a hacer poe-
temas permanentes . Y a se e n t e n d e r á que [ mas é p i c o s , Samuel Jhonson, con su te-
no suscr ib imos ahora las ideas de B a - r r i b l e d i a t r i b a con t r a los c r í t i c o s — " l a 
lo. Es ú t i l , es d igno, y , sobre todo, s i rve 
pa ra v i v i r . Y no excluye, sino que puede 
con, pues en muchos puntos nos pare-
cen e r r ó n e a s , o sumamente d iscut ib les ; 
nos l i m i t a m o s a observar a nues t ra vez 
y cuando vemos que u n ensayo de B a 
Humorismo 
E s t e don, g r a t o y raro , es o t r a de las 
grandes apor taciones del e s p í r i t u i n g l é s 
a las le t ras de l mundo . Es l a a p o r t a c i ó n 
m á s fe l i z y l a m á s estimable, porque por 
todas par tes se di funde y en todo e s t á . 
Es l a a c t i t u d de u n a raza ante l a v ida . 
Si puede decirse que l a i r o n í a es el es-
pejo de los corazones duros, se puede 
a ñ a d i r que el h u m o r i s m o es l a m á s c a r a 
de los corazones t iernos. Sensibi l idad ex-
qu i s i t a y t e r n u r a p rofunda en el in te -
r i o r . Y una ves t idu ra h u m o r i s t a que ya 
con sobre l a verdad, o sobre los i m p e -
r ios , puede ocupar unas t res o c u a t r o 
p á g i n a s y expresar en ellas u n pensa-
m i e n t o comple to , cons t ru ido, apto y a pa-
r a ser entregado a l a e n s e ñ a n z a , o a 
la d i spu ta , aprendemos lo que u n ensayo 
es y c u á n lejos de l a rea l idad de este | f i cu l tades que exis ten pa ra levantarse 
Walter Scott 
suponer el amor . N o se a v e r g ü e n z a n los 
hombres de su p r o p i a benevolencia; pero 
hay u n pudor exquis i to de l a desnudez 
m á s que u n d is f raz es una r e v e l a c i ó n . I del a l m a . E n este m a n a n t i a l r e c ó n d i t o 
E l h u m o r i s t a es grande, comprens ivo y de t e r n u r a s se f r a g u a el h u m o r i s m o . N o 
bueno. Cuando cabe a f i r m a r de u n pue- creemos ociosa esta d i s q u i s i c i ó n r á p i d a , 
b lo en su con jun to que es humoris ta , !Se piensa, por lo c o m ú n , que los h u m o -
resu l ta di f íc i l e logiar lo mejor . Y el pue- | r i s t as son unos s e ñ o r e s m u y graciosos, 
blo i n g l é s es h u m o r i s t a . Son r a r a vez los hombres de l a r i sa 
E l « h o m b r e de n e g r o » , t a n caro a Olí- ab i e r t a y son s iempre los de la sonrisa 
ver Go ldsmi th , pud ie ra ser u n a buena • p rofunda . Só lo puede ser h u m o r i s t a u n 
i m a g e n del buen pueblo de I n g l a t e r r a , j pueblo v ie jo , sabio y p r á c t i c o . C o m o en 
« S e le puede l l a m a r un h u m o r i s t a e n ' e l fondo del h u m o r i s m o e s t á n l a fuen-
una n a c i ó n de h u m o r i s t a s » , dice de él tes m á s puras de human idad , el h u m o -
G o l d s m i t h . Se le puede l l a m a r espejo de | r i s m o no i r r i t a , n i hiere. S a l v é m o s l o des-
su n a c i ó n , a ñ a d i r í a m o s quienes l a cono- de aho ra de l a c o n f u s i ó n con l a i r o n í a , 
cemos. E l « h o m b r e de n e g r o » es gene-1 L a s p á g i n a s de h u m o r de l a l i t e r a -
roso, pero afec ta « p a r s i m o n i a y p ruden- t u r a inglesa se encuent ran en todos los 
g é n e r o s i n g u l a r í s i m o nos encont ramos a 
veces. 
U n examen, sobremanera r á p i d o de 
ensayos ingleses, inc luyendo con prefe-
rencia los humor i s t as , nos l l e v a r í a n a 
f o r m a r u n a s e l e c c i ó n con estos elemen-
tos : A b r a h a m Cowley , "De l a grande-
za", con todo su h u m o r severo y su c l á -
sica serenidad, completada, que no r o -
ta, con l a e v o c a c i ó n de H o r a c i o : " O d i 
p r o f a n u m vu lgus" , a l decir de Cowley, 
" rudamen te i m i t a d a " por é l ; J o n a t h a m 
S w i f t , "Sobre el est i lo", menos accesi-
ble a l l ec to r no i n g l é s , pero menos t r e -
menda y menos d u r a que l a receta pa-
r a comer n i ñ o s , f r u t o s a r c á s t i c o del que 
pudo concebir l a g rande y s ign i f i ca t i va 
fa rsa de los viajes de G u l l i v e r ; R i c h a r d 
Steele, con algo t a n b r i t á n i c o y t a n fino 
como "The specta tor Club" , donde apa-
rece el nunca b ien ponderado s i r Ro -
ger de Coverley, u n cabal lero "cuyas 
s ingula r idades proceden de su buen sen-
t i d o y e s t á n en c o n t r a d i c c i ó n con las 
maneras del mundo solamente en cuan-
to él cree que el mundo es el que e s t á 
equivocado".. . 
¡ H e r m o s a s u c e s i ó n de joyas , bel lo des-
file del h u m o r p rofundo de una raza ! 
Q u i s i é r a m o s detenernos en Add i son , t a n 
v a r i o y t a n r ico, espectador i n i m i t a b l e , 
el espectador por an tonomasia , a u t o r del 
ensayo delicioso "Sobre los que piden 
consejo en asuntos de amor" . Cuando 
le t r a d u j o repet idamente , se h ic ie ron co-
piosas ediciones de sus obras, se le imi« 
tó , a l i m e n t ó de p o e s í a y de leyenda a 
m á s de una g e n e r a c i ó n . T o d a v í a hoy su 
f a m a no h a m u e r t o y se le reedi ta sin 
cesar. Tras ladado a colecciones popula-
res, ha co r r ido todas las esferas. S i no 
t a n conocido y t a n estudiado, es tan 
amado a q u í como en su p a t r i a . 
O t r o t a n t o puede decirse de Carlos 
Dickens , con l a a ñ a d i d u r a de que sus 
consecuencias han sido de m a y o r consi-
d e r a c i ó n , y a lgunos de sus imi tadores 
ocupan p r i m e r o s puestos en nues t ro s i -
glo X I X , m i e n t r a s de las imi tac iones de 
W a l t e r Sco t t no sobrevive m á s que " E l 
s e ñ o r de Bembr ibe" , de E n r i q u e G i l y 
Carrasco. E l h u m o r i s m o m á s accesible 
de Dickens , su s á t i r a c o n t r a a lgunos v i -
m u n d o entero por su ensayo "Sobre el!ciog social su amenidad de nar rador , 
asesinato considerado como una de las 
c r í t i c a es u n estudio po r el cua l los 
hombres se hacen i m p o r t a n t e s y f o r m i -
dables a m u y poca costa"—; el y a c i -
tado G o l d s m i t h con " E l hombre de ne-
g r o " ; Char les L a m b , ci tado p o r o t ro 
concepto en las l ineas anter iores , y que 
es au to r de " U n a d i s e r t a c i ó n sobre el 
cerdo asado", t a n f o r m a l m e n t e obteni -
da de u n m a n u s c r i t o ch ino; L e i g h H u n t 
que ha estudiado profundamente las d i 
de l a cama en las m a ñ a n a s de i n v i e r -
no ; T o m á s de Quincey, c é l e b r e en el 
bellas ar tes" ; el gen ia l l í r i c o Shelley 
con su ensayo "Sobre el a m o r " ; L o r d 
la g randeza p o é t i c a de a lgunas de sus 
concepciones, todo eso le ha dado una 
E l pupitre del colegial Guillermo Shakespeare 
Celia le p r e g u n t a a L e o n i l a su o p i n i ó n | M a c a u l a y ' espejo de escri tores ponde- iv ida t a n l a r g a que las t raducciones se 
sobre u n joven que se le ha dir igido,!ra:dos 7 serenos, f i e l observador de l a r ep i t en incesantemente. "Ta le o f t w o c i -
L e o n i l a quiere da r lea lmente su parecer 
pero Cel ia l a i n t e r r u m p e con u n a con-
f e s i ó n : "hace quince d í a s que e s t á ca-
sada en secreto con el j oven" . Los me-
jores, los ú n i c o s consejeros en amor, son 
los que coinciden con el deseo de l a per-




t / 7 /f7. 
H i s t o r i a y g r a n p i n t o r de caracteres; el | f íaB„ ,. 
doc to r B r o w n , T h a c k e r a y , A m o l d . Ste- • ha ten ido rec ientemente t res ver-
venson, m á s conocido como novelista.. .!siones d i s t i n t a s y ediciones innumera -
y a s í en orden c r o n o l ó g i c o has t a p e - ¡ b l e s . O l i v e r T w i s t es popu la r . " L i t l e 
n e t r a r en l a selva de l a l i t e r a t u r a con-1 D o r r i t " , lo m i s m o . Y , en general , la pro-
t e m p o r á n e a , no t a m i z a d a a ú n , n i po- . . - , , ' . 
sada p o r el t i empo, po r lo cua l nos abs- duccion comPleta ^ este nove l i s ta fe-
tendremos de pene t ra r en el la . cundo y humano , ha proporc ionado a los 
e s p a ñ o l e s t a n t a e m o c i ó n y t an ta s son-
A ~ ^ - « J * 1 i» . risas ^ue el ca l l a r su n o m b r e hoy s e r í a 
A p é n d i c e a l o s n o v e l i s t a s pecado de i n g r a t i t u d . 
* * • 
¿ U n a v i s i ó n de l a l i t e r a t u r a inglesa?, 
¡No , por D i o s ! U n senci l lo y honrado 
anhelo de s e ñ a l a r aquellas aportaciones 
s i n g u l a r í s i m a s que, en el t e r r eno del ar-
te l i t e r a r i o , le han ab i e r to a I n g l a t e r r a 
u n l u g a r de p r i m e r a f i l a en el mundo . 
Y a no es c u e s t i ó n de las aportaciones 
fundamenta les de I n g l a t e r r a . E s p a ñ a , en 
este orden, no tiene nada que aprender. 
T e n í a m o s una novela cuando el g é n e r o 
balbuceaba en el resto del mundo . Cer-
vantes, M a t e o A l e m á n , V icen te Esp ine l 
y t an tos e s p a ñ o l e s ab r i e ron l a senda de 
la novela . Cuando F i e l d i n g l l egó , l a no-
vela estaba y a hecha. 
A pesar de todo, nos d o l e r í a no dedi-
car a q u í u n recuerdo a dos grandes no-
vel is tas ingleses, cuya inf luencia y cu-
y a boga en E s p a ñ a e s t á n fue ra de toda 
p o n d e r a c i ó n : W a l t e r Scot t y Car los D i c -
kens. E l p r i m e r o de ellos, padre de l a 
novela h i s t ó r i c a , f u é admi rado p o r los 
e s p a ñ o l e s duran te l a é p o c a r o m á n t i c a 
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Fábricas camas doradas 
Vftlverde, 1 cpdo. Portada Roja . Riego, 13. 
Sucursal Valladolid: Miguel Iscar. 5. 
Salamanca: San Justo. 14. 
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* C R E M A 0 
^BICARBONATADA^ 
T O R R E S M U I ^ J O Z 
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Prev l e n e y 
cura el gana-
d o L a n a r 
Cabrio, V a -
cuno y Cer-
da del Buzo, 
Basq u i U a y 
v v * d e m á s i n f e o 
clones. Antonio 
M. Pescador. Al 
"V monacid 1 a Sie-
rra ( Z a r a g o z a ) 
Prov. Ación, Gral . 
Ganaderos, Madr 1 d. 
Venta Fclas . y Dgas. 
iiiiiniiiiiitiiiiniiim 
EL VERANO EN 
SAN SEBASTIAN 
Hotel Continental-Palace 
Ija mejor s i tuac ión , en el centro de la 
playa de la Concha. Confort moderno. 
Unico restaurant do primer orden. Nueva 
tarifa, con rebaja de precios. P í d a s e ta-
rifas y condiciones. 
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L A V I D A EN M A D R I D 
Asamblea de Diputaciones 
C o ñ a c 
E n el s a l ó n de actos da la D i p u t a c i ó n 
provincial se reunieron ayer m a ñ a n a re-
presentantes de las Diputaciones pro-
vinciales de r é g i m e n c o m ú n para t r a -
tar de la s i t u a c i ó n que les ha creado la 
ley de Coord inac ión sanitaria, aproba-
da recientemente. P r e s i d i ó la reun ión 
ed presidente de la Gestora provincial 
de Madrid, s eñor Nogueras, quien expli-
có los motivos de la Asamblea y pro-
puso que se solicite la s u s p e n s i ó n de 
la ley, que se nombre una C o m i s i ó n 
que realice las gestiones encaminadas 
a conseguir esa d e r o g a c i ó n . 
Se suspende la s e s i ó n por unos mi-
nutos, y a l reanudarse, el delegado de 
Albacete propone, y es aprobado, un 
voto de gracias para la Re legac ión de 
Madrid. Se acuerda t a m b i é n coadyu-
var a l recurso presentado ante el T r i -
bunal de G a r a n t í a s por el Ayuntamiento 
de Aldeadáv' i la de la R i b e r a (Sa laman-
c a ) , por i n c o n s t i t u c í o n a l i d a d de la ley 
de Coord inac ión . Seguidamente se nom-
bra el C o m i t é que ha de real izar las 
gestiones. L o integran el presidente do 
la D i p u t a c i ó n de Madrid, s e ñ o r Nogue-
ras, como presidente; don Manuel B a r -
bosa, presidente de l a de Badajoz; don 
Franc i sco J i m é n e z de Córdova , presi-
dente de la de Albacete; el s e ñ o r P é r e z 
Molina, por la de Alicante, y don A n -
drés J i m é n e z , 'por la de J a é n . 
Seguidamente se l e v a n t ó la se s ión . 
H a n asistido a la Asamblea delegados 
de veintiuna Diputaciones, y otras doce 
delegaron su r e p r e s e n t a c i ó n en la do 
Madrid. . 
Elecciones para la Junta de la 
v í a m a r í t i m a directa desde E u r o p a 
A s i a a t r a v é s del A t l á n t i c o , y l l e g ó a 
esta c o n c l u s i ó n de acuerdo con doctri 
ñ a s g e o g r á f i c a s sostenidas en l a ant i -
g ü e d a d c l á s i c a por Posidonio y Marino 
de T iro . P o r ú l t i m o , s e ñ a l ó c ó m o en la 
é p o c a de los grandes descubrimientos 
m a r í t i m o s la cu l tura g e o g r á f i c a de E s -
p a ñ a era igual y aun superior a la de 
los p a í s e s m á s adelantados de E u r o p a . 
Sindicato Católico de 
Academia de Jurisprudencia 
U n grupo de a c a d é m i c o s se ha diri-
gido a don Vicente P i n i é s , o f rec i éndo le 
la presidencia en la candidatura para 
las elecciones que p r ó x i m a m e n t e d e b e r á n 
verificarse paar renovar los cargos di-
rectivos. 
El Día de la Agricultura 
Tipógrafos 
E s t e Sindicato c e l e b r a r á hoy las fies-
tas de su santo Patrono, San J u a n Al.te-
P o r t a m - L a t í n a m , con dos actos: A las 
diez de la m a ñ a n a , mi sa solemne, en la 
que p r o n u n c i a r á una p l á t i c a el reveren-
do padre F r a n c i s c o P e i r ó . A la una y 
media, almuerzo fraternal en un meren-
dero de la Bombil la . 
El vuelo Santander-Méjico 
L a C a s a de la M o n t a ñ a nos e n v í a la 
siguiente nota: 
"Deseosa de cooperar a la organiza-
c ión del vuelo iniciado por su paisano 
don Juan Ignacio Pombo, invita y rue-
ga a todos sus paisanos y simpatizantes 
de Madrid a suscribir las carpetas que 
e n c o n t r a r á n a su d i spos ic ión en la G r a n -
j a Henar, C a s a Morán y en la Secreta-
ría de la C a s a de la Montaña , con el fin 
de engrosar la suscr ipc ión que, para cu-
brir los gastos del mencionado "raid", 
se ha iniciado en la capital de la Mon-
taña, encabezada por su Ayuntamiento 
y D i p u t a c i ó n . " 
Asamblea de alcoholeros 
I 
Esto V. enfermol 
de la Prós ta ta ! 
sin saberlo. 
he a h í el peligrol 
Ei &5 % de los hombres, a partir de ios 
40 años , s egún las estadísticas, sufren 
anormales frecuentes deseas de orinar, 
sobre toda en las últimas horas noctur-
nos, micciones dolorosos, orina turbia a 
con filamentos o copos, deseos inefica-
ces de efectuar deposiciones, ligeros 
dolores en la región anal o en el bajo 
vientre, expulsión matinal en chorro sin 
fuerza, en espiral o en bifurcaciones, 
expuls ión intermitente al finalizar la mic-
ción, etc., síntomas seguros de g é r m e n e s 
de afecciones que rápidamente condu-
cen o la retención de orina, hipertrofia y 
cáncer . Interesa alejar el mal lo antes 
pasible; pero cualquiera que sea la anti-
g ü e d a d y gravedad, hoy se cura. Ilustres 
profesores franceses han presentado a 
la Academia de Medicina de París las 
curaciones maravillosas obtenidas rápi-
da y definitivamente sin operac ión qui-
rúrgica, gracias a un nuevo método tera-
péut ico de alto valor científico, que se 
aparta en absoluto de todo lo realizado 
hasta la fecha. Pida gratuitamente las 
comunicaciones leídas a la Academia de 
Medicino de París en las cuates hallará 
su caso LABORATORIOS INTERNACIO-
NALES DE APLICACIONES TERAPEUTI-
CAS. 280, Cjo. de Ciento. BARCELONA. 
LIDACRON Caja, 8,50 ptas., j | L ^ 
L I ¿ AT en todas fas Farmacias. aero 
E l d í a 15, festividad de San Isidro, se 
ce l ebrará , organizado por la Confedera-
c ión E s p a ñ o l a Patronal A g r í c o l a , el D í a 
de l a Agr icu l tura . 
H a n enviado su a d h e s i ó n todas las F e -
deraciones provinciales, y muchas enti-
dades regionales han mostrado el deseo 
de enviar a Madrid a gran n ú m e r o de 
agricultores, p a r a expresar en una mag-
na m a n i f e s t a c i ó n , el sentir actual de la 
agricultura. L a C . E . P . A. , teniendo en 
cuenta l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de los la -
bradores, que no les permite dispendios, 
ha acordado reducir el acto que se pro-
yectaba, a una Asamblea de representa-
ciones de entidades a g r í c o l a s y ganade-
ras , que fijarán el sentir de sus entida-
des. 
Visitas de arte de los 
A las cuatro de la tarde de hoy, se 
c e l e b r a r á en el s a l ó n de actos de « L a 
U n i c a » , B a r c e l ó , 7, una Asamblea na-
cional de fabricantes de alcoholes v ín i -
nos; organiza la Asamblea la F e d e r a c i ó n 
de Destiladores y Rectificadores de A l -
cohol V í n i c o , con el fin de tratar de los 
problemas que afectan actualmente a 
esta producc ión . 
L a entrada s e r á por inv i tac ión , que se 
puede recoger en el domicilio social de 
la F e d e r a c i ó n , Sagasta , 12, 1.° 
Certamen de canto de pájaros 
E E . Católicos 
L a S é c c i ó n de vis i tas de arte a las 
colecciones particulares, organizada por 
el C o m i t é de A r t e de esta entidad, ha 
visitado el palacio del m a r q u é s de P e ñ a -
flor y de B a y , que conserva una-de las 
colecciones de obras de arte m á s im-
portantes de E s p a ñ a . 
Curso sobre geógrafos 
españoles 
A y e r tarde, en el Museo Nava l , ini-
c ió el curso sobre G e ó g r a f o s e s p a ñ o l e s 
del Renacimiento el c a t e d r á t i c o y a c a d é -
mico don E l o y B u l l ó n . E l tema de l a 
pr imera conferencia era " E l R e n a c i -
miento de l a G e o g r a f í a c l á s i c a y s u in-
fluencia en los grandes descubrimientos 
m a r í t i m o s " . 
Hizo ver c ó m o p a r a la i n t e r p r e t a c i ó n 
de los hechos h i s t ó r i c o s importa mucho 
conocer el ambiente intelectual dentro 
del que se han producido. A s í se ve que 
la cu l tura renacentista es l a verdadera 
causa de muchos descubrimientos m a -
r í t i m o s y principalmente del de A m é -
r ica . L o demuestra el hecho de que Co-
lón se inspirase p a r a su gran empresa 
en antiguas e n s e ñ a n z a s de g e ó g r a f o s 
griegos y latinos, que resurgieron con 
nuevo vigor en el siglo X V a par t i r de 
la t r a d u c c i ó n a l l a t í n de l a G e o g r a f í a 
de Ptolomeo. 
C o l ó n no se propuso descubrir un con-
tinente distinto de A s i a , sino hal lar una 
E l d ía 12 del actual , y organizado por 
la Sociedad pajar i l "Nueva Numancia", 
se c e l e b r a r á el certamen anual de p á j a -
ros de canto. L a s inscripciones se pue-
den hacer todos los d í a s laborables, de 
siete a nueve, en el domicilio social, 
Avenida de la R e p ú b l i c a , 51 (Puente de 
Val l ecas ) . 
Estado sanitario de Madrid 
L a s enfermedades m á s frecuentes du-
rante l a ú l t i m a semana, s e g ú n «El S i -
glo Médico» , han sido las afecciones cu-
t á n e a s supuradas, desde las m á s insig-
nificantes, como el a c n é , hasta las m á s 
rebeldes, como las forunculosis. 
E n los n i ñ o ; abundaron las anginas 
p u l t á c e a s , que afectaron t a m b i é n a a l -
gunos adultos, pero todas ellas cedieron 
r á p i d a m e n t e . 
Para hoy 
>,30 t., recepción 
A y é r t e ^ monárquica en 
el "Día del Vendedor" 
E l s o b r e p r e c i o de los p e r i ó d i c o s y 
los d o n a t i v o s s e d e s t i n a r á n a 
l a " C a s a del V e n d e d o r " 
Por un ejemplar pagaron algunas 
perdonas hasta dos pesetas, 
Academia E s p a ñ o l a . -
del m a r q u é s de Lema, 
A g r u p a c i ó n E s p a ñ o l a de P á d r e ^ y Pro-
tectores de Enfermos Mentales (Pr ínc ipe 
18-20, Hogar Leonés ) .—11 m a ñ a n a , don:; 
Amador Pere l ra : "Él caso del n i ñ o anor-
mal de V a l d e p e ñ a s " . 
A s o c i a c i ó n de Alumnos de Bellas Ar-
tes (Alca lá , 13).—Don Teodoro Anasagas-
ti: "Calles y tipos de Afric^". j 
A s o c i a c i ó n de Palabra Culta y Büfenás 
Costumbres—Fest ival literario-'muslcal. 
Casa de I ta l ia (Valverde 30)^-1130 un m na co lecc ión 
don Victorio Podrecca: "Vita e miracoli , ^ ^ , " « 
Lope de Vega 
^ 
S e c o n t i e n e e x p l í c i t a en l a m a y o r í a 
de s u s o b r a s 
• 
Conferencia d í̂ señor Pemartín en 
Acción Española 
A y e r se c e l e b r ó en Madrid " E l D í a 
del Vendedor". Coñ ta l motivo hubo una 
carrera de relevos entre vendedores de 
p e r i ó d i c o s que, partiendo de la "Casa 
del Vendedor", en la carretera de C h a -
« l a r t í n , marcharon por la Caste l lana y 
Calle de A l c a l á a l Palac io Nacional para 
entregar al Presidente de la R e p ú b l i c a 
delle teste di legno". 
Centro de E x p o s i c i ó n e Tníormación 
permanente de l a Cons trucc ión (Carrera 
de San Jm-ónimo, 32).—6,30;-don Mart ín 
Arrúe: " I l u m i n a c i ó n artiñciaUV . / j 
F e r t a del L ibro (Paseo de Reqole^os).— 
11,30 m., i n a u g u r a c i ó n . 
Liceo Andaluz.—7 t., fiesta de exalta-
c ión de A l m e r í a y homenaje a' Villaes-
pesa. . 
Sindicato A u t ó n o m o de Periocnstas.— 
9 m., Café Nacional. Banquete. 
Para mañana 
completa de los diarios de la m a ñ a n a . 
E l %eñor A l c a l á Zamora no pudo reci-
bir a los visitantes- por encontrarse ata-
reado con la crisis.- E l secretario de la 
Presidencia, s e ñ o r S á n c h e z Guerra , aten-
dió con amabil idad -a los corredores y 
leá e n t r e g ó 250 pesetas con destino a 
l a C a s a del-Vendedor. 
Dos pesetas por un ejemplar 
E n A c c i ó n E s p a ñ o l a d i s er tó ayer tar-
dé, don J o s é P e m a r t í n sobre « L a s ideas 
m o n á r q u i c a s de L o p e » . 
P r e s e n t ó al orador el director de la 
Rev i s ta « A c c i ó n E s p a ñ o l a » , don R a m i -
ro de Maeztu, que e s t u d i ó la personali-
dad c ient í f ica de Iseñor P e m a r t í n en sus 
aspectos literario, filosófico y f í s i c o - m a -
t e m á t i c o . 
A c l a r a el conferenciante, a l iniciar su 
charla, que é s t a no ha de ser sino ideo-
lóg ica . U n a m o n a r q u í a — l a m o n a r q u í a 
institucional, del, siglo X V I — e s l a con-
secuencia p o l í t i c a de, un estado espiri-
tual, que el conferenciante quisiera l la-
mar una n j o n o l o g í a ; estado espintmxl 
que no es sino una o r i e n t a c i ó n unitaria 
y total itaria en el pensar y en el. sen til-
de un pueblo, por la que todos los actos 
y sentimientos de é s t e participan,, como 
las partes de., un todOj en una esencia 
ideo lóg i ca central . E l fondo sustancial 
que explica la grandeza de la obra de 
Lope de Vega es, precisamente, su. sen-
L o s vendedores de per iód icos recibie-
ron ayer, infipitas muestras de la s im-
Academia M é d i c o Quirúrgica E s p á ñ o l a ' P * " a u ? U e 61 pÚblÍC0 SÍentf ^ ' l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
(Espartemos % - 7 t s e ^ ^ H a b i a Personas W e pagaban hasta dos ciante en consideraciones abstractas so-
pesetas y dos cincuenta por un e j e m - ^ e el c a r á c t e r h i s t o r i c í s t a de una so 
piar. L a s e ñ o r i t a Andiano, de la S e c - ¿ j e d a d m o n á r q u i c a . Resu l ta de plena ac 
c ión Femenina del Ahorro Infanti l , en- tyalidad reivindicar los valores h i s p á 
A s o c i a c i ó n de la Prensa tPlaza del C a -
llao, 4).—7 t., don César A. Gullino: "Pe-
riodismo en Ital ia". 
Ateneo de Madrid.—8 n., doctor Bastos: 
"Tratamiento de las fracturas de la ex-
tremidad inferior". 
Casa Charra.—6,30 t., inaugurac ión de 
la E x p o s i c i ó n de pinturas y escultura. 
Hospital Central de la Cruz Roja—12 
m a ñ a n a , don Isidro S á n c h e z Covisa; " E l 
tratamiento de la. Hipertrofia de- la •Prós-
tata: Prostatectomia o R e s e c c i ó n " . 
Museo Nacional de Arte Moderno.—4 t., 
i n a u g u r a c i ó n de la E x p o s i c i ó n del artis-
ta mejicano señor Balmori . 
Sociedad E s p a ñ o l a de F í s i c a y Quími-
c a (S. Bernardo, 49).—7 t , s e s ión cientí-
fica. , 
U n i ó n Ibero Americana.—6,30, R . P. 
Mart ínez : " E l Padre L a s Casas y la le-
yenda negra. 
Otras notas 
Curso de Apicultura—Queda abierta la 
m a t r í c u l a p a r a el que c o m e n z a r á el 23̂  
del actual. L a s personas que deseen asis-
tir p r e s e n t a r á n sus solicitudes en la Se-
cre tar ía del Museo, hasta el día 13. Se-
r á n preferidos los que posean co lñ lénas 
y los aficionados y p e q u e ñ o s propieta-
rios. L o s cursillistas podrán obtener al 
finalizar el curso, si a ello les hace me-
recedores su aprovechamiento, un certi-
ficado expedido por la D i r e c c i ó n general 
de Ganader ía , organizadora del curso. 
U n i ó n de H u é r f a n o s de Infanter ía .— 
Hoy se ver i f icará la excurs ión reglamen-
tarla al Colegio de Aranjüez , donde se 
ce l ebrará un homenaje a las1 madres de 
todos los alumnos1 que han pertenecido 
y pertenecen a loS Colegios^ de Huér fa -
nos de Toledo y Aranjuez. L a salida se-
t r e g ó a unas vendedoras cuatro mil pe-
setas con destino a la "Casa", que pron-
to s e r á - inaugurada. E l sobreprecio con 
que ayer se vendieron los diarios y los 
numerosos donativos que los vendedores 
recibieron ayer de sus clientes se des-
t í ñ á r á n a la t e r m i n a c i ó n del hogar que 
ha de acoger, confortador, a estos mo-
destos profesionales cuando se vean en 
fesmos o desvalidos. 
r a a las nueve, del domicilio social. Au-
diencia, 3. 
J E R O M E 
V E S T I D O S — A B R I G O S — S O M B R E R O S 
Liquida su pr imera co lecc ión de prima-
vera y presenta nueva co lecc ión de ve-
rano. Zorril la, 5, primero. T e l é f o n o 14881. 
Bastones planos "ROLL" 
Cortinas suspendidas' con poleas Invisi-
bles. Cincuenta modelos. F E R R E T E R I A 
L A M B E R T O . Atocha, 41. 
"Herpes, hemorroides, granulaciones, úl-
ceras, eczemas, P O M A D A C E R E O " . 
EL CORTE INGLES 
L a mejor s a s t r e r í a en trajes de comu-
nión. P R E C I A D O S , 28. 
nicos del siglo X V I , ante el derrumba-
miento jie una parte de los fundamentos 
a n t i h i s p á n i c o s de lá c iv i l i zac ión euro-
pea. L a m o n a r q u í a e s p a ñ o l a del s i -
glo X V I tiene como c a r a c t e r í s t i c a su 
fuerza creadora de valores h i s p á n i c o s . E l 
Pont í f i ce P í o D C h a b í a condenado en el 
^Sy l labus» a quien sostuviere «que el 
Romano P o n t í f i c e puede reconciliarse y 
transigir con el progreso, el liberalismo 
y l a c iv i l i zac ión m o d e r n a » . L o s aconte 
cimientos actuales le consagran como 
profeta. E s p a ñ a es, como dijo K e y s e r -
ling, « la reserva moral de E u r o p a » . 
El monarquismo de Lope 
LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 
EXPOSICION: A V E D U A R D O DATO. 9 
DELEGACIONES YACENTES EN TODA ESPAÑA 0 
( S á b a d o 4 de mayo de 1935) 
L o s diarios de la m a ñ a n a opinan so-
bre l a cr is i s : 
" A B C " : Hoy s e r á n las consultas; 
d iec i sé i s , nada menos; las mismas de 
la crisis anterior, con el mismo dicta-
men, y algunas m á s ; y, como entonces 
no s irvieron para pronosticar acerta-
damente la so luc ión , tampoco esta vez 
sirven m á s que para mantener el r i -
to. S ó l o h a y una m a y o r í a posible en 
estas Cortes, y só lo es lóg ico este 
c á l c u l o : l a entrega del Poder a l a ún i -
ca m a y o r í a posible, con l a preponde-
rancia que rec lama la C . E . D .A . , o 
la d i so luc ión de las Cortes." 
"Ahora": "Bueno s e r á que piensen 
los jefes p o l í t i c o s del bloque que es 
muy posible no pueda formarse otro 
Gobierno que el que se constituya aho-
r a dentro de estas Cortes, y que de 
aquí a diciembre—fecha l a m á s p r ó -
x ima posible de la rev i s ión constitucio-
nal—faltan ocho meses. E s t o aconse-
j a no s ó l o sa l ir del paso, sino hacer-
lo con viabil idad ulterior y con efica-
cia presumible. Sentido nacional o sen-
tido partidista. Son los dos t é r m i n o s 
del dilema, y s e r í a fata l p a r a todos 
que la o p c i ó n se incl inara por e l se-
gundo." 
" E l Sol": Tenemos l a seguridad de 
que por quien puede se p r o c u r a r á dar 
a l problema po l í t i co la so luc ión m á s 
adecuada a los momentos actuales, y 
si nos fuese permitido una observa-
ción, é s t a ir ía encaminada a s e ñ a l a r 
la a l ta conveniencia para el r é g i m e n 
y para E s p a ñ a de encontrar con la 
mayor rapidez posible una f ó r m u l a 
que permita la c o n s t i t u c i ó n de un Go-
bierno con plenitud de autoridad, con 
indiscutible celo republicano para re-
solver todos los graves problemas que 
existen hoy, algunos agudizados, en 
espera de una reso luc ión pronta y efi-
caz." 
" L a L iber tad": " E l pleito no es In-
soluble n i cosa que lo asemeje. S e r í a 
de temor si las Cortes gozaran de po-
pularidad, s i representasen a l a opi-
n ión públ ica . Pero las Cortes hace me-
ses que son una sombra. Constituyen 
una f i c c ión enorme. Disoverlas, cuan-
do resa l ta de modo incontrovertible su 
absoluta nulidad, s i g n i f i c a r í a darle al 
p a í s un motivo de intenso alborozo, 
una prenda de adelanto por el camino 
de l a concordia. . . A d e m á s , para mayor 
esperanzamiento, para m á s g a r a n t í a 
de que puede haber so luc ión segura y 
cabal, los republicanos de izquierda, 
unidos en sus comunes aspiraciones, 
constituyen sól ido instrumento de go-
bierno." E n resumen: "Gobierno de iz-
quierdas. D i s o l u c i ó n de Cortes." Y es-
ta o p i n i ó n — l o dijo el d ía anterior el 
p e r i ó d i c o — c u e n t a con el "voto de ca-
lidad" de don Fernando de los R í o s . 
¡ N a d a menos! 
" E l L ibera l" , en un fondo "de los 
SUyos"—abundante prosa regocijante 
y descoyuntada a r g u m e n t a c i ó n — d i c e : 
"Con l a s o l u c i ó n que se dé a la cr i -
sis se cae del lado de l a C o n s t i t u c i ó n o 
contra l a C o n s t i t u c i ó n ¡ del lado de la 
Repúbl i ca del 14 de abril , o de los su-
cesores de los a p o s t ó l i c o s de 1824; del 
lado de la libertad o contra la liber-
tad. ¡Nos preocupa lo que ocurre co-
mo e s p a ñ o l e s y como republicanos; pe-
ro no d i r í a m o s la verdad si no a f i r m á 
24 y enemigos ..de la públ ica , en el curso de la cual esta cri -
s is de ahora no es precisapiente un s ín-
toma satisfactorio." 
a p o s t ó l i c o s del 
libertad. E n el mismo editorial'-'escri-
be el p e r i ó d i c o : "Cada ciudadano tie-
ne una R e p ú b l i c a para su uso particu-
lar. Y l a echa e reñir, como en una 
gallera, c ó n la del vecino." Y en un 
entrefilet, t a m b i é n en pr imera pla-
na, nost; descubre en seguida cu^i es 
"su" República,- c u á r su 'concepto de 
la: democracia, cuá l su idea de l a con-
vivencia y cuá l , ¿ p o r ' q u é no decirlo?, 
su e d u c a c i ó n . E l entrefilet, d i c e : 
" L a s derechas son 4 á . . i n t r a n s i g e n c i a , 
la a n t i r r e p ú b l l c a , el cerrilismo h i s t ó -
rico, l a a n t i p a t í a misma, l a guerra ci-
vil ." 
* * * 
Y dicen los de la noche: 
« H e r a l d o de Madr id»: « E s de espe-
r a r que durante toda l a m a ñ a n a del do-
mingo el s e ñ o r Lerroux se dedique a 
los trabajos de f o r m a c i ó n y acopla-
miento de carteras, y como esta crisis 
ha surgido estando y a fijadas todas las 
posiciones de los distintos grupos gu-
bernamentales y o ídos todos los pare-
ceres de los distintos jefes, é s de su-
poner que el jefe del partido radical no 
tropiece con dificultades para i r a la 
formac ión , de un Gobierno centro dere-
cha e integrado por fuerzas de l a Ceda 
y a g r a r i o s » . 
« I n f o r m a c i o n e s » : « A medida q u e 
avanza la tarde y se conoce la actitud 
de los jefes del antiguo bloque se acen-
t ú a la i m p r e s i ó n de que s e r á encarga-
do de formar Gobierno esta misma no-
che el s e ñ o r Lerroux , que no encon-
t r a r á dificultades para formar Gobier-
no en pocas horas» . 
« L a V o z » : « D e c í a m o s ayer que el pr i -
mer acto del conflicto p o l í t i c o quedaba 
planteado en ta l forma, que l á so luc ión 
pudiera apartarse en mucho de lo que 
todos esperaban. A las veinticuatro 
horas quedaba en pie el interrogante, 
y a que h a s t a ú l t i m a hora de l a tarde 
—en el caso m á s propicio—no se cono-
c e r á l a r e s o l u c i ó n que pueda adoptar 
el Poder moderador a l dar el encargo 
de formar el nuevo Gobierno». 
" L a N a c i ó n " : " E l lunes h a b r á Gobier-
no que pueda comparecer ante las Cor-
tes y sostenerse en ellas todo el t iem-
po posible. L o que no nos atrevemos a 
predecir es qu ién lo pres id irá ." 
" E l Siglo Futuro": " E s t á n unidos hoy 
los mismos que lo estaban el 6 de oc-
tubre, y en la misma actitud y en to-
no de fiscales. ¿ Q u é quiere esto dec ir? 
Que la t á c t i c a de la Ceda no ha con-
vencido a los republicanos del 14 de 
abri l ; que no es posible eso de la "cor-
dialidad entre todos los republicanos"; 
que el problema entre l a r e v o l u c i ó n y 
los que asp iran a restablecer el orden 
en el r é g i m e n e s t á en pie, como en 
1933. ¿ C u á l s e r á la s o l u c i ó n ? " 
" L a E p o c a " : "Conste que n i n g ú n re-
paro h a b r í a m o s de oponer a una i^co^is-
t i t u c i ó n del bloque s i se respetaran en 
él ciertas normas que con indiscutible 
derecho h a reclamado el jefe de la C e -
da. S e r í a en ta l caso, por lo menos, la 
s o l u c i ó n normal constitucional y parla-
mentaria, y aunque no seamos nosotros 
los encargados de velar por l a pureza 
de esas normas, no "podríamos censurar 
su fiel a p l i c a c i ó n mientras e s t é n vigen-
tes." 
" Y a " : " L a s dos confianzas constitu-
. Considera el orador el dualismo de 
amor profano y amor divino que se en-
cuentra en Lope, testimonio de la exu-
berante humanidad y de la honda reli-
giosidad de aqué l . Lope pertenece a esa 
ilustre estirpe de grandes pecadores 
santos, que es como el divino lugar 
g e o m é t r i c o en que se entrecruzan c ó n 
la majestad del misterio, dos grandes 
planos a n t a g ó n i c o s de lá realidad tras-
cendente: la existencia del ma l moral, 
l a maldad del pecado y la bondad infi-
nita de Dios. L e e el conferenciante a l -
gunos trozos de l a l ír ica m í s t i c a de 
Lope de Vega , de los m á s hermosos de 
la l i teratura e s p a ñ o l a , s e g ú n el mismo 
M e n é n d e z y Pelayo. 
Dice a c o n t i n u a c i ó n que la consecuen-
c ia po l í t i ca de la « m o n o l o g l a » es la 
idea m o n á r q u i c a , que se contiene ex-
p l í c i ta en numerosas obras de Lope, 
precisamente en algunas de las m á s 
bellas. E l conferenciante hace resaltar 
el c a r á c t e r p e c u l i a r í s i m o del monar-
quismo de Lope, que es su Inst i tuciona-
lismo, que sabe distinguir entre l a per-
sonalidad del monarca que puede errar 
y. lo bené f i co de l a i n s t i t u c i ó n m o n á r -
quica, que sobre esos errores acciden-
Una Comisión para las 
fiestas de San Isidro 
V a a e s t u d i a r s e i n m e d i a t a m e n t e el 
p r o b l e m a de l a r e c o g i d a de b a s u r a s 
Se llevarán a lá Plaza de la Cebada 
los puestos callejeros de ese barrio 
H a sido nombrada la c o m i s i ó n muni-
cipal organizadora de los festejos en ho-
nor de S a n Isidro, que la c o m p o n d r á n 
los gestores s e ñ o r e s M u n t á n , Aleix , 
Serrano Coruña , Rueda y Baixeras . E n 
r e p r e s e n t a c i ó n de los p e r i ó d i c o s madri -
l eños han sido designados, por unanimi-
dad, entre los cronistas municipales loa 
s e ñ o r e s Tercero y Termens . 
L a C o m i s i ó n especial de A b a s t o s . — L a 
C o m i s i ó n especial de Abastos que cola-
borará con el nuevo director de este ser-
vicio, s e ñ o r L ó p e z Baeza , en la p o l í t i c a 
de subsistencias, l a c o m p o n d r á n , por 
acuerdo del alcalde, los s e ñ o r e s U r i a r -
te^ S e r r a ñ o C o r u ñ a , Rueda, Ortega y 
Andueza. 
L a s e s i ó n constitutiva de esta comi-
s ión s e r á el lunes. E l s e ñ o r L ó p e z B a e -
za ha dispuesto que los puestos de ven-
ta que existen en la cabecera del R a s -
tro (p laza de N i c o l á s S a l m e r ó n ) , y en 
las calles de la R u d a , C a l a t r a v a y otras 
contiguas, pasen inmediatamente a la 
plaza de la Cebada. 
L a recogida de b a s u r a s . — S e g ú n anun-
ciamos, l a C o m i s i ó n de P o l i c í a urbana 
v a a estudiar inmediatamente l a ponen-
cia que el delegado de V í a s y Obras, se-
ñor Baixeras , ha redactado sobre la re-
cogida de basuras, de acuerdo con el 
ingeniero director de este servicio, s e ñ o r 
P a z Maroto. A s í lo conf i rmó ayer a los 
periodistas el alcalde. 
— E l s e ñ o r S a l a z a r Alonso r e g r e s ó 
ayer de Valenc ia en a v i ó n y e m p r e n d i ó 
de nuevo un viaje, s e g ú n acostumbra 
todos los finales de semana, a Córdoba 
y Puente Genil . 
HÜn a | • | • B • • E 1̂ 
Hijo de Villasante y C.3 
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tales sobrepone su virtualidad esencial. 
Como conc lus ión , d e s p u é s de algunas 
consideraciones filosóficas, que demues-
tran que la v ida rea l de los pueblos es 
su v ida espiritual contenida en la t r a -
dic ión , el conferenciante saca la conse-
cuencia de esta c o n s i d e r a c i ó n del pa-
sado; que la grandeza y el bienestar de 
E s p a ñ a van unidos esencialmente con el 
r é g i m e n m o n á r q u i c o . Pero no un rég i -
men m o n á r q u i c o simplemente p o l í t i c o ; 
hay que completarlo, perfeccionarlo con 
el sentido c a t ó l i c o de la m o n a r q u í a t ra -
dicional e s p a ñ o l a . T e r m i n a haciendo un 
elogio de A c c i ó n E s p a ñ o l a y de su fun-
dador. L a fecundidad de la obra de 
aqué l la procede de aquella frase: " L a s 
ideas son inmortales". Pero el s e ñ o r Pe-
m a r t í n prefiere traducir la creencia pla-
t ó n i c a con aquella o tra frase: "Dios no 
muere". 
E l orador f u é m u y aplaudido. 
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G a l l e t a s 
o a r a t o d a o 
R T I Á C 
[ramos que T E N E M O S C O N F I A N Z A 
' E N L O S A L T O S P O D E R E S D E L R E - d ó n a l e s son muy importantes.^Mas la 
Í G I M E N . " Claro e s t á que s i l a solu 
EN MEDIAS LATAS 
DE UNOS 1.700 GRS.: 
5/25 ptas. kilo. 
Timbre aparte* 
SURTIDO NAO, 14 clases distin-
tas, en medias latas de unos 
1.700 gramos, 4,30 ptas. kilo. 
Timbre aporte* 
Todas finísimas y crujientes. 
Las 21 clases del Surtido Nebi 
-el mejor de los de Artiach-
comprenden las variedades 
más exquisitas. Para desayuno, 
postre, merienda y para toda 
hora. Sabrosas y nutritivas. 
S U R T I D O 
!ción no es a gusto del periódico , los 
.altos Poderes quedan y a calificados de 
1 anticonstitucionales, sucesores de los 
confianza popular lo es m á s t o d a v í a . Y 
en la e s t i m a c i ó n de que las tres son 
igualmente necesarias e s t á l a receta , 
s i m p l í s i m a , para la dolencia de la cosa 
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L A V I D A R E L I G I O S A 
II domingo de Pascua 
J e s ú s nos presenta en el Evange l io 
de hoy l a i m a g e n del B u e n Pas to r y 
t a m b i é n l a de l a oveja f i e l . E l m i s m o 
J e s ú s es el buen pastor , porque da la 
v i d a po r sus ovejas. Y l a da con plena 
l i b e r t a d y absoluto domin io , porque na-
die s e r í a capaz de q u i t á r s e l a s i E l no l a 
quisiese res ignar . Pero quiere perder la 
v i d a a manos de sus enemigos, quiere 
e n t r e g a r su a l m a en brazos de su E t e r -
no Padre p a r a sa lvar a sus ovejas, que 
de o t r a m a n e r a p e r e c e r í a n s in remedio. 
J e s ú s es el Buen Pas to r p o r an tonoma-
sia, el Pas to r e terno de las a lmas, a 
ITINERARIO LITURGICO 
»• 
EL PATROCINIO DE SAN JOSE 
E n medio de las a l e g r í a s del t i empo 
pascual , nos encont ramos con l a f i g u r a 
suave y si lenciosa del p a t r ó n de l a Ig les ia 
un iversa l . D e s p u é s de celebrar su f ies ta 
en el mes de marzo , necesi tamos ahora 
detenernos delante de él p a r a ofrecerle 
el homenaje de nues t ro agradec imien to . 
Es una f ies ta moderna. L o s c r i s t ianos 
p r i m i t i v o s apenas se acordaban de San 
J o s é ; a lo m á s , se aprovechaban de su 
f i g u r a los a r t i s t a s p a r a c o m p l e t a r una 
las cuales h a r ed imido y pu r i f i c ado con I escena de l a i n fanc ia de J e s ú s . A p a r e -
su sangre. Pero no es el ú n i c o pastor , c í a en l a g r u t a de B e l é n a r rod i l l ado de-
H a n de s u s t i t u i r l e en el mundo o t ros lan te del pesebre, o en el t e m p l o de Sa-
pastores de a l m a s : los obispos y los l o m ó n , l l evando u n p a r de pichones den 
sacerdotes. Y es necesario que t a m b i é n 
é s t o s sean buenos pastores, que i m i t e n 
l a conduc ta de aquel que es p o r exce 
l enc ia el B u e n Pas tor . 
H a y , en efecto, buenos pastores y 
pastores mercenar ios . L o s buenos son 
los que acep tan el cargo, no p o r buscar 
su p r o p i o bien, s ino p o r p r o c u r a r el 
b i en de las a lmas ; los que no buscan 
su comodidad , su regalo, su g l o r i a , s i -
no l a s a l v a c i ó n de las a lmas red imidas 
p o r C r i s t o ; los que, cuando se t r a t a de 
buscar l a g l o r i a de Dios y l a s a l v a c i ó n 
t r o de u n a j a u l a el d í a de l a P u r i f i c a -
c ión de M a r í a , o en l a h u i d a a E g i p t o , 
t i r a n d o el r o n z a l del j u m e n t o y l l evan-
do a l a espalda, a tado a l a p u n t a del 
b a s t ó n , el h a t i l l o de l a ropa . Nad ie se 
acordaba de él p a r a buscar sus r e l i -
quias, n i p a r a rega lar le , n i p a r a can t a r 
sus v i r t udes . N i t e n í a a l ta res , n i fies-
tas, n i b a s í l i c a s . 
E n aquel los p r i m e r o s t i empos l a 
figura de San J o s é aparece como ecl ip-
:-ada • p o r el esplendor de su v i r g i n a l 
esposa y l a g l o r i a de su H i j o p u t a t i -
de las a lmas ,no se det ienen an te el - vo. Es impos ib le recordar el nombre de 
sac r i f i c io n i ante l a m i s m a muer t e . Los este personaje incomparab le de los o r í -
buenos pastores saben hacer f ren te a l i genes c r i s t i anos s in sentirse a d m i r a d o 
lobo a u n con p e l i g r o de l a p r o p i a v i d a ; 
h a n aprendido b ien l a l e c c i ó n de J e s ú s . 
L o s ma los pastores, los pastores mer -
cenarios son los que buscan sus medios, 
sus venta jas propias , con m á s e m p e ñ o 
que l a s a l v a c i ó n de las a lmas . A m a n m u -
cho los bienes mater ia les , los honores, 
las preeminencias del cargo pas to ra l , 
mas no a s í las responsabilidades, los pe 
y sobrecogido p o r l a oscur idad sub l i -
me que le envuelve. De o t ros hombres! ficultades o 
a quienes ha l l amado grandes la H i s - i 
t o r i a se cuenta , d í a po r dia , l a v ida , 
el l u g a r y l a fecha del nac imien to , el 
t e j ido de los actos, las v ic i s i tudes de 
su ca r r e r a , las c i rcuns tanc ias de su 
o lv idad iza . Es en el s ig lo X V cuando l a 
es ta tua de San J o s é empieza a ocupar 
los n ichos de nues t ras iglesias, cuando 
se le cons t ruyen las p r imeras iglesias 
cuando se le consagran los p r imeros 
cu l tos y se le c an t an los p r imeros h i m -
nos l i t ú r g i c o s . «Oh, J o s é — c a n t a u n poe-
t a de aquel t i e m p o — , t ú eres el honor 
de los hab i t an tes del cielo, l a esperan-
za de nues t r a v i d a t e r r ena y el s o s t é n 
de este m u n d o 
Este poder es el que celebra l a I g l e -
sia en l a fiesta del Pa t roc in io de Sap 
J o s é , que es una l l a m a d a a los fieles 
i n v i t á n d o l e s a tener u n a confianza ab-
solu ta en este santo p ro t ec to r . « Id a 
J o s é » , nos dice, r ep i t i endo las pa labras 
que d e c í a el r ey de E g i p t o a los pue-
blos h a m b r i e n t o s ; y e l la m i s m a se po-
ne bajo su ampa ro , d e c l a r á n d o l e p a t r o -
no de l a I g l e s i a un ive r sa l . ¿ E n q u i é n 
p o d í a conf iar m e j o r que en aquel a 
quien Dios e n c o m e n d ó los tesoros m á s 
preciados de todo el un iverso? E n sus 
manos es tuvo el sagrado d e p ó s i t o de 
J e s ú s y de M a r í a , y todo su empleo 
en l a v i d a f u é gua rda r , p ro teger y de-
fender estas riquezas confiadas a su 
custodia. Cuando el á n g e l le dice: « L e -
v á n t a t e , t o m a a la M a d r e y a l H i j o 
y huye a E g i p t o » , obedece sin rep l icar , 
sin acobardarse de los pel igros , de d i -
de las dis tancias . T a l vez 
no sabe exac tamen te d ó n d e cae aque 
Ha t i e r r a ; pero se l e v a n t a s in perder 
u n segundo, s in ped i r n i una expl ica-
c ión , n i u n a prueba, n i una ayuda, n i 
u n consejo. Escucha, obedece y ca l la . 
Obra s in deci r u n a pa labra . Es e l con-
fidente del Padre , el t e s t igo del V e r -
bo, e l conocedor del g r a n mis t e r io , «el 
m i s t e r i o del c lamor* , que d e c í a San I g -
nacio de A n t i o q u í a ; pero m i e n t r a s t o -
dos hab lan en t o r n o suyo, m i e n t r a s los 
pastores balbucean sus m o n o s í l a b o s , 
Z a c a r í a s , el mudo, can ta ; cha r l a Isabel , 
y A n a p ro fe t i za , él permanece s iempre 
silencioso. Es u n hombre todo silencio, 
todo a c c i ó n , todo h u m i l d a d , todo ama-
b i l i dad . Parece s iempre en una a c t i t u d 
e s t á t i c a y a d m i r a t i v a , que no le i m p i -
de r ea l i za r aquel la m i s i ó n subl ime de 
p r o t e c t o r de M a r í a y de J e s ú s ; y cuan-
do el S e ñ o r viene a e x i g i r l e su de-
p ó s i t o , se le devuelve s in ru ido , d u l -
cemente, senci l lamente , con una sonrisa 
h u m i l d e y agradecida . 
L a m i s i ó n de este hombre admi rab l e 
es guardar , defender, p ro tege r ; lo que 
hizo con el H i j o y con l a M a d r e de 
Dios cuando iba de N a z a r e t h a B o -
lón y de B e l é n a l N i l o , lo sigue hacien-
do con l a I g l e s i a y con cada uno de 
sus hi jos . F u é Santa Teresa quien re-
v e l ó a l m u n d o este re fug io dest inado 
p rov idenc ia lmen te po r Dios pa ra reme-
d i a r t an tos males como nos acosan en 
estos ú l t i m o s t iempos , y l a sociedad 
c r i t s i ana , agradecida , ha ent ronizado su 
imagen en todos los t i empos y l a ha 
rodeado con los colores de todas las 
flores de l a p r i m a v e r a . 
F r a y J . P E R E Z D E t J R B E L 
Epístola y Evangelio 
D I A 5.—Domineo 11 d e s p u é s de Pascua o del B u e n Pastor.—Santos P í o V , p.; 
muer t e . De San J o s é apenas conocemos M á x i m 0 i Eu iog i0 i H i l a r i o , Niceto, Angelo, Teodoro y Geroncio. cfs.; la Conver-
m á s que e l nombre y l a d ign idad . Los s ión de San A g u s t í n ; Santo Si lvano y Santas Crescenclana e I rene , m r s 
l i g r o s que v a n anejos a ese cargo. Y p o r ¡ e v a n g e l i s t a s h a b l a n u n in s t an t e de é l i E p í s t o l a de San Pedro A p ó s t o l ( I , 2, 21-25).—Hermanos: Cr is to p a d e c i ó por 
eso cuando v e n a l lobo que se acerca ei p a r a de jar le luego en el o l v i d o : unas j vosotros d e j á n d o o s s e ñ a l e s para que s i g á i s sus pisadas: el cual no hizo pecado, 
r e b a ñ o h u y e n y p e r m i t e n que el lobo de- cuantas l ineas y d e s p u é s l a sombra y n j ge h¿nó dolo en sus labios: Insultado, no r e s p o n d í a con insul tos ; padeciendo, 
vore las ové«Ls confiadas a l cuidado de l a noche. Su ex i s tenc ia f u é una noche,1 no amenazaba, sino que encomendaba su causa a aquel que juzga jus tamente : 
los mi smos . V aun son m á s de tes tab les |una noche oscura, pero a l m i s m o t i e m - , l l evó él m i s m o a cuestas en su cuerpo nuestros pecados sobre el madero, para 
los nas tores aue se c o n v i e r t e n en lobos po p r o f u n d a y majes tuosa; u n a noche , 'que m u r i e n d o para los pecados, v ivamos para l a j u s t i c i a : con sus llagas ha 
y , ne vez de defender a sus ovejas, las 
m a t a n y devoran c rue lmente . 
¡ Q u e Dios e n v í e buenos pastores a 
su g r e y ! ¡ Q u e apa r t e de e l la los pas-
to res mercenar ios , s in e s p í r i t u a lguno de 
a b n e g a c i ó n y sacr i f ic io , s in a l tos y c r i s -
t i a n o s ideales, y m á s a ú n los pastores 
que se conv ie r t en en lobos carniceros y 
agentes p r i v i l e g i a d o s de S a t a n á s ! E l en-
v í o de buenos pastores es u n a de las m a -
yores grac ias , u n a de las m á s s ingulares 
manifes tac iones de l a d i v i n a mise r i co r -
dia . P o r lo mi smo , el pueblo c r i s t i a n o 
t i ene que hacer a lgo p a r a merecer o 
a l menos p a r a i m p e t r a r esa g r a c i a s in-
g u l a r í s i m a . Hemos de p r o c u r a r ser bue-
nas ovejas de l a g r e y de Cr i s t o p a r a 
que el Sa lvador nos mande buenos pas-
tores . Cuan to hagamos p a r a conseguir 
l a g r a c i a de tener buenos pastores s e r á 
poco en r e l a c i ó n con l a i m p o r t a n c i a de 
que con su mis t e r io sa i r r a d i a c i ó n nos 
i n v i t a a observar , a e s c u d r i ñ a r , a p r o -
fund iza r ; u n a noche que, a l a l a rga , se 
bé i s sido sanados. Porque erais como ovejas descarriadas, mas ahora os h a b é i s 
vuel to a l pastor y guardador de vuestras almas. 
Secuencia del Santo Evangel io , s e g ú n San J u a n (10, 11-19).—En aquel t i e m -
nos presen ta m á s amable, m á s rica, m á s ! P ° ' diJ0 J e s ú s a los fariseos: Y o ^ el buen pastor ; el .buen.Pastor da s u ^ 
admi rab l e que l a l uz des lumbran te del 
m e d i o d í a . S i l l egamos a t ener u n po-
co de pac ienc ia p a r a detener l a m i r a d a , 
la a p a r i c i ó n g rave , dulce, t r a n q u i l a y 
m á s r ecog ida que a t r a y e n t e de los p r i -
meros m o m e n t o s se nos reve la con t a l 
rel ieve, que no t a r d a m o s en descubri r 
que bajo l a superf icie opaca y confusa 
se esconde u n fondo t a n luminoso que 
su g randeza crece a med ida que se p r o -
fund iza en é l . Tenemos l a s e n s a c i ó n de 
s u m e r g i m o s en u n mundo marav i l l o so , 
donde se r e sp i r a u n a a t m ó s f e r a e m b a í 
samada, donde se descubren los m á s 
por las ovejas. Pero el mercenario, y que no es pastor, de quien no son propias 
las ovejas, ve a l lobo ven i r y deja las ovejas y huye, y el lobo las ar rebata y dis-
persa las ovejas. Y el mercenar io huye, porque es mercenar io , y no le i m p o r t a 
lo de las ovejas. Y o soy el buen pastor y conozco las mismas, y las m í a s me 
conocen a m í . L o mismo que me conoce el Padre a m í y que yo conozco a l 
Jadre, y pongo m i v ida por las ovejas. T a m b i é n tengo otras ovejas, que no 
son de este r e d i l : y a é s a s tengo que recogerlas, y o i r á n m i voz y se h a r á u n 
r e b a ñ o y u n pastor. 
Cultos para hoy y mañana 
A d o r a c i ó n Nocturna .—San Juan de Sa-
h a g ú n y Santa M a r í a Micaela de'l S a n t í -
e s p l é n d i d o s paisajes, donde sopla una ^ ^ S a c r a m e n t o . Lunes, San Ignac io de 
b r i sa l l ena de esencias y rumores de l a j i ^ e a M a r í a . _ A l&3 ^ miSa, rosar io y 
p a t n a celeste. E l pobre y h u m i l d e ca r - ! comida a 40 mujeres pobres, costeada 
esa g rac i a . Y a s í como J e s ú s nos d ibu ja p in t e ro de N a z a r e t h , demasiado senci- p0r don J o a q u í n Carreras. Lunes, í d e m . 
las 
l a i m a g e n del buen pastor , t a m b i é n nos 
d i b u j a l a i m a g e n de l a oveja f i e l . Las 
ovejas f ie les conocen a l buen pas tor , 
oyen l a voz del mi smo , se dejan g u i a r 
p o r é l . ¿ Somos nosotros a s í ? ¿ E s t a m o s 
dispuestos a seguir s in v a c i l a c i ó n a los 
buenos pastores, a escuchar d ó c i l m e n t e 
l as e n s e ñ a n z a s de los mismos , a c u m -
p l i r sus manda tos? Si a s í es. D i o s nos 
e n v i a r á buenos pastores, 
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C A S A S E R N A 
Alha ja s y relojes todas marcas, de ver-
dadera o c a s i ó n . 
Hortaleza, 7 (rinconada) 
T e l é f o n o 10290. N o t iene Sucursales. 
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| \ 11217 D I A B u j í a s e s t e á r i c a s 
J - « A l D I I i I \ I r \ j abones morenos 
E x i g i d s iempre esta acredi tada marca 
B r a v o M u r i l l o . 20. M a d r i d T e l é f o n o 330fi» 
l io , bondadoso e inofens ivo p a r a l l a m a r í d e m a i g u a l n ú m e r o de pobres, costeada 
l a a t e n c i ó n de sus convecinos, aparece | por d o ñ a B lasa Rodeles. 
a l fin aureolado con l a g l o r i a soberana Cuarenta Horas ( Igles ia del Beato 
de su m i s i ó n ú n i c a en l a t i e r r a . jOrozco) .—Lunes, As i l o de J e s ú s y San 
Sig los de a t e n t a c o n s i d e r a c i ó n se han.Maxt*11- , „ , „ 
necesitado p a r a descubr i r t odo el en-! Corte de M a n a . - D e los Peligros, Re l i -
, , fV" J;„;^„„ ™ o r , ^ ^ o ,r glosas T r i n i t a r i a s y Vallecas. De la As í s -
canto de esta p rod ig iosa grandeza, y fenci i legia del H o s p i t a l de los F la -
estaba reservado a l a E d a d M o d e r n a e l | mencos ^ L u n e s , De Covadonga, San L u i s 
florecimiento de l a d e v o c i ó n a l g lor ioso y Nues t r a S e ñ o r a de Covadonga. De A t o -
p a t r i a r c a . S i y a ahondamos en el E v a n - Cha, Padres Domin i cos (Paseo del Paci-
gel io , encon t ra remos a l l í l a r a í z y l a fleo.) 
causa de su c u l t o ; pero los designios | s> j Catedral.—Apostolado de la Ora-
mis ter iosos de l a d i v i n a P r o v i d e n c i a r e - c i ó n . Cul tos a las seis de la m a ñ a n a con 
t a r d a b a n el m o m e n t o en que l a sagra- misa y e x p l i c a c i ó n del Santo Evangel io , 
da l i t u r g i a d e b í a decre ta r e i n s t i t u i r en! Parroquia de Nuestra S e ñ o r a de los 
su honor los homenajes p ú b l i c o s de los Angeles .—Termina el T r i d u o a l S a n t í s í -
fleles. E l Or i en te se an t i c i pa . M á s a m i - mo Cr i s to de la A g o n í a : A las seis y 
go en todo t i e m p o de s u t i l i z a r en l a con- media t . E x p o s i c i ó n , rosario, s e r m ó n , don 
s i d e r a c i ó n de los mis teros , se detiene Manue l R u b i o Cercas A d o r a c i ó n de las 
a d m i r a t i v o a con t emp la r l a d i g n i d a d s in d e T a ^ s a n t í T ú z y " 
i gua l , en t r e los santos, del ca rp in te ro , a ParroqUÍa de San ¿ n t o n l o de la F lo-
quien e l H i j o de Dios l l a m ó su padre . rida,—Misas, a las 8, 9, 10, 11 y 12. A las 
L a c r i s t i a n d a d occ iden ta l no t a r d a en nueve, c o m u n i ó n pa ra la Juven tud C a t ó -
perca tarse de que ha sido demasiado l ica. 
Parroquia de Santa B á r b a r a . — A 
diez, misa solemne con s e r m ó n . 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men.—Termina el T r i d u o a Santa Casil-
da: 8 y media , c o m u n i ó n general ; 10,30, 
misa solemne con p a n e g í r i c o , por el re-
verendo padre Modesto B a r r i o . Por la 
tarde, a las seis y media, los mismos cul -
tos de d í a s anter iores y b e n d i c i ó n de 
flores. 
Parroquia de la Concepc ión .—A las 10 
misa solemne con E x p o s i c i ó n . Po r la ta r -
de, a las seis y media, solemne novena 
a Nues t r a S e ñ o r a del Perpetuo Socorro, 
predicando don E n r i q u e V á z q u e z Cama-
rasa. 
Parroquia de Santa Cruz.—10, misa 
mayor ; por la tarde, a las 6, novena a 
Nues t ra S e ñ o r a de los Desamparados, 
con s e r m ó n a cargo de don Enr ique V á z -
quez Camarasa. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—Termina la novena a Nues t ra 
S e ñ o r a del Perpetuo Socorro; 8, comu-
n i ó n genera l ; 10, misa solemne con pa-
n e g í r i c o por el R. P. J o s é M a r í a Cam-
pos; por la ta rde , como ú l t i m o d í a de no-
vena, a l final de los cultos t e n d r á lugar 
el besamanos de l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
Parroquia de San Lorenzo.—Termina 
la novena a Nues t r a S e ñ o r a del Perpe-
tuo Socorro: 8, misa c o m u n i ó n general ; 
10,30, misa solemne con p a n e g í r i c o por 
don Diego Tor tosa . 
Parroquia de San L u i s . — A las 6,30 de 
(la tarde solemne novena a Nues t ra Se-
IIIMHHIUIIIUIIIUIIIWBMH 
ñora del A m p a r o , predicando don Diego 
Tortosa . 
Parroquia de S a n Marcos.—A las 9, co-
m u n i ó n general de la J u v e n t u d Católi-
ca Mascul ina . 
Parroquia de Santa Mar ía de la A l -
mudena.—Misas cada media hora de 7 
a 12, y a la 1 y 2 tarde. A las 9, proce-
s ión para l l evar la c o m u n i ó n Pascual a 
los impedidos. Por la tarde, a las 7, con-
t i n ú a la novena al P a t r i a r c a San J o s é 
hasta el m i é r c o l e s inclusive. 
Parroquia de San Miguel.—A las 8, m i -
sa con e x p l i c a c i ó n del Evange l io ; 9, m i -
sa; 10, misa m a y o r ; 11, misa para los 
colegios; 11,30, misa para los obreros con 
e x p l i c a c i ó n doc t r ina l . 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
c o m u n i ó n para el Apostolado de l a Ora-
c i ó n ; 9, misa mayor con e x p l i c a c i ó n del 
Evange l io ; a las 6,30, ejercicio del Apos-
tolado de la O r a c i ó n , predicando don Ro-
m á n Poy D í a z . 
Agust inos Recoletos (P. Vergara , 85). 
De 6,30 a 12, misas cada media hora. E n 
la misa de 10, p l á t i c a c a t e q u í s t i c a , y en 
la de 11, e x p l i c a c i ó n del Evangel io . 
Beato Orozco (Cuarenta Horas) .—Ter-
m i n a el t r i d u o a Santa M ó n i c a : 8, Expo-
s i c i ó n ; 8,45, c o m u n i ó n general de las M a -
dres Cr is t ianas ; 9, misa solemne; por la 
tarde, d e s p u é s de los cultos de d í a s an-
teriores, p r o c e s i ó n con el S a n t í s i m o y re-
serva. P r e d i c a r á el R . P. A m a d o r del 
Pueyo. 
C a l a t r a w a s . — T e r m i n a la novena a 
Nues t r a S e ñ o r a de M o n t s e r r a t : 8,30, m i -
sa c o m u n i ó n ; 10,30. la solemne, predican-
do el p a n e g í r i c o don E n r i q u e V á z q u e z 
Camarasa; por la tarde, a las 6,30, cul -
tos de d í a s anteriores, solemne proce-
s ión . 
Capilla de la V . O. T . (S. Buenaven-
tu r a . 1).—8,30, misa c o m u n i ó n ; a las 5 
tarde, E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , corona, p lá -
t ica por el R . P. F r a y Juan R. de Le-
g í s i m a , b e n d i c i ó n y reserva. 
Capilla de San J o s é de la M o n t a ñ a (Ca-
racas. 1 7 ) . — C o n t i n ú a l a novena a San 
J o s é de l a M o n t a ñ a , predicando el reve-
rendo padre L u i s J i m é n e z Fon t . 
Iglesia de la E n c a r n a c i ó n . — M i s a can-
tada, a las nueve y media . 
San F e r m í n de los Navarros .—A las 
8,30, misa c o m u n i ó n general . A las 6.30, 
novena a San J o s é , predicando el reve-
rendo padre Teodoro C ia r t e . 
Oratorio del Ol ivar .—A las 10, misa so-
lemne con e x p o s i c i ó n y reserva. A las 
6,30 t , novena a San J o s é . P r e d i c a r á el 
reverendo padre f r a y N i c a n o r M e n é n d e z . 
Religiosas Clar isas Franciscas.—10, m i -
sa mayo r y e x p o s i c i ó n , pa ra reservar a 
las doce. A las 6 t., novena a Nues t ra 1 
S e ñ o r a del M i l a g r o , predicando don Ra-
fael Sanz de Diego. 
Santo D o m i n g o el R e a l (Claudio Coe-
11o, 112) .—Termina el t r i d u o de la Rosa: : 
8,30, misa c o m u n i ó n general . A las 10. 
e x p o s i c i ó n y santo rosar io . P o r l a tarde, 
a las 6, e s t a c i ó n , rosario, reserva, ser-
m ó n por el R. P. Vicen te R o d r í g u e z . 
D e s p u é s h a b r á b e n d i c i ó n de rosas. 
Santuario del Corazón de M a r í a . — A las 
6 t., novena a San J o s é de l a M o n t a ñ a , 
predicando el reverendo padre Franc isco 
S e g ú . ^ 
D I A 6. Limes.—San J u a n A n t e P o r t a m 
L a t i n a m ; Santos Evedio , L u c i o y H e l i o 
doro, mrs . ; J u a n Damasceno, Teodoro y 
P r o t ó g e n e s , obs. y cfs., y Santa B e n i t a 
v i r g e n . 
L a m i sa y of ic io d i v i n o son de San 
Juan A n t e P o r t a m L a t i n a m , con r i t o 
doble y color encarnado. 
Asilo de J e s ú s y San M a r t í n (Cuaren-
t a H o r a s ) . — A las 8, e x p o s i c i ó n ; 10, misa 
solemne, y a las 5,30, preces y reserva. 
Parroquia de Santa B á r b a r a . — A las 8 
misa c o m u n i ó n general en sufragio de las 
Bendi tas A n i m a s del P u r g a t o r i o . 
C o n t i n ú a n en igua l f o r m a las novenas 
anunciadas ayer. 
* * » 
(Este per iód ico se publica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
1.000 M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
O C A S I O N V E R D A D , A M I T A D D E P R E C I O 
Quien bien se administra no compra a plazos.—Leganitos, L V E G U L L L A S . 
M A D R l 
I 1 G A N G A ! ! 
¡ ¡ P o r 60 pesetas!! Vaj i l la fina, blanca, para seis 
cubiertos. Servido café , seis taza». Cris ta ler ía gra-
bada con inicial o flores, precioso jarro tapa ni-
quelada. Vinagrera pie niquelado y precioso cenicero ¡I71 piezas!! ¡Cuidado! 
¡Todo por 60 pta*.! No equivocarse: C A R L O S V E L I L L A . C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 13, 
Madrid. Regalos prác t i cos a nuestros compradores todos los d ía s ae ia semana. 
SIN E N Í » * (üSOPTÍ 
Descarrila el tren correo 
de Zaragoza • 
NO OCURRIERON DESGRACIAS* 
A T E C A , 4. — A causa de l a r o t u r a 
del eje del coche-correo ascendente Za-
r a g o z a - M a d r i d , n ú m e r o 811, d e s c a r r i l ó 
en t re las estaciones de B u b i e r c a y A l -
bania , en e l k i l ó m e t r o 221. N o ocur r i e -
r o n desgracias personales. A las ocho 
de l a m a ñ a n a q u e d ó exped i ta l a v í a . E l 
expreso de B a r c e l o n a t u v o que dete-
nerse en C a l a t a y u d . E l correo l l e g ó a 
A l h a m a con c inco horas de re t raso . 
HAMBUPG-AMERIKA LINIE 
(COMPAÑÍA HAMBURGUESA AMERICANA) 
S e r v i c i o s r e g u l a r e s p o r v a p o r e s r á p i d o s 
d e g r a n l u j o a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
P r ó x i m a s sal idas de Puertos E s p a ñ o l e s : 
Linea a Cuba y Méj i co 
s La H a b a n a , V e r a c r u z y T a m p i c o 
M o t o n a v e « O R I N O C O » . . . 24 de mayo de Santander y Gi jón . 
25 de mayo de L a C o r u ñ a y V i so 
Linea a la America Central 
a B a r b a d o s , T r i n i d a d . L a Q u a y r a , P u e r t o C a b e l l o , 
C u r a s a o , P u e r t o C o l o m b i a , C a r t a g e n a , C r i s t ó b a l , 
P u e r t o L i m ó n y P u e r t o B a r r i o s . 
Motonave " C O R D I L L E R A " „ 28 de j u n i o de Santander. 
" C A R E B I A " 31 de mayo de Santander. 
C R U C E R O S D E R E C R E O 
M E D I T E R R A N E O . 16 de mayo de B A R C E L O N A a Pa lma , A r g e l , 
M á l a g a , Ceuta, Las Palmas, Tener i fe , Made i r a y V i g o . 
Desde pesetas 825 en adelante. 
A los P A I S E S D E L N O R T E . SEIS G R A N D E S C R U C E R O S a Esco-
cia, I s l and ia , Spitzbergen, F i o r d s de Noruega , P a í s e s B á l t i c o s y 
a Rusia . 
P idan los prospectos descript ivos de los buques, a s í como toda clase 
de detalles e informes , a las Agencias en: 
M A D R I D : Agenc ia General de l a H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e , A lca -
lá, 43. T e l é f o n o 11267 .—SANTANDER: Hoppe & Cía. , Paseo de Pere-
da, 2 9 . — B I L B A O : E . E r h a r d t & C í a . L tda . , Mercado del Ensanche, 9. 
G I J O N : Agenc ia de l a H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e , M a r q u é s de San 
Esteban, 20.—LA O O B U Í Í A : E n r i q u e F raga , Compostela, 8 .—VIGO: 
L l ó r e n t e & V o n Jess, L t d . , G a r c í a Ol loqu l , 19. 
i : • • • • • : ' ,nii!Biiiiniii i i l ' i l , i i : • • H B • • • • • •* o i a i n • • 
AL EFECTUAR SUS COMPRAS HAGA REFERENCIA A LOS 
ANUNCIOS LEIDOS EN " E L DEBATE" 
M M B M W I B I B I I B I M M I M I I H W ^ inniiivn¡iaiiii¡BiiiiiK:iiia!!!iMiiiiia:iiiiBiii!BDBai 
L u n m u m m i i i m i i r t f i T f i H i f i i i i i m n m i i ! w i i B i i D M H i n i w B m m m i w u u N U i m i i i i B i n m i i ^ 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta echo palabras BM 
Cada palabra mi* 
0,80 p t a s 
0,10 • 
Más 0.10 ptas. por Inserción en concepto de timbre 
5 u i H i i i B m i t n i m H n H B i n i a i i r t d M H H H W B B i O T 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Librer ía Fernando F e , Puerta del 
Sol, 15. 
Agencia Publicitas, P l Margall , 9. 
Agencia Corona, Fuencarra l , 63 
(moderno). 
Agencia Prado, Montera, 16. 
ABOGADOS 
S E S O B Cardenal, abogado. Cervantes, 19; 
consulta tres-siete. 15) 
S E necesita abogado o estudiante de De-
recho, de 20 a 26 años, ganando 300 pe 
setas por un solo día. Dirigirse por es 
crito: José Gimeno. Sotrobal (Salaman-
ca). (T) 
J U A N Pulido. Consulta, seis-nueve noche. 
Augusto Figueroa, 4, principal centro. 
(5) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 60, principal. (18) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D O C U M E N T A C I O N E S rápidamente, infor-
maciones reservadas. Hispania. P i Mar-
gall, 7. (18) 
AGUAS MINERALES 
| ; E N F E R M O S ! ! Sanaréis rápidamente be-
biendo agua " L a Campana . Marmolejo. 
(V) 
ALMONEDAS 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". A l -
calá, 12 (tienda). (3) 
L I Q U I D A C I O N . Salón dorado, comedor es-
tilo español, mesa consejo. Leganitos, 17. 
(20) 
C A M A niquelada o plateada, 75 pesetas; 
de matrimomo, 110. Puente. Pelayo, 31. 
(T) 
A L M O N E D A por quiebra. Magníficos co-
medores, alcobas, despachos, tresillos, si-
llerías, armarios luna, camas bronce, 
muebles sueltos. ¡ Ocasión única para no-
vios! Marqués Leganés, 5, bajos. (3) 
M U E B L E S , los mejores, ios más baratos, 
de mayor duración, tenemos estas normas 
siempre; hoy con más motivo, por refor-
mas. Flor Baja, 3. (5) 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. L u -
na. 13. .(5) 
V A L E 10 % descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general; precios reducidísimos 
por reforma. Flor Baja, 3. (5) 
L U N A , 13. Alcobas, comedores, camas, do-
radas, plateadas; infinidad de muebles, 
precios barat ís imos . Luna, 13. (5) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3; Barquillo, 27. (18) 
SOLO a particulares, urge vender lujosos 
muebles de estilo, construidos por una 
de las casas más acreditadas. Francisco 
Giner, 13, de 4 a 6 tarde. (3) 
F O R M I D A B L E liquidación de muebles y 
camas doradas. Atocha, 20. (3) 
A L M O N E D A elegante, precios moderados. 
Avenida Toros, 8. (3) 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
E L E G A N T I S I M A almoneda, despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral . 21, entresuelo, (18) 
N O V I A S . Liquidamos 500 camas plateadas, 
últ imos modelos. Luna, 27, rinconada. (5) 
P O R ausencia, todo un piso. Muebles nue-
vos, modernos, máquina, coche pequeño, 
alhajas, varios. Teléfono 49661. (T) 
M U E B L E S , camas, precios ssnsacionales. 
Luna , 22, portada naranja. (8) 
V E N D O urgentemente piso lujo, comedor, 
despacho, tresillos, alfombras. Carretas, 
19, principal. (10) 
U R G E N T E ausencia, vendo comedor mo-
derno, tresillos cuero y tapizado, despa-
cho, alfombras nudo, sillerías, vitrinas y 
mesas isabelinas. arañas, cuadros, mue-
bles "hall" del piso lujo. Velázquez, 30, 
primero izquierda. (16) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado. 3. (21) 
A B A N I C O S , miniaturas, porcelanas, biblio-
tecas. Vindel. Plaza Cortes, 10, (21) 
ALQUILERES 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". A l -
calá, 12 (tienda). (3) 
H O T E L amueblado Chamartln. Jardín, ba-
ño, te léfono. Alquilo cuatro meses vera-
no. Teléfono 45626. (T) 
C H A L E T , todo confort. Chamartln; 425 
mensuales. Teléfono 34859 (T) 
E S T R E N A R , lujosísimos, dos escaleras, dos 
ascensores, calefacción central, muros y 
techos forrados corcho, portero librea, la-
vabo dormitorio, servicio, baño lujo, des-
pensa, W. C.j cocina, hall, safe habita-
bles, 40. 45. 48 duros. Goya, llffT (T) 
T I E N D A muy capaz, almacén. Industria. 
San Vicente. 86. (A) 
A L C A L A , 109. Espléndido piso. 410 pesetaa. 
(T) 
H O T E L tres plantas, sol, confort, barato. 
49310. ^ig) 
P I S O Mediodía, once habitaciones, 400 pe-
setas. Otro, siete, 175. General Arran-
do, 5. (T) 
P I S O S desalquilados, garantiza Informa-
ción Elioss. Dato, 6. Listas, dos pese-
tas. (V) 
P I S O S todos precios, todas condiciones. I n -
formación detallada, únicamente. Centro 
Alquileres. Príncipe, 1. (V) 
PISOS desalquilados y amueblados. Listad 
desde peseta. Preciados, 10, entresuelo. 
(V) 
T I E N D A S , 70 pesetas; con vivienda, 150; 
taller con Idem, 80; naves, 60. Embajado-
res, 104. (2) 
H E R M O S O sótano, mucha luz, propio para 
carpintería, imprenta o cosa análoga. Me-
norca, 19. (3) 
P I S O exterior, siete habitaciones, baño, co-
cina gas, calefacción central. Bravo Mu-
rillo, 25. (T) 
M A G N I F I C O cuarto, casa gran lujo, fren-
te Retiro, dos baños. O'Donnell, 9. (2) 
A L Q U I L O locales Industriales, almacenes, 
espléndidas luces, próximo estaciones. 
Acacias, 4 (8) 
A L Q U I L O solar y nave cubierta, propia al. 
macén, Industria, en Carretera de Ara-
gón, 102. R a z ó n : Señor Castillo. Gutem 
berg. 10. Madrid. (3) 
M E N D I Z A B A L , 76, casa lujo; cuartos siete 
habitaciones, baño precioso, cocina es-
maltada, gas, calefacción central, ascen-
sor, montacargas, 48 duros, y un bajo, 
seis habitaciones, 35 duros. (6) 
A T I C O , todo confort; gas, calefacción cen-
tral, ascensor, montacargas, Moreto, 15. 
(T) 
H O T E L confort, jardín, garage, sitio ideal 
salud, tranvía. Pl Margall, 9, principal, 
30. 15609. Doce-una. (2) 
C U A R T O S , 60; ático, 85. Erci l la , 19; E m -
bajadores, 104. (2) 
P I A N O S alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
C O L I N D A N D O P l Margall, exterior apro 
piado habitación, oficinas. 315. Coac^p-
ción Arenal, 3. (2) 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 62, Descuentos. 21333. (18) 
A L Q U I L O piso. Sagasta, 34; habitaciones 
grandes, vivienda, oficinas. (8) 
G R A N local, a lmacén, tienda, 995 pesetas 
mensuales. Churruca, 14, 16. (6) 
A L Q l 11-ASK, véndese hotel, jardín, en VI-
llaverde. Razón: Bola. 5. (16) 
A L Q U I L A S E hotel nuevo, todo confort. Ro-
dríguez Pinilla, 7, Chamartln. (T) 
L O C A L E S nuevos, industriales, garage, 200, 
400 pesetas. Irlanda, 15. Puente Toledo. 
(3) 
C I U D A D Lineal. Hotel Bellavista. Calefac-
ción, baño, garage, 48 duros. Teléfono 
56387. (T) 
N E C E S I T O local amplio para taller. Deta-
llar por escrito: Señor Nieto. Alcalá, 107. 
,(16) 
V E R A N E A N T E S . E n el sitio más ideal de 
Sierra Credos, Arenas San Pedro. AlquI-
lanse hoteles confort, amueblados. Dirí-
janse: Masi, calle Recoletos, 6. (T) 
T O R R E L O D O N E S . Hotel, 15 camas, frente 
estación. R a z ó n : Farmacia . (A) 
A L Q U I L O cuarto casa nueva, gran con-
fort, 48 duros. Narváez, 24, próximo 
"Metro" Goya. (V) 
A T I C O , local despachos, laboratorio, vi-
vienda. San Lorenzo, 11. (8) 
H E R M O S A tienda, con vivienda, 35 duros, 
Barbieri, 4. (5) 
C U A R T O S baratos, todo confort, casa nue 
va. Alonso Cano, 60, (5) 
E S C O R I A L , en Duque Alba, 10, amuebla-
do. Tratar : Barquillo, 12, ( E ) 
F U E N T E R R A B I A . Chalet, confort, céntri-
co, garage, 14 camas. Informarán: 48450 
( E ) 
A L Q U I L O bonito hotel, cuatro terrazas, 
garage, jardín, abundante agua, todo con-
fort. Teléfono 48362. (8) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos, " E l Centro*'. Mudanzas, guardamue-
bles; traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3; San Bernardo, 91; Goya, 56. (3) 
O C A S I O N . Piso gran lujo, tres cuartos de 
baño, ocho balcones, sol todo el día. Mo 
desto Lafuente, 4. (2) 
H E R M O S O piso, todo confort, amplio, vis-
tas Retiro, Botánico, 80 duros. Alcalá 
Zamora, 48. (6) 
A L Q U I L A S E tienda con vivienda. María 
de Guzmán, 29. (Á) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, derecho cocí-
na, sin muebles. Divino Pastor, 33, ter-
cero izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, uno, dos caballe-
ros, todo confort. Marqués Cubas, 11. (T) 
E S P L E N D I D O piso. 6 habitables, gas, te-
léfono, calefacción central. Mediodía.' Ibi-
za. 19, entrada Retiro. Autobús, 5. (T) 
T I E N D A céntrica, 150 pesetas mensuales. 
Jerónimo de la Quintana, 4. (T) 
C H A L E T carretera Coruña, ferrocarril, to-
das comodidades. Teléfono 19927. (V) 
A L Q U I L O elegante piso, amueblado todo 
confort. Teléfono 61441. * (T) 
P I S I T O amueblado, exterior, todo confort 
Teléfono 23035. ^ 
A L Q U I L O hotel espacioso en Pinto. Razón • 
Génova, 16. Cerillero Bar. (V) 
MUDANZAS, transportes, desde 8 pesetas 
camiones guateados. Teléfono 60912. (V) 
M E D I O D I A , espléndidos, calefacción cen-
tral, gas, 42 duros; ático, 32. Ramón 
Cruz, 105. 
P R E C I O S O piso, todo confort. Alarcón 12 
'(18) 
R E L A C I O N E S pisos desalquilados y amue-
blados. Preciados, 33. 13603. (ig) 
M A G N I F I C O hotel, propio particular, pen-
sionado, sanatorio, todo confort garage 
R a z ó n : Covarrubias, 24, hotel. 'Teléfono 
47364. ' ^y* 
E N 225 pesetas, hotelito, baño, calefacción, 
habitaciones amplias. Pasaje Particular 
de Cartagena. 7 (Prosperidad). (16) 
T I E N D A , 75 pesetas. Fernández de los 
Ríos, 76. (3) 
C O N F O R T A B I L I S I M O piso, 160; próximo 
Quevedo, Fernández Ríos, 15. (V) 
P I S O 7 habitables, baño, cocina, 33 duros. 
Marqués Urquijo, 25. (V) 
H O T E L todo confort, próximo carretera 
Coruña. Teléfono 49248. (2) 
P R E C I O S O cuarto, 13 duros. Bretón Herré 
ros, 20. (2) 
M A G N I F I C O cuarto, casa gran lujo, fren-
te Retiro, dos baños, O'Donnell, 9. (2) 
P I S I T O amueblado, mucho confort. Razón; 
Teléfono 26605. (18) 
A L Q U I L A S E pisíto lujosamente amuebla-
do, económico. Teléfono 48964. (8) 
P I S O principal hotel, 200 pesetas mensua-
les, o gabinete y alcoba, tres balcones, 65. 
Ronda Segovia. Teléfono 40543. (2) 
C O L I N D A N D O Retiro, espléndido exterior, 
calefacción, gas, baño, teléfono, 6 habi-
tables, 230; otro, 190. Lope Rueda, 28 an-
tiguo (esquina Menorca), (2) 
A L Q U I L O elegante habitación, todo con-
fort, a estable. Teléfono 61441, (V) 
AUTOMOVILES 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al -
calá, 12 (tienda). (3) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumát icos semi 
nuevos. Los m á s caratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar Da-
rato, Casa Ardid. Génova. 4, Envíos pro-
vincias. (V) 
G A R A G E Cotlsa, 100 jaulas Independien-
tes, aire, agua, luz en todas. Completí-
sima estación todos los servicios. Don 
Ramón de la Cruz, 82. (T) 
G A R A G E independiente, dos camionetas 
125 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
ENSEÑANZA conducción automóviles . Có-
digo, "carnets", todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas, Niceto Alcalá Zamora 56 
(2) 
A L Q U I L E R automóvi les 1935, dos pesetas 
hora. Doctor Gástelo. 20, Teléfono 61598 
(7) 
M E R C E D E S - B E N Z , tipo Stuttgart, cabrio-
let, 4 plazas, estado nuevo, muy barato 
Campoamor, 14, garage. (X) 
L I Q U I D O coches desde 1.000 pesetas, cam-
bio, facilidades. General Pardiñas, 89. (5) 
C1^?u P l < ^ WhlPPet. 14 caballos, toda 
prueba, 2.500 pesetas, Alonso Cano 66 
(5) 
C A R N E T garantizo conducir camiones, au-
tomóvUes, motocicletas. Código. me¿ánl-
ca, 100 pesetas. Marqués Zafra 18. (5) 
A U T O M O V I L I S T A S : Pídannos condiciones 
para asegurar sus coches. Apartado 299 
(Ti l 
C O N D U C C I O N 8 caballos, impecable, 2.200 
pesetas, directamente; verlo, esquina café 
Norte (Gran Vía) . Horas: 2-5. (T) 
E N S E Ñ A N Z A automóvi les nuevos. Leccio-
nes especiales para señoritas, Santa E n -
gracia, 6. (3) 
F O R D , cuatro puertas, perfecto estado. 
Miguel Angel, 14, (T) 
F A E T O N americano, baratís imo. Teléfono 
40543. (2) 
L U J O S I S I M O S automóvi les bodas, abonos 
viajes a 0,40 kilómetro. Sánchez Busti-
11o, 7. (2) 
V E N D O camioneta reparto. Fermín Galán 
17. Puente Vallecas, (3) 
E S T R E N E Balí l las, Opel, Singer. Alquiler 
2 pesetas hora. Torrijos. 20. Servicio per-
manente. Teléfono 61251. (7) 
A U S E N C I A , traspaso tienda lubrifleantea 
poca renta. Teléfono 36861. (3) 
P A R T I C U L A R vende Graham Palge urge 
muy barato, San Dimas, 17. (3) 
V E N D E S E magnífico Mercedes-Benz, siete 
plazas, excelente estado, apropóslto gran-
des excursiones de verano, muy barato 
Cañizares, 7, garage particular. De 10 a l ' 
(7) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano Co-
ches europeos, americanos, nuevos San-
ta Engracia, 6. (2) 
A ^ i ? E M I A Americana. Conducción auto-
tóvlles, motocicletas, mecánica, reglamen-
to. General Pardiñas, 89. (5) 
C A M I O N E S y ómnibus Blitz. Concesiona-
rios Continental Auto, S. A. Alenza, 18 
y Sagasta, 23. Repuestos. (3) 
E S C U E L A Zacarías . L a mejor garantía 
obtención carnet. Luchana, 36. (3) 
S I N G E R 1935, 9 H P . , único en el mundo 
con transmisión hidráulica, ruedas con 
rodillas, cambio preselectivo, frenos hi-
dráulicos, y barato. Goya, 24, (&) 
R E C A U C H U T A D O S Badals por integrales. 
Cubiertas ocasión desde 5 pesetas. Ma-
drazo, 9. , ^yj 
A U T O M O V I L I S T A S . Carnet conducir, me. 
cánlca, reglamento, documentos, todo 90 
pesetas. Cuesta Santo Domingo, 12. (5) 
¿QUE es Auto-Técnica? Organización mo-
aerna, enseñanza conducción. Deseche 
procedimientos rutinarios. Nuestro siste-
ma práctico-intuitivo le capacitará rápi-
da, económicamente, 75 pesetas, incluida 
documentación. Prliicipe, 14. (3) 
EbaX6l382ta<ÍO buenl8Ímo- 2 000' 10(141 Prue-
C ^ y S L J E R ImPenal, 7 plazas, fábrica ga-
rantizado precio interesante. Garage E s -
paña. Galileo, 6. (3) 
S I N G E R , Standard, Wolseley. Garage E s 
pana. (3) 
r?„R o' modelo 33. ruedas auperconfort, lu-
jo. Garage España. ¡jh 
C I T R O E N 18 caballos, ligero. Garage E s -
pana. Galileo, 5. (3) 
D. K . W., sin matricular, último modelo. 
ocasión. Garage España. (3) 
N A S H faetón y Chrysler cabriolet, baratí-
simo. Garage España. (3) 
A R D I TA, De Soto autoplano. Garage E s -
paña. Galileo, 5. (3) 
N A S H , Buick. Dodge. Plymouth, 5 y 7 pla-
zas. Garage España. (3) 
A N T E S de comprar, visite usted la casa 
más surtida y acreditada en coches de 
ocasión. Garage España. Galileo, 5. (3) 
H I L L M A N y Humber, famosas marcas In-
glesas, 9, 12. 16, 20 caballos; exclusiva: 
Mariano Sancho. Fernando Santo. 24. re-
cambios. Estación Servicio. Faltan agen-
tes algunas provincias. (3) 
C A D I L L A C 8, carrocería gran lujo desca-
potable. Núñez Balboa, 40; 11 a 1. W 
CONSULTAS 
M E D I C O Loco. Ribera Manzanares. 67. 
Nueve a doce. (2) 
E M B A R A Z O , matriz. Doctor especializado, 
Hortaleza, 61. Contesto provincias. (2) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
A N T I G U O consultorio doctor París . Roma-
nones, 2. Piel, sífilis, impotencia, bleno-
rragia, complicaciones de la misma. (2) 
URII,Í!ARIAS' síflIis. sexuales. Consulta 
particular. 5 pesetas. Hortaleza, 30. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta v ías urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9; diez-una. 
siete-nueve. (18) 
M E D I C O tocólogo. Matriz, embarazo, csta-
rilidad. Jardines, 13. (V) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido'. Asistencia embaraza-
das, pensión, consultas, Santa Isabel. L 
(20) 
P A R T O S . Es te fan ía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40, (ID 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta, Hortaleza. 61, Provincias, sello, (2) 
J O S E F I N A Martínez, Hospedaje embara-
zadas. Médico especialista. Montera, 7., 
A C R E D I T A D A profesora partos médico 
especialista, consulta embarazadas, pen-
sión. Alcalá, 157, principal. (6) 
P A Z Iscar, consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
R O G E L I A Santos, Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
( T ) 
JUANA Robla. Hospedaje embarazadas. 
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E L D E B A T E 
. T I I ^ K . P a r t o s , hospedaje , m é d i c o es-
pecial ista. H o r t a l e t a . 32. . a 8 ) 
«•ISINIA, a n t i c u a c o m a d r o n a . C o n s u l l a 
gratis . Hospedaje . C o r r e d e r a A l t a , 12. (6) 
ASU>'C,0I , Í G a r c I a - C o n s u l t a , hospedaje 
« u t o r i z a d o . Contes to p r o v i n c i a s . F e l i p e V 
l TelWono 11082. " 
I T A B I A Mateos , p r o f e s o r a ' p a r t o s : consu l -
^4^3 hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a . 
C a r m e n . 33. T e l é f o n o 26871, {2) 
COMPRAS 
, F S T O S anunc io s se rec iben en "Alas" . A l -
' ca lá , 12 ( t i e n d a ) . , (3) 
M O T O B K S , m a q u i n a r l a , ta l l eres completos, 
material e l é c t r i c o . T e l é f o n o 71742. (30) 
A l H A J A S , pape le tas del Monte, P a g a más 
que nadie G r a n d a . E s p o z y M i n a , 3, en-
tresuelo. ( T ) 
A L H A J A S , papale tas Monte . C a s a P o p u l a r 
da mucho dinero. E s p a r t e r o s , 6. ( V ) 
v A B T K ' l ' L A U . compro muebles , ropas, ob-
jetos, saldos, m á q u i n a s , l ibros. T e l é f o n o 
Í1267. Mifiruol. (2) 
A L H A J A S , objetos, pape le tas dt l Monte, 
m á q u i n a s de coser, e scr ib ir , a p a r a t o s de 
radio. L a c a s a que m á s paga . S a g a s t a . 
4. C o m p r a - v e n t a . (2) 
^ A C a s a O r g a z c o m p r a y v snde a l h a j a s , 
oro, p l a t a y plat ino. C o n precios como 
n inguna o t r a . C i u d a d Rodr igo , 13. T e l é . 
fono 11625. (2) 
M U E B L K S , objetos, a n t i g ü e d a d e s , p i sos , 
voy r á p i d o . P a r d l ñ a s , 17. T e l é f o n o 52816. 
(6) 
A B A N I C O S , m i n i a t u r a s , porce lanas , biblio-
tecas. V i n d e l . Plaz-j, Cor tea , 10. (21) 
C O M l ' B O bohard i l l a s , s ó t a n o s , objetos, c u a -
dros, l ibros. M a r t i n . T e l é f o n o 706Í7. (7) 
I M P O B T A N T I S I M O . C o m p r o mobi l iar ios , 
m á q u i n a s , ropas , porce lanas , condecora-
ciones, p la ta . C a s i n o . 4. H i d a l g o . 74330. 
I T ) 
O B O , 5,85 g r a m o . P a g a m o s todo s u v a l o r 
a lha jas , p l a t a , plat ino, d e n t a d u r a s . P l a -
' ZÍ M a y o r , 23 ( e s q u i n a C i u d a d R o d r i g o ) . 
T e l é f o n o 15657. (3) 
C A S A Magro . A l h a j a s , escopetas, a p a r a , 
tos f o t o g r á f i c o s , m á q u i n a s escr ib ir , co-
ser. P a p e l e t a s Monte, a r t í c u l o s v ia je . 
F u e n c a r r a l , 93. T e l é f o n o 19633. (201 
C O M l ' B O muebles , porce lanas , t r a j e s c a -
ballero, condecorac iones . T e l é f o n o 5:1776. 
Adolfo. (3) 
| » A B T I C I f L A B M K N T E , compro m o b i l i a n o j . 
m á q u m a s , ropas , porce lanas , x o n d e c o r a -
ciones. p l a t a . C a s i n o . 4. H i d a l g o . 74330. 
( T ) 
D I N A M O o motor compro, 20 a 30 a m p e -
res. 220 volt ios . R . De lgado . A v e n i d a R e -
p ú b l i c a , 7. P u e n t e V a l l e c a s . I V ) 
C O M l ' B O l ibros ant iguos , modernos , biblio-
tecas. T e l é f o n o 61578. V o y domici l io . ( T ) 
DENTISTAS 
D K > T I S T A . C r i s t ó b a l , A t o c h a , 39. T e i é f o -
no 20603. T ( ) 
P U E N T E S v d e n t a d u r a s a plazos. E x t r a c -
c ión m u e l a s s in dolor c inco pesetas . C a -
rretas. 1». (10) 
f G I ' B B E A , dent i s ta . A l c a l á , 22, pr imero , 
junto c ine A l k á z a r . T e l é f o n o 11536. ( V ) 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A D o m í n g u e z . C u l t u r a general , 
t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , 5 pesetas. A l -
v a r e z C a s t r o , 16. (2) 
A C A D E M I A B i l b a o . D i r e c c i ó n Segur idad , 
bachi l lerato , comercio , c u l t u r a , mecano-
g r a f í a ( a l q u i l a m o s ) , t a q u i g r a f í a , idiomaH. 
dibujo. F u e n c a r r a l , 119, segundo. (2) 
M O N S I E U B Colonges . Dato , 7. F r a n c é s ; 
tr imestre , 25 nesetas . (1#> 
F R A N C E S , bachi l lerato , p r e p a r a c i ó n i n t e n . 
s iva . Colonges . Dato , 7. <1S) 
C O L O N Ü E S . P r o f e s o r f r a n c é s . A c a d e m i a 
« Y t u r r i a g a . D i r i g i r s e : Dato , 7. (18) 
C O L O N G E S . D a t o . 7. C u r s o superior , f r a n -
c é s p a r a profesores . (18) 
C O L O N G E S . D a t o . 7. F r a n c é s , g r a m á t i c a 
h i s t ó r i c a , filosofía g r a m a t i c a l . (18) 
" S I N A S I ' Ó " , nuevo m é t o d o p a r a e n s e ñ a r 
idiomas. A l e m á n en u n mes. Profesor , 
R i c a r l o B r e u e r . C i u d a d L i n e a l . (2) 
P R O F E S O R q u í m i c a , m a t e m á t i c a s , repaso 
bachi l lerato , o f r é c e s e . A p a r t a d o 299 ( T ) 
D I R E C C I O N S e g u r i d a d , e spec ia l idad for-
l mi l iar ios . M e c a n o g r a f í a , 6 pesetas . T a -
; q u i g r a f í a , c u l t u r a genera l , id iomas . I n s -
' t i tuto T a q u i m e c a n o g r á f l c o . E m i l i o Me-
! n é n d e z P a l l a r é s , 4 ( junto F u e n c a r r a l . 59). 
( V ) 
F R A N C E S ( P a r í s ) , b u e n a profesora . H e r -
mos i l la , 3. P r e g u n t a d : M a d a m e S é v e r l n . 
( T ) 
L I C E N C I A D O C i e n c i a s q u í m i c a s y doctor 
F i l o s o f í a y L e t r a s , hab lando f r a n c é s e 
I I n g l é s , d a r í a n c la se s p a r t i c u l a r e s . I n m e -
' j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . E s c r i b i d : D E B A T E , 
n ú m e r o 50.689. ( T ) 
S E Ñ O R I T A p a r i s i n a . Joven, l i c enc iada Sor-
bona, f r a n c é s . D a t o , 21. (3) 
F R A N C E S A d ip lomada , lecc iones e c o n ó m i -
cas . S a n B e r n a r d o , 112. entresuelo. (18) 
C O R T E , c o n f e c c i ó n . 10 pesetas , c lase d ia -
r i a : e n s e ñ a n z a r á p i d a , g a r a n t i z a d a : con-
c é d e s e t i tu lo . A c a d e m i a Redondo. R o m a -
nones. 2. Í W 
P R O F E S O R A excelente, a l e m á n , f r a n c é s , 
i n g l é s : r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 56524. (2) 
F R A N C E S , l e c c i ó n d i a r i a 10 pesetas mes . 
M o n t e r a . 10. (18) 
J O V E N diplomado en P a r í s , d a r í a c lases 
f r a n c é s . T e l é f o n o 47468 ; 6 a 9. tW 
A C A D E M I A Redondo , R o m a n o n e s , 2. B a -
chi l l erato , p r e p a r a c i ó n e spec ia l i zada , ta-
I q u i m e c a n o g r a f í a , id iomas , c á l c u l o s , c u l -
j t u r a g e n e r a l , g r a m á t i c a . H o n o r a r i o s re-
d u c i d í s i m o s . '18) 
A C A D E M I A de m e c a n o g r a f í a . E n s e ñ a n z a 
p r á c t i c a por persona l c o m p e t e n t í s i m o . R o -
¡ y a l . T r u s t M e c a n o g r á f i c o . S . A . E . X v e -
1 n í d a Peftalver , 14, entresue los . . ( T ) 
I D I O M A S . E x a m i n e en c u a l q u i e r l i b r a r l a 
e f i c a c í s i m o s M é t o d o s "Pare jo" . I n n e c e s a -
rio profesor . 
M E C A N O G R A F I A ( m á q u i n a s e x a m e n ) , t a -
1 q u i g r a f í a . A c a d e m i a e s p e c i a l i z a d a . Mon-
i t era , 7. ^16) 
P R E P A R A C I O N E j é r c i t o y M a r i n a por jefe 
de C u e r p o . P é r e z I z q u i e r d o . A l b e r t o A g u i -
lera , 16, s egundo; de 10 a 12 ( T ) 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , italia-
no. P r o f e s o r e x t r a n j e r o . C a l l e A p o d a c a , 9̂  
I pr imero . T e l é f o n o 43488. i w 
• L E C C I O N E S de I n g l é s , t a m b i é n a domic i -
lio. B a r q u i l l o , 15, p r i m e r o . ^ í > 
P R O F E S O R C o n s e r v a t o r i o v l e n é s , lecciones 
piano, v i o l í n . T e l é f o n o 22458. 
A L E M A N n a t i v o , c la ses ind iv iduales , g r u -
pos p e q u e ñ o s . T e l é f o n o 22458. 1 
T A Q U I G R A F I A , m e c a n o g r a f í a , contabi l i -
dad, a r i t m é t i c a , g r a m á t i c a , o r t o g r a n a . 
A t o c h a . 37. Uft' 
A L E M A N A d ip lomada , re ferenc ias , c lases 
a c o m n a ñ a r í a t e m p o r a d a v e r a n i e g a . J i o e a 
I N G L E S . E n s e ñ a n z a r á p i d a , e f i c a c í s i m a 
e l iminando di f icul tades estudios y evi -
d e n c i á n d o s e p r o n t a m e n t e conocimientos 
adquir idos . P r o f e s o r W o l s e l e y . Cas te l io , 
37. l * l 
C O B R E O S , T e l é g r a f o s ; P o l i c í a . M a r 1 n 
A m a t . C l a u d i o Coel lo 65. (3' 
L E C C I O N E S i n g l é s , prec ios moderados, 
c o m p e t e n t í s i m a ing le sa . T e l é f o n o DSM«¡ 
V e l á z q u e z , 69. u ' 
P R O F E S O R a l e m á n , i n g l é s , f r a n c é s , lec-
ciones, in teresantes , m ó d i c a s . E s p a r t i n a s 
4, entresuelo d e r e c h a . 
ESPECIFICOS 
D O S cua l idades t iene l o d a s a Bel lot , I ó n i -
co depurat ivo , pur i f i ca l a sangre , est i -
m u l a el apetito y l a n u t r i c i ó n , siendo t ó -
nico fort i f icante p a r a l i n f á t i c o s . F a r m a -
cias . . (22) 
FILATELIA 
t A G O es tupendamente sellos E s p a ñ a . A d -
q u l r l r í a a r c h i v o s v iejos , pagando , bien. 
O o i t i a n d í a , A s ú a ( V i z c a y a ) . ( W 
FINCAS 
Compra-venta 
E S T O S a n u n c i o s se rec iben en "Alas". A L 
c a U , t l 2 ( t i e n d a ) . ^ 
C A S A n u e v a , seis p lan tas , nueve l ibre, p r ó -
x i m a Minis ter ios , fac i l idades . T e l é f o n o 
44525. ( T ) 
» E N D o por c a r r e t e r a C h a m a r t í n hotel , 
farage, j a r d í n , hace e squina , s ó l i d a cons-
t r u c c i ó n , fac i l idades . I n f o r m e s : A p a r t a -
do 1246, M a d r i d . ( T ) 
Í ' N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , solares , compra 
o venta , a lqu i l er v i l l a s , pisos amueblados . 
A d m i n i s t r a c i o n e s " H i s p a n i a " . Ofic ina :a 
mas importante y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 60 
Umdandb P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s ) . (3l 
> E N D O c a s a propietario . C a l l e comercio , 
« e n l a 68.350 pesetas . T e l é f o n o 61071. ( T ) 
U 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
••Jeromín", la r r a n revista para niftos. publica todos i o i j u e y e . una P'*"» C"1"; 
pleta de Aventura» del Gato Félix, diferentes de las que pubUca L l D E B A I K 
¡Ah, ya salimos! .—Ahora me las va a pagar ese me-
quetrefe. 
V E N D E S E hotel, con j a r d í n , garage , m u v 
bien s i tuado. T e l é f o n o 56774. ( T ) 
T R A S P A S O o c a s i ó n local Ins ta lado centro. 
I n f o r m a r á n : E s p o z y M i n a , 7, grabador . 
( V ) 
V E N D E S E inmediac iones D e h e s a V i l l a mo. 
des ta v i l l a con garage . H a r t z e m b u s c h , 1. 
c a r b o n e r í a . (3) 
O C H O por ciento o b t e n d r á n del c a p i t a l des-
embolsado c o m p r a n d o c a s a nueva , esqui-
n a , con todani la^e de serv ic ios de lujo. 
S e ñ o r L o y g o r r i . T e l é f o n o 40070. De diez 
a doce. (3) 
H O T E L dos p lan tas , c o n s t r u c c i ó n inmejo-
rable , a g u a C a n a l y S a n t l l l a n a , J a r d í n . 
P r o s p e r i d a d , inmedia to t r a n v í a . Prec io 
o c a s i ó n , fac i l idades pago. A p a r t a d o 406S. 
(11) 
H O T E L amueb lado G a l a p a g a r , a g u a , bafio, 
c a s i t a terreno e s t a c i ó n Pozuelo . T e l é f o -
no 36370 ; 3 a 5. ( T ) 
C O M P R O c a s a h a s t a 600.000 pesetas , c é n -
t r i c a , s in corredores . C a m a c h o . I n f a n -
tas , 26; cinco-siete . (5) 
H O T E L c a p a c i d a d , confort , vendo barato . 
T e l é f o n o s 50463 , 53206. (3) 
L O S Molinos, vendo, a lqui lo e s p l é n d i d a fin-
c a . T e l é f o n o 51780. (10) 
H O T E L C e r c e d i l l a . C a l e f a c c i ó n , parque, 
"tennis", a lqui lado s i empre 10.000 pese-
tas verano, o f r é z c o l e 8.500. V é n d e s e . Te -
l é f o n o 60095. (18) 
F I N C A S r ú s t i c a s compro y cambio por ca -
s a s en M a d r i d . B r l t o . A l c a l á , Oá, M a d r i d . 
(2) 
C E R C E D I L L A . A lqu i lo hotel " L o s J a r a l e s " . 
T e l é f o n o 50463. (S) 
S E a l q u i l a o vende hermoso hotel , todo 
confort. C i u d a d L i n e a l . T e l é f o n o 61372 
( T ) 
V E N D O ^ a r a t o s , cambio hoteles, g r a n j a , 
c a s a , so lares , t r a n v í a p u e r t a . G a r f i a . 
H e r n á n C o r t é s . 7. (18) 
F I N C A r ú s t i c » con a g u a a b u n d a n t e y casa 
h a b i t a c i ó n , p r ó x i m a M a d r i d , a l q u i l a r l a 
por a ñ o s . O f e r t a s d e t a l l a d a s : F i n c a . Mon-
t e r a . 15, a n u n c i o s . (10) 
F I N C A S . J o s é M a r í a O r t i z de S o l ó r a ' í n o 
C o m p r a , v e n t a de l i n c a s r ú s t i c a s y u r b a -
nas , so lares . F u e n c a r r a l , 33, M a d r i d . ( T ) 
C O M P R A V E N T A , p e r m u t a , a d m i n i s t r a c i ó n 
fincas, p r é s t a m o s B a n c o H i p o t e c a r i o . E r -
nesto H i d a l g o . T o r r i j o s , 3. K'¿) 
V E N D E S E hotel l to C h a m a r t í n , b u e n a s con-
diciones. C o l o n i a C á r m e n e s . E u r o p a , 3. 
( T ) 
G R A N o c a s i ó n , v é n d e s e h e r m o s a finca, 
iiÜ.OQO p i e » terreno, dos casas,- J a r d í n , 
hue r t a , a g u a , c en tenar de f ruta les , a 7 
k i l ó m e t r o s de M a d r i d , b u e n a c o m u n i c a -
c i ó n . R a z ó n : F r a n c i s c o P é r e z . G a z t a m -
bide. 9, c u a r t o i z q u i e r d a . ( T ) 
V E R D A D E R A o c a s i ó n . H o t e l inmediato 
t r a n v í a F r a n c o s R o d r í g u e z , dos p lantas , 
ocho hab i tac iones c a d a , j a r d í n , b a ñ o , ter-
m o s i f ó n , azotea , l avadero , c o r r a l , c a s a 
g u a r d a o g a r a g e . 44.000 pesetas , l ibre car -
gas . D o c t o r F e d e r i c o R u b i o , 216. ( T j 
A R R I E N D O a b u n d a n t e s pastos . Inv ierno , 
verano , t é r m i n o G i b r a l e ó n ( H u e l v a ) , pa -
r a v a c a s , c a b r a s , yeguas , ove jas . E s c r i -
bid a l d u e ñ o : H e r m i n i o O r t e g a . M a d r i d . 
T o r r i j o s . 37. ( V ) 
P R O X I M O n u e v a P l a z a T o r o s vendo 16Ü.0OÜ 
pies terreno. T e l é f o n o 53778. ( V ) 
V E N D E S E magnif ico hotel , soleado, cal le 
N a r v á e z , finca 22.000 pies, edificado 5.694 
pies. A p a r t a d o 380. (18> 
H O T E L 8.000 pies, dos p lan tas , e s p l é n d i d o 
j a r d í n , vende d u e ñ o , dando fac i l idades ; 
c a m b í a l e por s o l a r o m e r c a n c í a vendible . 
E s c r i b i d : C a r r e t a s . 3. C o n t i n e n t a l . V í c -
tor. 
C O M P R O c a s a b ien s i t u a d a , no exceda pe-
s e t a s * 800.000. E s c r i b a n todos de ta l l e s : 
A p a r t a d o 7.045 W 
S O L O 7.000 contado, p o d r á a d q u i r i r hote 
lito 40.000. j a r d í n , b a ñ o , garage . C o l o m a 
P r o s p e r i d a d , 6. 
V E N D E S E c a s a barr io S a l a m a n c a . 133.000 
pesetas . R e n t a 7 ^ Ubre T e l é f o n o HWL 
V E I N T E duros l ibres por h e m b r a produce 
u n c o n e j a r moderno. P i d a lo ind i spensa -
ble p a r a empezar , inc luso terreno a 
" G r a n j a M a l v a r r o s a " . P a g o Insens ible . 
P r á c t i c a s gra t i s . O f i c i n a s : P i M a r g a l l . ^ 
Once , u n a . <•¿, 
O C A S I O N ; C a s a a lqu i l eres medios, r e n t a 
l iqu ida 26.000 pesetas . Prec io , 300.000. 
A p a r t a d o 12.215. (6) 
H O T E L E S m a g n í f i c o s , todos adelantos , so-
leados, vendo baratos . V a l l e h e r m o s o . De -
hesa V i l l a . P r o s p e r i d a d . T e l é f o n o 43529-
—Mejor será que nadie te vea, porque —Un, dos, un, dos. El pecho, fuera; 
da la casualidad de que eres un polizón, alta la cabeza. Así me enseñaron a mar-
pero no lo digas por ahí. char. 
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V E N D O so lar 11.100 pies. Maldonado, es-
q u i n a C a s t e l l ó . T e l é f o n o 11770. Diez-once. 
( A ) 
S A N R a f a e l . V e n d o hotel dos p lantas . 
16.000 pesetas , precio terreno. T e l é f o n o 
43698. (3) 
C L E S T A P e r d i c e s , vendo p a r c e l a s con 
a g u a . I n f o r m a r á n ; T e l é f o n o 57230. (3) 
S E a l q u i l a o vende finca propia p a r a In-
d u s t r i a o e scue las . R í o s R o s a s , 34. (11) 
V E N D E S E hotel barato , dos p lantas , p r ó -
x i m o n u e v a P l a z a T o r o s . C a s t e l a r , 19. 
( T ) 
V E N D O hotel e s t a c i ó n Pozuelo . S a n t i a -
go, 2. F r e i g e r o ; 3 a 6. ( A ) 
E N pueblo n r ó x l m o M a d r i d vendo c a s a , 
g r a n d e s locales y patio. M a r t í n e z P . ' A l -
c a l á , 2, contlnentaf . (2) 
5-7. (3) 
C A S A oportunidad . P r o s p e r i d a d r e n t a pe-
setas 7.860; vendo 47.000, a deduc ir 27 000 
B a n c o . R o d r í g u e z S a n Pedro . 12. F e r n á n -
dez. 5-7. (3) 
FOTOGRAFOS 
P R I M E R A c o m u n i ó n . L o s mejores re tra tos 
los h a c e F o t o - A l d a . P u e r t a Sol , 9 (esqui-
n a A r e n a l ) . (2) 
R E T R A T O S a r t í s t i c o s p r i m e r a c o m u n i ó n , 
bodas, n i ñ o s , ampl iac iones . R o c a . T e -
t u á n , 20. 
FLORES 
D A L I A S gigantes , t a m a ñ o s descomunales , 
surt ido ú n i c o . R o s a s , gladiolos. L a F l o -
r ida . A s ú a ( V i z c a y a ) . (19) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , c inco pesetas , recogida gratia-
P a s e o M a r q u é s Z a f r a , 18. (6) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S , agente p r é s t a m o s p a r a B a n c o 
Hipotecar lo . H o r t a l e z a , 80. d o ) 
P R E C I S A N M E 100.000 pese tas en p r i m e r a 
sobre c a s a c é n t r i c a . M o n t e r a , 15, a n u n -
cios. S a n r o m á n . 
H I P O T E C A S . Migue l P i z a r r o , agente ofi-
c ia l . F u e n c a r r a l , 33, M a d r i d . ( T ) 
A L seis a n u a l , M a d r i d , p r o v i n c i a s . H o r t a -
ta leza , 5», pr imero . Dioz - tres . S e ñ o r O r -
t u ñ o . 
HUESPEDES 
E S T O S a n u n c i o s se rec iben en "Alas" . A l -
c a l á , 12 ( t i e n d a ) . W 
P E N S I O N Domingo A g u a s corr ientes , des-
áe siete pesetas . M a y o r , ». (20) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . E s p o z y M i n a , 
17, pr imero . Todo confort . (23) 
l ' A K T I C U L A R . uno. dos h u é s p e d e s , con o 
ain. E s p í r i t u Santo , 6, p r i n c i p a l derecha . 
M S N S I O M S a y M a r y , confort , 9 pess tas . 
P l M a r g a l ! , 16, segundo, dupl icado. (23) 
P A R T I C U L A R , e spac lo ta . domir , 75 m e s ; 
b a ñ o , t e l é f o n o . Conde A r a n d a , 5, pr ime-
ro i zqu ierda . ( A ) 
C O L I N D A N D O G r a n V i a , pensiones c é n -
t r i c a s , desde 7 pesetas . Migue l M o y a , 4. 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. * (2) 
H U E S P E D E S : V i s i t a d E l l o s s . D a t o , 6. 
Proporc iona g r a t u i t a m e n t e hospedajes , 
desde 4,25. ( V ) 
G R A T I S f a c i l i t a m o s c a s a s p a r t i c u l a r e s . 
P r e c i a d o s , 10, entresuelo . ( V ) 
H A B I T A C I O N E S , hospedajes p a r t i c u l a r e s , 
escogidas, i n d i c a m o s g r a t u i t a m e n t e . I n -
t e r n a c i o n a l . P r í n c i p e , 1. R o o m . I n f o r m a -
tion W o h n u n g s n a c h w e i s . ( V ) 
P E N S I O N confort , g r a n t e r r a z a , estables . 
P r í n c i p e . 23, á t i c o . (3) 
A R G U E L L E S , g r a n confort , esti lo moder-
no, dos, tres personas , completa , e c o n ó -
m i c a . R o d r í g u e z S a n Pedro , 61, entresue-
lo ( e squina G a z t a m b i d c ) . (3) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de 10 pesetas. P r e c i a d o s , 4, p r i n c i p a l 
(16) 
E S T O S anunc ios . A g e n c i a R e y e s . P r e c i a -
dos, 52. G r a n d e s descuentos . 21333. (18) 
H A B I T A C I O N E S exter iores , amigos , 4,50, 
5, completa , t re s platos , pos tre ; b a ñ o , 
t e l é f o n o . A r r i e t a , 8, entresue lo i zqu ierda . 
(2) 
P E N S I O N N a r b ó n . todo confort, completa , 
desde ocho pesetas . Conde P e ñ a l v e r , 8. 
(10) 
H . F o r n o s , F u e n t e s , 5, p r i n c i p a l . H a b i t a , 
clones exteriores , b a ñ o , t e l é f o n o , comida 
c a s e r a , precios m ó d i c o s , (1S) 
P R E C I O S verano , e legantemente , 6,25 a 
8,75, p e n s i ó n c o m p l e t a ; plato t e r n e r a d ia -
rio . Ed i f i c io e I n s t a l a c i ó n nuevos . (Co-
l indando G r a n V í a ) . "Ba l tymore" . M i -
guel M o y a , 6, segundos . Í18> 
P E N S I O N S u i z a . G r a n confort, excelente 
coc ina e s p a ñ o l a , m e j o r sit io M a d r i d . P a -
seo del P r a d o , 14. T e l é f o n o 18691. (18) 
P E N S I O N m u y confortable , e c o n ó m i c a . 
A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r , 7, tercero dere-
c h a . (18) 
E N T R A D A R e t i r o , e x t r a n j e r a , a l q u i l a es-
p l é n d i d o exterior , con, s in , todo confort . 
60993. (18) 
A L Q U I L O b u e n a h a b i t a c i ó n . C a l l e P r a d o . ¿ 
p r i n c i p a l d e r e c h a . <3) 
S E Ñ O R A formal a l q u i l a h a b i t a c i ó n . bañf>. 
B r a v o Mur i l l o . 15, bajo 5. (3) 
C E D O h a b i t a c i ó n m a t r i m o n i o , dos amigos , 
lado G r a n V í a . T e l é f o n o 23879. (2) 
C O N F O R T A B L E S dormitor ios , con, s i n . 
G a t o , 10, p r i m e r o 2. (18) 
P E N S I O N i n m e j o r a b l e , t ra to esmerado , 
e c o n ó m i c a . Telefono, b a ñ o . L e ó n , 8, p r i n -
c ipa l . ( T ) 
I I E K M 9 S A h a b i t a c i ó n exter ior . S a n t a C a -
t a l i n a , 10, p r i m e r o ; ascensor , b a ñ o , t e l é -
fono. (3) 
E S T O S a n u n c i o s r e c í b e n s e F u e n c a r r a l , i;3 
entresuelo ( junto t i m e ) . (8) 
P E N S I O N A r e n e r o s , estables , v ia j eros , des-
de 7 pesetas . A l b e r t o A g u i l e r a , 5. (8) 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l , 23; c a t ó l i c a , c a -
l e f a c c i ó n . T e l é f o n o 11091. ( T ) 
H A B I T A C I O N exter ior , b a ñ o , u n a o dos 
personas , con, s i n . G e n e r a l P o r l i e r , 67 
p r i n c i p a l d e r e c h a . ( T ) 
A L Q U I L A N habi tac iones , dos, t res amigos 
P r í n c i p e , 16, segundo d e r e c h a , ( V ) 
S E Ñ O R A honorable cede dos hab i tac iones 
s in muebles , c a s a s i n n i ñ o s , Quevedo-Sol 
M a r u j a . M o n t e r a , 15, a n u n c i o s . (16) 
P A R T I C U L A R h a b i t a c i o n e s exter iores . To 
do confort, t e l é f o n o en piso, b a ñ o , d u c h a , 
a scensor , con, s in , t ra to inmejorab le . A l -
c a l á , 157, segundo i zqu ierda , e squ ina T o -
r r i j o s . ( T ) 
E N barr io S a l a m a n c a , r e d u c i d a f a m i l i a 
ofrece p e n s i ó n confort . 57168. ( T ) 
G A B I N E T E exter ior . B o t á n i c o , R e t i r o , 
confort, t e l é f o n o . A l c a l á Z a m o r a , 56, 
quinto derecha . ( T ) 
F A M I L I A c a t ó l i c a , a d m i t i r í a estables , c in-
co pesetas, c é n t r i c o , todo confort . T e l é -
fono 2S516. ( V ) 
S E Ñ O R A cede h a b i t a c i ó n , seftora, s e ñ o r i t a , 
i n f o r m a d a s . B a r q u i l l o , inmediato A l c a l á . 
85966; nueve-doce . ( V ) 
G R A N V í a . h a b i t a c i ó n , m a t r i m o n i o as ta -
ble, desde 6 pesetas , con. T e l é f o n o 21895 
( V ) 
G A B I N E T E , a l c o b a exter ior , matr imonio , 
dos amigos, confort . C a b a l l e r o G r a c i a . 12, 
pr imero . US.) 
O F R E C E S E p e n s i ó n completa , c a s a con-
fortable , f a m i l i a d i s t i n g u i d a . 36444. (18) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t u i t a 
mente i n f o r m a m o s hospedajes . P r e c i a d o s . 
33, <18) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , d ir ig ido 
f a m i l i a d i s t i n g u i d a c a l e f a c c i ó n . P a v í a . 2. 
(18) 
S E Ñ O R A cede dos habi tac iones , s in mue-
bles, barr io S a l a m a n c a . B a r r i o s . Monte-
r a , 8. A n u n c i o s . (18) 
P E N S I O N M o n t a ñ a ^ completa , 5; c a m a . 2. 
P a z , 23; j u n t o Sol . (18) 
P E N S I O N , c u a t r o pese ta s ; b a l c ó n c a l l e ; 
habi tac iones independientes . P e z . 20, se-
gundo. (18) 
P E N S I O N H e r n a n d o , confort , c o m i d a vas-
c a seis, s iete pesetas . R o m a n o n e s , 11. 
OS) 
P E N S I O N f a m i l i a r , b a ñ o , t e l é f o n o . 5 p . i .u-
1a* P r e c i a d o s , 23, tercero d e r e c h a . (,16) 
E N f a m i l i a , p e n s i ó n e c o n ó m i c a , completa . 
V a l v e r d e . 38. UOí 
R E S I D E N C I A I n t e r n a c i o n a l de s e ñ o r i t a s . 
Prec io s e c o n ó m i c o s . M a y o r , 11 moderno. 
D i r e c t o r a . D o c t o r a Sor iano . (10) 
C A S A honorable , precioso g a ü i n e t c ^ con-
fort F u e n c a r r a l , 137, cuar to c x i e n o r iz-
quierda . (81 
F A M I L I A honorable , h a b i t a c i ó n con lnrt . 
C h u r r u c a , 14, tercero B centro i n q u i r i -
d a 13) 
P E N S I O N A r c e . D i spon ib le s habitaciouL:-
magni f icas , m a t r i m o n i o s , amigos , todo 
confort . H i l a r i ó n E s l a v a , 6. C a s a las F l o -
rea. C5J 
A L Q U I L A S E h a b i t a c i ó n , aei iorita . cabal le -
ro. N icas io Gal l ego , 12, tercero derecha . 
(3) 
A estable, a l q u i l a r l a l u j o s a h a b i t a c i ó n , 00 
pesetas. P r e c i a d o s . 9. (2) 
A D M I T E S E estable, confort . L o p e R u e d a . 
23, tercero i z q u i e r d a . ( T ) 
D O S estables, h e r m o s a h a b i t a c i ó n , confort, 
excelente c o m i d a . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 
30, segundo. U S ) 
E X T E R I O R , confort , comple ta . A l b e r t o 
A g u i l e r a , 11, segundo centro d e r e c h a . t3) 
F A M I L I A R E S d e s e a n p e n s i ó n estables , ca -
s a fami l i a , prefiriendo v a s c o n g a d a . A p a r -
tado Correos , 362. (3) 
F A M I L I A c a t ó l i c a , honorable , c a s a todo 
confort, ofrece h a b i t a c i ó n , b a ñ o con, s in . 
s e ñ o r i t a estable . I n f o r m e s : T e l é f o n o 26262. 
(3) 
G A B I N E T E , a lcoba , confort , uno o dos 
amigos , con o s in . 27746. (3) 
P A R T I C U L A R , h a b i t a c i ó n , sol confort, 
t e l é f o n o , m a t r i m o n i o , ind iv idua l , con, s in . 
A l c a l á , 38, tercero . (5) 
P E N S I O N R ú a . H a b i t a c i o n e s ind iv idua les , 
siete pesetas , todo exter ior , aguas co-
rr ientes todas habi tac iones . M a y o r , 8, 
pr inc ipa l . (5) 
P E N S I O N confort . S e r r a n o , 8, segundo iz-
qu ierda . .(T> 
P E N S I O N M i l l á n . E d i f i c i o teatro F o n t a l -
ba, e c o n ó m i c a . J i m é n e z Q u e s a d a , 2 ( G r a n 
V í a ) . (5) 
l i m t T A I . E Z A . 3 ( G r a n V í a ) , edificio mo-
derno, M i a m i , p e n s i ó n ; e c o n ó m i c o , a g u a s 
corr ientes . (4) 
F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 6.75. Inc luido 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . P r e c i a d o s , 35, 
p r i m e r o i zqu ierda . (18) 
H A D I T A C I O N confort , dos estables , m a t r i -
monio, con. F r a n c i s c o R o j a s , 5, segundo. 
(3) 
H A B I T A C I O N exter ior , ascensor , b a ñ o , c a -
l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , completa . S a n J e r ó -
nimo, 19, segundo. (16) 
P E N S I O N Rodrieiuez, g r a n confort . C o c i n a 
de p r i m e r o r d e n ; p e n s i ó n desde 10 pe-
setas , hab i tac iones desde 5. A v e n i d a de 
P e ñ a l v e r , 14 y 16. ( T ) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a ; hab i tac iones p a r a 
dos, b a ñ o , t e l é f o n o . A r l a b á n , 5, p r i n c i -
pa l . ( T ) 
R E S T A U R A N T E s c o r i a l . C o c i n a c a s e r a ga-
r a n t i z a d a . C u b i e r t o , 2,50; abonos, 100 y 
125. Prec iados , 29, entresuelo . (21) 
G A B I N E T E S exter iores , p e n s i ó n completa , 
ascensor , b a ñ o , t e l é f o n o . P r i n c i p e V e r g a -
r a , 30, pr imero d e r e c h a . ( T ) 
D I S T I N G U I D A f a m i l i a e x t r a n j e r a cede ha-
b i t a c i ó n exterior , confort , m a t r i m o n i o ex-
t r a n j e r o honorable , ú n i c o s , s i n . E r a s o . 
J o r g e J u a n , 90. ( T ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i o n e s cal le c é n t r i c a . T e -
l é f o n o 13299. ( T ) 
S E admi ten h u é s p e d e s en f a m i l i a , e c o n ó -
mico . P a s a j e Moderno , 8, hotellto. ( T ) 
P E N S I O N , b a ñ o , t e l é f o n o , ascensor , desde 
c inco pesetas . P r e c i a d o s , 29, segundo. X2) 
V I U D A honorable, h a b i t a c i ó n m o d e r n a to-
do confort, m a t r i m o n i o , dos amigos , con 
o s i n . T e l é f o n o 59833. ( T ) 
C E D O a lcobas , e c o n ó m i c a s , b a ñ o . L o p « 
R u e d a , 31, entresue lo i zqu ierda . ( T ) 
P E N S I O N , en f a m i l i a . B á r b a r a B r a g a n z a , 
14, pr imero . ( T ) 
LABORES 
D I B U J O S , in ic ia les , figurines, patrones . 
" C a s a de los D i b u j o s " . C a r m e n . 32. (5) 
T A P I C E S pintados , reposteros, d ibujos , la-
bores, escudos. V e r g a r a , 10. (4) 
LIBROS 
C I N E S debieran ser monopolio docente 
n a c i o n a l p a r a Bene f i cenc ia . P r o d u c e 
400.000.000. L é a n s e Sermones Voladores . 
( T ) 
A B O G A D O S . I n d i s p e n s a b l e P r o c e s a l T é c -
nico, 2 tomos, 40 pese tas ; P r o c e s a l P r á c -
tico, tres tomos, 50 pesetas . M . Migue l 
R o m e r o . L i b r e r í a S u á r o z . (3) 
C O M P R A M O S l ibros, novelas , L i b r e r í a E l 
E s t u d i a n t e . P o z a s , 2 (esquina P e z ) . (5) 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , A r l a s y Ote-
ro, s egunda e d i c i ó n . F u n c i o n a m i e n t o , ma-
nejo, a v e r i a s del a u t o m ó v i l moderno. L i -
b r e r í a S u á r e z . P r e c i a d o s , 46. (6) 
MADERAS 
A D R I A N P i e r a . S u c u r s a l t e r c e r a , B r a v o 
Mur i l l o , 54, e s q u i n a a C r i s t ó b a l B o r d i u . 
(3) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S e s c r i b i r o c a s i ó n a 125, 300, 400 
500 pesetas . T a m b i é n a l q u i l a m o s buenas 
m á q u i n a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol , 6. 
(9) 
R E P A R A C I O N de m á q u i n a s de e s c r i b i r de 
t^d.is las m a r o a s . L o s mejores ta l l eras , 
con m e c á n i c o s m u y expertos . R o y a l . 
T r u s t M e c a n o g r á f i c o . S. A . E . A v e n i d a 
P e ñ a l v e r , 14, entresue lo . T e l é f o n o s 21100, 
21108 y 21109. ( T ) 
MODISTAS 
M A R I E . A l t a c o s t u r a . Vest idos , abrigos, 
t r a j e s p r i m e r a c o m u n i ó n . A l m i t e g é n e r o s . 
Sombreros creac iones F a r l s ; M a r q u e s C u -
bas, 8. ib) 
S A A V E D R A . modis ta , c a s a a c r e d i t a d a , pre-
cios moderados . C a l l e V i l l a , 2. T e l é f o n o 
22280. E n v í o s p r o v i n c i a s . ( V ) 
C H A P E A U , G e r m a i n e . Sombreros , ú l t i m a s 
creac iones P a r í s . R e f o r m a , dejando nue-
vos. S a l , 2, entresue lo Izquierda . T e l é f o -
no 26280. (5) 
M O D I S T A . V e s t i d o s desde 12 pesetas . 
A c u e r d o , 31, entresue lo . (511 
M O D I S T A de S a n S e b a s t i á n confecc iona 
24 horas . A b a d a , 23, junto cine A v e n i d a . 
21387. (18) 
P A Z . A l t a c o s t u r a ; vest idos , a b r i g o s ; ad-
mito g é n e r o s . H o r t a l e z a , 7, segundo. (18) 
B U E N A modis ta , 3 pesetas , domici l io . T e 
l é f o n o 60186. (8) 
V E S T I D O S f a n t a s í a , p l a y a , nov ia , hechu-
r a sas tre , s ó l o a m e d i d a ; pront i tud, pre-
cios moderados , c o n f e c c i ó n e s m e r a d í s i m a 
A d m í t e n s e g é n e r o s , encargos p r o v i n c i a s 
Jose f ina S i n t a s . Pe l igros , 12. i3) 
S E Ñ O R A S : R e f o r m e n sus pieTes a n t e s de 
g u a r d a r l a s . A h o r r a r á n dinero. P e l e t e r í a 
I n t e r n a c i o n a l . P r e c i a d o s , 10. (10) 
N U E S T R A S e ñ o r a l a A n t i g u a . V i a j e r o s 
y estables , c o c i n a b i l b a í n a , s i t io inm^jo 
rab ie p a r a v e r a n o . P a s e o del P r a d o , 12 
pr imero i z q u i e r d a . ( T ) 
R O L L A N D , m o d i s t a : h e c h u r a s desde 20 pe-
se tas . A l m i r a n t e , 7. T e l é f o n o 26917. ( T ) 
MUEBLES 
F A B K I C A c a m a s c r o m a d a s y muebles 
prec ios b a r a t í s i m o s . Montera , 10. (16) 
M U E B L E S . V e g u i l l a s . D e s e n g a ñ o . 20. C a -
m a s doradas , p la teadas . V e g u i l l a s . Des-
e n g a ñ o , 20. (10) 
C A M A S , muebles e smal tados , lavables , cha-
lets, hoteles. T o r r i j o s , 2. (23) 
OPTICA 
O P T I C A S A r n a u . P r o v e e d o r CVero, Orde-
nes re l ig iosas , )5 por 100 descuento, g r a -
d u a c i ó n v i s t a gra t i s , personal competen, 
te. P l a z a M a t u t e , 4; Conde R o m a n o n e s , 
3, M a d r i d . ( V ) 
PATENTES 
L I C E N C I A de e x p l o t a c i ó n se ofrece de la 
patente e s p a ñ o l a 122.669, por: " U n siste-
m a de c a l d e r a de v a p o r de v a p o r i z a c i ó n 
i n s t a n t á n e a " . P a r a detal les , T a v i r a y Bo-
tel la, agentes oficiales de P r o p i e d a d I n 
d u s t r i a l . C a r a c a s , 10, M a d r i d . ( V ) 
L I C E N C I A de e x p l o t a c i ó n se ofrece de l a 
patente e s p a ñ o l a 122.713, por: " U n dispo- L i J " » , , t 
alt ivo de paredes de encuentro o choque D A N I C O - e l e c t r i c i s t a 1 
de s i s t e m a perfeccionado". P a r a detal las , 
T a v i r a y B o t e l l a , agentes oficiales de Pro-
piedad I -ndustr ia l . C a r a c a s , 10, M a d r i d . 
( V ) 
I N S T I T U T O B e l l e z a " M a d r i d E a s o " , V a l -
verde, 1. Ed i f i c io F o n t a l b a . T e l é f o n o 110G4. 
P r i m e r a c a s a E s p a ñ a r e s t a u r a c i o n e s cu -
tis. T r a t a m i e n t o s a d e l g a z a r . D e p i l a c i ó n 
por d i a t e r m i a , c i c a t r i c e s , deformaciones , 
por m é d i c o e spec ia l i s ta . M a n i c u r a s , ce-
j i s t a s . P e r m a n e n t e s p r o p a g a n d a , 15 pe-
setas . E s p e c i a l i d a d t intes Inofensivos . (5) 
P A L A C I O de l a P e r m a n e n t e . G l o r i e t a Que-
vedo. 2. O n d u l a c i ó n permanente , se is pe-
setas , g a r a n t i z a d a . (18) 
PRESTAMOS 
C A P I T A L I S T A S : C a d a 5.000 pesetas , ga -
r a n t i z a d a s y a d m i n i s t r a d a s por usted 
mismo, le r e n t a r á n 500 a l mes . C a r m e n . 
20, p r i n c i p a l . (3» 
D I N E R O en el acto por toda c lase y ca l i -
dad de m e r c a n c í a s . C a r m e n , 20, pr inc i -
pa l . (3) 
P R E S T A M O S autor i zados sobre a l h a j a s y 
papeletas . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 9, en-
tresuelo . ( H ) 
T E N G O cap i ta l p a r a usufruc tos , pagos de-
rechos reales y pro lndlv l so . T e l é f o n o 
53691. ( T ) 
N E C E S I T O seis m i l pese tas con g a r a n t í a 
h ipoteca so lar . E s c r i b i d : R u i z . P r e n d a . 
C a r m e n , 16. (2) 
N E t K S I T O persona de c a p i t a l a y u d e ope-
rac iones comerc ia le s , g a r a n t í a s u pod' ír . 
E s c r i b i d : R í o s . A p a r t a d o 10061. ( V ) 
RADIOTELEFONIA 
E S T O S anunc io s se rec iben en "Alas" . A l . 
c a l á . 12 ( t i enda) . (3) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S s in competen-
c ia , m á x i m a g a r a n t í a . E c o n o m í a . R a d l o -
r r e p a . P l a z a S a n Migue l , 7. T e l é f . 25545. 
( V ) 
REPARACIONES radio a domici l io, econo-
m í a , rapidez . T e l é f o n o 51554. ( A ) 
R E P A R A C I O N E S rad ios todas m a r c a s . G a -
r a n t í a , rapidez y e c o n o m í a . V i v ó m l r . A l . 
c a l á , 67. ( T ) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A G a r c í a . C o l ó n , 13, entresuelo 
H e c h u r a s , forros seda , 45 pesetas . (10) 
S A S T R E R I A Pe inado . H e c h u r a t r a j e , 45 
pese tas ; vuelvo, re formo t r a j e s . A l m a -
gro. 12. ( T ) 
H E C H U R A de trajo , 40 pese tas ; v u e l t a , 25. 
A r r i e t a , 9. (6) 
TRABAJO 
Ofertas 
E S T O S anunc io s se rec iben en "Alas" . A l -
c a l á . 12 ( t i enda) (3) 
500-1.000 mensuales , h a c i é n d o n o s c i r c u l a r e s , 
d irecciones , j u g u e t e r í a ( p r o v i n c i a s ) . M a -
drid . A p a r t a d o 544. (5) 
P R O F E S O R A t i tu lada , corte, c o n f e c c i ó n , 
c la ses domici l io . T e l é f o n o 13150. (18) 
40.000 pesetas prec i sa negocio bueno, ga-
r a n t i z a n d o c a p i t a l . Sueldo, p a r t i c i p a c i ó n 
beneficios. E s c r i b i d : G a r c i a t e g a . A l c a l á . 
2, cont inenta l . (2) 
N O D K I / . A S s i r v i e n t a s , a s i s t e n t a s , modis-
ta s , proporc ionamos g r a t u i t a m e n t e , l l a -
m a n d o 16279. P a l m a , 7. ( T ) 
F A L T A donce l la I n f o r m a d a , 25 a 40 a ñ o s , 
sabiendo p l a n c h a de p l a n c h a d o r a , z u r c i r 
y l i m p i e z a br i l lo ; buen sueldo. S e r r a n o , 
85, bajo i zqu ierda . D e 11 a 1. ( T ) 
R E P R E S E N T A N T E S necesi to en provin-
c í a s r a m o a l i m e n t a c i ó n . E s c r i b i r con re 
f e r e n c i a s : E x c l u s i v a s A r e l o c h . Norte . 21 
V a l e n c i a . (9) 
P A R A i n d u s t r i a e l é c t r i c a se p r e c i s a per-
sona joven , disponiendo de p e q u e ñ o c a -
pi ta l . A p a r t a d o 114. ( T ) 
B U E N contable, organ izador , toda referen-
c ia , o f r é c e s e . M o r l a n e s . F e r n á n d e z los 
R í o s , 71. ( V ) 
F A L T A e n f e r m e r a i n t e r n a p a r a sanator io 
q u i r ú r g i c o , sueldo 75 pesetas . A p a r t a d o 
12.007. ( T ) 
N E C E S I T O c o c i n e r a repos tera . D u q u e Sex-
to, 14. (23) 
N E C E S I T O b u e n a c o c i n e r a . D u q u e Sex-
to, 14. ( V ) 
D O Y c o l o c a c i ó n a p e r s o n a preste 10.000 pv-
se tas p a r a a m p l i a c i ó n bonito negocio b a r 
y merendero . Sueldo, 300 pesetas . C a r r e -
tas , 3, cont inenta l . F e d e r i c o . ( V ) 
D E S E A S E s e ñ o r i t a r e l a c i o n a d a B a n c o s , 
of ic inas. T e l é f o n o 61382. ( V ) 
PUOPOKí H I Ñ A M O S s e r v i d u m b r e I n f o r m a -
da s er iamente . P r e c i a d o s , 33. 13603. ( Í 8 j 
N O busque empleo. C u a l q u i e r persona con 
b u e n a v i s t a puede g a n a r 15 pesetas d ia -
r i a s , hac iendo en s u domici l io t r a b a j o 
m a n u a l patentado. R e c i b i r á ins trucc iom-s 
comple tas de p r u e b a enviando dos pese-
t a s g iro postal a l s e ñ o r L u q u e . A p a r t a d o 
241, M a d r i d . (18) 
C O L O C A C I O N E S p a r t i c u l a r e s , a d m i n i s t r a -
dores, cobradores , m e c a n ó g r a f a s , orde-
n a n z a s , porteros; 16.000 colocados. C o s t a -
n i l l a Ange les , 8. (18) 
D A R I A g r a n beneficio persona a p o r t a r a 
5.000, 8.000 pesetas , a m p l i a c i ó n negocio 
product ivo . S e g ú n apt i tudes , d a r l a colo-
c a c i ó n cabal lero , s e ñ o r a . F e r m í n . F u e n -
c a r r a l , 63, anunc ios . (18) 
I N D U S T R I A n e c e s i t a t a q u i m e c a n ó g r a f a es-
table tardes . I n ú t i l p r i n c i p i a n t a s . E s c r i -
b i r : P e r f u m e r í a . P r e n s a , C a r m e n , 16. <2) 
I M P O R T A N T E A s o c i a c i ó n , c u b r i r diez pla-
zas , p r e c i s a s e ñ o r i t a s b u e n a p r e s e n t a c i ó n , 
t r a b a j o decoroso, v i s i t a n d o p a r t i c u l a r e s . 
G a n a r á n sueldo y c o m i s i ó n . P r e s e n t a r s e 
lunes , diez-doce, cuatro-se i s , O r e l l a n a , 0. 
• T ) 
N E C E S I T A N S E dos buenos agentes vende-
dores, conocedores de o r g a n i z a c i ó n de i.fi. 
c i ñ a s , p a r a t r a b a j a r en e s ta p l a z a a co-
m i s i ó n producto nuevo de i l imi tadas posi-
bi l idades . E x c e l e n t e oportunidad p a r a 
personas c a p a c i t a d a s y bien re lac ionadas . 
E s c r i b i r indicando e x p e r i e n c i a y re feren-
c ias a n ú m e r o 1935, E L D E B A T E . ( V ) 
S K K V I D U M B R E , dependencia , se fac i l i ta , 
s e r i a m e n t e I n f o r m a d a . T e l é f o n o 13735. ( T i 
N E C E S I T A S E n i ñ e r a m a y o r , sabiendo co-
ser . R a m ó n de l a C r u z , 47. ( T ) 
N E C E S I T A S E of ic ia la y a y u d a n t a modis-
ta . R a m ó n de l a C r u z , 47. ( T ) 
Demandas 
S E Ñ O R A S : L a M i l a g r o s a , i n s t i t u c i ó n c a t ó -
l i ca , proporc iona s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a . 
57269. (23) 
, 45 
a ñ o s . 23 al s erv ic io de m á q u i n a s y cen-
t r a l e s e l é c t r i c a s , apto monta je reparac io -
nes, colocado a c t u a l m e n t e , o f r é c e s e toda 
prueba , t r a s l a d a r s e o t r a c iudad. E s c r i b i d : 
M e c á n i c o . P r e c i a d o s , 52. A n u n c i o s . (18) 
L I C E N C I A de e x p l o t a c i ó n *e ofrece de la , ) O N C E L L A S ( coc |nera3 . a m a s , nodrizas 
patente e s p a ñ o l a 122.670, por: U n slste-1 
m a de "haz" vapor izador" . P a r a detalles, 
T a v i r a y B o t e l l a , agentes oficiales de 
P r o p i e d a d I n d u s t r i a l . C a r a c a s , 10, Ma-
d r i d . ( V ) 
L I C E N C I A de e x p l o t a c i ó n se ofrece de l a 
patente e s p a ñ o l a 122.498, por: " U n dispo-
s i t ivo de reg la je ap l i cab le a los a p a r a t a n 
t é r m i c o s de r e c i f ^ e r a c i ó n " . P a r a detalles, 
T a v i r a y B o t e l l a , agentes oficiales de 
P r o p i e d a d I n d u s t r i a l . C a r a c a s , 10, Ma-
d r i d . ( V ) 
PELUQUERIAS 
D K P I U A C I O N eléctrloa inofens iva , ú n i c a 
eficaz. D o c t o r S u b i r a c h s . Montera , 47, Mn-
d r i d . (8) 
i n f o r m a d a s . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . 
F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 25225. (5) 
O F R E C E S E s e ñ o r a c o m p a ñ í a o n i ñ o s , no 
i m p o r t a s a l i r f u e r a . A m n i s t í a , 0, segundo 
d e r e c h a ; 2 a 7. (3) 
S E ofrece coc inera in formes inmejorables . 
A y a l a , n ú m e r o 64. ( T ) 
S E Ñ O R I T A f o r m a l , c a t ó l i c a , c u l d a r K ni 
ñ o s , a c o m p a ñ a r í a s e ñ o r a , d i r i g i r í a casa 
E x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 36475 
( T ) 
T A P I C E R O , ebanis ta , barnizador , e c o n ó m l -
Vo; dentro, f u e r a M a d r i d . 33524. (2) 
O T R E C E S E e n f e r m e r a joven , p r á c t i c a , c l i . 
n i c a , sanatorio , a n á l o g o . B a r d a j l n . P r e . 
ciados, 68. A n u n c i o s . (6) 
3.000 pesetas g r a t i f i c a r é qu ien proporcione 
c o l o c a c i ó n fija. E s c r i b i d ; 2840. A l c a l á , 12 
"Alas" . (3) 
D O S c o s t u r e r a s b i l b a í n a s se ofrecen a domi-
cilio. R a z ó n : S a n t a T e r e s a , 12 moderno, 
c u a r t o I z q u i e r d a . ( T ) 
S I N D I C A T O C a t ó l i c o P o r t e r o s . Ofrece m a . 
t r imonio s in hijos , competente , i n m e j ó . 
rabies r e f e r e n c i a s . M a r q u é s C o m i l l a s , 7. 
S e c r e t a r i a : seis-ocho noche. T e l é f . 71237. 
( V ) 
O F R E C E S E coc inera , donce l la , s e ñ o r i t a 
f r a n c e s a y e s p a ñ o l a p a r a n i ñ o s . C e n t r o 
C a t ó l i c o . Dato , 25. 26200. ( T ) 
C H O F E R , conductor , 7 a ñ o s p r á c t i c a P a -
r í s ; hab lo f r a n c é s . I n g l é s ; s i n pretensio-
nes, v i a j a r í a . V i c e n t e V á z q u e z . P a r d i ñ a s , 
40 moderno. ( T ) 
I N G E N I E R O a l e m á n a d m i t e toda c lase de 
t raducc iones t é c n i c a s , c i e n t í f i c a s , corres -
Dondencia . A p a r t a d o 606. T e l é f o n o 77738. 
( T ) 
L A V A N D E R A , a s i s t e n t a , e c o n ó m i c a . V a l -
• verde . 16. p o r t e r í a . ( T ) 
I N G L E S A , c a t ó l i c a , i n f o r m a d a ; lecciones, 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s , v e r a n e a r í a . G o y a , 
49. ( T ; 
C A B A L L E R O act ivo , p r á c t i c o negocio es-
tanco, o f r é c e s e dependiente o r e g e n c i a 
mismo . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . T a m -
b i é n a c e p t a r l a c u a l q u i e r cargo honora -
ble, s o m e t i é n d o m e p r u e b a incondic iona l , 
con g a r a n t í a s . R i c a r d o L o z a n o . D u q u e 
L i r i a , 9, t ienda. CP) 
T A P I C E R O e c o n ó m i c o , se ofrece, s ó l o pro-
v i n c i a s . A l c a l á , 131, bajo . ( T ) 
O F R E C E S E e n f e r m e r a t i t u l a d a , s a n a t o r i o 
o p a r t i c u l a r , o n i ñ o s . L a M i l a g r o s a . 
57269. (23) 
S E Ñ O R I T A , no Joven, c a t ó l i c a , f r a n c é s , 
a l e m á n , e s p a ñ o l , o f r é c e s e i n t e r n a exter-
n a , n i ñ o s , s e ñ o r i t a s . E s c r i b i d : D E B A T E , 
50898. ( T ) 
S E ofrece c h i c a v e n i d a pueblo, no h a ser-
vido n u n c a M a d r i d , n i ñ e r a . R a z ó n : C a s -
t e l l ó . 37. . ( V ) 
S E Ñ O R A formal , d e s e m p e ñ a r í a cargo con-
fianza. E s c r i b i d : 2.872. "Alas" . A l c a l á . 12. 
(3^ 
E M P L E A D O c a t ó l i c o , contable , competen-
t í s i m o y a c t i v í s i m o en t r a b a j o s g e n e r a -
les, o f r é c e s e , con g a r a n t í a s . R a m í r e z . C a -
r r e r a S a n J e r ó n i m o 10, p o r t e r í a . t V ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a senc i l l a , con In formes ' 
edad 45. M o r a t l n , 39. A n t o n i a . ( V ) 
O F R E C E S E b u e n a coc inera , s in pretens io-
nes. C a l l e J e s ú s , 4. c a c h a r r e r í a . (18) 
O F R E C E S E coc inera , prefer ib le s in com-
p r a , con Informes . C a s t e l l ó , 6 t e r c i o 
i z q u i e r d a . (181 
E M P L E A D O . 44, p r á c t i c o of icinas. Infor-
m a d í s i m o , a m p l i a s g a r a n t í a s . O f r é c e s e 
h o r a s l ibres . T e l é f o n o 49054 (16) 
S E Ñ O R A respetable , c r i a r l a b i b e r ó n , c u i -
d a r n i ñ o cua lqu ier edad. E s c r i b i d : E s p e -
ranza-. P r e c i a d o s . 68. A n u n c i o s . (5) 
P E R S O N A c a t ó l i c a d i sponga p e q u e ñ o c a -
pi ta l , porvenir , co laborando . E s c r i b i d ; 
G u t i é r r e z . G l o r i e t a S a n B e r n a r d o . 3. 
A n u n c i o s . ( T ) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O dos t i endas en V l l i a l b a , ba-
rr ios E s t a c i ó n y J a b o n e r í a , é s t a con s u r -
t idor de gaso l ina . F a u s t i n o Sant iago . V l -
l i a l b a . (7) 
E L I O S S . Dato , 6. G e s t i o n a , proporc iona 
t r a s p a s o s todas c lases . ( V ) 
T R A S P A S O S . M á x i m a ser i edad , s e l e c c i ó n , 
ef icacia, ú n i c a m e n t e I n t e r n a c i o n a l . P r i n -
cipe, 1. ( V ) 
S E t r a s p a s a el local , precio e c o n ó m i c o , y 
se l iqu idan las e x i s t e n c i a s . N i c o l á s M a -
r í a R i v e r o , 2. (3) 
E N B u r g o s t r a s p a s o m a g n í f i c o negocio te-
j idos , m u y c é n t r i c o , a m p l i o loca l , por 
en fermedad . I n f o r m a r á n : H . J . M . P l a -
z a M a y o r , 29, B u r g o s . (3) 
T R A S P A S O g r a n m a r c a f á b r i c a ( f ó r m u l i 
c r e m a s c a l z a d o ) . 10504. ( V ) 
T I E N D A c h a f l á n , c e n t r i q u í s l m a , c u a l q u i e r 
negocio. I n f o r m a r á n ; R e l a t o r e s , 15, foto-
g r a f í a . ( V ) 
T R A S P A S O negocio g r a n rendimiento . P r e -
ciados, 33. T e l é f o n o 13803. ( T ) 
T R . S P A S O t a b e r n a con c a s a comidas , 
g r a n j a r d í n , s a l ó n , merendero , v i v i e n d a , 
todos los enseres . T e l é f o n o 42650. ( V ) 
S E t r a s p a s a t a b e r n a c e r c a m i n i s t e r i o s í H i -
p ó d r o m o ) . G u a d a l a j a r a , 7, t i enda . (5) 
F A R M A C I A vendo M a d r i d , mucho t r á n s i -
to. G o y a , 34, f o t o g r a f í a . ( T ) 
VARIOS 
E S T O » a n u n c i o s se rec iben en "Alas" . A l -
c a l á , 12 ( t i enda) . (S) 
T R A N S P O R T E S , m u d a n z a s , camiones , c a -
mionetas , g u a r d a m u e b l e s e c o n ó m i c o , t r a s -
lados M a d r i d , p r o v i n c i a s . T e l é f o n o 60458. 
( T ) 
J O R D A N A . Condecorac iones , b a n d e r a s , es-
padas , galones, cordones bordados de u n í . 
formes . P r i n c i p e , 9. M a d r i d . (23) 
O B R A S a l b a ñ i l e r l a , V i l a s e c a . T e l é f o n o 
46793 ( T ) 
A C U C H I L L A D O y encerado , 0,75 metro. 
T e l é f o n o s 36881, 45524. ( T ) 
S I S T E M A cobros "Red". F e r r a z , 8. T e l é -
fono 49208. (9) 
E N C A R G U E sus a n u n c i o s en A g e n c i a P r a -
do. Montera , 15. P r e c i o s e c o n ó m i c o s . A d -
mite pago en sellos C o r r e o s . (16) 
R E S T A U R A N T M u c h a c h a s de U n i f o r m e . 
Cub ier to selecto, 5 pesetas , todo com-
prendido. Serv ido por s e ñ o r i t a s . P o s t a s , 
32 y 34, entresuelo. ( V ) 
E S T U D I O pintor a d m i t e a lumnos , dibujo, 
p i n t u r a o c o m p a ñ í a aficionado. V e r g a -
ra , 10. (4) 
P E Ñ A , c i r u j a n a , c a l l i s t a . S a n Onofre , 3. 
T e l é f o n o 18603. (3) 
V I A J E S A l e m a n i a r e s u l t a n m u y e c o n ó m i -
eos ut i l i zando m a r c o s r e g i s t r a d o s y con 
descuentos cons iderables . I n f o r m e s y che-
ques : B a n c o G e r m á n i c o . C a r r e r a S a n J e -
r ó n i m o , 26, M a d r i d . A p a r t a d o 380. (18) 
I N T E R E S A socio 1.000 pesetas , d e m o s t r a n -
do g r a n d e s ut i l idades . L u c h a n a , 3, porre-
ría. ( T ) 
E N V I A M O S l ibros au tores cé lebref? , mi tad 
precio. P i d a n c a t á l o g o s . A p a r t a d o 12223. 
M a d r i d . • (4) 
P I N T O R E S c a t ó l i c o s e c o n ó m i c o s , e spec ia -
l izados todos t r a b a j o s ; g a r a n t í a . T e l é f o -
no 26629. (4) 
T E N D R E I S e s p l é n d i d o cu t i s usando A g u a 
D i v i n a I d e a l . J a m á s a r r u g a s . (5) 
N E C E S I T A S E persona p e r i t a o a p a r a t o pa-
r a d e s c u b r i r dinero escondido en c a s a . 
Ser iedad . E s c r i b i r : T a m p i c o . C a r r e t a s . 3. 
cont inenta l . ( T ) 
C A B A L L E R O 40 a ñ o s , empleado, in formes 
y g a r a n t í a s formales , a d m i n i s t r a r í a fin-
cas u r b a n a s por v i v i e n d a . H e r r e r a . M o n -
tera , 15, anunc ios . (1G) 
IT ALTANDO a s i g n a t u r a t e r m i n a r c a r r e r a 
ingeniero indus tr ia l , o f r é c e s e i n d u s t r i a 
M a d r i d o alrededores, radio 100 k i l ó m e -
tros, no importando condic iones . D ir ig i r - ' 
se: D E B A T E , 50736. ( T ) 
S I S T E M A cobro "Red", cobro "Red". S is -
t e m a cobro "Red". (9) 
P O R 25 pesetas t e n d r á contenida hern ia , 
sin molest ias , con el a p a r a t o Crespo . S a n 
J o a q u í n , 10. (22) 
Z U R C I D O R A , te jedora perfecta , e c o n ó m i . 
ca. D o n R a m ó n C r u z , 80. ( T ) 
Domingo a de mayo de 1935 
S O C I E D A D financiera con imP01i:tant" ac°-
noxiones in ternac iona le s , estud a y finan-
d a toda c lase de negocios serios . I n v e n -
ciones proyectos, etc. C a r r e r a S a n J e ó -
nimo, 28. p r i n c i p a l . 
S A N T A T e r e s a . E s p e j o s m a n c h a d o s los de-
j a nuevos. T e l é f o n o 70530. (2) 
O C A S I O N ú n i c a . T r a s p a s o b o n ü o es table -
c m i - n t o en m a r c h a , c é n t r i c o , con, s in g é -
neros habiendo g a r a n t í a , ^ n fac i l idades 
pago, por a u s e n t a r s e propie tar io . E s c r i -
b id; A p a r t a d o 9006. <6) 
S I S T E M A cobros "Red". C o b r a c u e n t a s 
perdidas . E c o n ó m i c o , Seguro . 
S O M B R E R O S s e ñ o r a , caba l l ero , re formo 
l impio. U ñ o . V a l v e r d e . 3. ' 
C O P I A S y c i r c u l a r e s . H á g a l a s s i e m p r e por 
personal eSpcclalizadOfl ^ . ^ • j ^ 0 ; 
v a l T r u s t M e c a n o g r á f i c o , S. A . E . A v e -
n i d a P e ñ a l v e r , 14, entresue los . T e l é f o n o s 
21100, 21108 y 21109. ( T ) 
S W A T O R I O de S a n A n t o n i o . L e g a n é s . 
S a n t a R o s a , 2. T e l é f o n o 26. T r a t a m i e n t o 
moderno de enfermos menta l e s , t o x i c ó -
manos y n e u r a s t é n i c o s , desde 300 pesetas 
mensua les . I n f o r m a c i ó n : M a d r a z o . 15, M a -
dr id . T e l é f o n o 24005. D e 11 a 2. (4) 
VEN í AS 
E S T O S anunc io s se rec iben en " A l a s " . A l -
c a l á , 12 ( t i e n d a ) . (3) 
T O R N O S c i l indr icos , ta ladros , cepil lo, t u -
p í e s , s i e r r a s , r e g r u e s a d o r a s de o c a s i ó n a 
plazo. M ó s t o i e s . C a b e s t r e r o s , 5. (20) 
G A L E R I A S F e r r e r c s . E c h e g a r a y , 25. C i t a -
dros decorat ivos , c u a d r o s colecciones , 
cuadros Museos , c u a d r o s rel ig iosos . Ex-
posiciones p e r m a n e n t e s . ( T ) 
A L M A C E N carbones deta l l , L a I n g l e s a . 
A n t r a c i t a s ca le facc iones , coc inas , s a l a , 
m a n d r a s , prec ios b a r a t í s i m o s ; por tone-
ladas , i m p o r t a n t e s descuentos . A n t r a c i t a 
inglesa , 40 Kilos, 5,50; moro, 5,50; ma-
tarosa , y 5,40; a l m e n d r i l l a moro, 4,50; 
m a t a r o s a , 4.40; norte, 4,25; a s t i l l a s , 4 ne-
s e t a s ; cons iderables descuentos tone ladas 
y s u m i n i s t r o de c a l e f a c c i o n e s . G e n e r a l 
C a s t a ñ o s , 15. T e l é f o n o 36401. (3) 
J O Y E R I A I n f a n t i l . A l h a j a s p e q u e ñ i t a a , f l . 
ñ a s y de I m i t a c i ó n , M o n t e r a , 7. ( V ) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte . 
E x p o s i c i o n e s in tere sante s . G a l e r í a s Fe-
r r e r c s . E c h e g a r a y , 25. ( T ) 
T A M A S , las mejores y m á s b a r a t a s , del 
f a b r i c a n t e a i consumidor . B r a v o M u r i l l o , 
50. L a H i g i é n i c a . (8) 
l ' I A N O S n a r a t í s i m o s . p lazos , r e p a r a c i o n e s , 
af inaciones . P u e b l a , 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. ' 1 ° ) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , g a r a n t i z a d o s . C o m -
p r a , venta , a lqu i l er . A n t i g u a C a s a Co-
r r e d e r a . V a l v e r d e , 20. (3) 
D A N D Y , C a m l s o r í a . s o m b r e r e r í a . C o m p r a 
lo mejor, vendo b a r a t í s i m o . P r e c i a d o s . 33, 
( V ) 
C A M A , v a j i l l a . G a r c í a P a r e d e s , 76, segunda 
e s c a l e r a , entresue lo 1. ( T ) 
D E R R I B O . V e n d o e s c a l e r a m á r m o l í m p e 
r l a l , b a l d o s í n , azule jo , t a b l a e n t a r i m a r j 
c a l e f a c c i ó n c e n t r a l . P a s e o Reco le tos , 18. 
P a l a c i o ex m a r q u e s a M a n z a n e d o . (2J 
S Í : vende coche n i ñ o aeminuevo . A l m a g r o , 
8, segundo. (3) 
O C A S I O N . P a r t i c u l a r e s , vendo c o m e d o r cu. 
b is ta , seminuevo , a r m a r i o , c a m a . A l a . 
mo, 1, c a c h a r r e r í a . ( V ) 
P E R S I A N A S ¡ b a r a t í s i m a s ! H o r t a l e z a , f6 
e s q u i n a G r a v i n a . T e l é f o n o 14224. (18) 
V E N D E S E g u i t a r r a en m e s a de es tuche y 
b i c i c l e ta n i ñ o . R o m a n o n e s , 5. (7) 
M A Q U I N A v a i n i c a s s e m i n u e v a , m i t a d pre-
cio, fac i l idades . R i o , 18 ( t i e n d a ) . (18J 
U L T I M O S d í a s , mos trador , e s t a n t e r í a 
b á s c u l a , e s tablec imiento . T e l é f o n o 34534 
(ftj 
A P A R A T O S f o t o g r á f i c o s , l a s m e j o r e s m a r 
cas , a plazos desde 10 pesetas a l mea 
Aeo l ian . Conde P e ñ a l v e r , 22. (Vj 
R E F R I G E R A D O R E S e l é c t r i c o s , p lazos 3 
pesetas a l mea, s in e n t r a d a . A e o l i a n 
Conde P e ñ a l v e r . 22. (V! 
O C A S I O N radio u n i v e r s a l , toda onda, oa 
r a t a . S á i n z B a r a n d a , £8. IT¡ 
A U T O P I A N O S , precios b a r a t í s i m o s . C o n 
tado, plazos . O l l v e r . V i c t o r i a , 4. 13. 
A todas h o r a s del d í a , de l a noche , m c l u 
so en fes t iv idades , s i empre , s i e m p r e ha j 
u n a g u a r d i a p e r m a n e n t e en l a C a s a M ó s 
toles, C a b e s t r e r o s , 5, p a r a a c u d i r en a u 
xi l io del motor que no m a r c h a , c o r r i g i e n 
do su defecto o s u s t i t u y é n d o l o por otr< 
p a r a que su i n d u s t r i a no se per jud ique 
(20: 
C A M A S c r o m a d a s , g a r a n t i z a d a s , ú l t n n o i 
modelos, b a r a t í s i m a s . V a l v e r d e . 8 «r in 
c o n a d a ) . ilO¡ 
S O F A C A M A t r a n s f o r m a comedor, despa 
cho. en a lcoba . T o r r i j o s , 2. (2¡ 
C O N E J O S g igantes , r a z a se lec ta , p a r e j i 
4 a 5 meses , 32 pesetas . E n c a r g o s , e n 
v l a n d o importe, a M a n u e l M a c h i m D a r r a 
n a . V i l l a n u e v a , 19, dupl icado, M a d r i d . (T] 
C I N T A S p a r a todas las m a r c a s de m á q u l 
ñ a s de e scr ib ir . L a s m e j o r e s , i m p r e s i ó i 
n í t i d a , g r a n d u r a c i ó n . P a p e l c a r b ó n . A c 
cesorios en genera l . R o y a l . T r u s t M e c a 
nogri f ico , S. A . E . A v e n i d a P e ñ a l v e r . 14 
entresuelos . T e l é f o n o s 21100. 21108 y 21109 
(T¡ 
D U L C E p a r a m i s a . S e r r a n o . P a s e o P r a d o 
42. T e l é f o n o 71007. D o m i c i l i o . , ( V , 
A C A B A de ponerse a l a v e n t a l a c a j a . r e 
puesto p a r a 50 t a z a s de " M a n z a n i l l a a r o 
m á t i c a E s p i g a d o r a " , m u y bien p r e s e n t a 
da , y a l m ó d i c o precio de u n a peseta . (181 
S E Ñ O R A v e n d e comedor, d e s p a c h o e s p a 
ñ o l , dormitor io , tres i l lo , v a r i o s . V i l l a n u e 
v a , 5. (31 
P E R S I A N A S , saldo, c o r t i n a s or i en ta l e s 
g r a n v a r i e d a d . R o b e r t o M á s . C o n d e X I 
quena , 8. (81 
V E N T A f a r m a c i a con^ u r g e n c i a , c o n d í c i o 
nes i n m e j o r a b l e s . P a r a t r a t a r : G . P o r t i 
l io. M e d i n a del C a m p o . (6! 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , a r m ó n i u m s . G a s t ó i 
F r i t s c h . P l a z a S a l e s a s , 3. (8| 
U L T I M O S d í a s , domingo, lunes . D e s h a g » 
p e n s i ó n m o d e r n a : c a m a s d o r a d a s , a r m a , 
r í o s , colchones, m a n t a s , l a v a b o s p l a c a 
co lchas , s i l l a s , m e s i l l a s , todo perfecto 
tado. E d u a r d o Dato , 32, p r i n c i p a l B . (2| 
P E L E T E R I A . P e n a r e s , g r a n c o l e c c i ó n . R e 
n a r d l n a s , n u e v a s r e m e s a s . P r e c i o s redt i 
c i d í s i m o s . L a D a l l a . F u e n c a r r a l , 52, (2j 
E L E G A N C I A , ca l idad , prec io conven iente 
e n c o n t r a r á en S a s t r e r í a N a v a r r o . T a r a 
b i é n admi te g é n e r o s . A r e n a l , 10, p r i n c i 
pa l . (51 
E X Q U I S I T A S m e r m e l a d a s g r a n a d l 
ñ a s , s i empre rec ientes , f r a s c o de c r i s t a l 
T e l é f o n o 18512. (5) 
E N C E R A D O R A S , a s p i r a d o r a s , radios , c a m 
bio, compro, vendo; fac i l idades . A b a s c a l 
17. (8] 
A R M O N I U M seminuevo , 10 reg is tros , g a a 
ga , 750. J a c i n t o B e n a v e n t e . 2. T e l é f o n c 
75308. (18] 
C E R R A D U R A invio lable de s e g u r i d a d , ga. 
r a n t i z a d a . C a ñ i z a r e s . 1. T e l é f o n o 2530ft 
(18) 
M A Q U I N A S f a b r i c a r prec intos plomo, local 
A g u i l a . T e l é f o n o 61382. ( V ] 
C O M U N I O N . F a j a bordada, c o r d ó n crucif l . 
Jo. o c a s i ó n . T r a f a l g a r , 15, pr imero iz. 
quierda . T r e s - s e i s . ( T J 
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" E L R E C T O R M A G N I F I C O " 
(De nuestro redactor enviado especial) 
MILAN, 30 
Por fin pudimos saludar y oír al Pa-
dre Gemelli, fundador, alma y cerebro 
de esta Universidad del Sagrado Co-
razón. Aprovecha estos días de vaca-
ción para ir y venir; pero esta actividad 
parece que es un hábito en él. Le dicen: 
«El Rector volante», porque siempre uti-
liza el aeroplano. 
Su primera y única conferencia será 
ésta, que podríamos titular a lo New-
man: «Idea de una Universidad Cató-
lica». Su pensamiento condensado y cla-
rísimo no deja lugar a duda. Francia 
tiene «élite», pero no masa católica; en j ga el idealismo; hoy los ídolos del idea 
|puede ser maestro. Sobre todo los hom-
| bres que se ocupan de la Universidad. 
Esta será, por tanto, un poderoso ins-
trumento para llevar a la nación la vida 
sobrenatural. 
Los católicos no han tenido la segu-
ridad suficiente para lanzarse a esta 
empresa. No han comprendido que 
para defenderse hay que atacar tam-
bién en el terreno de la ciencia y dal 
arte. E l mundo hoy no tiene una filo-
sofía; en este sentido hay un vacío es-
pantoso. Hace poco teníamos en Italia 
el positivismo; luego estuvo en bo-
Inglaterra no hay clase culta católica; 
en Alemania existe una clase culta y 
masas aguerridas, católicas ambas; con 
abundantísimo material apologético. En 
Italia los católicos viven aislados sin in-
fluencia en la nación. 
Ahora bien, la cultura moderna ig-
nora, si es que no combate, el sobrena-
turalismo cristiano. Esta actitud se ex-
plicaba antes con el positivismo y mate-
rialismo; después, dominaron las filo-
sofías idealistas que son pseudo espiri-
tualistas. Ahora se notan unas vagas 
lismo han caído; nadie los sigue. Vol-
vemos a un nuevo positivismo con los 
nuevos conceptos del universo. Si no 
presentamos nuestra filosofía, tendre-
mos un nuevo triunfo del positivismo. 
Ayer era democracia; hoy, autoridad; 
antes, los dprechrs f'e lo* deberes; hov. 
la corporación; ayer, el individuo; hoy, 
el Estado. E l año pasado, en el Con-
greso de Filosofía, éramos nosotros los 
que llamábamos la atención sobre este 
peligro. 
Hav todavía en Milán mucha sangre 
UNA F I E S T A E N E L ASILO D E SAN R A F A E L 
tendencias religiosas; y este mal es más CSpañ0ia; tenemos intereses comunes 
grave porque esconde el materialismo a [todos loa católicos de otraa naciones, 
que conduce. Las etapas de la inctedu- j Las naciones católicas deben salvar el 
lidad moderna comienzan con el Renací-jmun(]o. Formemos el frente único. He-
miento y se van sucediendo con el hu- rrera €n Roma proposiciones de 
manismo, protestantismo, socialismo, | gran interés en este sentido. Todos so-
nacionalismo. E n resumen, suprimir a|mog aliados, debemos serlo, para llevar 
Jesucristo, la Iglesia, lo sobrenatural. ¡ a esta sociedad enferma la vida sobre-
Los católicos despiertan con el «Sylla-
bus», que es el acto de acusación del 
Papa contra la sociedad paganizada. 
Con León X I I I comienza la reacción, la 
piedad con Pío X; Pío X I hace diez Con- ¡ 
cordatos, 
«Yo no creo en la cultura sola; o es 
para la vida, o es estéril. Si no sirve tiene filosofía porque no admite lo so 
para conducir a la vida sobrenatural no i brenjitural 
sirve para nada». L a cultura es para lie- _ ', . , , , , , 
gar a la vida sobrenatural en nosotros E1 tocrédulq deduce de eae hecho que 
y en los demás. Por ello la misión de los el catolicismo es una ilusión; nosotros 
católicos de Universidad es revisar la ¡creemos que es preciso sobrenaturali-
cultura y enderezarla a la vida. «No creo,zar el mundo. Hay que tomar posicio-
en la apologética técnica; pocos hombres nes- ciencia, la Universidad, es el 
se han convertido meramente con un liJmedio; la vida, la vida completa, y, por 
bro apologético; la apologética más efi- tanto, sobrenatural, es el fin. 
m 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ayer, a las doce y media de la ma- vio, oficial de Caballería, es el hijo pri, 
ñaña, en la linda capillita de Nuestra mogénito del anterior conde, que le aca-
Señora de Lourdes, de la calle de For-lba de ceder el título, y que posee, por 
tuny, que estaba preciosamente ador-'su derecho, los de marqués de Bosque 
Los artistas del Circo se trasladaron ayer al Asilo de San Rafael, para obsequiar a los enfermitos con una 
Canción y unos dulces. He aquí a un grupo de asilados rodeados por varios artistas de la compañía 
(Foto Vidal.) 
No irá a la estratosfera eri 
el curso de este año 
natural que le falta. 
E l padre Gemelli no ha hecho una 
lección para estudiantes, sino para 
hombres católicos, entrenados en esta 
batalla universal. L a ciencia concern- nrofesor P i r r a r d 
poránea no es materialista, pero es an-, L'eciarac,ones aei prOiesor f l e c a r a 
ticatólica, que en el fondo es igual; no 
caz es el fruto de nuestro saber y de 
nuestra conducta». ¿La vida del hom-
bre se reduce a especulación pura? No. 
E l hombre sabe para la acción. Duran-
te unas horas del día seré investigador, 
físico, abogado; pero en saliendo del la-
boratorio o del despacho, soy un hombre 
que vive entre los hombres; responsa-
ble para mí y para la sociedad; para mi 
familia, para mi patria. De modo que, 
cultura y ciencia concebidas como fin en 
sí mismas son cosa absurda; son para la 
vida. Y la vida en su conjunto no puede 
8er materialista. 
Para conducir, pues, la sociedad a la 
vida sobrenatural es preciso la técni-
ca, la ciencia; debemos preparar los 
hombres de nuestro país; con su histo-
ria, sus dolores y glorias pasadas, sus 
trabajos presentes y sus anhelos futu-
ros; con sus insuficiencias también; 
pero hombres capaces de amar a su 
patria y servirla en la vida nacional e 
internacional. Y este es el fin de nues-
tra Universidad. 
E l titulo de Sagrado Corazón que le 
hemos puesto, tiene un sentido profun-
do; no sólo simboliza el patronato o 
protección de Jesucristo, sino que E l es 
el fin mismo de la Universidad, el Co-
razón, la vida. 
Por eso no es un mero colegio para 
jóvenes que persiga solamente el pre-
servarlos de la corrupción. Nosotros 
queremos llegar a la sociedad, no huir 
de ella. Queremos forjar el pensamien-
to cristiano. No nos interesan los es-
tudiantes, sino los estudiosos; a dos 
mil de aquéllos, preferimos uno sólo de 
éstos. Un libro oportuno que remueva 
la conciencia nacional, vale más que 
cien doctores titulados. 
E s preciso dar vida a una ciencia 
cuyo prestigio le granjee consideración 
y respeto; una doctrina católica que se 
Imponga a nuestros adversarios en so-
ciología, filosofía, medicina, literatura, 
etcétera. 
Como médico, sueño con la Facultad 
de Medicina. Los médicos se han acos-
tumbrado demasiado a ver en el hom-
bre el organismo solamente; prescinden 
de que el hombre tiene alma y dan re-
ceta igual a hombres desiguales. 
Nuestra batalla y nuestra victoria es 
ésta precisamente: tenemos que de-
mostrar que la vida sin elemento so-
brenatural va al abismo. L a Univer-
sidad es el instrumento de esa demos-
tración. E l remedio es Jesucristo; pero 
sin la ciencia y sin la técnica no es 
posible llevarlo a los hombres que in-
fluyen en la sociedad moderna. No sólo 
el sacerdote, todo hombre debe predi-
car a Jesucristo, porque todo hombre 
iiHiniiii;ni 
Manuel GKAííA 
B « H H K ü! 
L l e g a n 2 2 h u é r f a n o s d e g u a r d i a s 
a s e s i n a d o s e n A s t u r i a s 
iada, se celebró la boda de la encan 
adora señorita María Teresa de Elío 
/ González de Amezúa, condesa de Ca-
a Real, con el diplomático don Carlos 
,e Miranda, jefe de Protocolo del mi-
i.sterio de Estado. 
L a novia lucía elegante traje blanco 
Je «crepé satín» y velo de encaje de 
Bruselas, y el novio el uniforme de di-
plomático. Bendijo la unión monseñor 
Toda, capellán de la iglesia y del Nun-
cio de Su Santidad en España, y fueron 
padrinos el tío de la novia, don Ma-
nuel González de Amezúa y Mayo, y 
a señora viuda de Miranda, madre del 
contrayente. 
Como testigos firmaron el acta ma-
timonial: por ella, sus tios, el marqués 
de Santa Cara, el académico de la 
Española don Agustín González de 
Amezúa y don Enrique González de 
Amezúa y Mayo, y sus primos don Joa-
|quín Argamasilla de la Cerda y Elío 
ly don Javier González de Amezúa y 
Noriega, y por el novio, el si^bsecreta-
iro de Estado, señor Aguinaga; el mar-
qués de Bedmar, don Román de la Pre-
I silla, don Enrique de la Casa y don To-
más Preso. 
L a boda se celebró en la mayor in-
timidad por el reciente fallecimiento 
de la abuela de la novia. Los condes 
de Casa Real han salido en viaje de 
bodas para las Baleares. 
—Por doña Tecla Gross, viuda de 
Krauel, y para su hijo don Juan, de la 
Florido y vizconde de Luz, y de la fina-
casa marquesal de Casa Loring. ha si 
do pedida en Málaga la mano de la en-
cantadora señorita María Teresa de 
Pilar de Negrevernis y Lozano 
da doña Isabel de Abarca; son sus her-
manos: Miguel, Estanislao, Isabel, Luis, 
Manual, Elena, Carmen, Juan y Andrés. 
L a boda se celebrará en breve, en la 
ciudad condal. 
—Por los señores de Gerona (don En-
rique), en representación de los seño-
S U S P A D R E S M U R I E R O N E N T U R O N , O L L O N I E C O Y S A M A 
VARSOVIA, 4.—El profesor Piccard, 
que actualmente realiza un viaje de es-
tudios por Polonia, ha declarado a la 
Agencia Telegráfica polaca que no tie-
ne la intención de realizar ningún nue-
vo vuelo a la estratosfera en el cursolentre sollozos-de sus madr̂  aJ^puer'illas ,S"CltaS d! Un n ^ S l o , que 
. Abarca, en representación de su herma-
lias, y faltan aun muchos. Mtl-^ politic0) don josé Qu¡roga y Velarde. 
res de la Figuera (don Antonio), y pa. 
ra ci hijo de éstos, el capitán del Cuer-
po jurídico Militar don Manuel de la 
Barrionuevo y España, hija del tenien-| FigUera) ha g^o pedida a doña María 
te coronel de Artillería don Pedro de guárez def Villar y Arguelles, viuda de 
Barrionuevo y Ruiz-Soldado. de la no-Lggija^ ]a hiano de su encantadora hija 
ble casa condal de Peñón de la Vega. Maruja, de antigua familia asturiana. 
L a boda se celebrará en aquella capí- L a b'0{ja Se celebrará en la segunda 
tal en fecha próxima. I quincena del'mes corriente. 
— E n Barcelona, por doi^Estanislao de | —Ha sido pedida la mano de la en-
del corriente año, y que, por otra par-
te, no ha comenzado aún la construc-
ción de su nueva barquilla. 
iiiiiiii!inijiin!iiin!iii!i!iiiiBiiiiiifIKIIWHÜB-IIÍI'ÜW'" m i m 
tas del Orfanato Nacional de E l Pardo, quedado acogidos en el seno de sus fa-
Son once huérfanos de guardias dfiles!milias al rescoldo de unos hogares ro-
asesinados hace siete meses én Astu- tos. 
E n el acto de bienvenida, el llanto 
ruidoso, desconsolado, de aquellos niñoa, 
rías. Otros tantos vendrán dentro, de 
H a a w P! 5» a n »1 B ' a' B II m o que intuían todo el drama oculto tras 
los discursos y el pasodoble de la Ban-
da del Colegio, puso un nudo en las gar-
gantas de casi todos los presentes, y 
el mismo general Cabanellas. al agra-
decer al conde de Argillo. en nombre 
de la Guardia Civil, la acogida que se 
daba a esos huérfanos, tuvo que sus-
pender sus palabras para que los bra-
zos de los trescientos pequeños colegia-
les aliviaran la congoja de sus nuevos 
camaradas. 
Turón, Olloniego, Sama... 
L A S M A Y O R E S 
A U T O R I D A D E S 
MEDICAS R E C E T A N 
GLUCOFORINf l 
Al perderse entre los grupos de ni-
ños y mayores repiten los niños recién 
llegados los mismos nombres, triste-
mente conocidos en toda España: 
—A mi padre le mataron los de Tu-
rón. 
— A l mío, los de Olloniego. 
— A l mío, los de Sama. J 
Estos primeros niños —«huérfanos 
por la Patria», como les llamó el conde 
de Argillo—, llegados a E l Pardo se lla-
man: Camilo Lámela Quirós (su padre 
murió en Sotrondio); Juan Hernández 
García (en L a Rabaldana, Turón); Euti-
mio Hernández García (Turón); Daniel 
Manzanares García (Olloniego); Luis 
Valera Rodríguez (Sama de Langreo); 
Manuel García Rocha (Llanera); Ma-
cantadora señorita Pilin Jaráiz Franco, 
hija de los señores de Jaráiz Fariña 
(don Alfonso), para el oficial del Ejér-
cito don Antonio Lago, alumno de la 
Escuela Superior de Guerra. L a boda 
será en breve. 
— E n el próximo mes tz junio se ce-
lebrarán en Valencia dos bodas de jó-
venes,, pertenecientes a aquella nobleza. 
E l día 26 será la de la pellisima seño-
rita Carmen de Prat y Dupuy de Lome, 
hija del conde de Berbedel, con el médico 
. don José Ramón y Rodríguez-Roda, y el 
dnd y los diputados de Acción Popu- encantadora señorita Car-
lar por la provincia de Madrid ^nores, ¿ hermana del ac-
Fernández Heredia. Esparza y Mart.n J • 
y para el hijo de éste, don Rafael Qui-
roga y de Abarca, conde de San Martín 
de Quiroga, ha sido pedida la mano de 
la encantadora señorita Pilin de Negre-
vernis y Lozano. 
L a novia pertenece a distinguida fa-
milia residente en aquella ciudad, y es 
una bella muchacha, que acaba de ha-
cer su presentación en sociedad, y el no-
Medina. 
— L a joven y bella esposa de don Víc-
tor Tartierre y de las Alas Pumariño, 
hermano del conde de Santa Bárbara de 
Artajo, y el delegado del ministerio de 
Trabajo en el Patronato, conde de Ar-
gillo. 
E n el salón de actos expresó este ul-
ggS ^ t o l r r ^ v i r p o r h a b e r trítf-1 Lugones, nacida Margarita Horero Es -
do al Orfanato a unos niños, hijos d d ^ o " ' ha dahdo a luz fexizmr.nte en 
España pues lo fueron de quienes mu- Oviedo a un hermoso niño, que es su 
rieron defendiendo nuestra civilización |tercer hlJ0-
y nuestra cultura. ' —La- señora de don Máximo Cuervo, 
E l director de Beneficencia prometió nacida Dolores Valseca, dió a luz feliz-
que, en lo que de él dependa, el Orfa- mente una hermosa niña, que fué bau-
nató de E l Pardo tendrá la consigna- tizada por el auditor de la Rota, don 
ción presupuestaria suficiente para lie- Julián Díaz de Valdepares. L a niña re-
nar las cien camas que tiene aún libres, 
y, dirigiéndose a los colegiales reunidos, 
les pidió que hicieran objeto de espe-
cial cariño a los nuevos benjamines, que 
son "unos españoles pequeños, hijos de 
unos españoles muy grandes". 
Finalmente, el general Cabanellas 
afirmó, en frases cortadas, que él, acos-
tumbrado a los azares y peligros pro-
pios de una vida militar agitada, no ha 
nuel Agapito Gutiérrez Sanz (Sama de bía sentido nunca una emoción pareci-
Langreo); Alejandro Rodríguez Carra-!da a la que el de los niños huér. 
villas (Sama); Cojoma Lámela Quiros,fanog le4causab6a: 
(Sotrondio); Amelia Alvarez Alvarez 
C O O P E R A A C U A L Q U I E R O T R O T R A T A -
MIENTO, E L E V A R A P I D A M E N T E E L TONO 
NUTRITIVO Y L A S E N E R G I A S D E L E N F E R M O 




(La Felgirera); María de la Concepción 
Sánchez Ferreiro (Sama de Langreo). 
Acaban dé llegar de Asturias, con va-
rios guardias civiles que Ies han acom-
pañado paternalmente en el viaje. Atraí-
da tal vez por el uniforme y añorando 
las caricias de otros brazos, una de las 
niñas lloraba desconsoladamente cuando 
el guardia Generoso Martin García, en-
cargado de acompañar a los viajeros 
quería bajarla al suelo y dejarla entre 
sus nuevos camaradas. Tuvo que» desha-
cerse de ella por la fuerza de la persua-
sión; mas, no bien se disolvieron las lá-
grimas de la niña entre las risas y las 
atenciones de sus compañeras, empe-
zaron a correr las de aquél- en un grupo 
de guardias. 
L a gratitud de los 32.000 
— E n nombre de los 32.000 guardias 
civiles de España — añadió — agradezco 
lo que se hace por estos pequeños, hijos 
de quienes murieron en defensa de la 
civilización y de España. Esta acogida, 
y la gratitud de esos 32.000 guardias ci-
viles, constará en el Memorial de este 
Cuerpo. 
Cien camas vacías 
guardias civiles de España 
AI ingreso de los nuevos colegiales 
asistieron ayer el director general de 
Beneficencia; el de la Guardia Civil, ge-|espera de una consignación presupues 
neral Cabanellas; el gobernador de Ma-|taria suñeiente. 
Los visitantes recorrieron el edificio, 
transformado recientemente hasta el 
punto de ser la primera institución en 
su clase de España. A las últimas mejo-
ras se ha añadido la apertura de un po-
zo artesiano de doscientos metros de 
profundidad, que ha abierto, a favor del 
Orfanato Nacional, la dirección de Mi-
nas y el Instituto geológico y que ha 
logrado un caudal de agua de ocho litros 
por segundo. • 
Contando los veintidós nuevos cole-
giales, hay en el colegio 306 acogidos. 
Pero tiene cabida para otro centenar 
más, cuyas camas se hallan vacias en 
cibió el nombre de María Teresa, y fué 
apadrinada por sus tíos los señores de 
Valseca (don Santos). 
—Sucediendo a su tío don Buenaven-
tura Fiñeyro y Aguilar, que murió 
el 23 de julio del año pasado, y que 
de su matrimonio con la finada doña 
María Ramona Narváez y "del Aguila 
no dejó descendencia, ha pasado el ti-
tulo que usaba de barón de Molinet a 
su sobrino don Lorenzo Piñeyro y Fer-
nández de Villavicencio, marqués de 
Bendaña, grande de España. 
—Pasado mañana, a las seis de la 
tarde, se celebrará en el Ritz un té-
baile, organizado por el Athlétic Hoc-
key Club, en honor de su equipo fe-
menino, que acaba de ser proclama-
do campeón de España. Las invitacio-
nes para el mismo pueden pedirse al te-
léfono 46784. 
San Estanislao 
Pasado mañana celebran su santo: el 
marqués de Urquijo. 
Conde de Jacarilla. 
Señores Domecq y González, Quadra-
Salcedo y Arrieta de Mascarúa, Cubas 
y López-Oyarzábal, Urquijo y Landecho, 
Quiroga y de Abarca. 
Un cutis muy seco necesita s ó l o 
"CLEANSING CREAM 683", crema muy 
untuo f N u e v a creación de "DOROTHY 
GRAY". Pida el tarro a pesetas 12 en 
P E R F U M E R I A INGLESA. Carrera San 
Jerónimo, 3. 
' ¿ ^ ^ HOZNAYO 
A 60 céntimos litro. Telfs. 32557 y 34260. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 20) 
JEANNE D E COULOMB 
E N E L M I S M O Y U N Q U E 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
corriente, su perfil aquilino y sus cabellos grises muy 
cortos. Unicamente sus ojos morenos, en cuyas pupi-
las había reflejos dorados, eran ojos de mujer, aca-
riciadores incluso, cuando pretendían aparecer serios. 
Treinta años antes debieron de ser la sola belleza y el 
principal atractivo de aquel rostro de facciones exce-
sivamente acusadas. 
L a anciana, que había ido a sentarse al lado de su 
sobrina, inquirió de pronto: 
—¿Has ido a hacerle una visita a tu editor? Me 
pareció.entenderle a Dionisio que habías estado en el 
despacho de su padre, hablando con el. 
—Fui, en efecto... Y tengo la evidencia de que si en 
otra época no hubieses respondido de mi honorabili-
dad, mi pobre manuscrito acaso no hubiera merecido 
el favor de que lo leyera. 
—¡Es muy posible, casi seguro!... Germán Le Sueur 
es así, lo ha sido siempre... No quiere que en los es-
critores, no importa el sexo, cuyas obras edita en su 
casa, haya la más pequeña discordancia entre la vida 
que llevan y las obras que escriben. 
—¿Cómo conociste al señor Le Sucur, tía? 
—¡Oh!, es la nuestra una amistad que data de hace 
mucho tiempo, que se remonta a fecha muy lejana!... 
Un año antes de estallar la guerra europea, mi pobre 
madre tuvo necesidad de someterse a una grave ope-
ración quirúrgica... Para que su convalecencia fuera 
más rápida, el médico que la asistía nos aconsejó que 
fuéramos a pasar el invierno en el clima más templa-
do del Mediodía de Francia... Alquilamos, pues, una 
«villa* en el cabo de Antibes... L a familia Le Sueur 
habitaba la inmediata a la nuestra... A la sazón, la 
señora de Le Sueur estaba ya muy enferma y puede 
decirse que no se movía de un sillón en el que se 
sentaba cada mañana al levantarse del lecho... Amigos 
comunes nos presentaron. No tardé en experimentar 
un vivo interés por la pobre señora—mujer de natura-
leza ardiente que sufría de un modo cruel viéndose 
condenada a la inactividad—. Comencé a visitarla a 
diario, llevada por la compasión y también por la 
simpatía que me inspiraba. E l más pequeño de sus 
hijos, Dionisio, tenía entonces nueve años de edad... 
E r a un chiquillo delicioso e inquieto, que andaba a 
saltos, porque así lo exigía la vehemencia de su ca-
rácter; una criatura inteligentísima y generosa como 
ningún niño... Cierto día, a la hora del té, presencié 
una escena que me emocionó extraordinariamente; a 
través de los hierros de la verja de la "villa" que ocu-
paban sus padres, Dionisio le fué entregando a un 
mendigo que por allí pasaba en aquel momento, una 
a una las golosinas que componían su merienda; fru-
tas, galletas, pasteles, hasta quedarse sin nada..'. E r a 
además, un gentil y apuesto caballerito que montaba 
a la perfección. Poseía un poney, cabalgando en el 
cual daba todas las mañanas su paseo. Me gustaba ob-
servarlo, sin que él se apercibiera; cuando la mar 
gruesa invadía por la noche el camino y la montura 
se negaba a avanzar, retrocediendo asustada y en-
cabritándose en ocasiones, Dionisio, como un consuma-
do jinete, se afianzaba en los estribos y de un golpe 
de fusta aplicado en los ijares del minúsculo caballo, 
hacia que el animal, obediente a la brida, franquease 
el obstáculo que lo empavorecía. 
—Me ha parecido, efectivamente—opinó Romana— 
un muchacho muy arriesgado y valeroso. E n el ojal 
de su americana lleva las insignias de una preciada 
condecoración que sólo los hombres valerosos pueden 
lucir... 
—Acaba de cumplir los diez y siete años y era un 
niño todavía, cuando ingresó en la aviación militar, 
descoso de servir a su patria en puestos de peligro. 
Emulo de Guynemer, logró muy pronto ver en la boca-
manga y en el cuello de su guerrera las insignias de 
oficial y, terminada la guerra, quiso continuar perte-
neciendo al ejército. Su padre se opuso tenñinantemen-
te a que el muchacho realizara sus proyectos y le ne-
gó el consentimiento... Acaso incurrió en una equivo-
cación mostrándose intransigente con las inclinaciones 
de su hijo. Los padres más celosos de sus deberes 
suelen cometer errores en ocasiones... Dionisio, que se 
conoce a maravilla, me decía aún no hace muchas tar-
des: «Si yo hubiera podido seguir mi vocación, a es-
tas fechas sería soldado o misionero. Me desorientaron 
en mi camino... y soy explorador; es decir, un hombre 
voluntarioso, para el que no hay otra ley que su ca-
pricho, y que no acepta sobre él autoridad de nadie... 
«Tiene razón». L a monotonía de la vida ordinaria le 
ahoga, como si no le proporcionara el aire que para 
respirar necesitan sus pulmones. Para él no son dignos 
de ser vividos sino los grandes peligros... 
— ¿ Y es justo vituperarle por eso?—exclamó Ro-
mana—. Su padre, en fin de cuentas, no necesita de 
él para que le ayude en el negocio editorial... 
—Eso es lo que tú piensas, pero tal vez no estés en 
Ib cierto. E l hijo mayor de Germán .Le Sueur, muti-
lado de la Guerra, tiene una salud harto precaria 
Dionisio estaba, pues, obligado a auxiliar a su her-
mano, que era, a la vez, ajoidar a su padre... ¡Pero 
la perspectiva no le era demasiado grata! 
—Puede que tengas razón al hablar en los térmi-
nos en que lo haces. 
—¡Es seguro! A mí no me cabe duda. 
- N i yo me atrevo a negarlo. Sor Irma, la religio-
sa a quien tuviste ocasión de conocer durante una dé 
las últimas visitas que me hiciste, pensarla, proba-
blemente, como tú. No hace muchos días me repro-
chaba que me sienta más inclinada a ser estrella que 
a hacer el humilde oficio de lámpara. ¿Qué dices tú 
de esto, tía? 
—Que a estrella, hija mía, no pueden llegar cuan-
tos lo pretenden, mientras que cualquiera de nosotros, 
con tal de que tenga buena voluntad, puede ser lám-
para. Y es lo más seguro, no vayas a creer... 
—Hace- falta, no obstante, poseer alguna disposi-
ción, ciertas cualidades... • 
—No es en casa de tu tío, precisamente, donde po-
drás descubrirlas en ti cuando te examines por den-
tro, cuando observes tu intimidad... E l ambiente de 
aquel hogar es esencialmente mundano, demasiado 
superficial y frivolo... Lo sé por Dionisio, que me ha 
hablado como cuando estábamos en Antibes, como 
en los tiempos en que tenía siempre para él un buen 
puñado de caramelos..., que todavía le gustan, por-
que continúa siendo tan goloso como de chiquillo... 
—No te ha engañado. L a mujer de mi tío es, efec-
tivamente, muy "snob". Su única preocupación con-
siste en saber lo que se hace y lo que no se hace. 
Adela, su sobrina, sería, acaso, de otra manera dis-
tinta, de como es; pero se deja arrastrar por la co-
rriente, sin oponer el más pequeño esfuerzo. E n la 
actualidad no piensa sino en un- proyectado "raid" 
por tierras de Nigeria, que terminará en Tombuctú, 
y en el que desea que la acompañe tu joven amigo, 
a quien trata de decidir por todos los medios imagi-
nables. 
—Acabará por dejarse convencer. 
—¿Tienes motivos para suponerlo? 
—No me faltan. Por lo pronto, y desgraciadamen-
te, me he apercibido de que Diniosio tiene cierta de-
bilidad por la sobrina política del barón... Parece que 
van juntos casi siempre, con mucha frecuencia cuan-
do menos, 
SSS1 Ic°ra26h de ,a señorita de Delmoulens comenzó 
JT-palpitar violentamente, con ritmo acelerado. ¡Po-
bre corazón, y i ómo se obstinaba en las quimeras! 
Escuchando a tia Herminia, Romana experimentó un 
secreto despecho, y, con nervioso ademán, se quitó 
los guantes, casi dichosa de que la presencia de Cle-
mentina, que acababa de entrar en el saloncito con 
el servicio de té, la dispensara de toda respuesta. 
Saboreaba con fruición la aromática bebida, y, re-
tirados los platos y las tazas, Romana se acomodó 
en una butaca próxima a la que ocupaba la señorita 
de Saint-Germé. 
—Te envidio, querida tia—murmuró la joven, que 
parecía hablar con absoluta sinceridad. 
—Eres muy dueña; pero quisiera saber lo que hay 
en mí de envidiable. 
—¡Tantas cosas! Antes que ninguna otra lo dicho-
sa que pareces ser en tu existencia de solitaria. 
—Lo soy, desde luego, no te equivocas. 
—Yo, por el contrario, encuentro que la mía me 
obliga a vivir demasiado replegada en mi misma, lo 
que no se aviene con mi carácter ni con mis gustos. 
'Con frecuencia me asalta la tentación de deshacerme 
de nuestra vieja hostería, de malvenderla, para ve-
nir a Instalarme en París, donde cipero que no tar-
daría én encontrar cobijo. ¡SI supieras qué fuerte ea, 
en ocasiones, este deseo! 
—Que te guste venir a París de vez en cuando pa-
ra pasar unos días, me lo explico y nada tengo que 
oponer a que realices tu capricho siempre que te sea 
posible. ¿Pero crees que el deber, tu deber, te permi-
te abandonar por completo el país donde vivieron tus 
antepasados, donde fueron oídos y respetados de to-
dos, donde tú estás llamada a ser su continuadora? 
—¡Oh!, mis convecinos, las gentes que me rodean 
se ocupan muy poco o nada de mi... Tengo la segu-
ridad de que no me echarían de menos... Es muy pro-
bable que no se apercibieran de mi desaparición... 
—Porque, tú no has sabido ocupar el puesto que 
corresponde entre ellos; porque no te has preocupa 
(Continuará.) 
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